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CAMPAÑA SANITARIA CONTRA LOS PRO-
ALIMENTICIOS ADULTEliAOOS 
La Sanidad prohibirá la importación en Cuba 
Como anunciamos oportunamente, lyer la Dirección de Sanidad ha pa-lado a todos los Jefes Locales de la República una circular relacionada con las consultas formuladas par ios almacenistas de víveres y repre-sentantes de casas extranjeras, so-bre la venta de distintas conservas llimenticias, las cuales son confe;;-rionadas con productos tóxicos, como el sulfato de cobre o materias colo-rantes minerales, al objeto de colo-rearlas ,slendo estas conservas las Blguientes: petit-pois, chícharos, ha-bichuelas, fresas en su jugo, guin-das, salsa de tomates, mantequilla, etc. 
Estas consultas, como las denun-ciadas que existían sobre esta ma-teria de que nos ocupa, fueron some-tidas a la consideración de la Junta Nadon̂ . habiendo tomado este or-ganismo el acuerdo de contestar a los interesados, ouo con arreglo a las Ordenanzas Fnnitarias vigentes no era posible acontar el empleo del ?ulfato de cobre ni de otros colóran-le:-, tóxicos, en la preparación de con-servas alimenticia? Este acuerdo fué sancionado ñor el Secretario de Sani-drid. el cual lo ha comunicado al df Hacienda, nara cue ese centro lo trasmita a todos los arlministradores de Aduanas de la Eenública a fin de nnr. no despachen esos artículos, to-da vez aue su voní-.a se halla nroM-bî a en defensa de la salud pública. 
Igual; recomendación se les haĉ  a los Jefes Locales, en el deber en Oup están df» cumplir con lo prescrip-to en las Ordenanzas Sanitarias. Respecto a estas conservas alimen-ticias asegura la Secretaría que casi todas las fresas que se importan vie-nen coloradas artificialmente, puea es creencia general oue esa fruta de-be de ser siempre roja, cuando en realidad después de haber sido co-cidas pierden mucho de su color den-tro de la almíbar en que se conser-van. 
El extracto de tnmate es un produc lo nuevo en Cuba oue se conoce en el mercado desdo hace tres o cua-tro años. Tiene una cantidad grande de colorante y las marcas casi to-das son de procedencia italiana. También dice oue los netit-pois es creencia general que deben ser en-teramente verdes, siendo así que después de cocidos y bien pausteri-zados las latas toman un color ver-de amarillo clara. Su olor es entera-mente vegetal y es artículo suscep-
tible de descomponerse, precisamen-te por su pureza, cuando la lata ŝ-tá abierta durante algún tiempo. 
Para evitar esta descomposición, agrega, los importadores de esta nla-za piden a los fabricantes de Euro-pa que adicionen una cantidad gran-de de benzoato de soda para que el agua no se enturbio v se le agrego litina. Esto sería lo de menos; pero no es tan nocivo como el sulfato de j cobre que le adicionan como coloran-te, por ser un venene activo, dándole un aspecto de verde muy fuerte, así como un olor mineral que no debe tener nunca esta conserva. A simple vista se nueden conocr los petit-pois oue tienen sulfato de cobre por su color y al mismo tiem-po por su olor, marcadamente mine-ral, y si se cambia el aeua oue ellos tienen y se les Tvmc aerua natural, a las 24 hora1' oû d-'- observarse p6n*o ese líquido ha tomado una tonalidad oscura. 
También se ha observado en las distintas marcas de ese nroducto ali-menticio oue se exuen̂ n̂ «m oŝ a Isla, oue unas ma-ras tienen má̂  v "tras wê os cantidad de sulfato de cobre. ^̂ ído a oue lô  cmnleadô  oue adicî nj'n e&se substancias â mayor nartjl de lâ  veces no son î "-neos non en más o menos cantidad en cada lata. 
Se ironortan romo término medio al año unâ  ê.HOfV cajas, contenien-do cada caía '̂m latas que dan un total de 6.000,000. La mavor narte de las veces M achacan las descomposiciones de ez-tómaero, colitis, etc., al aprua oue in-trerimos, cuando, en sí, los alimen-tos nue se venden de procedencia ex-traniera, vienen nrenarados exclusi-vamente poi* orden de los importa-dores, con objeto de que las mercan-cías les salaran baratas 2 para que les dure más tiempo en los almace-nes. 
La mantequilla e* un producto de irran consumo. Se importan de 60.000 a 70.000 cajas, estando todas ellas coloreadas artificialmente y preparada, en parte, con un producto que se importa en Dinamarca v Ho-landa, con el nombre Butter Gil. nne es un aceite de r-emilla de algodón con oleína v parafina. Muchas de las marcas, termina di-ciendo en su informe la Dirección de Sanidad, de procedencia danesa son adulteradas. 
F I E S T A S C O L O M B I N A S 
E N H U E L V A 
G r a n a n i m a c i ó n e n los J u e g o s F l o r a l e s , 
E l o c u e n t e d i scurso de l se-
ñ o r G a r c í a K o h l y . 
Han'̂ n' ,n««to,„ „ . I García Kohly, fué de una elocuencL nan dado comienzo con gran ani-' arrebatadora macion las fiestas organizadas por la i k. . . . Sociedad Colombina para conniínorar 1 . 1 ?radof h}Z0 «randes da la salida de Colón para las Américas 1 • f1^,.^ fiest*s y d<*dlcó un can-- r primera vez y do la S a l f ^ S *<> hetiez* y al patriotismo 
E L " L E G A Z P r , E L ^ S A R A -
T O G A " Y E L T U R R I A L B A " 
E l p a s a j e de estos t re s buques l legados 
a y e r t a r d e . - E l "Mascot te^ d e m o r a d o 
por las inundac iones de l a F l o r i d a . - U n a 
c u b a n a v i u d a de u n b e l g a . - E l re serv i s ta 
i ta l iano . -Dinero y a u t o m ó v i l e s . 
^L "LEGAZP1". BUEN VIAJE. RE-LIGIOSOS. UN PERIODISTA ES-PAÑOL, ABOGADOS. De Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, los tres puertos de Canarias y San Juan de Puerto Rico, llegó ayer tarde el vapor español "Legazpi", conduciendo carga general y 212 pa-sajeros, de ellos 154 para la Habana y 58 de tránsito, en un viaje bastan-te bueno, sin percance alguno. 
Del pasaje para este puerto ano-tamos a los señores Ricardo Miret, Narciso Torrent y su hijo Juan, Ru-perto León, señora Elena Jiménez, señorita Rosario Carbonell, señora Rosa Mañé y un niño, los religiosos R.R. P.P. Antonio Recondo, José Ma-ría Olazcoaga, Eustaquio Arronate-gui, Lázaro Arrizabalaga, Guillermo Basterrechea y Pedro Gento. 
Los comerciantes señores Francis-co Mercado, Domingo Riabalgogeas-coa y Juan José Caval, el sacerdote Ramón Antonio Pinilla, la señora me-jicana Amalia Martínez y dos hijos, lâ  señora cubana Irene García, el médico español doctor Felipe de la Cruz, señores Gabino Brito, Dorelio A.costa, Ramiro Cabrera, los venezo-lanos señores Heriberto Quintero, comerciante, señora Josefa Quintero, Sara Henríquez, el turista italiano Beñor Enea Sivelli, el agricultor es-pañol señor Andrés Delgado, los in-genieros venezolanos señores Leo-poldo Sabater y Ernesto C. Hersen. 
El comerciante puertorriqueño se-ñor Augusto Martorell y familia, el viajante americano Percy L. Cornier, el holandés A. M. Chumaceiro, el in-
LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE HAITI.—Esta fotografía es la del Palacio Presidencial en Por-au-Prince, Haití. Poco antes de salir d»3 dicho palacio el Presidente Guillaume Sam, ordenó fusilar a ciento sesenta hombres, los cuales se hallaban encarcelados en la prisión del gobierno, por política, orden la cual se cumplió. Entonces el ex Presidente se refugió on la Legación Francesa, y el gobernador de Port-au-Prince Oscar se refugió en la Le-gación Dominical. , siendo estos dos asesinados por el furioso público quo se enteró de la ordtn dada por el Pre. 
sidente y cumplida por el gobernador. 
A H O R A S E D I C E 
I D E P U E D E S A L V A R S E V A R S O V I A 
C o n t i n ú a e l m o v i m i e n t o envolvente de los a l e m a n e s . - I n -
g l a t e r r a se q u e j a , e n s u nota a los E s t a d o s U n i d o s , del 
adven imiento del s u b m a r i n o y el b a r c o a é r e o . 
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Los checka canjeados ayer en la "Clearing House" de New York, sesrún «1 "Evening Sun", •ra portaron 
$187.571.995 
geniero americaro Charles A. Diri-mell, señores José Vera Castillo, Car-los Aguayo, Francisco Bianchi, Ma-ría Ana Spinet y su hijo, W. H. Glea-dell, Ana Vázquez, las religiosas Sor Asunción Gabararu y Sor Luisa Al-varez. Señores Vicente Font e hijo, Pablo L. Rehinshard y 7 de familia, Feli-pe Illarramendi, Antonio Isaac Dau-re, el escultor español Vicente Díaz Mercader, el artista cubano Joaquín González, Luis Morillo, Juan López, Julio Quintana, Luis Gómez Figue-roa, Francisco Floricurt, Enriqueta Vázquez y Ester Teresa Jesús. Entre los de tránsito para Centro América se encuentran: El abogado ecuatoriano señor To-más Roblando y su hijo Modesto, que se dirigen a Colón. El periodista español señor Anto-nio de Maqueda, que va a La Guay-ra. 
El abogado puertorriqueño señor 
G. L Gómez Berea, que seguirá has-
ta Puerto Limón. 
Otros diez sacerdotes españoles y 
un seminarista, que se dirigen a Sa-
banilla. 
Y el militar americano señor Ra-
fael Díaz, que viene de Puerto Rico 
para Colón. 
El "Legazpi" seguirá viaje para 
Centro América mañana, jueves, el 
mismo día que lo hará el "Cristina" 
para Veracruz. EL "SARATOGA". METALICO. AUTOS. EL PASAJE. De Nueva York directo llegó ayer tarde, sin novedad, el vapor ameri-cano "Saratoga" de la Ward Line, conduciendo carga general, entre la que figuraban 29 automóviles para el servicio público y $45,000 en oro francés para el Banco Español. Tam-bién trajo 77 pasajeros. De ellos anotamos a los ingenieros señores Eugenio A. Jarichie y Hu-bert M. Hein, el agente de automó-viles señor Lawrence B. Ross y se-ñora, la profesora señorita Lillie Culver y su hermana Gladys, el con-tratista señor Florindo Reinóse, se-ñorita Ana Ricaflort, señores Rafael Duany y señora, Antonio Basilio, Jo-sé M. Larcada y su hijo Juan, seño-rita Concepción Hernández, los co-merciantes señores Vicente Pérez, Bartolomé P. Morrell, Estanislao Hernández, Agustín A. Izquierdo, José Castrillón y Fausto Echenique, el superintendente inglés Mr. John 
(PASA A LA OCHO) 
LOS INGLESES EN LOS DARDA-NELOS. 
Londres, 3. 
Oficialmente se anuncia que las tropas inglesas han ganado la cres-ta de la cordillera de la península de Gallipoli, con lo cual ha mejorado mucho su posición en los Dardane-los. 
ALREDEDOR DE VARSOVIA 
La situación alrededor de Varso-via, según las noticias recibidas esta mañana, no ha cambiado material-mente. Continúa el movimiento envolven-te de los teutones El parte oficial ruso dice que si-guen librándose-'combates desespera-dos a orillas del Narew y al Sur de Ostroyenka y también entre el Vís-tula y el Bug. Los austríacos pretenden haber al-canzado la victoria frente a Ivango-rod. 
SI SE SOSTIENEN UNA SEMANA 
MAS... 
Londres, 3. 
El Gobernador General de Varso-via, según las últimas noticias, per-manece inconmovible en su puesto. Créese que si las líneas rusas se sostienen otra semana más, jamás abandonarán los rusos la ciudad, la cual se halla tranquila, sin que se ha-lla interrumpido el curso de los ne-gocios. 
EN EL OESTE 
Londres, 3. 
En el Oeste, al parecer, se han rea-nudado los violentos combates. Un despacho de Amsterdam dice que se está librando una furiosa ba-talla en el frente inglés, cerca de Ipres, habiéndose oído un fuerte ca-ñoneo. 
El despacho oficial francés da cuenta de combates con granadas de mano y artillería, cerca de Souchez. 
HABLA EL "OBSERVATORE RO-
MANO". 
Roma, 3. 
El "Observatore Romano", órgano oficial del Vaticano, comentando las distintas declaraciones hechas en las naciones beligerantes acerca del pri-mer aniversario de la guerra, dice lo siguiente: 
"Notamos con satisfacción que el tono de la prensa en general se ha modificado, haciéndose más pacífico y humano. En el cambio vemos la po-sibilidad de que se inicien oportunas negociaciones para conseguir la paz. Esto es una señal de consuelo, aun-que pequeña todavía." 
BOMBARDEO DE STRASBURGO 
París, 3. 
Oficialmente se anuncia que un grupo de aeroplanos aliados ha bom-bardeado las fortalezas de Strasbur-go, lanzando 25 bombas, ignorándose el resultado obtenido. 
INGLATERRA SE DEFIENDE 
Washington, 3. 
Las contestaciones de Inglaterra a las últimas representaciones ameri-canas contra las molestias causadas al comercio neutral, rebaten el argu-mento de que las órdenes inglesas son ilegales y procuran cohonestar la actitud de la Gran Bretaña, declaran-do que se ajusta a los principios del derecho internacional. 
"La protesta de los Estados Uni-dos—dice Inglaterra—es insosteni-ble, ni como punto de derecho ni co-mo principio de equidad internacio-nal." 
Sostiene además la Gran Bretaña que las nuevas condiciones de la gue-rra moderna exigen la aplicación de nuevos principios de derecho interna-cional. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 3. 
El vapor inglés "Ranza" ha sido echado a pique, créese que por un submarino. El capitán y once tripu-lantes se salvaron. Se ignora el pa-radero de trece tripulantes más. 
ACUERDO DE LA DUMA 
Petrogrado, 3. 
En la sesión celebrada hoy en la Duma por unanimidad se tomó el acuerdo de continuar la guerra hasta alcanzar una victoria completa. También se acordó castigar seve-
P A S A A L A U L T I M A P L A J T A 
por i  vez y dc la cu l hoy cumplen 423 años. 
Varias bandas de música recorrie-ron las calles de la ciudad. 
Ha llegado procedente de Sevilla la bandera de la Sociedad Colombina. 
Acudieron a esperarla a la estación, las autoridades, tuerzas del ejército y una inmensa muchedumbre. 
La bandera fué depositada en el Ayuntamiento. 
Ha fondeado en este puerto el bu-que de guerra "Recaído", que viene para tomar parte en las fiestas. 
En él vino el Almirante Cuitart, que tra> la representación del Go-bierno. 
Las autoridades y Una comisión de la Sociedad Colombina, han estado a bordo del "Recalde" para saludar ai Almirante Guitart. 
Todos los barcos surtos en bahía se hallan artísticamente empavesa-dos. 
Los trenes llegan atestados de via-jeros. 
Los Juegos Florales organizados por la Sociecad Colombina resultaron brillantísimos. 
Asistieron a ellos las autoridades locales, varios jefes de la Marina y del Ejército y representaciones de todos los organismos oficiales además de numeroso y distinguido público. 
Le fue concedida la "Flor Natural" al inspirado poeta don Vicente Bení-tez. 
Fué elegida reina la fiesta la be-lla so fie rita Lola Guzmán. 
Todos los que obtuvieron recompen-sa en este certamen, fueron muy aplaudidos, especialmente los que ob-tuvieron los destinados a la virtud y al trabajo. 
El discurso del mantenedor, que lo 
fué el Ministro de Cuba, señor Mano 
"La heroica sangre de los españo< les—dijo—vibra en las venas de loa cubanos". 
Y añadió: 
"Sentimos inmensa admiración an̂  te la grandeza d̂  aquellos héroes es-pañoles que enseñaron a los america' nos a combatir por la libertad y a fundar una patria estable". 
Añadió quo España perdonó a Amé-rica como Cristo a la tierra después «Jo haber realizado en ella una impe-recedera obra de justicia y de civlli--zación. 
Dijo también quo consideraba la. fiesta como una compensación esplri' tual a las desgracias y horrores de la guerra europea. 
"La nación progenitora—terminó diciendo—ha cumplido su misión hP-tórica. Las nuevas nacionalidades x las que eHa dió vida le correspondan con un canño inmenso." 
El público, emocionado, tributó al orador una delirante ovación. 
Tí rminados los Juegos Florales so celebró un espléndido banquete en ho-nor de la reina de la tiesta y del man-tenedor, señoi García Kohly. 
Asistieron 'as damas <¡e honor de la reina, las eutoriades y otras distin. guidas personalidades. 
Al descorcharse el champagne se pronunciaron varios elocuentes brin-dis. 
Entre los que brindaron figuran e| Presidente de la Sociedad Colombina, señor Marchena, y el Ministro de Cu-ba, señor García Kohly. 
Ambos elocuentes oradoras elevaron sus copas por que la amistad entie Cuba y España sea cada vez más es-trecha. 
El público les tributó delirantes ov« clones. 
E N W D [ M L T I I S B í J f l 
Gestiones para conseguir la realización de 
obras públicas en esta zona tabacalera.-Ofre-
cimiento del Sr. Presidente dé la República 
de que en breve término serán realizadas. 
G R A V E P R O B L E M A P A R A R U S I A 
L a mlá c o n Ing lo terro y la c u e s t i ó n de Mm 
Una información alemana nos re-
mite el siguiente trabajo del doctor 
J. Reinke, miembro de la Alta Cá-
mara: "El embajador de Inglaterra en Roma, Rennel Rodd, ha cometido úl-timamente una grave indiscreción. Ha dicho que Inglaterra tiene en el continente otro enemigo, además de Alemania, que es Rusia, ¡su actual y fiel aliada! El embajador se expre-só en el sentido de quo Alemania debe ser debilitada, en esta guerra, en el grado que convenga a los in-tereses de Inglaterra; conseguido es-to, puede hacerse la paz, y entonces no tardará mucho en llegar la oca-sión de que Alemania tenga que ser llevada, de algún modo, por Ingla-terra, a luchar al lado de ésta contra Rusia. Es de suponer que estas no-ticias periodísticas serán desmenti-das por el Gobierno inglés, pero tal mentís tendrá escaso valor porque la verdad intrínseca de las manifesta-ciones de Rodd es demasiado grande, pues, como él, piensan la mayor par-te de los políticos ingleses. Sabemos bastante bien que éstos cuentan ya en la actual guerra con una importante debilitación de Ru-sia por nuestro ejército, y que se fro-tan las manos de gusto cada vez que Hindenburg obtiene una victoria. A los ojos de esos políticos, el mono ruso es bastante bueno para sacarle a Inglaterra las castañas del fuego alemán; pero si no se quema bas-tante las manos en la operación, ya entra en los cálculos ingleses, dirigir nuevamente los cañonea alemanes 
contra Rusia, bajo la tutela de In-glaterra. Esta política es muy ingle-sa; ahora utiliza a los rusos como fi-guras de ajedrez en provecho suyo, pero al mismo tiempo no permite que Rusia se haga demasiado fuerte y ya piensa utilizar en el porvenir la ene-mistad que hoy se engendra entre Rusia y Alemania, para lanzar otra vez a ésta contra aquélla y debili-tarla nuevamente. Las manifestaciones del embaja-dor ingles, publicadas pô  los perió-dicos, deberían quizá interesar más a los rusos que a nosotros, que co-nocemos ya sobradamente los pro-cedimientos de la política inglesa; pero la Prensa alemana haría bien en llamar sobre ellas la atención de todos, para que no pasen inadverti-das a la gente del Newa. Si Ingla-terra descubre ya durante esta gue-rra algo de sus verdaderas intencio-nes respecto de Rusia, le caerá un poco la máscara con que cubre los ulteriores fines de su política. En guerra franca contra nosotros, In-glaterra es la aliada de Rusia, pero en secreto empieza ya una guerra contra Rusia. A esto es debido, se-gún mi parecer, la aguda crítica de la Prensa unionista inglesa contra el ataque a los Dardanelos; los unio-nistas no quieren hacer sacrificio al-guno para que Rusia domine en el estrecho. 
En esta guerra secreta están ya al lado de Inglaterra una porción de aliados. Son las diferentes naciona-lidades rusas que viven bajo el ce-tro del zar y que sólo esperan una 
ocasión favorable para sacudir el yu-go ruso. Entre estas nacionalidades, la más importante es la de ükraina. Los ukrainos habitan casi todo el Sur de la Rusia Europea, desde Wo-limia y Podolia hasta las costas de los mares Negro y Azof, y suman, a lo menos, 23 millones de almas. El territorio ukraino fué subyugado poco a poco por los zares rusos e in-corporado a su reino. Las fuentes de riqueza económica hacen de la Ükrai-na la región más rica del reino ruso. Su fértil suelo hace del país un ver-dadero depósito de trigo; además, la comarca del Donez es rica en hulla y hierro, de modo que los tesoros mi-nerales de este pedazo de tierra son de muy elevado valor. Los ukrainos son un pueblo de origen eslavo completamente diferen-te de los rusos, y ven en éstos a sus opresores; se han rebelado repetida-mente contra su soberanía, y, última-mente, al terminar la guerra ruso-japonesa, hicieron una revolución que fué sangrientamente reprimida. En la actualidad existe una Unión, muy extendida, para la liberación de la Ukraina, que tiene su asiento en Vie-na, y cuyo objeto es sacudir el yugo ruso y constituir un reino libre e independiente, como lo es, por ejem-plo, Rumania. Esta Unión ukraina publica un semanario titulado "Las Noticias de Ukraina," que remite a numerosos polítiooá T»! ext'-anjero. especialmente a los de Alemania, y en Abril de este año dirigió un ila-
(PASA A LA OCHO) 
Recientemente fué publicada en el DIARIO DE LA MARINA la expo-sición dirigida por el Presidente de la "Asociación de Cosecheros de Ta-baco de Vuelta Abajo," señor Deside-rio Saludes, al Honorable señor Pre-sidente de la República, en solicita-ción de la aperturai de obras públicas en esta zona tabacalera y singular-mente para conseguir la reparación de la carretera de La Coloma y la terminación de la de Pinar del Río a 4San Juan. 
Esas aludidas obras, al mismo tiempo que subsanarían graves defi-ciencias existentes en el servicio de comunicaciones y en el del tráfico agrícola, servirían para aliviar La aflictiva situación porque atraviesan muchos campesinos jornaleros de es-te zona tabacalera, que, no teniendo en donde trabajar, o se resignan a vivir en gran miseria o se determi-nan a emigrar. Es verdaderamente triste y lamen-table y de impía crueldad el dilema que el infortunio pone ante los ojos de esos trabajadores sin trabajo: ¡el hambre o la emigración! Prestando, pues, la debida atención a aquellas gestiones hemos consegui-do saber que, con posterioridad al aludido escrito, el 26 del recién fini-do mes de Julio, fué cursado por el dicho Presidente de la "Asociación de Cosecheros de Tabaco" el siguien-te telegrama: 
"Honorable Presidente República: Como Presidente Asociación Cose-cheros Tabaco, ratificando nuestra reciente solicitud ante usted, apoya-mos con vivo interés las gestiones de Representantes pinareños Fernán-dez y Collantes, solicitando del Go-bierno conceda créditos para obras públicas en esta provincia." 
"Ruego a usted en nombre nuestra Asociación resuelva esas gestiones favorablemente, única fórmula de efectos inmediatos para conjurar agudeza crisis agrícola de esta re-gión." 
Luego, ayer mismo, hemos logrado obtener copia de las siguientes co-municaciones, en respectiva contesta-ción al telegrama y escrito referencia-dos: 
"Julio 28 de 1915. 
"Señor Presidente de la Asociación 
de Cosecheros de Tabaco, Pinar del 
Río. "Muy señor mío: "En relación con su telegratna del día 26 del actual dirigido al señor Presidente, éste me encarga le mani-fieste que con esta misma fecha ha escrito al señor Secretario de Obras Pública*; a los efectos oportunos. 1 "De usted atentamente, (f) del Secretario Particular In-terino." "Julio 29 de 1915. "Señor Presidente de la Asociación de Cosecheros de Tabaco, Pinar del Río. 
"Muy señor niío: 
"Ampliando mi comunicación d< 17 del corriente, tan pronto como re-gresó a esta capital el Honorable se-ñor Presidente, hube de enterarle del escrito de usted del día 14 habiéndo-me manifestado, para) que lo pusie' ra en su conocimiento, como tenga el gusto de hacerlo, que procurará que se realicen en breve término las importantes obras públicas a que sa refiere usted en su aludido escrito. "De usted atentamente, 
Rafael Montero, 
Secretario de la Presidencia." Esas manifestaciones del Honora-ble señor Presidente de la Repúbli-ca constituyen, por la interesante y valiosa oferta que entrañan un jus-to motivo, en toda esta zona taba-calera, de vivísima, general satisfac-ción. 





Créese que se llegará a un 
acuerdo para concertarlo 
En la Secretaría de Estado se reu-nieron ayer tarde el Ministro de loa Estados Unidos, Mr. William A. González; el Director General de Co-municaciones, señor Charles Hernán--dez; el Subsecretario de Estado, li-cenciado Guillermo Patterson, y el Ministro de Cuba en Holanda, señoí Juan de Dios García Kohly, cambian-do impresiones sobre el proyectado convenio de bultos postales entre Cu-ba y los Estados Unidos. 
En la reunión quedaron aclarados varios particulares, dejándose pen-dientes otros extremos que se discu-tirán en próxima reunión, que se ve-̂  rificará el martes de la entrante se-mana. 
En dicha reunión se espera conoceí , algunos datos que ha prometida Mr. González. 
Tan pronto como queden aproba-das las bases para el convenio, se re-mitirán â la Comisión de Relacione» Exteriores del Senado. 
'A Oí NA 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A U A S C I N C O D B I ^ A T A R D E ) 
Centenes, plata española — .. 5.27 
£n cantidades .* • 5 28 
Luises, plata española.. .. ~ .•! — .• •• 
En cantidades — 4-22 
El peso americano en plata española .» .. .. 1.01 
Plata española contra oro oficial — WVi 98 
üro españoi contra oro oficial »̂  •.....,»«• 98 9Sl2 
Oro americano contra oro español, — .. , 101 102 
Plata española contra oro español. . .. .. WVz lOO'̂  
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 3-Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln̂  
teres, 96.114. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.112. 
Descuento papel comercial, de 3 a 
3.1|4 a 3.112. ¿ , 
Camoios s(̂ re Londres, 60 días 
vista, $$4.71.25. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta. $4.76.00. ¿ 
Cambios sobre París, banqueros, 6 
francos 69.1|2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días vista, banqueros, 81.518. Centrífuga polarización 96; en pla-za a 4.64 centavos. Azúcar centrífuga, polarización 96, a 3.5Í8 centavos costo y flete. Azúcar de miel, polarización 89, on almacén, a 3.57 centavos. Harina Patente Minesota, a $6.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.37. 
Londres, Agosto 3. 
Consolidados, ex-lnteréa. 65. Las acciones Comunes de los F. C. Unidos de la Habana registradas en Londres, cerraran a 68.112. París, Agosto 3. 
Renta francesa ex-lnterés 69 fran. 
ros 00 céntimos. 
Madri, Agosto 3. 
Las libras esterlinas se cotizaron 
sn la Bolsa de Madrid a 25.05. 
En la Lonja del Café de New York se operó ayer en azúcares crudos do procedencia de Cuba, centrífuga, so-bre base 96, en depósito, de 50 tone» ladas. 
So cotizó a los siguientes precios: 
Septiembre 3.50 
Diciembre 3.33 Enero 3.13 Mayo . 3.14 
AZUCARES 
Londres 
Continúa clausurado el mercado de remolacha en Londres. New York El mercado áe azúcar crudo exis-tente continúa en completa calma, siendo escasa la cantidad que se pue-de obtener a los precios que actual-mente rigen, a peacr de que se si-gue ejei'ciend» presión para desmo-ralizar a .los' teredores de azúenf-exlsténte. Durante el día ao se há dado a co-nocer venta alguna. Se nos avisa a última hora, qve en Yowa y en South Dakota, ha caí-do una fuerte nevada, corriéndose el frío al Norte. En New York ha cam-biado la temperatura. Esto puede que perjudique algo los 
campos de remolacha. 
REFINO. 
El azúcar refino se cotiza sin va-
riación, a 5.70 centavos, menos el 
2 por ciento. 
MERCADO LOCAL 
•El mercado local abrió ayer quie-
to y sin variación en los precios , ofi-
cialmente cotizados. 
Tanto los vendedores como los ex-portadores permanecen retraídos y a la expectativa de las noticias qus he reciban del mercado consumidor. Dícese que en Matanzas sel 'han hecho dos operaciones a precios re-servados. 
FLETES 
Continúan cotizándose a 16 centa-
vos para New York; a 14 centavo? 
para New Orleans y a 18 centavos 
para Boston. 
EL TIEMPO 
El lunes fueron más generales las 
lluvias en toda la Isla. 
El pronóstico eá de tiempo varia-
ble con probables turbonadas loca-
les, propias de la estación. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizí a 
(os siguientes precios: 
Arúcar centrifutra nnínrí-'-nHón i-y 
a 3.34 centavos oro nacional o ameri' 
ricano la Ubra, en almacón púbi'O 
lis esta ciudad para la exportaoî n. 
2.78 centavos oro nacional o ameri-
cano la Hora, en almacén público de 
fsta ciudad para la exportación, 
PROMEDIO"DEL AZUCAR Según las cotizaciones oficiales del Colegio do Corredores, el azúcar centrífuga de guarapo, polarización 06, en almacén para embarque, obtu' vo los siguientes promedios d© pr& oíos: Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos. 11" 6ra, Segunda Quincena, 3 6* Del mes, 3.54. Junio: Primera quincena, 3.67 centavos li-bra. Segunda quincena, 3.62 centavos bra. 
Doi mes, 3.64.5 centavos libra. Julio: 
Primera quincena, 3.64 centavos libra. Segunda quincena, 3.48 centavos libra. 
Del mea, 3.56. 
AZUCAR DE aíIEL Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos l1-bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos L-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mea, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. ,.~ . 
Del mes, 2.98. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA La cotización de azúcar (le guara po, base 96, en almacén público en esta ciudad y al contadi). fué como 
clgue: Abre: Compradores, a 3.40 centavos mo-oê ' oficial la lihr«. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-ren-; oficial la libra. 
Cierre: Compradores, a 3.40 centavos mo-neda oficial la. libra. Vendedores, a 3.50 centavos mo-neda oficial la libra. 
n n ninnn 
tildndlldlk 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse on este Centro durante el próximo mes 
de Septiembre, el curso escolar do 1915 a 1916, conforme pre,itne 
el Art. 52 del Reglamento do la Sección, queda abierto desde el 
quince del actual el período de matrícula ordinaria, avisando por 
este medio a los señores asociado s que, de nueve a diez de la maña-
na se extenderán, para señoritas, las de Solfeo y Piano, Inglés lo. 
y 2o. curso, Corte y Confección, Labores, Taquigrafía y Mecano-
grafía. De una a tres de la tarde, las de los Grados Elemental. Me-
dio y Superior de niñas y niños; y las Nocturnas para varones, de 
siete a nueve de la noche, tod «s los días hábiles, en la Secretaría 
de la Sección, cuyo local radica en la Biblioteca; siendo requisito 
indispensable para obtener la matrícula, la presentación del reci-
bo que justifique el derecho a, ese beneficio en la forma que deter-
mina el Art. 83 del Reglamento General de la Sociedad. Se advier-
te que todas las niñas y niños qué deseen matricularse en las cla-
se Diurnas deben tener cumplidos ocho años de edad y no pasar 
de los catorce. 




COLEGlO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Júnior 
Promedio ¿«l ni-ecio del azúcar 
Guarapo poi. 96. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena 8.6r) 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Seg-unda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
CAMBIOS El mercado firme y con al-za en los precios cotizados co-bre Londres, París. Estados Unidos y España. La demanda es lánitada. La plata española se cotizó de 97.112 a 98, y el oro español de 93 a 9&1J2. 
COTIZACION 
Banque- Comer-ros, cinntes. 
Londres, 3. d'v. . . 9.1|4 8.U2P Londres. 0 d!v. . . 8.112 7.718? París, 3 dfv . . . IQ. 1̂4 10.314 D Alemania. 3 d|v. i . 17.1j2 18 . D Estados Unidos . . 2 1. V2 P España, 3 djv . . . 2.3!4 .3.114 D Descuento papel co-mercial 10 f).l|2pOP 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre fsnic&mente las de la Com patiB aupenor: Pánuco-Mahaaves 8-A. Con sumo rusto le facilitaré el Fo-
íitntt rsra.ua, titulado: Petróleo. Î aH F dejo a conocer a «us amigos. Para »̂ i"l<li *" elección de Compañía «mtet. de comprar hable conmigo, aun-^ ôr teléfono: nada fe cuerta. Joaquín Fortún: Especialista en Ne eocios Petroleros- Oficinas: San Ml-"-Habana. Teléfono A-4515. Cable y Tel: Petróleo. 
i7?l,rlt0 Aeentes rcjponsahW 
16188 31 ** 
MERCADO DE VALORES 
La firmeza del mfeníado continúa y cada vez se consólida el tipo de aquellos valores de más especula-ción, como las acciones de ' Ferro-carriles" Unidos y Havana Electric, comunes. operándose en el día de ayer a 77.3|4 y 78 en varios lotes de los F. C. Unidor, al contado. 
En comunes de' Havana Electric se oneró también al contado a 83.3r4, 83.7|8 y 84. Las Preferidas, muy solicitadas. 
Muy abundante el dinero ofreci-do-al 7 por elenco. A las 4 p. m. se cotizaba: Banco Español, ijo 79 a 80. F. C. Unidos, de 77.718 a. 78. H. E. R., Preferidas, de 101.318 a 101.314. C: Idem comunes, de 84 a 84.l!8. 
Movimiento de azúcares 
En los almacenes de la Boca v Ca-rahatas: 
C Alfert y Co., existencia, 28,932 sacos; eXportaCi6n: de la semana, 00; anterior, 415,253; Total, 415,253 
sacos. 
Manuel Rasco, existencia 00; (1) 
exportación: de la semana, 10,900: 
anterior, 138,331; total 149,231 cacos. 
Amezaga y Ca., existencia 4,153 
sacos. 
Pedro Mora, fi. en C, existencia, 13,078 sacos; exportación: de la sema-na, 00; anterior, 7,000 sacos; total 7,000 id. G. Izaguirre, S. en Co., existencia, 4,481 sacos. M. García. S1. en C, existencia, 30,611 sacos; exportación: de la sema-na, 00; anterior, 305,187 sacos; total 305,187 id. Alvaré y Ca., existencias, 00; (2) exportación: de la semana, 23,300 sa-cos; anterior, 79,900. Total, 101,200 ideni. Total: existencias 81,255 sacos; exportación de la semana, 34,200 id; anterior, 943,671 Idem; total 977,871 ídem. 
Recibidos en la semana: 23,200 sa-cos: 
Observaciones: (i) Vapor "Pue-blas" New Ycrk. (2) Vapor "Petra", New York. 
Sagua la Grande, Julio 3 Ide 1915 | 
D. Tomasino. 
Sociedades mercantilss 
El señor Enrique Cueto ha adqui-
rido en compra, del señor Gustavo Ga-
vilán, el taller de mecánica situado 
en Carlos III número 24, en el que ha 
introducido grandes mejoras, adqui-
riendo modernos aparatos, que le per-
miten hacer&e cargo de cuantos tra-
bajos sé relacionen con la mecánica. 
El señor Gabino Soliño, nos parti-
cipa que con fecha primero del ac-
tual ha abierto un establecimiento en 
la calle Habana, número 131, para de-
dicarse a la venta de encajes de todas 
clases, y buy especialmente a los te-
jidos de mano en Galicia. 
Con fecha 21 del corriente quedó 
disuelta la sociedad Octavio González, 
S. en C, de esta plaza, y se constitu-
yó una nueva con el nombre de Jaime 
Tramunt Jr., el que se hace cargo de 
todos los créditos activos y pasivos 
de la extinguida Sociedad, continuan-
do sus negocios de venta de efectos 
de Sport y Artículos para caballeros 
en el estabiecimiento Detroit, situado 
en la calle de San Rafael número S, 
por Consulado. 
BANCO E S P A i L DE LA ISLA DE CUBA 
F U N D A D O E L A Ñ O T 8 5 Q C A P I T A L , $8,00^,000 
LOS HUNCOS.DEL, PAIS 
D E P O S I T A R I O D E L O S FOHDOS D E L B A - W C O TERWlTOfttAL 
Glicina Gentraí: AflUTAH, &1 y 83. 
tortes m ra m m M s m . { l ^ Z ^ T ^ » ^ t n . ^ 
SUCURSALES E N EU I N T E R I O R 
Santiago d© Cuba Cienfuegoa* Cároenas. Matanzas, bjnta Ciara. Pinar del Río. Sanctl Spfritua. Calbarlén. Sagua la Granda. 
Manzanillo. GuantánarTto. CI«go d« Avila* Hoiguln. Cruce*. Sayame. Camaglley. CamaJuanL Unión de PfByae. 
Gane*. 
Nuevltas. Remedio*, i-tanchuelc. Encrucijada Marlanao. Artemlaa. Colón. Raima Sorlano. 
Mayarl. Yaguajay. 
Batalianó. Placetao. San Antonio de Im Baños. Victoria de lasTunai Morón y Santa* Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE AJDMTIE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A i M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
^ • • PRECIO, ÍEGÜN TAMAÑO -
O G I A G I D N DE D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S U B A S T A P U B L I C A 
Obras de reformas y ampliación en el Pabellón "Zorrilla" 
en la Quinta de Salud "La Purísima Concepción" 
PREVIO acuerdo de la Directiva y sanción de la Junta Ge-
oeral, se sacan a pública SUBASTA las obras que arriba se men-
cionan con sujeción a los planos y pliegos de condiciones que se 
dallan de manifiesto en la Secretaría General. 
Hasta las ocho de la noche del día 16 de agosto, en que se reu-
oirá la Directiva para el acto de la SUBASTA, se admiten pre-
posiciones en pliego cerrado dirigidas al señor Presidente de la 
Asociación, p. s. r. 
Todo lo que de orden del señor Presidente se hace público 
por este medio para general conocimiento. 
Colegio de Corredores 
de Matanzas 
Azúĉ r̂ s. entrados durante la pre-
sente .semana en Matanzas;., 
Anterior, 3.111,267 sacos. 
Durante la semana, 00 id.. 
Total entrados hasta 31 de Julio da 
1915, S.111.267 sacos. 
Total.entrados en igual fecha de 
1914, 2.989,267 sacos. 
De más en 1915, 121,980 sacos. 
Azúcares exportados en la presen-
te semana por el puerto de Matanzas. 
Para New Yor, en la semana, 51,500 
sacos; anterior, 1,237,307 Idem; total 
1,288,807 idem. 
Para Boston, en la semana, 00; an-
terior, 51,555 sacos; total, 51,555 .'d. 
Para Galvtston, en la semana, 00; 
anterior, 72,876 sacos; tocal 72,876 id. 
Para N̂w Orleans, en la semana, 
00; anterior, 223,247 sacos; total 
223,247 id. 
Para Filad«*lfia, en la semana, 5,150 
sacos; anterior 137,511 id.; total 
142.661 id. 
Para el Canadá, en semana, 00; 
anterior. 4,500 sacos; total 4,500 id. 
Para Inglaterra, en la semana, 00; 
anterior, 433,380 sacos; total 433,380 
idem. 
Para Fiancia, en la semana, 00; 
anterior, 21,100 sacos; total 21,100 
idem. 
Total en Julio 31 de 1915: en la se 
mana, 56,650 sacos; anterior, 2.181,476 
idem; total 2.238,126 id. 
Resumen: 
Azúcares entrados, 3.111.267 sacos. 
Azúcares exportados, 2.238,126 id. 
Existencia, 873,1 í] id. 
Matanzass, Julio 31 de 1915. 
Gustavo Estorino, 
Secretario-Contador 
José Goldarás. S. en C. 
En atenta circular fechada en 
Aguada de Pasajeros se nos participa 
que el día 20 de Julio y por escritu-
ra pública otorgada ante el Nota-
rio don Maximiliano A. Smith, han 
constituido una sociedad Mercantil pa-
ra dedicarse a la explotación de fe-
rretería, locería, mueblería, talabar-
tería y materiales de construcción, 
con domicilio en la calle Real, «n dicho 
pueblo, bajo la razón social de José 
Goldarás, S. en C. siendo socio geren-
te con el uso de la firma social el se-
ñor José Goldarás y comanditario al 
señor José Am̂ sti Orue. 
Poder renunciado 
El señor Curios F. Moller nos par-
ticipa en atenta comunicación sue por 
escritura otorgada el día 23 de Julio 
último, ant ? el Notario Dr. José Luís 
Pessino y Saavadra, de esta ciudad, 
ha renunciado, de acuerdo con Manuel 
Suárez y García, el poder gene7-al 
mercantil c¡ue dicho señor le habi.i 
conferido el dia 9 de Enero de 1909, 
ante el Dr. Arturo Mañas. 
Mercado Pecuario 
Agosto 3. 
Entradas del dia 2: 
A Revilla y Escobar, de Sancti 
Spíritus, 120 machos. 
A Juan Dorta, de Arroyo Blanco, 
122 machos. 
A Lucio Betancourt, de varios luga-
res, 62 machos. 
Salidas de! día 2: 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
104 machos. 
Para Catalina de Guiñes, a Julián 
Pilotos, 8 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Fer-
mín Millares, 4 machos. 
Para Consolación del Sur, a Anto-
lín Rodríguez 2 machos. 
Para el Calabazar, a Aurelio Rive-
ro, 5 machos y 9 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 173 
Idem de cerda 99 
Idem lanar 36 
308 
Se detalló la carne a los Eiguienc-ia 
precio? en plata: 
La de toros, toretes, novillos y t^-
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Uerda o* ;58 a 4V. centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 27 
Idem lanar 0 
97 
Se detalló la carne a los siguitaies 
precios en plata; 
La de toros, toretes, norillos j m 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrifiradas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los eigulentes 
precios en nlata: 
Vacuno, de 6 a 6.118 centavos. 
Cerda, oe 4U a 4ü centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sitruientes precios: 
Vacuno de 21 a 22 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan en el campo, de $15.00 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
BBS9B 
N . G E L A T S & C o . 
AOUÍAJR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del m u n e j y . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
X60S 
Banco Nacíeim! de Cuba. 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA.. .. 
.. | 5.000.000-00 .. $ 44.000.000-00 
G i r a m o s le tras p a r a todas partes 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento de Aborrot «bon% el ) por 100 de interés anual sobre las cantidades de-positadas cada mvfí -
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá tec-tifiefir cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
ara 
i a. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banque- Comer» ros. dantes. 
é é 
E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA. HABANA. EL. AÑO DE 1855. 
OfLcírusL eâ  sxx prxiprlcr EaUfldo EJVIPSDRJUDO. 34. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Habana, 29 de julio de 1915. 
ISIDRO BONAVIA. 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros del Centro de Dependientes Xieao usted las mejores garantías. 
C. 3389 alt. 10d.—29. 
De orden del neñor presidente, fe cita por este medio a los señores so-cios para la Junta General extraor-dinaria que se efectuará en el local social. Paseo de Martí números 67 y 69, altos, el domingo próximo, 8 de los corrientes, a las 2 p. m., con el fin de resolver los siguientes parti-culares: 
PRIMERO: Autorizar a la Junta Directiva para que se persone o no en la causa número . 941 iniciada por el Juzgado de Instrucción de la Sec-ción Primera, con íoláción al expe-diente administrativo incoado por las resultas del informe- de la Comisión de Glosa del tercer tiímestre de 1914. Artículo 13°., Inciso 22. 
SEGUNDO: En la misma forma C.3401 8-t» 
que la anterior, autorizar a la Junta Directiva para ûe, a nombre de la Asociación, establezca ante el Juzga-do correspondiente, querellas crimi-hales contra determinados funciona-rios de algunas Delegaciones. Y a! propio tiempo, sa tratará el acuerdo sobre Reforma del Reglamento. 
Lo que se hace público para cono-cimiento de los señores asociados, quienes deben tener en cuenta el In-ciso 6p. artículo 8o. del Reglamento, que x̂ige la presentación del recibo do cuota social para tener derecho a asistir al acto y tomar parte en la9 deliberaciones. 
Habana, Agosto 1 de 1915. 
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Valor- responsable ...... ...... Suricstros pagados . . Sobrante de 1909 que se- dervueLr»....,. 
tr 1910 }f- n n »•.... ,.. n »» 1911 ,, ,, ...... 
n tf 1912 „ ,, tMm „ „ 1913 que pasó al Fondo do Reserva. .. „ „ 1914 que se devolverá en 1916.. El Fondo Especial de Reserva representa en $405.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo jtos. 






$62̂ 96.049.00 $ L747.727.60 41.164.19 66.878.68 58.402.12 4093.79 48.970.03 20.816.37 esta fecha un valor d« República de Cuba, La-en Caja y en los Bao» 
Directo». 
Azúcar centrífuga de guarapo, p tarliación, 96, en almacén público de esta ciuoad para la exportación, 3.34 centavos oro nacional o ame-ricano la libra. Arúcar de miel polarización 8?», en almacén público de esta <rlu:"id, para la exportación a 2.1,8 centavos uro nacional o americano la libra. 
PeñorP1! N<-»tirio« ^ tum'--Para Cambios: Guillermo Bonnet y García. 
Habana. Agosto 3 de 1915. Joquin Guma Ferrán, Sindico Pre-eidente.—Eme«to G. Fi rué roa. Secre-tario Contador. 
XPASA A LA NUEVE) 
SAMUEL GIBERGA Y GAI>. 
O P E R A C I O 
N CURA DEL CANCER — 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA Rúm. 49«Consur tas do 11 a 1 y d* 4 a 6 
Iwylal pmrm l — tébrmm» ée • y «ledte O fe 
I ÍA Dirección y AdmiQisírmHter ^SEaOB'^AJ^,1C5 
Aptdo. de Correos: lt)l(X-̂ )íre<xldiPTel«grá̂  J>IAÍ^^ 
Teléfonos: Redacción 6301, AdflttotstricWflííZat hnp» 5334 
DR BUSCRWCtOJÍi •' 
ProvitMslM Habana 1̂ 00* Í-00 11 OIMftS 6 ra 8 mese» 
_ 14-00 12 meses 6 meses 8 meses 6metM 8 meseá 
E D I T O R I A L 
S i n t r a b a j o y s i n p a n 
®®®® 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
L problema de los ta-
baqueros sin trabajo 
no se ha resuelto. Hace 
ya más de un año qus 
•el CJomitó Central de 
Auxilios lucha y lucha sin cesar 
con un tesón y un desinterés ver-
ídaderamente heroicos en pro do 
1 sus desventurados compañeros. 
¡Pero después de su larga y fati-
jgosa jomada ve seis mil obreras 
'sin trabajo, treinta mil familia-
'res de ellos, entre ellos niños in-
felices, en la miseria y la lista de 
ilos recursos casi agotada. La ex-
posición que los obreros torcedo-
res han dirigido al Presidente de 
la República habla con triste y 
dolorosa elocuencia de la cruel si-
tuación de penuria que los agobia 
y los abruma. 
Es verdad que cuando el esta-
llido de la guerra europea vino a 
agravar la suerte ruinosa del ta-
baco cubano, el Ejecutivo de la 
"nación, a pesar de la escasez del 
Tesoro, sk? apresuró a acorrer a 
los .obreros indigentes con la can-
tidad de veinticuatro mil pesos y 
doscientos empleos en las briga-
das de saneamiento durante tres 
meses. Es verdad que las cajas 
municipales aportaron también 
para este fin, 25,000 pesos y diez 
mil pesos para víveres. Pero es-
tos recursos juntamente con ios 
novecientos pesos del Gobierno 
Provincial, cuatro mil pesos del 
clero y dos mil pesos en víveres, 
del comercio al por mayor, logra-
ron solamente mitigar durante al-
gún tiempo la suerte de los taba-
queros ; mas, consumidos casi en su 
mayor parte, la miseria suibsiste y 
se recrudece. Para aliviaría hoy 
no tiene a su alcance el Comité 
Cential de Auxilios más recursos 
pecuniarios que los de las modes-
tísimas colectas de algunas fábri-
cas (que ascenderán escasamente 
a cuarenta pesos), y los de los 
víveres también en muy modesta 
cantidad, donados por algunos es-
tablecimientos. 
i Cómo resolver este problema 
cuyo apremio no es necesario en-
carecer? Ha sido tenaz la insis-
tencia con que nos hemos ocupa-
do de este asunto. Hemos segui-
do paso a paso el benemérito pro-
ceso de la labor realizada en pro 
de los obreros por el Comité Cen-
tral de Auxilios. Hemos alenta-
do con nuestros elogios la buena 
voluntad del Ejecutivo que con-
siguió por fin la Ley de Defensa 
económica. Hemos encarecido la 
generosidad con que todos los ele-
mentos de esta sociedad, el co-
mercio, la clase obrera, el clero, 
la prensa han cooperado al soco-
rro y al alivio de los tabaqueros 
sin trabajo y sin pan. Pero en to-
da nuestra campaña, en todas 
nuestras excitaciones hemos pro-
curado señalar la idea de que no 
es un remedio transitorio, provi-
sional, sino permanente, estable, 
el que se ha de buscar para la so-
lución de este conflicto. Los re-
cursos pecuniarios ya oficiales, ya 
públicos—que en la presente si-
tuación económica no pueden se! 
ni muy abundantes ni muy repe-
tidos--podrán hacer que se arras-
tre la penuria de los obreros du-
rante algunos meses. Después, su-
cederá lo que ahor» ha ocurrido. 
Exhaustas las cajas y consumido 
el granero, sobrevendrá de nue-
vo, quizás más alarmante y es-
pantosa, la miseria. Parécenos su-
mamente laudable que el Comité 
de Auxilios y los torcedores ago-
biados por la necesidad implore .i 
el favor del Gobierno y la cari-
dad pública. Nos parecería toda-
vía mejor que el Ayuntamiento, el 
más cercano a ese pueblo que su-
fre y el más obligado a socorrer-
lo, no creyese que se ha descar-
gado ya de su deber eon los no 
muy copiosos recursos con que na 
auxiliado a los obreros. Mas ni los 
créditos provisionales del Estado 
y del Ayuntamiento, ni la largue-
za de la caridad pública conju-
ran definitivamente el conflicto. 
Medidas que tendiesen a levantar 
a la industria tabaquera de su es-
tado, de su ruina; una ley que 
buscase alguna subvención a las 
principales fábricas de tabaco, 
euiípresas y obras públicas que 
proporcionasen al obrero el tra-
bajo que fatalmente le falta en 
los talleres; he aquí lo que tal vea 
pudiera contribuir a remediar es-
tablemente durante este perí.xlo 
de calvario, la indigencia de esos 
seis mil operarios y de esos 
treinta mil familiares por quienes 
clama angustioso el Comité Cen-
tral de Auxilios. 
Entre tanto, no les han de faltar 
nuestra voz ni nuestras excitacio-
nes, ni la caridad pública, jamás 
agotada en Cuba, ha de dejar de 
aprestarse nuevamente a oir y 
consolar los clamores de la penu-
ria y de la miseria. 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre SO. Con privilegio de regresar basta Diciembre 15, 1915. 
í 7Í1 ílíl de ,a Habana, New-
«P/U.UU York, ida y vuelta $ 7 0 . 0 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-la a la ida y a la vuelta «i WASHINGTON, la gran interesante capital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el ca-mino. | 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , Cal . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-nes no gustan loe viajes largos por mar, con peligro constante de mal tiempo. Para más informes, reservación s y billetes dirigirse a la 
Peninsular y Occidental Steam&hip Co. 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO AV6578 
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Julio, 28. 
A pesar de !a guerra, aún en los países que están "disfrutando" de ella hay gente que se ocupa de asuntos que nada tienen de bélicos. En una lis-ta de los últimos libros publicados en Inglaterra, figura uno sobre "Pulpi-tos y Organos de las Iglesias Parro-quiales" y otro nebro "Decorado y Movlliarlo de las Habitaciones". En Oxford, la famosa ciudad universita-ria, ha salido una "Antología de Ver-sos Latinos." Se dírí. que este es un libro de texto, necesario para los es-tudiantes de aquella Universidad; pe-ro habíamos quedado en que los'más de los estudiantes británicos, imitan-do a su ilustre compatriota Malbo-rough—conocido por Mambrá en Es-paña—sê  habían ido a la guerra sin saber "si volverían por la Pascua o por la Trinidad" y no estabaq, ahora, para latinidades. Aquí, en los Estados Unidos, el con-flicto europeo no sólc no ha acabado con los ísmos—como dije en otra ?ar-ta—si no que, al parecer, ha exacer-bado a algunos de ellos. Los prohibicionistas, ' esto es, los partidarios de qu* no se permita el consumo y la elaboración de bebidas espirituosas, sean fermentadas o das- I tiladas, han celebrado en estos días, en ¡ Atlantic City, su d(.cima sexta Con- I vención Nacional; en la cual han to-I mado parte dos mil individuos, entre ' ellos el célebre oficial de Marina, "r,-pltán Hobson, el del Merrimac—' el hombre más besado de esta Repúbli-ca—Se recordará que cuando, despirás de la guerra, volvió de Cuba, no po-día preF'"-*arse en público sin que le pidieran ermiso para besarlo—o lo besasen sin licencia—desde la dama de la alta burguesía hasta la cocinera Irlandesa, y desde lag veteranas de ?a galantería venal hasta los vlrgine lec-tas. 
Esto de que un ivuinno—un "alqui-trán", como dicen aquí—sea enemigo de los líquidos que alegran, parecerá extraordinario, y aún risible, en el ex-tranjero; poro tenía que suceder para formar contraste con la conducta del Reverendo H. Portev. Obispo anglica-no de Nueva York, muerto hace dos o tres años, persona discreta y de gra-cia, que siempre se negó a apoyar las exageraciones del prohlbiciónismo. "No me gustan los borrachos—decía— pero no todos los que beben se em-briagan. Otro prelado, el Obispo de Winchester, en Inglaterra, también se mostró opuesto al prohibicionismo y dejó una frase cjuc ha corrido por todos los países de lengua inglesa: "El beber o el no beber debe ser acto de voluntad y no imposición de la iey. Mejor quiero al pueblo británico ebrio que esclavo". 
El Capitán Obson, no opina así. Ha propuesto en la Convención, que el Congreso vote una ley por la cual to-do el que perciba haberes del Tesoro Federal, sea civil, militar o marino, se obligue a no absorver espirituosos; y también, que se vote un crédito de cinco mil millonea de pesos para com-prar y cerrar todas las fábricas de Whiskey, de Vino y de Cerveza. Otro miembro de la Convención, el doctor Baker, no está por la expropiación, fundándose en que el negocio es cri-minal y los que se tiedican a él sab'̂ n que la nación tione el derecho de su-primirlo cuando quif-ra; "criterio jurí-dico ''ue no se admite en Inglaterra, donde hasta los prohibicionistas, reco-nocen que el principal obstáculo al éxito de su causa está en la obligación de indemnizar a cerveceros, destila-dores y taberneros." 
Otro orador, el Reverendo A. W. Leonard, ha nicho cut* el alcoholismo mata en los Estados Unidos nada no-nos, que dos mil personas âda día. En la estadística de mortalidad del año doce consta que no murieron de alco-holismo, mental agudo y crónico, más que tres mil individuos en los docs meses. A lo cual objetará, probable-mente Leonard. que osas son las "ba-jas vistas" y que hay otras muchas, producidas por el alcohol, engendra-dor, según los prohibicionistas, de cuarenta enfermedades distintas e in-sidiosas, por lo corto, y al cual atri-buyen hasta las derrotas militares. Cuando los rusos fueron vencidos por log japoneses, se nos informó de que esto había sido porque los primeros ostaban "mojados"; los oficiales en Champairne y los soldados en vodka, o aguardiente do papas; mientras que los segundos no fc humedecían más que con aerua o te. Después se supo que los sobrios nipones solían tomar un aguardiente de arroz, llamado sa-ké. 
Este movimiento prohibicionisla tiene, sin duda, algo bueno y algo ma-lo; y es poderoso, como lo demues-tran los nrogresos que ha hecho. Eu Enero del año 16 la mitad ele la oobla-ción y el setenta y uno por 100 del área de esta nación serán secos, dry; como dicen aquí: esto es. estarán so-metidos a la prohibición legal de con-sumir bebidas alcohólicas; y digo le-gal, porque en la práctica, y gracias al fraude, seguirá habiendo bastante consumo, como lo ha habido hasta ahora, en Estados y en Municipios que habían decretado la "Sequedad" absoluta. 
Y es, también, indudable, que los directores del movimiento tienen cier-ta habilidad táctic?; practican el opor-tunismo. En los Estaelos en que la 
TEJ1S DE FIBHO-GENEHTO " T E R N O L I T - P L A N I O l 
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opinión no es favorable a la prohibi-ción, se contentan con apoyar lo que aquí se llama local eption; o sea, que ' se autorice a todo Municipio para os- | tablecer la prohibición dentro de su ¡ territorio. Y en Jos Eftados en que ya 1 existe, desplegando un celo digno de los esbirros do la Sevrrísima Repúbli-ca de Venecla; lo procuran, pero no j siempre lo consiguen, porque siempre i el contrabandista ha sido más listo que el aduanero. La ley acaba con las tabernas, lo cual es fácil; pero no pue I de con los bebedores furtivos y solita-rios, y además, humoristas, como los que, después de vaciar botellas de lo prohibido, las depotltan en la alta no-che, ante el domicilio de algún antiguo | alcoholista entusiasta, donde apare- \ cen a la mañana siguiente, para re-gocijo de los transeúntes. 
Hasta ahora los prohibicionistas no habían contado con más apoyo ocle- I siástico que el de lat confesiones pro- I testantes, el clero católico y el israell- ] ta opinaban, como el Obispo anglicai o I de Winchester, que la solución del nro-blema estaba en Ir. abstinencia inJi-vidual y voluntaria y no en la prohibi-ción legal per© en la Convención da Atlantic Cítv ha figurado un Padre Curran, de Wilckcs—Brave, Pensllva-nia, que ha pronunciado un vehemente discurso y se ha apoyado en la auto- | ridad del Cardenal Gibbons. Arzobis-po de Baltimore, y del Cardenal Mer-eler. Arzobispo de Malinas, para abo- 1 gar por la prohibición absoluta. 
Si muchos otros sacerdotes católi-cos siguen el ejemplo ehl Padre Cu- I rran, el refuerzo será considerable para el movimiento; el cual, como ci-je antes, tiene algo bueno v algo ma-lo. Lo bueno es epig no distingue entro el uso y el abuso ni entre las bebidas fermentadas y las destiladas. Solo un Estado de esta república hace esta úl-tima distinción, el de Virginia, donde las tabernas que expenden Whlskev y otros licores fuertes pagan más con-tribución que las que venden vino, cerveza y sidra: este- es. también, el régimen que exista en Francia, don-de, además, se ha prohibido el ajenjo, que es un veneno, no tanto por el al-cohol que contiene, cuanto por cier-tas plantas que entran en su composi-ción. 
Mientras en aquel país no se ex-tendió el consumo del ajenjo y del co-ñac, no hubo el problema del alcoho-lismo. Allí, como en España, en Ita-lia, en Portugal, en Grecia, y en Ru-mania, se ha bebido vino, durante si-glos, sin que la población se deterio-rase en lo físico y en lo mental; co-mo tampoco ha deteriorado la cerve-za a los alemanes, que, ahora, la to-man en campaña, am que esto les im-pida batir el cobro e!e una manera su-perior. 
Los normandos, la gente más her-mosa, enérgica y emprendedora de Francia—"aristócratas del mundo", di ce Bulwer Lytton—lot' oue conquista-ron a Inglaterra y le dieron todo lo bueno que tiene y realizaron otras co-sas notables, habían sido bebedores de sidra, como los asturianos; desde ha-ce cerca de medio siglo han decaído algo—sobre todo en los campos— a causa del abuso de los licores desti-lados. De estos y otros hechos análo-gos prescinden los sectarios prohibi-cionistas, a quienes ayudan en la pro-paganda médicos y fisiólogos que ha-cen experimentos de mala fe. Duran-te algunas semanas administran a unos cuantos indivio.uos ciertas dósis de alcohol destilado y poco aromático, que ellos toman sin gusto y como si fuese un medicamento. Y después de-ducen que los pacientes han perdido algo la memoria, que se equivocan más que antes en los cálculos aritmé-ticos, que digieren peor y que su sis-tema nervioso está afectado. 
Si les dieran, en cada comida, un par de vasos de nqnel noble Chambei'-tin, gloria de la Eoigoña, o del hom-rado Rioja Clarete, verían como 'os interesados no aólos salían en estado perfecto del experimento sino llenos de gratitud hacia ol venerable Noé, el primero y más ilustre de los cosecha-ros de vino. X. Y. Z. 




Despreciad al hombre que no ton-ga el valor de disputaros: no os con-viene 
Procurad ver de quién os enamo-ráis, y no os arredre la oposición; en las causas propias nuestro es-fuerzo debe ser el primero. Sed buenas y hacendosas y espe-rad. Mandad con Dios al que no sepa el valor de una sonrisa. Quien no os respeta no os ama: quien dijo amor dijo finura. Los hombres sin carrera y sin for-tuna, rara vez triunfan. Procurad enamoraros aunque sea de un saca-muelas. En amor, la igualdad es lo más bo-nito, pero no siempre la igualdad d© cunas trae aparejada la igualdad mo-ral. 
No os fiéis solamente de las ri-quezas que tenga vuestro papá. Los jóvenes casaderos calculan, con buen juicio, lo que pueda durar el viejo. Procurad que éste os compre, para vosotras en particular, un buen lote de acciones de la COMPAÑIA PE-TROLERA "EL ESPINO," y ha-bréis resuelto el problema. 
NO CONFUNDAIS EL NOMBRE, QUE NO TODAS LAS COMPAÑIAS TIENEN LA MISMA VIRTUD EN ESTOS CASOS. 
j = i C ][=][ • I 
E L * A L M E N O A R E S 
O B I S P O , N " U M . 5 4 
" Esta es la única casa en Cuba que ti en* tábríra (fe espejuelos y 
que recibe más novedades. 
No confunda nuestra casa con Xas que remíen: artículo* de pacotilla, 
ni nuestros ópticos con lo» vendedore* efe" espefuelo»* de vidrieras y quin* 
callas, ' 
Somos especialistas err la fabricación de piedras: de dar vistas de una 
sola pieza, de piedras de colores especiales para, defenderla vista del sol 
y de piedras tdriess con un ángulo de visión perfecta hasta 60° 
El examen de la risfa es GRATIS de T A. M. a 6 P. 
" E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O , 5 4 . H A B A N A . 
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PARA L O S G A N A D E R O S D E C O B A 
Con el título de "Para los ganade-ros sud-americanos" publica nuestro colega "El Comercio" un artículo que reproducimos, porque tanto cô  mo pueda afectar a la Argentina, afecta a los ganaderos de Cuba. 
A punto de cristalizar esa gran in-dustria que se llama "Camagüey In-dustrial," los ganaderos tendrán una ganancia enorme y positiva que les asegurará el inmenso mercado eu-ropeo durante más de quince años. 
Las necesidades de la guerra son extraordinarias y más años que los indicados tardarán las potencias be-ligerantes en reponer su ganadería. Entre tanto, todos los países que posean carnes refrigeradas eerán dueños del más pingüe negocio y por eso creemos que a los ganaderos de Cuba conviene la lectura del ci-tado artículo, contando como contâ  rán en breve con la Compañía Ca-magüey Industrial. 
Dice asi el artículo de referencia: "Las comisiones constituidas últi-mamente por el ministro de Agricul-tura de Francia, con el objeto de es-tudiar el aprovisionamiento del país en ganados extranjeros, han depo-sitado todas las mismas conclusio-nes: Importar 50,000 bueyes de Ma-dagascar, otros tantos de Canadá y 100 mil .de la Argentina. 
En vista de-tía uniformidad de pa-receres, el gobierno ha resuelto ha-cer el primer ensayo: 10,000 cabezas de ganado en pie serán Importadas de Madagascar. 
Es sabido que las comisiones de las que hacemos mención más arriba, se hallan bajo la.presidencia de Mon-sieur Méline, Senador por los Vos-gos, ex-Ministro de Agricultura. 
M. Méline acaba de publicar en "Le Petit Journal" un artículo en el que estudia el proyecto de la reconstitu-ción del ganado nacional y de la ali-mentación pública. 
Los comisarios del gobierno, con el propósito de economizar el gana-do viviente que aun resta y de com-pletar su número ordinario se mues-tran decididos partidarios de la im-portación de carnes congeladas, es-pecialmente de la América del Sud, 
C O M P L A C I D O 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana. . 
Muy señor mío y admirado com-
pañero: Con fecha de hoy deja de publicar-se en esta ciudad "El Correo de As-turias," semanario regional que tu-ve el honor de dirigir. Como que con mi firma hay exten-didos varios titules de redactores, agentes, etc., y ésto, en algún senti-do pudiera poner eu entredicho mi nombre, ruego a Ud. la publicación de estas líneas al efocio de que públha-mente se haga constai que quedan sin efecto alguno los "carnets" extendi-dos. De usted con la mayor considera-ción. Valentín BARAS. Hoy, 3 de Agosto de 1915, 
introduciéndolas en el consumo' nor-mal de la población-
M. Méline asegura que el déficit a llenar asciende a 460,000 toneladas sobre todo si se desea conservar el ganado francés a su nnnrf ordinariô  Felicita al gobierno por haber adop-tado los métodos clásicos de los in-gleses, que desde hace ya muchos años piden a los productores del ex-tranjero o de sus colonias, concurran a completar el suplemento de carne que necesita para alimentar a su in-mensa población obrera. 
El Gobierno de la Gran Bretaña, que se ha asegurado las tres cuartas partes de sus carnes congeladas en disponibilidad, ha sentido ceder a Francia 15.000 toneladas al mes, con la sola pero expresa condición de que serán destinadas exclusivamente a la alimentación del Ejército. 
De este modo se ha podido ofrecer a los eoldados franceses, un día por medio, carne sana y agradable, cu-yas buenas cualidades fueron inme-diata y unánimemente reconocidas, carne que actualmente figura como el elemento básico de su alimenta-ción. 
Después de haber hecho notar que esta medida ha salvado del sacrifi-cio una buena cantidad de ganado francés, M. Méline agrega: el señor Ministro de Agricultura ha compren-dido, perfectamente que no era po-sible circunscribir la prueba a esa única experiencia, y que era preciso llevarla mucho más lejos, si es que en verdad tenemos la preocupación de reconstituir después de la guerra nuestra ganadería nacional; tan fuer-temente damnificada por las presen-tes circunstancias de fuerza mayor. Esa extensión de la experiencia debe consistir en introducir en la pobla-ción civil el hábito de consumir car-nes congeladas. 
Los criadores sub-americanos pue-den ir preparándose a exportar gran-des cantidades de ganado en pie, y sobre todo de carne congelada, cuyo consumo permanente asegura la vita-lidad creciente de bu comercio que es remunerador y será indefinido." 
•̂JWÉŴ ^̂ Mrjrĵ ĵm — — —̂ — — — — — 
T a r j e t a s a p r ó c r i f a s 
Nuestro querido amigo don Vicen-te Fernández Rlaño, presidente del "Centro Asturiano ' nos comunica que ha averigüado, que hay perso-nas que usan tarjetas con su nom-bre, y falsificando su letra, hacen pe-ticiones, recomendaciones, etc. a per-sonas influyentes y amigos suyos. 
Y_ quiere, por este medio, el señor Rlaño, poner sobre aviso a toda per-sona a quien alguien se le presen-te valiéndose de rrocedlmlento tan censurable, evitando así el que pue-da ser sorprendido en su buena fe. 
Ha Regado en el vapor "Saratoga' procedente de New York, Mr, Law-rence B. Roas, acompañado de su be-lla y distinguida e&posa. 
El señor Ross es representante exclusivo en Cuba de los acreditadoi autos "Ford"V que tan conocidos sor en todo el país por kus excelentes uti-lidades yeconómico cesto. 
Recorrió' los principales centrji fabriles de â itomóviles en los Esta-, dos Unidos y viene autorizado para introducir grandes evoluciones sr dicho negtrcíjo. 
Es maravioso 
coma Resino! hace 
cesar 
A todos cuantos, hart sufíMa pt* espacio de'algunos años tos tcamerrt tosos escozores de la eczema, o cuaK quier otra de las erupciones (fe l̂  piel, el alivio que experimentan? ape¿ ñas utilizan el Ungüenta y Jabón d̂  Resinol ha de causarles sorpresâ  Después de todo lo que han padecido* de todos los tratamientos costosos, a que se sometieran mútilnieirtre, ím< posible se Ies hará, creer que algí tan sencillo, tan fnxrfcnsivov tan eco» nómico haga cesar la picazón y la ardentía instantáneamente. Y al rea-lidad Ies resulta más sorprende nta aun, porque la mejoría se hace per-manente, porque Rcsfnol hace des-aparecer la erupción por completo en breve tiempo. Quizás le espera a usted una sorpresa tan agradable co-mo ésta! El Ungüento Resinol y el Jabón Resinol se ĤaTt de venta en todas las farmacias. 
No vacile usted en usar el Un-güento y el Jabón de Resinol. No contienen materia alguna que lastime o Irrite la piel más delicada. 
¡ ¡ F U M ü D f l R E S ! ! 
Las G A R G A R A S HI-
GIENICAS D E L D R . 
RESSERT son infalibles 
para combatir temporal 
ó totalmente el pernicio-
so VICIO de FUMAR. 
Pídase en DSUOERIIS y FAMA-
CIAS acreditadas . 
E l 
¿Cuál es el periódico que más ejemplares imprime? El DIARIO DE LA MARI-NA. 
IA PERSONA ORDE-
NADA SE CONO-
CE en su RELOJ. 
SI E S T E E S DE LA 
"CASA DE HIERRO", 
MUCHO MEJOR. 
OBISPO, 68. ESQDUM A AGDAGATE. 
P E R D I D A 
Un alfiler pasador de un solita-rio, extraviado ol dia 2 en el tra-yecto de Zulueta número 36, al fren-te del Hotel Pasaje, donde se tomó un automóvil, hasta la Estación del Eléctrico del Vedado y en un carro hasta la calle Boquete en Quema-dos de Marî nao, hasta Real núme-ro 62, donde se gratificará genero-samente, o en Obrapía número -3 Entre 7 y 20 a 8 y 30 de la noche.. 16,277 6 Ag. 
C S2S5 alt 8d-2l-
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n todas l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
PRE'SÍDA m^MFTiTr f? A n í ^ > los niño» PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
FAGINA btTATRO DiA£UO DK LA MAKINA AGOSTO 4 DE U l 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A. 
T A M P I C O ( M E X I C O ) 
H A Y L O T E S D E 1 0 , 2 5 , 5 0 , 
1 0 0 Y 1 . 0 0 0 A C C I O N E S , 4 5 
CENTAVOS 
O R O 
AGENTES GENERALES PARA LA ISLA DE CUBA: 
P U E N T E , P R E S A Y C O M P 
S A N I G N A C I O , 56. — H A B A N A . 
E S T U S A C C I I I S S O l i U S ( 1 EL P O B U C f l l/A A BUSCÜRLAS 
N o c o n f u n d a n e s t a C o m p a ñ í a c o n o t r a s . 
Dentro de p o c o s d í a s s e s u b i r á el prec io , como y a s e a n u n c i ó 
" E l E s p i n o " u n a d e l a s m e j o r e s C o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s q u e s e 
h a n p r e s e n t a d o e n e l m e r c a d o a o f r e c e r a c c i o n e s , e s l a q u e 
= m á s b a r a t o v e n d e . = 
¡ S O L O 6 D I A S R E G I R A E S E P R E C I O ! 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E : Vamos a empezar nuestros trabajos rá-
pidamente, y lo que a Vd. le cuesta hoy 45 centavos oro, puede valerle dos o tres mil pe-
= sos dentro de unos meses. 
•TODA FRANCIA Î A B E B E 
A G U A S t , Q A L M I E R 
Alcalina Natural, Gaseosa Insuperable. 
PBEGÜNTELE A SU MEDICO. 
Compre ana ca|a y la botellafejrande solo le costará 12 centavos. 
= Al por mayor; DROGUERIA SARRA = = = 
L A P R E N S A 
u n -
Ya se reconoce por los adver-
sarios del militarismo que hay mi-
litarismo malo y militarismo bue-
no, y se reconoce esta verdad al 
ver que la acción militar es indis-
pensable para vencer. Pero des-
de 'hace mucho tiempo se sabía 
qüe un revólver es bueno en ma-
nos de un hombre honrado, y 
cuando está en manos de un pi-
caro no hay nada peor que un re-
vólver. Convengamos pues en que 
•el málitarismo en sí, no es cosa 
impugnable sino muy digna de te-
nerse en consideración. Y por eso 
El Mundo, dice: 
i Hay un militarismo malo y hay jun militarismo bueno. El malo os el agresivo, el Conquistador, el que sir-ve de instrumento al "matonismo" in-ternacional. Este es el militarismo alemán. El bueno es el "defensivo," el que sirve de instrumento a la li-bertad, al derecho, al nacionalismo, a la independencia de los pueblos, al equilibrio de las potencias. D© este militarismo tendrán que echar mano los Estados Unidos para no hacer un papel ridiculo o desairado en el es-cenario del mundo. Poco importa que la gran república sea rica en pobla-ción, en riqueza y en cultura si es po-bre en recursos militares. Con razón ha dicho el insigne hombre de Esta-do americano Teodoro Roosevelt, que debe evitarse "el achinamiento" de la Unión Americana, el cual sobreven-dría si ésta no organizase de un mo-do eficiente su defensa nacional. Chi-na es un coloso por su población y por la inmensidad de su territorio. Sin embargo, el Japón juega con el coloso porque éste se halla desarma-do. 
Tan cierto es esto, como que 
sin la superioridad de la fuerza 
no hubiera sido eonquistadas las 
Amiéricas, ni ehAfrica, ni la Ocsa-
nía, ni sería Inglaterra dueña de 
una cuarta parte del mundo. 
Y ahora no les cabe en la ca-
beza qué Alemania quiera hacer 
lo mismo. 
El Faro, semanario católico de-
dicado con gran éxito a los obre-
ros de Cuba, combate en un ar-
tículo las afirmaciones del señor 
Carricarte sobre el asunto de la 
enseñanza privada. 
De ese artículo, tomamos el si-
guiénte párrafo: 
De sobra sabemos que el señor Ca-rricarte desconoce los dogmas cató-licos; y que al decir que son falsos asentó una afirmación más gratuita que si hubiese dogmatizado que los planes del mariscal Hindenburg, o del general Cadorna, eran falsos o erró-neos. Un hombre de ciencia e impar-cial no hace estas afirmaciones sin sus correspondientes pruebas, y sin co-nocimiento de causa; por consiguien-te, "gratis negatur qood gratis afflr-matur" (lo supongo suficientemente culto para conocer el lenguaje de Ci-cerón y de Virgilio, que no eran ca-tólicos.) Pero hemos de detenernos un poco más en otra afirmación, que hace, al decir que la educación reli-giosa tiene que ser perniciosa y fal-sa por apoyarse en los dogmas. New-ton y Ampére, Descartes, Malebranch y Leibniz, Frenel y Pasteur, Lavoisier, Dalton y Berzeliua, Leverrier, Secclií y Viñes, el P. Várela y Don Pepa, 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
Dr. Calvez Gui l l ém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
fifis o Hernias o Quebradíi-
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
49. HABANA.49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES BE 6% A 6. 
para citar tan sólo algunos de los más Ilustres representantes de ía ciencia, no han encontrado oposición alguna entre la ciencia y los dogmas que le han dejado campo abierto a sus admirables Investigaciones. Lute-ro, Calvino, Voltaire. Enrique VIII, Varona Raimundo Cabrera y el doc-tor Clark educados religiosamente, han podido romper las ligaduras de los dogmas católicos, cuando les vino en ganas, y ninguno de ellos ee atre-vió a afirmar con verdad que sus co-nocimientos científico-literarios han sufrido algún detrimento, porque al mismo tiempo hayan conocido el ca-tecismo: ni aherroja, pues, el pensa-miento, ni impide la acción más opuesta: la Historia es la gran maes-tra, créanlo nuestros adversarios ateos. 
Es curioso ver*cómo los que Ha-
blan siempre en, nombre de prin-
cipios liberales quieren negar a 
las nuevas generaciones el dere-
cho a evolucionar por sí mismas, 
tal como hicieron las generacio-
nes pasadas ,en la época en que 
dicen que no'ihabía libertad. 
La Voz ele la Razón, con moti-
vo de Ihomenajle rendido al doctor 
Alfredo Zayas,., dice: 
Cuba necesita hombres de profun-das convicciones, de cerebros bien or-ganizados, de cultura cimentada al calor de los estudios ordenados, y entonces, como un salvador de este pequeño mundo en que la corrupción ha hecho presa, en que el "mejor postor" es el que tiene probabilida-des de éxito electoral aún cuando no sea capaz de conocer el programa ni las doctrinas de su partido, entonces, repetimos, se alza gallarda, deslum-brante, como estrella Polar capaz de dirigir los pasos Inciertos del pueblo cubano, el hombre todo consecuencia, todo dignidad y todo interés en el bien de su patria, que responde siem-pre ¡presente! lo mismo en medio de la borrasca que cuando la apacible calma todo lo tranquiliza, y cuyo hom bre no es otro que el doctor Alfredo Zayas. Por eso la manifestación, ae--̂ ata o como quiera llamársele, lle-vada a cabo el domingo, ha sido es-pléndida, hermosa, reveladora de Un alto espíritu de justicia, del reconoci-miento tácito y expreso, del valer mo-ral, intelectual y patriótico, del hom-bre irrendible que dirige con acierto los destinos del Partido Liberal des-de hace una quincena de años. 
No,hay ningún motivo para su-
poner lo contrario tratándose do 
un hombre de 'gran talento y do 
gran popularidad como el doc-
tor Zayas. 
De nuestro colega El Nacional, 
de Cienfuegos: 
¿De dónde saca el apreclable re-dactor de "La Prensa," en el DIAKIO que para ser conservador, sea condi-ción precisa el pertenecer a esas que 'llama clases pudientes, compuestas de hacendados, comerciantes, industria-les y propietarios. 
Y por otra parte, ¿cómo puede creer el colega que en el campo de las doctrinas liberales en todas par-tes no hay propietarios, industriales, comerciantes y hacendados? 
No dijimos, o no quisimios decir 
eso. Nadie tiene obligación de ser 
liberal o conservador o anarquis-
ta; es cuestión de convicciones. 
Pero en tesis general el grueso de 
los partidos conservadores lo for-
man las clases pudientes los que 
tienen arraigo o algo que conser-
var: los industriales, los propie-
tarios, los hacendados ,los comer-
ciantes, los agricultores; sin que 
esto excluya •del partido conser-
vador a las clases obreras y del 
liberal a las clases pudientes. Pe-
ro la norma general es como he-
mos indicado arriba, y lo dijimos 
por que alguien afirmaba que en 
Ouba no tiene razón de ser un 
partido conservador. 
De Las Dos Repúblicas, diario 
eamagiieyano: 
Nuestra enseñanza oficial está de-bidamente reglamentada, y no lo es-tá, sin embargo, la privada. Las es-cuelas públicas se mueven dentro de .jana. fl.snecial esfera de acción* y -au-
toridades escolares existentes al efec-to se encargan de que no se separen de ese circulo a su desenvolvimiento señalado. Las privadas actúan libre-mente sin preceptos de organización, sin reglas y sin supervisión ninguna. Esto, que constituye una Inconcebi-ble falta de equidad, ofrece, además, serios peligros sociales que se deri-van de la acción, poco escrupulosa o mal Intencionada de algunas escue-las de esa clase en que el niño apren-de a mirar con Indiferencia los pro-blemas cívicos, o, lo que es peor, se le plantean éstos de tal manera que origina en el educando una desafec-ción patriótica que hará de él un ciu-dadano tibio. 
Añadimos que eso último no es 
verdad, y si lo fuera, vengan los 
reglamentos necesarios para el 
buen orden patriótico de las es-
cuelas públicas, y hágaseles la 
competencia fundando otras, pues 
to que nunca habrá demasiadas 
para la educación e instrucción 
general. 
Pero tenga en cuenta que si 
prescinden de la enseñanza ca-
tólica, las más de las familias ca-
banas no llevarán a ellas a sus 
hijos. 
Es necesario que Varsovia caiga de 
Una vez o de una vez demuestre que 
no quiere caar; pero eso de pasar tan-
tos días "si cade non cade" es intole-
rable. 
Y lo es, porque aquí, como si no ta-
viésemog bastante que hacer con li-
brarnos del "alor y de los automóvi-
les, nos ¡hemos tomado tan a pecho lo 
de Varsovia que cnaiquiera diría que 
de su caída dependo ia buena marcha 
de los negocios, o la tranquilidad del 
hogar. La úlüma sé que 'ha desaparj-
cido de algutio: el de don Eusebio 
Mojete, por ejemplo, que está desco-
nocido . 
—i¡Si vî ra usted—me decía ayer 
la señora de Mojóte—cómo está Euae' 
bio! 
MISTERIOSO TRATA-
MIENTO DE LOS OJOS 
PRODUCE MILAGROS EN LAS CURAS. 
Miles hacen caso omiso de sus cris-tales. 
Por fin puede publicarse una bue. na noticia, que será recibida con en-tusiasmo por un sinnúmero de perso-nas. Se ha hecho un descubrimiento científico, realmente maravilloso, que permitirá a muchos que sufren de los ojos en todas partes hacer ca-so omiso de sus lentes y espejuelos. Todos los que sufran de ojos infla-mados, párpados sanguíneos, ojos es-forzados por excesivo trabajo, débi-les, lacrimoso; ojos cansados, adolo-ridos; decadencia en la vista cau-sada por negligencia, alegremente darán la bienvenida a este sensacio-nal anuncio. Esta fórmula se ha pro-bado en miles de casos, con casi mi-lagrosos resultados. Ya muchos han descartado sus lentes y espejuelos y millones de personas en todo el mun-do se beneficiarán asombrosamente con este maravilloso restaurador de la vista. Como muchos remedios, es sorprendentemente simple y puede usarse en la casa. 
Para beneficio de la humanidad te-nemos el gusto de publicar la pres-cripción. Hela aquí: 5 gramos de Op-tona, 2 onzas de agua. Déjela que se disuelva completamente y después bañe los ojos con el líquido, tres o cuatro veces diarias. Note cuan pronto sus ojos se sentirán alivia* dos. Muchos dicen que una aplica-ción fué suficiente para convercerles de que un tratamiento en toda forma haría desaparecer sus molestias en los ojos y jóvenes. Si usted se cui-da sus ojos en debida forma, nunca necesitará cristales. Este líquido re-frescante, suavizante y curativo, los bajan con exceso deben ser cui-dados, pues de 10 contrario acabarán por no ver. Salve sus ojos antes de que sea demasiado tarde. Miles están ciegos simplemente por ha-ber descuidado sus ojos. Muchos de ellos tenían mejores ojos que los que tiene usted ahora. Cuando su vista empezó a decaer la abandona-ron hasta que fué demasiado tarde. Esta es su oportunidad para salvar y proteger sus ojos. Hace usted ca-so a este consejo o esperará usted hasta que la luz se apague para siem-pre y vague usted en la más comple-ta obscuridad? No es una profecía agradable, pero es justamente lo que ha sucedido a miles y sucederá usted si no cuida de sus ojos a tiempo. La fórmula citada ha producido sorpren-dentes maravillas en otros casos y es lógico que haga lo mismo en el ca-so de usted. Vale la pena que la pruebe y los resultados seguramente le sorprenderán. No debe usted va-cilar, es del todo inofensiva y no le hará arder los ojos. Los oculistas en todas partes con frecuencia rece-tan el ingrediente principal de que consta esta fórmula. Cualquier dro-guista puede preparársela a petición B«ya. 
—¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? 
—Peor.. .con eso de la caída.. 
—¿Se ha caído? 
—La caída de Varsovia. 
—Ah, ya caigo: es decir, no caigo 
porque no sé qué gran interés tenga 
Eusebio en que Varsovia caiga o no 
caiga. 
—Ni yo tampoco. Pero lo tiene, y 
está imposible, intratable. El, aunque 
nacido en Bolondrón, es más alemán 
que e1 señor Upmann, pongo por ca-
so: y en cuanto Ice en los cablegra-
mas de los diarios que los alemanes 
han tenido el más pequeño tropiezo, 
empieza a echar sapos y culebras por 
la boca. Si le digo que es hora de al-
morzar, me contesta indignado: 
—¿Almorzar? ¿Quién piensa en 
ello sin tener la seguridad de que el 
cable miente y de que -el Kaiser y !a 
Kaiserlna han entrado en Varsovia? 
¿Crees tú que Híiidenburg o Bol jw 
aJmorzarán? 
—'Hombre—le digo yo—puede qne 
ellos no almuercen; pero nosotros 
¿por qué no almorzar? Crea que solo 
a fuerza de ruegos logro que se sien-
te a la mesa: y crea que el almuerzo 
es un martirio. Estos frijoles—dice a 
lo mejor—están que no pueden co-
merse: son durísimos.. .¡Ah, si pudie-
se mandarlos a Hindenburg para que 
los usase como proyectiles! Y Varso-
via caerá: mira si estoy seguro de 
ello que yo, que soy un hombre lim-
písimo, pero que no me bañaré has-
ta «1 día que Varsovia caiga... 
—¡Caramba! ¿Eso dijo? 
—Y lo hace. 
—¿Y cuántos días van dd Jura-
mento ? 
—¡Nueve y el que corre! ¡Cal-
cúlese usted! 
—Calculo. 
—iSolo por el amor que profeso a 
Eusebio le aguanto a mi lado. Nueve 
días sin bañarse, él, que suda tanto.. 
Y luego, hay más. 
—¿Más aún? 
—Mucho más. Cada tres o cua-
tro días se me presenta a las tres de 
la madrugada, en estado imposible, 
apestándole la boca a alambique, sal-
tando de contento, y diciéndome: 
—Acabamos de celebrarla. 
—¿Qué cosa? 
—La toma de Varsovia. 
—La de Varsovia... o la de Gine-
bra? 
—Es un hecho cierto: mañana en-
tran el Kaiser y la Kaiserlna en la ca-
pital de la Polonia! Deje que te abra-
ce y te heseí 
—Báñate—le digo—para ver si lo-
gro que se quite la mugre del cuerpo. 
—Mañann, cuando leamos «n bl 
DIARIO qr.a cayó Varsovia. 
Y no se baña: y a los dos días vuel-
ve como una cuba y dice que ha ce-
lebrado, con otros alemanes como él, 
la toma de Varsovia. 
—Caramba.. .pues e] día que, en 
efecto, caiga ¿cómo vendrá Eusebio? 
Compadezco a la señora de Mojete 
y cada día me aferró más a la neutra-
lidad porque, gracias a ella, almuerzo 
y no hago voto da suciedad, ni me 
veo obligado a celebrar la toma con 
varias "tornas". 
Si esa situación dura será cuestión 
de decirle a Varsovia, plagiando al 
del cuento de marras: 
—Señora: o cae usted, o caigo yo. 
La verdad que la cosa se prolonga 
y nos tiene -nerviosos. 
Enrique COLL 
A l a f i n c a 
D i q u e " 
El señor Presidente de la Repúbli-ca, acompañado da los Secretarios dt Gobernación, Obras Públicas y Sa-nidad, señores Hev.'j. Vlllalón y Nú-ñez, respectivamente, visitó ayer tarde "la finca '^J^u^V^^^^ 
La mejor revista regional de Ame-
rica y la de mayor dreulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. • — 
Precio mensual: 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado; 10^Aparta t fo 1057. -Tel. A-3819.-Habana 
L o s asturianos que aún no la reciban, pueden suscri-
birse a ella enviando a su A d m i n i s t r a c i ó n la siguiente 
! Boleta - - ' 1 * 
Sr. Administrador de 4<ASTURIAS": desde esta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. Mi dirección es: 
Pueblo... .Calle. 
Otras observaciones: 
(Nombre del peticionario) 
®®®®®@(gK§)®(§K^ 
Nueva emisión de bonos municipales 
E l p r o y e c t o d e u n i f i c a c i ó n de l a d e u d a 
Uno de nuestros repórters, estuvo hablando ayer con el general Frey-re sobre su anunciado proyecto de unificación y recoiiccimiento de la deuda municipal, que piensa someter n la consideración del Ayuntamien-to. 
Nos dijo el Alcalde que su pro-yecto consiste en emitir bonos con-solidados por JO millones de pe-sos, que es la cantidad aproximada a que asciende la deuda( munici-pal. 
Los bonos devengarán un interés 
de un 5 por lOz. 
La llamada "deuda flotante":- b sea la anterior a 1899, que asciende a cerca de 3 millones de pesos, se recogerá con un 50 por 100 de des-cuento; es decir, a quien se le de-ban 1,000 pesos, se le darán 500 en bonos, quedando saMada su deuda, 
La posterior a 1899, que asciendo a unos 2 millones, se recogerá con un 10 ó un 15 por 100 de descuen-to. 
Al Estado se le pagará con c,?io3 bonos los cinco millones que 'e .de-be el Ayuntamiento, con la obliga-ción de invertir esc dinero, precisa-
mente, en obras y mejoras en la ciu-dad de la Habana, particularmenie, en el canal de Vento, construyendo una taza adicional para que ol cau-dal de agua sea mayor y el líquido que se consuma sea más puro y sin filtraciones del río Almendares. 
El Estado, según nos dijo el ge-neral Freyre, acepta la condición an-teriormente mencionada, para obte-ner el pago de la deuda. 
Los bonos tendrán como garantía las propiedades y el crédito del Mu-nicipio y podrán ser cotizados en plaza. 
Los acreedores que no quieran aceptar la forma de pago referida, tendrán que esperar a que buena-mente pueda el Ayuntamiento liqui-darles totalmente, sin descuento, sus créditos. 
Remedio casero para 
la Dispepsia 
En vista de ser un hecho bien, ca-bido que el noventa por ciento de loa desarreglos del estómago, dispepsia, Indigestión, flatulencia, etc., son cau-sados directamente por la acidez o "estómago agrio" colmo dice ei vulgo, es' bien evidente que la corrección y prevención de estos ¡males depende cas iexclusivamente de que dicho áci do sea neutralizado y detenida la fermemtación. Para este fln no hay nada mejor que una cucharadita de magnesia bisu ra da disuelta en un po-co de agua después de las comidas o cuando se sienta el malestar. El ácido quedará neutralizado en el ac-tc*. se aacbará la fermentación y el estómago podrá continuar sus fun-ciones bajo condiciones normales. De. bido aJ uso constante y cada día ma-yor de la magnesia blsurada por doc-tores y hospitales, y para mayor fa-cilidad y conveniencia de tenerla slem pre a mano, casi todos los botlcarloa la venden ahora en comprimidos de 5 granos, siendo 2 de estos compri-mldos equivalentes a una cucharadita de magnesia blsurada en pof—* 
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D e P a l a c i o 
ALZADAS CON LUGAR 
Han sido declarados con lugar lo* 
recursos do alzada interpuestos potf 
el señor Ricardo Moré, a nombre d* 
la Sociedad anónima "Acetylene vis-
sous et apiieation de Acetylene" con-* 
tra acuerdo de la Secretaría de Agri-
cultura que le denegó la solicitud de 
toma de razón del traspaso de la pro-1 
piedad de la patente española número 
20,167 por un sistema de acumulación 
del acetileno, y la interpuesta por el-
señor Mariano Bonachea, contra lo . 
resuelto por la Secretaría de Ins-; 
trucción Pública que. lo denegó la ad, 
misión de un recurso de alzada con., 
tra el acuerdo que dispuso el abando-
no de la casa San Lázaro número 91, 
que ocupan las aulas números 11 y 12. 
DE INTERES PARA TOOOS 
Revistas, periódicos, obras, folletos i y toda clase de trabajos puede usted i encargarlos a la imprenta LA PRUÊ j BA, establecida en Obrapía 99, telé-}¡ fono A-3578, que podemos asegurarlê  saldrá complacido, tanto del esmeroó con que esta casa presenta sus traba-̂  jos, como de la modicidad de sus pre** cios. c. 3317 alt 8d-23 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R " 
15-19 East I I Street, New-York 
Gerca de Washington Square, en el centro del barrio de la 
da, prósimo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos Ji 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
TARIFAS DE PRECIOS 
üna habitación con el uso del baño: $1.00 al día. \ ¡ 
• üna habitación grande, para dos personas, con el uso del han̂  
$1.50 al día. , i ( .... • •• y 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día, 
Una habitación grande, para dos personas, con baño privad̂  
$2.00 en adelante al' día* 
PDAN AMERICANO.—Una habitación con comidas, desdf 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. . v 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo, 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semanâ  
Por dos, personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. , 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GR * 
TIS. 
Dirijirse a John Harris, Administrador, 
EgontaJos de haber nacido, ponfde tomamn. 
H A B A N E R A S 
Un libro sobre b«£»s. 
Acaba de editarlo Bohemia recopi-
lando los artículos que escritos po¡" 
Miss Josephine Clements y adaptados 
a nuestro idioma por Rolando de Bar-
bón aparecieron en las páginas de la 
brillante revista semanal. 
Cada uno de los bail©s modernos 
forma un capítulo con ilustraciones 
debidas al fino y hábil lápi^ dei joven 
Armando l i . Maribona. 
Un artista de gusto. 
Maribonc- ha empozado a brillar 
desplegando condiciones magníficas. 
E l ibro, con el título de Batles Mo-
(í rnos, contiene un prólogo, un inter-
medio y i n epílogo, suscribi^iulc les 
dos últimos Rodrigo Cervance,, y Os-
car Lombardo. 
¿De quién el prólogo? 
Escribí oí de Bailes Modernos ac-
cediendo a ia cariñosa solicitud d3 un 
compañero que debe andar a estas lu». 
ras arrepentido de su elecció.i. 
Es el primer libro, sobre la mate' 
ría, que se publica en Cuba. 
Puede ufanarse Bohemia da esto. 
Y del esm-íro, sencillez y elsgancia 
que predominan en la edición como 
gallarda maestra del adelanta de sus 
talleres tipográficos. 
* * * 
Días. 
Anuncia hoy el almanaque la festi-
vidad de Santo Domingo de Guzmán y 
pláceme saludar a amigos tan distin-
guidos como el Marqués de la Grati-
tud y el notable jurisconsulto doccor1 
Domingo Méndez Capote, primer Vi -
cepresidente que ha tenido la Repú-
blica de Cuba. 
Está de días un funcionario dignísi-
mo, el corontl Domingo Espino, uno 
de los más antiguos y más caracteri-
zados miembros de la Comisión del 
Servicio Civil . 
Y también celebran su fiesta ono-
mástica el ductor Domingo Vázquez 
y el licenciado Domingo Macías. 
No olvidaré a un ausente. 
Un amigo consecuente y queridísi-
mo, Domingo Bethart, para quien, alo-
jado en el ingenio Macagua, bajo e> 
pesar de uni-. desgracia irreparable, 
no habrá en las horas de su santo una 
sola alegría. 
Llévenle estas líneas, hasta su 
apartado retiro de Sagua, una expre-
sión afectuosa. 
Con un saludo y un recuerdo. 
* * * 
Y a está todo dispuesto. 
Escogido por la señorita Flora 
Margarita itamírez el Vals de las 
Sombras, de la ópera Dinorah, ha pro-
cedido la dirección de la sociedad 
Bel'inl a ultimar el programa de su 
fiesta. 
Fiesta que anunciada para el 12 del 
corriente en la Sala-Espadero del 
Conservatorio Naciona1 parece desti-
nada a un gran éxito. 
Hay muchos atractivos. 
Señalaré entre otros ei concurso de 
la Estudiantina de la Asociación de 
Dependientes, con su profesora, la se-
ñora Consuelo G. Angulo de Crespr,, 
que llenará muy bellos números del 
programa. 
Y también !a señorita Rosario Due-
ñas, quien ejecutará en el pian.), 
ifrontando todas sus dificultades, el 
ielicado arioso del primer acto de ía 
Manon de M-usenet 
De día en día se reciben en las ofi-
cinas de Bellini nuevas solicitudes de 
'Mlletes para esta fiesta artística. 
Resultará lucidísima. 
* * * 
Retour. 
En el Saratoga, el mismo vapor que 
3l sábado antepasado lo llevara a 
Nueva York, regrosó ayer el querido 
amigo René Rerndes. 
Reciba mi bienvenida. 
* • * 
' L a primpra boda del mes. 
Es la de la señorita Cira María An-
dreu, muy bella y muy graciosa, y 
Oscar Arango, un joven simpático, hi-
jo del distinguido matrimonio María 
Teresa Mestre y Francisco Arango y 
de la Luz. 
E n la iglesia de Jesús del Monte se 
celebrará el viernes, a las nueve de 
la noche, la nupcial ceremonia. 
Agradecido a la invitación. 
• * « 
De viaje. 
Tiene tomado pasaje en el Pasto-
res, para embarcar el viernes próxi-
mo, el señor William J.1 Sotolongo, 
secretario particular del Presidenta 
del Banco Nacional. 
Acompañado de su distinguida es-
posa y de sus dos hijas va a pasar 
una temporada en las Montañas. 
Regresará en Septiembre. 
• • 
Otro viajero. 
Y también del Pastores. 
Trátase de don José González Co-
vián, perteneciente al alto comercio 
de esta plaza, que lleva a sus hijos 
Carlos y Pep'to a ingresar en un gran 
plantel de Nueva York. 
Después d - visitar la Exposición de 
San Francisco regresará de nuevo el 
señor González Covián a esta ciudad. 
¡Tenga un viaje feliz! 
* * « 
E l duelo de una dama. 
Tan bella y tan interesante como 
Edelmira Ventosa, la joven señora del 
distinguido capitán del ejército Enri-
que Pereda, quien llora la muerte de 
su amantísimo padre, don José H . 
Ventosa, oficial de la Notaría del li-
cenciado Pruna Latté. 
Toda la prensa ha dado cuenta del 
trágico fin del infortunado caballero. 
Llegue a la señora Edelmira Ven-
tosa de Pereda, con estas líneas, mi 
testimonio sentidísimo de pésame. 
Una nueva cristiana. 
Con el nombre de Isabel de la Cruz 
del Carmen ha sido bautizada pjr 
Monseñor Menéndez, párroco de Je-
sús del Monte, la encantadora hija de 
los apreciables esposos Josefa García 
y Florentino Suárez, gerente de la 
importante firma en esta plaza co-
mercial de González y Suárez. 
Un hermanito de la tierna niña, eí 
simpático Florentino, y la señorita 
Ana María Alvarez García fueron los 
padrinos. 
Ceremonia de carácter íntimo qui 
tuvo celebración en la morada de lol 
padres. 
Asistieron familias amigas. 
Y reinó on aquella casa, después 
del bautizo, ?a alegría más completa. 
• • * 
Noche de moda. 
E s la de Galathea hoy. 
Hay como novedad el estreno de 
La pista perdida, película muy inte-
resante, de la casa Celio Film, de Ro-
ma . 
Gustará, de seguro. 
* * 
Una nota triste para finalizar. 
Ha muerto en la tarde de ayer uua 
dama excelente y do altas virtudes, 
tan buena y tan distinguida como 
Isabel Mendieta de Beruff, la aman-
tísima madre de una señorita que es 
tan celebrada en nuestra sociedad 
como la bella y gentil Isabelita Be 
ruff. 
Llevada fué antenoche a la Clíni-
ca de los doctores Fortún y Sousa 
para ser operada. 
Pero era tal la gravedad de su mal 
que nada pudo hace la intervención 
quirúrgica por detener el desenlace 
tan fatal y tan seneible que hoy, fo-
brecogidos de dolor, lloran los mu-
chos deudos de la pobre dama. 
Cuéntanse entre aquéllos los in-
• 11 
Los Mejores Muebles 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
1 García y Alonso, 
C 3410 alt 15d-31 
consolables hermanos, amigos de mi 
mejor afecto y estimación, como el 
general Pablo Mendieta v el popular 
representante a la Cámara doctor 
Carlos Mendieta, director interino del 
Heraldo de Cuba. 
Sobrina de la finada es la jov-Bii 
y bella señora María Ursula Ducassl 
de Blanco Herrera. 
A todos va mi pésame. 
A todos, de modo muv especial al 
que desolado, ea aflicción profunda, 
llora a la compañera ejemplar, y es 
el digno caballero José Beruff. 
Su pesar, por la muerte de la es-
posa idolatrada, es grande, es in-
menso. 
Enrique P O N T A N I L L S . 
C A S T O R I A 
En Uso pot m á s i e Treinta Años 
Lleva l a 
firma do 
A p l i c a c i o n e s d e F I -
L E T y d e I r l a n d a . 
E n c a j e d e F I L E T . 
¡ Q u é f a s t u o s o s ! 
" E L E N C A N T O " , 
Galiano y S. Rafatel, 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L DR. J O S E A. M A L B E R t*. 
Se encuentra ya completamento 
restablecido de su enfermedad, nues-
tro distinguido amigo el doctor Jo-
sé A. Malberti, quien por .medio de 
estas columnas da a todos los nume-
rosos amigos que .>e interesaron pnr 
su salud, las más expresivas gracias, 
en la imposibilidad de hacerlo parti-
cular e individualmente. 
Nos alegramos de su restableci-
miento. 
E N SUS D I A S 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro apreciable amigo el doctor 
Domingo Besteiro, y con tal motivo 
su residencia particular de San Lá-
zaro 198 se verá muy concurrida, 
pues sus alumnos piensan en este día 
testimoniarle el mucho cariño y afec-
to que le profesan. 
Una nuestra felicitación a las mu-
chas que con tan fausto motivo ten-
drá tan inteligente y culto educador. 
D e l a " G a c e t a " 
N U E V O PLAZO 
Transfiriendo de la consignación 
de "Atenciones Varias" de la Escue-
la Reformatoria para Varones, Gua-
najay, en cada mes, mientras sea 
preciso, la suma dt $135-00 a "Im-
previstos" de la Dirección de Bene-
ficencia,' con el fin de abonar el 
haber mensual de ?75-00 al Jefe ie 
Vigilancia sustitutf. Interino y los ha-
beres de $30-00 al mes de dos plazas 
de Vigilantes que se crean mientras 
sean necesarias. 
SIN E F E C T O . 
Dejando sin efteto el Decreto nú-
mero 649, de fecha 2 de Julio del 
año próximo pasado y de acuerdo 
con el Presupuesto y disponiendo que 
se constituya la Jefatura local de 
Sanidad del término municipal de 
San Diego del Valle, pasando el tér-
mino municipal de Cifuentes a ser 
un Apéndice sanitaric de la Jefatu-
ra local de Sanidad de Sagua la 
Grande, hasta tanto las Cámaras vo-
ten el crédito necesario para cons-
tituir la Jefatura. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
.Tuzjrados de Primera instártela 
Del Norte, a Irene Breña viuda de 
Gutiérrez. 
Del Sur, a Miguel Suget y Cusí. 
De Holguín, a Francisco Rondáa 
y Cruz. 
L o s a u x i l i a r e s d e 
S a n i d a d d e l E j é r c i t o 
Se ha resuelto, que mientras otra 
cosa no se disponga y durante el pre-
sente año fiscal, se continúen utili-
zando los servicios de los auxiliares 
de Sanidad y auditorias del ejército 
y la marina nacional, así como los 
del aviador para las fuerzas arma-
das, nombrados en el ejercicio fiscaj 
de 1914 a 1915 con carácter de em-
pleados civiles y sin consignación ex-
presa en presupuesto. 
U UN TREN 
Matanzas, Agosto 3. 10.20 a. m. 
Un tren de mercancías ha arrolla-
do en el paradero "Acosta" al tele-
grafista del mismo lugar D. Santiago 
Oroa López, español, oe 53 años, ca-
sado y vecino d^ aquel poblado. Hu-
bo necesidad de amputarle la pierna 
izquierda. E l hecho ocurrió a las 10 
y fué traído a esta ciudad en un au-
tomóvil de la empresa de ferrocarri-
les. A las nueve y medía de la ma-
ñana de hoy fué trasladado al hos-
pital civil. Parece que López después 
de dar vía franca se quedó dormido 
junto a la línea. Presenta una heri-
da en la nariz que casi se la ha di-
vidido en dos y otras contusiones en 
distintos lugares del cuerpo. 
E l Corresponsal. 
A S I A T I C O ROBADO 
A Rafael Yan. asiático, vecino de 
Vapor número 22. le sustrajeron 
ayer, violentando ia puerta del fondo 
de su casa, $38-00. 
Ignora quienes sean los autoras 
de este robo. 
No s u f r a u s t e d 
m i s d e e s t r e ñ i m i e n t o 
Las Pildoritas Laxantes P I N K L E T S 
son de Acción Suave Pero de 
Efectos Seguros. 
Este mal, el estreñimiento, es muy 
peligroso. Los desechos retenidos en 
el tubo digestivo sufren una fermen-
tación que va poco a poco envene-
nando la sangre. De aquí resultan 
muchos quebrantos y hay serias en-
fermedades que los médicos atribuyen 
primeramente a digestiones difíciles. 
Para corregir el estreñimiento na-
da como las pildoritas rosadas laxan-
tes P I N K L E T S . Este es un laxativo 
ideal, por su acción enteramente na-
tural; es suave pero seguro; no oca-
siona retortijones, no debilita, no 
forma hábito. Una pildorita antes de 
acostarse regulariza el funcionamien-
to del estómago "sin debilitar" los 
órganos digestivos. 
Pida usted estas pildoritas a !?u 
boticario. E l primer frasco probará el 
mérito de P I N K L E T S , le despejará 
la mente, limpiará el estómago de 
ácidos nocivos, dormirá usted bien y 
vivirá bien, porque el estómago po-
drá entonces desempeñar sin entorpe-
cimiento al truno sus tan importantes 
funciones. Recuerde usted el nombre; 
P I N K L E T S , y no acepto substitutos. 
E x p l o r a d o r e s C u b a n o s 
Sesión del Consejo Nacional 
Se reunió en Trocadero, oficinas de 
los Exploradores Cubanos, su Conse-
jo Naciona!, bajo la presidencia del 
doctor Femando Freyre de Andracc, 
y con asistencia de la señores general 
Alfonso, Comisario General, Alemán. 
Secretario; Marqués de Esteban, Dr. 
Hoyos, Gil del Real, Entenza, Quevc-
do. Monten^u, Cárdenas, Ugart^ y 
Santaelle. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos, beneficiosos todos al éxito de la 
institución; Reformar varios artículos 
de los Estatutos, suprimiendo los Co-
mités Provinciales; nombrando socios 
de honor (cuando se compruebe qu« 
han prestado algún servicio a los E x . 
ploradores); indicando la celebración 
de Congresos de Escutismo cuando 
sean oportunos; creando la categoría 
de "Exploradores de Tercera," en 
lugar de la de "Aspirantes"; regla-
mentando \or, premios y castigos de 
modo efectivo, justo y mesurado; 
nombrando Comités locales a los lla-
mados antes Municipales, para los ca-
sos en que s~ trate de una localidad 
entusiasta pero sin Ayuntamiento; fa-
cultando a los sesenta miembros del 
Consejo Nacional para asistir a ias 
reuniones del Comité Ejecutivo, vo-
luntariamente, con voz y voto, etc. 
A propuesta del Dr. Freyre, dar a 
conocer constanteme que el espíritu 
de la institución es cívico y no mili-
tar, como algunos lo interpretan erró-
neamente, desfigurando lamentable-
mente los altos fines del Escutismo. 
encaminadoi; a formar ciudadanos 
modelos; con sus virtudes, su fortale-
za, la utilidad que pueden prestar a 
la patria digna y culta y su satisfac-
toria preparación para las luchas con 
la Naturaleza y los obstáculos opues-
tos a un saludable desenvolvimiento 
del espíritu. A esto contribuirá un 
folleto que ha de repartirse con pro-
fusión y la presencia que ha de pro-
curarse de ios periodistas en tod -«s 
los actos de los Exploradores, que ya 
van extend'endo su esfera de acción 
por toda la Isla. 
Aceptar la renuncia del señor Juan 
Palacio, Tasorero, nombrándolo Pri-
mer Socio de Honor y visitándolo una 
comisión, por los servicios que ha 
prestado; y nombrando para ese car-
go al señor Miguel Angel Quevedo, 
distinguido Director de "Bohemia", 
que tantos esfuerzos también ha rea-
lizado por los Boys-Scout cubanos y 
autor de otras felices iniciativas en 
favor de los niños. 
Dar entrada al señor Oscar Ugar-
te, Consejero Nacional hasta ahora, 
en el Comité Eiecutivo, por ser ali-
mento que puede prestar ventajosos 
servicios, teniendo en cuenta su cono-
cida y nacional actuación educacional. 
Celebrar, r. propuesta del general 
Manuel Alfonso, entusiasta Comisario 
General y de1, distinguido doctor Cán-
didos Hoyos clases prácticas sobre 1̂ 
terreno, da conocimientos útiles a 
la cultura y proarreso de los Explo-
radores, con exolicaciones orales, que 
sigan a la nráctica. 
Prohibir e! uso del uniforme de 
Instructor, cuando no estén éstos on 
actos del sarricio o autorizados por 
el Comisario General y el de Exploi-a-
dor, cuando todavía no esté admitido 
el interesado. 
Organizar una Banda de la institu-
ción. 
N O I V I A S C R I A N D E R A S ' 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
En la Lactancia Ar-
tlí iclal, adicionados 
a la leche de vaca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
uso constante acre-
ditan sus éxitos. 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de la Isla. 
Aceptar y agradecer una provecho-
sa excursión de los Exploradores a 
las Bocas de Jaruco (en el "Hércu. 
les") con almuerzo criollo allí, ofre-
mlento del Dr. Freyre de Andrade. 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer la noticia de haber si-
do suspendido en sus funciones, por 
el Gobernador de la provincia de Pi-
nar del Río, el Alcalde de Cabañas, 
señor Gregorio González. 
Dicha suspensión se funda en ha-
ber sido procesado aquél por el Juez 
de instrucción de Guanajay, por pre-
varicación. 
Convocad ría p ra aspirantes 
a cadetes . 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha resuelto autorizar al Direc-
tor General de la Academia Militar, 
para que haga la convocatoria anual 
de aspirantes a cadetes a que se re-
fiere el artículo 17 del Reglamento 
de la Academia Militar, cambiando 
las fechas fijadas y modificando los 
plazos, de manera que el curso co-
rrespondiente al primer año de es-
tudios pueda comenzar con los ad-
mitidos en los plumeros días del mes 
de octubre; quedando modificados en 
este sentido los artículos 13, 17 y 
27 del repetido Reglamento de la 
Academia. 
Se ha dispuesto también por el 
mismo Decreto, suspender el funcio-
namiento de las Juntas Facultati-
vas de las Escuelas, así como el de 
la Junta Superior de Instimcción, 
hasta que otra cosa se disponga. 
Se dispone así mismo que el Di* 
rector General de la Academia asu-< 
ma las facultades que por el artículo 
10 del citado Reglamento se confie^ 
ren a la Junta Superior de Instruc-
ción; pudiendo oir, siempre que lo 
considere conveniente o necesario, el 
parecer de los directores y profeso-
res, total o parcialmente. 
Se modifica igualmente el aparta-» 
do lo. del artículo 5o., del antes ci-
tado Reglamento de la Academia, pa-
ra que se entienda redactado en la 
siguiente forma: 
"Ejercer la alta inspección de to-
do el personal y sobre los asuntos 
relacionados con la Academia, dic-
tando al efecto las reglas e instruc-
ciones que fueren necesarias para la 
mejor administración y el buen régi-
men y disciplina de las Escuelas en 
lo que fuere común a todas; corres-
pondiendo a los Directores de las E s -
cuelas dictar a su vez, previa npro-
bación del Director General, las que 
fueren propias y peculiares del régi-
men interior de cada una de ellas.'* 
D e E s t a d o 
< 
E L CONGRESO C I E N T I F I C O 
E l Secretario do Estado ha tenida, 
a bien designar al los señores Josój 
R. Villalón, Secretario de Obras Pú-j 
blicas; Rafael Montero, Secretario | 
de la Presidencia y Guillermo Pattsr-j 
son. Subsecretario de Estado, par*/ 
formar la Comisión que ha de llevapl 
a cabo todos los trabajos de prepa-j 
ración para la cóncurrencia de Cthf| 
ba al Segundo Congreso Científico* 
Pan-Americano que se celebrará Qfr 
Washington. 
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0 HAY OiSPIJlA, 
PARA COMPRAR 
JOYAS :: •i ii ii 
LA CASA DE HIERRO 
CB1SPJ, 68, ESQUINA i AGUACATE. 
C 3305 alt in 24 jl 
T E L A S D E F A N T A S I A 
Chiffones, Crepés de China, Voüés , Muselina de 
seda, Libertys de seda, guarniciones de marquí-
setts y crepé . -Cintas de seda, en colores de mo-
da.- Telas de seda, bordadas (moda americana).-
Organdís y oaosús , floreados. - Batistas, céfiros, 
etaminas. - Encajes de Chantilly, chales de seda, 
abanico :, sombrillas, guantes. 
Siempre encontrarán en 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
los artículos de mida i precios relígiosameflte baratos. 
N A , 5 Y 7 , Y A G U I L A , 2 0 3 A L 2 0 9 . 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia 1?. consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimionto cruel, 
desespera a su amante, que 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a us padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de jíervios. 
La Neurastenia, se Cura 
C O X E L 
Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. Anunc io 
JtklE 
ían Lazaivo 19* 
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C i n c o 
B u e n a s 
Por Las Cuales Recomendamos 
el Cemento Portland "ALPHA. 
Garantizamos que el Cemento Portland "ALPHA** exctde á I03 requerimientos 
de los msayos hechos por los Gobiernos de los ££ . UU, y de Cuba, y de todos 
los demai, en cuant á resistencia, pureza y solidez, rv 
ELos químicos examinan cada hora todas las Planta del Cemento Portland Marca "ALPHA" sea que el comprador haga sus pro-
pios análisis o no. 
Los químicos dei "ALPHA" han sido verda-
deros maestros en sus dictámenes en lo 
relacionado con el Cemento y la manera de 
mantener y mejorar su calidad. El Cemento 
Portland "ALPHA" que se vende hoy es el 
resultado de 23 años de este plan de acción. 
El Cemento Portland "ALPHA" se hace 
en las canteras que dan materia prima de 
tritura finísimamente. Este es un Cemento 
Portland verdaderamente excepcional en cuanto a 
su composición, finura y capacidad de resistencia. 
El Cemento Portland "ALPHA" se aclimata 
perfectamente antes de embarcarse. Las seis 
grandes plantas del "ALPHA" tienen acomodo 
para 2,000,000 de barriles, que asegura así el en-
vío a Cuba del cemento enteramente aclimatado. 
Los barriles en que se envasa el Cemento 
"ALPHA" se hacen con duelas que tienen 
superior calidad, se quema en hornos construidos 
expresamente para este fin, y por último se le 
media pulgada de espesor, ligadas fuertemente 
con aros de hierro y reforzadas en los extremos, 
y forrados con papel impermeable. Estos barriles 
le llevan el cemento a Ud. en perfecto estado. 
R e c o m e n d a m o s e l C e m e n t o "ALPHA" p a r a t o d a o b r a d e c o n c r e t o , p o r q u e 
l o s r e s u l t a d o s s o n s i e m p r e s a t i s f a c t o r i o s ^ 
J. E. Cartaya, T.Rey UHa&anaypjei río 
González, Olaechea y Go. . Cárdenas. 
Sobrinos de Bea y Go. . . Matanzas. 
Alberto Sasso, . 
Alberto González. 
Muino y Co. . , 
Cieníuegos 
. Santiago 
Sagoa la Grande. 
Alberto González, S. en C. euantánamo 
Los clientes en puntos de la Is la fuera de la Habana, deben comu-
nicarse con los señores Graham, Hinkley y Co. Lonja del Comercio 
Habana. ' 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
i ® ® ® ® 
IvOS ARTISTAS EN LA GUERRA. 
—De Milán dicen que han sido Incor-
porados a filas los siguientes artis-
tas: 
Los tenores Hamberto Magrnez, que 
cantó en el teatro Real hace crea 
años; Augusto Scamplni, que actuó 
en el Real de Madrid en el pasado 
Diciembre: Italo Crlstalll. que lo hl-
tn en 1908; Ermanno Pezzutl. Esri-
dio Cunego, Eltore Casa-Blanchl, 
•prieto Síhlavarzl. Gaetano Tommasi-
ni. Salvátore Módica. Gluseppe DI 
Bernardo, Salvátore PalarMno, Ernes 
to Tanurzo y Prieto Orsatl. 
Barítonos; Cario CaWfl. ^ar*^ Ta 
ni. Ederardo de Marco. Osvaldo Pelle-
erinl. Gaetano Prndenza. Meló Maru-
ccí. Attibr» p^iiotti, Giovanni Baratto 
V Silvio D'Arles. 
Bflos: Nazareno de Angello y T'ao-
lo Colalé. 
Directores de orouesta: Pasq'iale 
la Botella, Silvio rnla"^. Giusepne 
T ais y Santo Santonoclto. 
CAMPOAMOR.---Firmado ya el 
contrato en virtud rt»! cual nuestro 
«migo Armacio La Villa ha obtenido 
para su explotación el Teatro Cam-
poamor. próximo a terminarse, es ê-
fruro nue aon l̂. dando nuevas prue-
ban de sn actividad v r><»ricla ofrece-
rá rnaémW<}0* espectáculos. 
;.Cuáles? ;.Cuándo se sabrá? ;.Tal 
Vez tendremos ocasión de aplaudir 
como r-ontante de buena voz al em-
presario ? 
Son muchas las personas que nos 
preguntan cuá'^s son los proyectos 
del señor La Villa. 
El puede hacer uso de la palabra, 
s' erusta. Aquí tiene siempre ,"-
par. -•—"rwvPiJfi 
XACIOXAL.---La función de ano-
che culminó en un triunfo para la 
empresa, las localidaflps se bailaban 
ocupadas por conocidas familias. 
Para hoy se anuncia el ê trAnn rio 
hermosísimas cintas y para mnv pron 
to la sensación de la temporada, "En 
las entrañas del Océano". monum<?n-
tal cinta de ^ . 0^ nr*-~~~~ -'••'•'«._ 
tica producción de fotografías toma-
das en el fondo del mar, y que re-
producen emocionantes escenas en-
tre éstas una horrible lucha entre un 
enorme tiburón y un hombre. Tam-
hién se da a conoce»- el procedimien-
to por el cual se toman estas cin-
tas, muy interesante en extremo. ins-_ 
tructivo y recreativo. Toda la Haba-
na desfilará ñor el Nacional cuando 
se estrene esta película. 
Se prepara una grandiosa matinée 
para el domingo próximo y el pro-
grama estará rebosante de atracti-
vos; los jueruetes serán de erran va-
lor y Pito se propone deiar a los pe-
queñuelos muy complacidos, 
MARTI.---"Sangre y Arena" ha si-
do sobre la escena, de Martí un su-
ccés de primer orden. Obra de color 
y de efecto, donde hay algunos tipos 
ne psicología conocida, tenía que im-
presionar al público. En la adapta-
ción, donde, como es lógico, no pué-
Te comprenderse todo lo interesante 
de la novela ni siquiera aquello cuo 
forma el nervio central, se ve el po-
der descriptivo y la arrogancia espi-
ritual del autor de "La Barraca" y 
"Arroz y Tartana," 
Toreros y bandidos han sido muy 
"explotados" hasta ahora por nove-
ladores, dramaturgos y saineteros. A 
pesar de eso los dos tipos, el del ban-
dido y el del torero, son originales. 
J'Doña Sol" es una afortunada re-
producción de un personaje real. 
La señora Marco cantó e interpre-
su papel de modo magistral. La se-
ñora Monterde hizo una "Camión" 
ditrna. de elogio. Villa, en el espada, 
y Villarreal, en el "Plumitas", se por-
taron bravamente. Palacios y Maella, 
acertadísimos. La Blanch. bien. 
"Sangre y Arena", que ha ensayado 
Arozamena. que tantos aplausos al-
canzó con "El príncipe Bohemio", ha 
vuelto ahora a renovar sus laureles. 
La orquesta, bajo la batuta del se-
ñor Simons, muy aplaudida. 
Hoy se pondrá en escena "Los ca-
detes de la Reina", "Sangre y Are-
na" y "Tenorio musical." 
Pronto debutará el tenor Limón y 
la tiple cómica señora Vizcaíno. 
COLON,---Noche de moda fué la 
de ayer en este espléndido teatro de 
verano, estrenándese en la segunda 
tanda la comicísima «arzuela en un 
acto "La costa azul", en la que el 
notable actor cómico, señor Paco Sa-
la», hito gran derroche de gracia, 
gracia fina, sin recurrir a chocarre-
rías d© mal gusto. Su labor fué jus-
tamente aplaudida. 
Las señoras Segarra, Duimovichh y 
Pastor fueron muy aplaudidas. 
La señora Obregón reafirmó el 
triunfo obtenido en la noche anterior 
en su "señá Rosa" de "La borra-
cha". En este papel está la señora 
Obregón sencillamente inimitable. 
Para hoy se ha combinado el si-
guiente programa: primera tanda 
"La costa azul", en segunda "La bo-
rracha", en tercera "La buena som-
bra." 
Mañana va "El viaje de la vida", 
obra ésta eri que luce sus excelentes 
dotes de tiple cómica la arrogante y 
bella señora Emilia Duimovlch. 
"La cruz blanca", zarzuela inspira-
da y excelente música, se pondrá on 
escena con lujosa presentación ti 
viernes próximo. 
Mucho adelantan los ensayos de 
la zarzuela "Gargantúa", original de 
dos queridos compañeros en la pren-
sa y música del inspirado maestro 
compositor cubano, mago de la ar-
monía, señor Gonzalo Roig. Paco Pa-
las, excelente director de escenx, ha 
tomado con calor esta preciosa zar-
zuela, la cual está cuidando ha t̂a en 
sus más mínimos detalles. 
ACTUALIDADES, --- Confirmóse 
anoche el succés alcanzado por Ma-
ri-Fernl. la Reina de las canzonetis-
tas, según reza en los programas y 
según sanción del numeroso público 
que la admira y la aplaude. Mari-
Eerni, por su hermosura y por su ar-
te, se ha levantado un trono sobre 
el tablado de Actualidades. 
Esta noche nos dará a conocer la 
meritísima artista nuevos números de 
canto y baile, algunos de ellos í>n 
dúo con el popular y sobresaliente 
Arnaldo. 
Paquita Sicilia y Julieta Raga con-
tinúan anotándose triunfos por sec-
ciones, las gracias naturales de la 
gentil sevillana y la expresión pica-
resca de la monísima valenciana son 
fuertes atractivos en la bombonera. 
Mañana se celebra el beneficio de 
Paquita Sicilia, la espléndida y aplau-
dida tonadillera cuyo éxito en Actua-
lidades ha sido registrado por la cró-
nica teatral, Alfredo Misa, el notable 
director general, prepara en su ob-
sequio un programa, repleto de atrac-
tivos. 
Bien lo merece la Paquita por su 
labor fina, constante y despojada de 
toda nota de mal gusto. 
Para esta noche gran programa. 
Véanse los carteles, 
TEATRO DE LA COMEDIA.—En 
este ventilado y concurridísimo tea-
tro, no se da reposo a. cuanto sig-
nifique agrado y complacencia para 
con el público. 
Todas las semanaa se estrenan dos 
obras de importancia y ayer le co-
rrespondió el turno a ía obra de los 
afortunados autores cómico®, los que 
poseen el secreto del éxito en sus 
obras por los chistes sin cuento y 
las situa/olones más cómicas que ima-
ginarse pueda, Arniches y Abati obtu-
vieron éxito franco y la Dirección 
del teatro de la Comedia en vista 
de lo mucho que gustó la obra ha 
M U S C 
S u d e s a r r o l l o , 
d e s e n v o l v i m i -
e n t o y f u e r z a 
d e p e n d e n n o s o l o d e l e j e r c i -
c i o , s i n o d e s u a l i m e n t o a y u -
d a d o c o n e l A F A M A D O 
T O N I O O ( t a m b i é n d e l 
C e r e b r o y N e r v i o s ) , 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U l r i c i 
e s p e c i a l m e n t e e n p e r s o n a s d e 
v i d a s e d e n t a r i a y e n p a i s e s q u e 
p o r s u f u e r t e c l i m a l a D e b i l i -
d a d , A n e m i a , e t c . , l o s c o n s u m e . 
L A S V E L A D A S D E V E R A N O e n " G A L A T H E A " 
H O Y , M I E R C O L E S B L A N C O , D I A D E M O D A , S E N S A C I O N A L E S T R E N O . 
S a n t o s y A r t i g a s , p r e s e n t a n e s t a n o c h e p o r p r i m e r a v e z e n C u b a , l a e x p l é n d i d a y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a d e a v e n t u r a s , t i t u l a d a : 
" L a P i s t a P e r d i d a " o " L o s J u e c e s d e l a M u e r t e " 
d u r a n t e c u y a p r o y e c c i ó n e l e s p e c t a d o r i r á d e s e n s a c i ó n e n s e n s a c i ó n , p r e s e n c i a n d o e l d e s a r r o l l o d e l d r a m a y a d m i -
r a n d o l o s h e r m o s o s p a í s e s q u e s e p r e s e n t a r á n a s u v i s t a . E s t a p e l í c u l a e d i c t a d a p o r l a c a s a C e l i o d e R o m a , h a 
m o t i v a d o e l e l o g i o u n á n i m e d e l a p r e n s a E u r o p e a . 
L a s o c i e d a d e l e g a n t e , r e a l z a c o n s u p r e s e n c i a l a s v e l a d a s d e m o d a d e " G a l a t h e a " . L a c r ó n i c a e l e g a n t e a s í l o t e s t i f i c a 
) " wv». — « w 11 O \Jt ĴM ViOC I IICA I CAO V K¿ I CIV-J ClO >^M.w»»..v»- . -
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d p a r a e s t a n o c h e . 
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diapuosto para hoy la segunda re-
ipresentaoián de E L PREMIO NO-
BEL. 
Función corrida de siete y media 
a doce. 
Empieza ei espectáculo con la ex-
hibición d« una famosa película^ y 
a continuación se representa la Co-
media. 
Durante los entreactos películas y 
selección de piezas musicales por el 
maestro Moreno con su cuarteto. 
Pronto '.'JUAJST JOSE." 
En estudie E L ROBO DEL DIA-
MANTE AZUL O LA DAMA RUBIA. 
Episodio de Arsenio Lupín. 
ALHAMBR A. - --Para hoy tres en-
tretenidas obras: "La guerra univer-
sal" y "Liborio en el Limbo", entre 
ellas. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Como día de moJa, 
miércoles blanco, se anuncia para 
hoy en Galathea, el elegante teatro 
de verano, punto de atracción del 
público habanero un espléndido pro-
grama cinematográfico. Las obras 
que lo integran son: en primera tan-
da, sencilla, el g'racioso vamlevllle 
"ILstoria de unos tirantes ", y en se-
gunda, doble, el clou de la veiadn, 
estreno del sensacional drama do 
aventuras "La pista perdida", gran 
crofcción de la famosa manufactura 
Celio Film, de Roma. En prepara-
ción grandes novedades. 
LARA.---Interesantísimo p'-ograma 
rtíbesante de interés, el «in3-«c «nü.i-
cií- para ia vela<J * i ; hoy n.i «?! d̂ -
c&no Lara. En p-'/v-a '.VnV., st tiri-
lla. "Trágica cite ' f.?p í i 1. i ) •Irania 
n oderno de la C ilio Fiml, y nn se-
gunda tanda, dob'.o ts'.-en.» del sen-
HX -.onal drai.n B>C.'\ de extrnr di-
na rio éxito El de.-'.p?.'trr »'5 la r.m-
.'cncia", oh-i. do soberbios oC.í-ti.s 
El viernes, día de moda, estreno de 
Cines: "Burla cruel," 
PRAI>0.---En el elegante Prado tíe 
nen anunciado para hoy un lindísimo 
programa cinematográfico. Las obras 
que lo forman son: en primera y ter-
cera tanda "El dirigible infernal", be 
llísmia creación de sobíroios erectos 
y en segunda "Sin culna", bellísimo 
drama moderno de Cines. Mañana, 
roprise de "Entre llamas", la gran 
creación de F. Bertinl. 
NUEVA INGLATERRA.— Presen-
ta hoy un regio programa, estrenan-
do la sensacional peQículfe, de la mar-
ca Danta, titulada E L REHEN O E L 
PRISIONERO, consta de cuatro ac-
tos, se exhibirá en segunda tanda, pa-
ra mañana, estrena la sensacional pe-
lícula de la marca Aquí la, de Tocino, 
serie de Oro, de la Internacional ci-
nematográfica, titulada LA ULTIMA 
VICTIMA O LA COMEDIA TERRI-
BLE, interpretaida por la eminente 
actriz Italiana Mlle. Antonieta Cal-
dera ri, será un éxito. ! 
FORNOS.-—Muy atractivo se pre-
senta hoy el cartel do Fornos. Las 
obras que forman el prognMVia para 
la velada de hoy son: en primera 
tanda, sencilla, "VA hombre lnüt,ií-
zado", notabilísimo drama, y en se-
gunda estreno de la grandiosa pelí-
cula de la Nordisk "Abajo la guerra", 
que ha batido el reoid de los éxi-
tos. Mañana estreno de "Per el bnnpr 
y la felicidad." 
MAXIM.-^-Innumerables atractivos 
ofrece el cartel de esta noche. Bien 
es verdad que el público sabe corres-
ponder a la empresa de este teatro y 
a la Internacional, que se desvive 
por Imprimir variedad e interés a 
todos los programas que de acuerdo 
formulan diariamente. 
Será Integrada la primera tanda 
por películas cómicas que harán dos-
ternillar de risa a la gente pequeña 
que todas las noches acude a Maxim. 
Un estreno de primer orden cubre 
la segunda tanda y es el de "Crian-
do una víbora", una muy hermosa 
y sensacional película, que habrá de 
merecer la aprobación del selecto pú-
blico que todas las noches acude a 
este teatro en busca de arte puro, de 
oxígeno puro y de baratura purn. ra 
que por un real o una peseta tiene 
derecho a pasar una hora agradabilí-
sima, viendo desfilar por la pantalla 
a los mejores artistas del mundo, 
y por todos los departamentos del 
teatro a las mujeres cubanas, y al 
decir cubanas ya se entiende que hn-
blamos de las mujeres más bellas del 
Universo, 
En tercera tanda se exhibirá la sen 
sacional película "El sepulcro del 
Rey Joannes", de la Serie de Oto 
de la Internacional Cinematográfica. 
T en cuarta tanda se posesionará 
del blanco lienzo la película "Crian-
do una víbora, o sea el estreno de la 
segunda tanda de esta noche. 
Mañana será una de las noches 
que más concurrencia acudirá a Ma-
xim, ya que se estrena "El puente del 
diablo", de la famosa marca Pas-
quali Co., y perteneciente a la cono-
cida Serie de Oro de la Internacional 
Cinematográfica, 
Un suceso cinematográfico extraen 
diñarlo se avecina, el cual habrá de 
llenar de júbilo a los Innumerable» 
aficionados al arte de la película que 
existen en la Habana. Nos referimos 
a la exhibición de "Salambó" que 
tendrá efecto el viernes de la presen-
te semana en función popular. 
¡ABAJO LA GTÜlERRA!—Sierue rp-
corrlendo triunfalmente la Habana la 
sensacional película ¡Abalo la gue-
rra! Cada exhibición es) un nuê o 
éxito que se anota. Para las afortu-
nadas empresas ,que han podido ex-
hibir tan notable creación ha üido 
una verdadera sorpresa la afluencia 
de concurrentes a sus respectivos es-
pectáculos con tal motivo. Pava po-
der satisfacer las reiteradas pe'icio-
nes del público del Interior de la re-
pública, Santos y Artipras se ven pre-
cisados a retirar en estos días la pe-
lícula de la Habana. Los esnectácutos 
a quienes les corresponde hoy exhi-
bir ¡Abajo la guerra! son Norma, el 
elepante salón de la calle de San Ra-
fael y el nuevo Fornos, situado en la 
confluencia de Xeptuno y San Mi-
guel. 
LA PISTA PK RDn) A, - •< - En la fun-
ción de moda de hov en Galathea, 
que como los precedentes miércoles 
blancos promete verse concurridísi-
mo, tendrá lugar el estreno de üiw 
grandiosa y sensacional película del 
repertorio selecto de Santos y Arri-
pas, que se tltuüa "La pista perdi-
da". Se trata de un sugestivo dra-
,ma de aventuras extraordinarias, de 
bellísima argumentación y portento-
sos y emocionantes efectos. La oersc-
cuclón de que hacen objeto a los de-
.tento.res de una maravillosa alhaja 
míe ha sido arrebatada de un templo 
de la India, dan motivo para una se-
rie interminable de accidentes a. ';ual 
íjiiás emocionantes. El público sigue 
con visible atención el desarrollo .de 
la. trama qué se hace cada yez más 
Interesante hasta lleg£!r al desenlace, 
sin decaer un sólo instante. Acerca 
de la presentación resulta casi Inú-
til hablar siendo la Celio Film "la 
editora de la película qu^ nos ocupa. 
La interpretación excelente. Es un 
.gran éxito ep perspectiva. 
CTRCVT/O CATOLICO.—-Cuba y 
Je^ús María. Antiguo Palacio de 
Argüélles. Proyecciones clnemato-
gr f̂leas amenas, .Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socio* y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m, en punto-
Entrada y luneta, cüez centavos. 
Loa domingos matinée para loa nl-
Sos con ' proyecciones adecuadas.. . 
llnicn leultímo puro de ova 
LADRONES MATUTINOS 
Al amanecer del día de ayer, dice 
Federico García Morel, vecino do 
San Miguel número 284, que sintió 
ruido en su casa, viendo a un moreno 
desconocido que huía. 
Practicó un registro notando la 
falta de ' $2-05 solamente. 
Los ladrones buscaban solo "el 
diario de la plaza". 
E l r e u m á t i c o f e l i z 
Pensar en que un enfermo de reu-
ma, puede ser considerado feliz, si-
quiera sea paradógicamente, parece 
un absurdo, porque no puede ser fe-
liz quien está constantemente tortu-
rado por los tremendos dolores del 
reuma, es pensar en el imposible ma-
yor del mundo. 
Puede un reumático considerarse 
feliz, desde el momento que se so-
mete al tratamiento del antirreumá-
tico del doctor Russell Hurst, porque 
ese preparado le libra inmediatamen-
te de los dolores característicos del 
reuma, y si persiste en el tratamien-
to se libra para siempre de ellos, por-
que se cura seguramente. 
L a I n s t i t u c i ó n " S a n J u a n 
N e p o m u c e n n " y i a 
B e n e f i c e n c i a 
A propuesta de' Secretario de Sani-
dad, el Presidente ce la República ha 
firmado un decreto, cuya parte dispo-
sitiva es como sigue: 
Primero: Que se apliquen los pro-
ductos de la fundación benéfica Casa 
de San Juan Nepomuceno de Recogi-
das a la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad de lt Habana. 
Segundo: Que a este efecto el ac-
tual patrono gu'berralivo provisional 
de la casa San Juan Nepomuceno de 
Recogidas entregue al Director de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad de 
la Habana el efectivo que tenga en 
administración. 
Tercero: Que el efectivo qu© en vir 
tud del artículo anterior Ge entregue 
a la Casa do Beneficencia y Materni-
dad de la Habana, se dedique a la ad-
quisición de ropa para dicha institu-
ción. 
Cuarto: Que la administración de 
los capitales de censo que constituyen 
el capital fundacional de la casa San 
Juan Nepomuceno de Recogidas, con-
tinúe a cargo del doctor Mario Díaz 
Cruz, sin retribución alguna, como pa-
trón gubernativo, con todas las facul-
tadas y debs/es que confiere la Ins-
trucción de Beneficencia de 27 de 
Abril de 1875; entregando mensual-
mente los productos o réditos libres 
de esa institución a la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad de la Habana. 
Quinto: Que la representación de la 
institución para lo que afecte a la p r̂ 
sonalidad de la casa San Juan Nepo-
muceno de Recogidas la ostente d 
mencionado patrono gubernativo. 
Sexto: E l edificio se entregará a la 
institución de Caridad "Sunshine" pa-
ra establecer una escuela de Cultura 
Doméstica, quedando en disfrute de 
dicho local mientras se destine a «se 
fin. 
r o n e l P e ñ a 
FLORES Y CORONAS 
A las cinco de la tarde de ayer se 
verificó el solemne acto de conducir 
los restos del patriota coronel Ma-
nuel de J . Peña. Su cadáver se halla-
ba tendido en capilla ardiente y cu-
brían su féretro las banderas de Cu-
ba y Santo Domingo. Sus familiares 
lo bajaron en hombros, colocando el 
cadáver en un armón de artillería 
que para conducir sus restos había 
llevado el regimiento destinado para 
tributarle los honores de ordenanza. 
Al acto del sepelio asistió en re-
presentación del general Menocal, su 
ayudante, el comandante Silva. Tam-
bién asistieron representaciones del 
Centro de Veteranos, Gobierno Pro-
vincial y comisiones masónicas. 
El féretro estaba materialmente 
cubierto de coronas y búcaros de fio-
Tes, destacándose una de biscuit que 
envió en nombre de su Gobierno e1 
Encargado de Negocios de la Repú-
blica Dominicana, señor Gullón. 
Al partir el cortejo la banda de' 
Cuerpo de Artillería ejecutó un a fú 
nebre marcha. 
Al frente del entierro abrían l; 
marcha seis vigilantes de caballeríri 
Después los dos batallones dp artilV 
ría de costa que al mando del coman-
dante Aguado rindieron los honores. 
EN E L CEMENTERIO 
Al llegar a la necrópolis de Colón 
las fuei'zas formaron en columna de 
honor e hicieron las descargas de or-
denanza. 
Despidió el duelo su hijo político y 
discípulo predilecto, Juan E . Bory, 
Después comenzó el desfile de los 
que, en prueba de leal amistad, acom-
pañaron a la morada eterna al hom-
bre de vida honrada y laboriosa. 
D e A g r i c u l t u r a 
PERROS JIBAROS 
Los propietarios y arrendatarios 
de las haciendas comuneras situadas 
entre los Palacios y Taco-Taco, se 
han dirigido al Secretario de Agri-
cultura, manifestándole que ^ desde 
hace dos años se hallan casi imposi-
bilitados de poder lograr las crías de 
cochinos por causa de la plaga de 
perros jíbaros que existe por aque-
llos contornos. 
Solicitan los remitentes que se les 
autorice para emplear la estricnina 
en la extinción de esos perros. 
La Secretaría se propone buscar 
una fórmula que resulte lo suficien-
temente tóxica para dar muerte a 
esos animales dañinos, sin que cons-
tituya un peligro para las personas 
que residen en dichas fincas. 
P o r los J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
SUSTRACCION ÉN CORREOS 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Primera Sección se .recibió ayer un 
expediente administrativo ' remitido 
por la Dirección General de Comuni-
caciones, el cual füó iniciado en el 
mes de Marzo del presente año, coa 
motivo de la sustracción realizada 
en aquellas oficinas, según se dedu-
ce, de un paquet» postal remitido por 
Rodolfo Betancourt a la señorita Flo-
ra Sánchez, vecina de Monte número 
70, el cual contenía un anillo de orJ 
cifrado, valuado en seis pesos oro. 
El Juez, licenciado Francisco pj. 
ñeiro, dispusó que con dicho expe-
diente se radicase causa por íq. • 
fracción del Código Postal. 
INTOXICACION GRAVE 
En el Centro de Socorro del Veda-
do fué asistida ayer Concepción Li-
món, vecina de la calle 4 número U 
en el referido barrio, de intoxicación 
grave por la ingestión de gran cao-
tidad de iodo. 
La Limón, dijo que tomó dicha sus-
tancia con ánimo de suicidarse, por 
estar aburrida de la vida. 
INFRACCION POSTAL 
José Conechet Garnier, vecino de 
Genios número 79, acusó a Aurora 
Llamo de haberle abierto una car-
ta. 
"CACOS" DETENIDOS 
A la Segunda Estación de PoHr.fo 
participó ayer Juana Rabeiro Díaz, 
vecina de Desamparados número 32, 
que había sido víctima de un robo 
de prendas de vestir justipreciadas 
en $32. 
Como presuntos autores de este he-
cho fueron detenidos José Judá y 
Dámaso González, los que ingresaroi 
en el vivac. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos Jueces de Ins-
trucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguiente indi-
viduos: 
Luis Rodríguez Grigeiro, por lesi-v 
nes, con $500 de fianza para podei 
gozar de libertad provisional. 
—Manuel Hernández, por atentado, 
con $200 de fianza. 
—Ventura Ponce, por disparo, con 
$200. 
—Manuel López Rodríguez, por ro-
bo, con $300. 
. -.—José. Antonio Peña Pérez, por 
lesiones, con $500. 
R . L P . 
El viernes, 6, a las ocho y media 
de la mañana, en la Iglesia de Jesús 
María, se celebrarán honras fúnebres 
por el descanso eterno del alma del 
Sr. Ambrosio Merino Marím 
que falleció el í0 de Junio de este año. 
Su viuda, hi¡os, hermano y demás 
familiares, suplican a sus amistades se 
sirvan acompañarlos en tan piadoso 
acto. Habana, Agosto 4 de 1915. 
4 m y 5 m y t 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto pora todas las carreras en el p r ó ó 
mo curso, antes de que escaseen. 
L a librería "Cervantes" los rende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotización» de precios a R I C A B D O V E L O S O . Galiarr 
número, 62. 
Habana.. 
C. 2748 I N . 20.—Jn. 
F O L L E T I N 18 
RICARDO L E O N 
Alcalá de los Zegrles 
t£sta notable novela del señor Rlcat. 
do LeOu, una de las figuras de más 
alto relieve e» las letras españo-
las, de una Intensa acción dra- -
mática se halla a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
don —"Vox populi..."—repuso 
A-rmesto en tono jovial. 
—¡Eso sería una vergriienzal —• 
iñadió Amadís, con fuerte enojo. 
—Amigos míos—interrumpió don 
Fabio gravemente—, estamos en un 
país ingobernable. La« pasiones son 
aquí las reinas y señoras. Loa hom-
bres de orden y de juicio vivimos en-
tre dos fuegos, entre dos fanatis-
tnos. Aquí no se concibo mas qus los 
extremos: la reacción y la demago-
gia, la opresión o la licencia. 
—Debemos evitar—pronuncié con 
aspereza San Martín—el peligro de 
¡uitar un cacique para poner otro... 
—No hay semejante riesgo—repli-
có "el hombre de nieve," sin alterar-
Be—. Guzmán ee un hombre sensato 
y prudentísimo. Tiene talento, pala-
bra fáni ^ yasta jaUtoa^ JiHgca 
tación. Es la bondad personificada. 
Representa una garantía para los 
elementos de orden y una promesa 
para las justas aspiraciones popula-
res. 
—Un cacique—insistió don Armes-
to—siempre es un cacique, por bueno 
que sea.., 
—¡Contigo no se puede ir a nin-
guna parte!—exclamó Amadís lleno 
de cólera. 
—A todas partes fui solo, sin ne-
cesidad de Cirineos...—dijo el após-
tol irguiéndose con orgullo. 
"El niño de goma" brincaba de 
gusto sobre la silla al notar barrun-
tos de pelea. 
—¡Calma, señores, calma!—dijo 
"el hombre de nieve," imperturba-
ble—. Tengamos serenidad. "La De-
fensa del Bien Público" nos impone 
el deber de la cordura. Que esta la-
bor patriótica no se pierda estéril-
mente en el vacío. Nada de inútiles 
disputas... Cuando llegue el caso, 
la mayoría decidirá... 
Calló San Martín, dominado por 
los ojos fríos y el ademán de don 
Fabio. Pero el tozudo radical sentía 
un sordo despecho. Veíase posterga-
do y obscurecido en aquella junta 
donde él soñó erguirse cerne un Ro-
bespíerre. 
"El hombre de nieve" adivinaba 
estos resquemores, temiendo ei peli-
gro de una escisión o disidencia. San 
Martín era el tribuno del "estado lla-
no" y podía perturbar hond?mente 
el seno de la flamante comunidad. 
Por estas razones deseaba don Fa-
bio itra^c ACliziDán con grande pjd-» 
sa, juzgando que el prestigio y la 
palabra de tan clarísimo varón ha-
brían de salvar y conducir a buen 
término "La Defensa del Bien Pú-
blico." 
Con todo lo dicho se comprenderá 
cuán lejos se hallaba todavía el 
"Conventico" de poner su bandera 
sobre "la Casa." Que en Alcalá de 
los Zegríes, clásica tierra de las in-
dividualidades recelosas y bizarras, 
no era labor sencilla unir los áni-
mos ni movevr las voluntades siquie-
ra fuese para el bien común. 
—Es preciso—dijo Amadís con voz 
conciliadora, mirando a su amigo Ar-
mesto—depositar nuestra confianza 
en el digno presidente de esta So-
ciedad. Don Fabio, por su experiencia 
y autoridad reconocida... 
"El hombre de nieve" sonrió, un 
tanto emocionado; que hasta la nie-
ve se derrite cuando la adula el sol. 
Mimado por aquellas palabras, di-
chas por Amadís sin el menor inten-
to de lisonja, pronunció don Fabio 
una majestuosa plática sobre el vie-
jo tema "la unión constituye la fuer-
za," y al terminar su oración, mejor 
dicha que pensada, estallaron los 
aplausos por todas partes. 
Estaba el Senado lleno de gente, 
y las palabras de don Fabio.. oídas 
con religioso silencio, arrancaron al 
auditorio una ovación. 
Con la cual "el hombre üe nieve" 
derritióse otro poco; Amadís sintió 
en sus adentros el hipo de las ter-
nuras; "el niño de goma" se restre-
gó los ojos con el pañuelo y San 
i Martíiu más x m aua- ¿6 cfífttamhrR, 




Todas las mañanas, a las seis en 
punto, con excepción de los domingos 
y fiestas de guardar, el "pobre Mar-
tínez saltaba diligente del lecho, ves-
tíase en un santiamén, y andando 
de puntillas por no despertar a su 
esposa, que dormía a pierna suelta, 
ibase a la cocina, se lavaba el ros-
tro con el a^ua del grifo, para no 
hacer ruido en el tocador, tomaba 
unos buñuelos y una cepita de 
aguardiente a guisa de refacción o 
desayuno, y salía a la calle sin ser 
de nadie sentido, ligero y alegre, 
dispuesto a trabajar "de sol a sol" 
en sus múltiples oficios, para preve-
nir las necesidades de su esposa y 
de aquella copiosísima prole que el 
cielo le había regalado, i 
Martínez, aunque parech tah "po-
quita cosa," era más valiente que 
el Cid; la dura "carga de aquel ho-
gar terrible, capaz de doblar la cer-
viz y los robustos hombros del fa-
buloso Atlante, no había rendido ja-
más los ánimos del "pobre Martí-
nez;" éon su eterna sonrisa en los 
labios salía á la calle, dejando a «u 
esposa dormida como un ángel—así 
decía kX-—y lanzábase a la batalla, 
al heroico trabajo en donde, lenta-
mente, se iba dejando la vida. 
Martínez era tenedor de libros, 
maestro de escuela, dibujante, admi-
nistrador de fincas "y . no recuerdo 
cuántas cosas . más. Merced a oficios 
ian.c^piím^, IkYaba a paleo ls car-
ga de su familia, gracias también a 
la salud inquebrantable, al excelente 
humor, a la actividad y talento que 
para los negocios poseía. 
Hacíalo todo con primor y gusto, 
llevado de su espíritu de sacrificio; 
juzgando suficiente recompensa una 
limosnita de amor, al llegar por la 
noche, un poco fatigado y triste, al 
arca de Noé que tenía por hogar. E l 
único orgullo de Martínez era su es-
posa, doña Cleopatra, matrona opu-
lentísima, remilgada y lagotera a 
quien todos llamaban familiarmente 
doña Cleo. Cada vez que el buen 
hombre entraba por las puertas de 
su casa, se le abrían también las del 
corazón. Y me podéis creer sin ne-
cesidad de juramento: aquel hogar 
era el menos apetecible del mundo. 
Imaginad una taifa de gitanillos 
de ambos sexos y de distintas eda-
des, pero todos ellos gruñones, su-
cios, malcriados, llorando unos a gri-
tos, dando otros desaforadas voces, 
golosos, rebeldes, viviendo a su sa-
bor entre la casa y el arroyo, hur-
tando el cuerpo a los azotes y el áni-
mo a la escuela. Había allí, en la 
casa de Martínez, una mocita de 
quince años, linda y salada, pero 
más coqueta que la luna; otra mu-
chacha de menos edad, que parecía 
tonta y además lo era; tres chicos 
de ocho a doce años, de la misma piel 
de Lucifer; una niña más pequeña, 
muy zalamera y parlanchína, y un 
niño llorón, que se pasaba berreando 
casi todo el día y una gran parte de 
la noche. Gobernaba aquella legión !a 
madre política de Martínez.^un» via-
ja adusta y gruñona que empicaba 
sus escasos mimos en adular a su 
hija y malcriar a sus nietos, desaho-
gando las bizarrías de su carácter j 
sobre el pacientísimo yerno y la ser-1 
vidumbre de la casa. Con haber allí 
tanta mujer en estado de mover las 
agujas y espumar la puchera y sa-
car lustre a los peroles, tenía doña 
Cleó dos criadas y un mozo recade-
ro, amén de algunos otros mercena-
rios que sólo se empleaban en servi-
cio y ministerio "de la señora;" a 
pesar de los cuales todo andaba allí 
manga por hombro y en el más bra-
vio desorden que cabe imaginar. En 
medio de la confusión de aquella ca-
sa erguíase la imagen oronda y mo-
numental de doña Cleo, como un 
ídolo al cual se debían todos los cui-
dados, respetos, homenajes y pre-
eminencias. Tan pagada estaba do 
sí misma, de sus raras prendas de 
mujer, de su hermosura y calidad, 
que miraba a todo el mundo con 
olímpico desdén, sin exceptuar a su 
madre, a su marido ni a sus hijos. 
En la actitud de una reina en su tro-
no, muy compuesta y atüdada, sin 
atreverse a mover un brazo por no 
descomponer los estudiados pliegues 
del vestido, sacrificábalo todo a aque-
lla hermosura de que estaba tan po-
seída. Jamás hizo trabajo material 
por no curtir sus manos; evitaba el 
sol y el frío y cuanto pudiera he-
rirle el cutis y marchitar su belle-
za; huía de las emociones y de las 
penas y cuidaba como un tesoro 
aquel cuerpo lleno de linfa y de 
egoíamn. dato harmrtcA y lAsano T i -
mo el de Ninon de Léñelos. Cada 
parto de la mayestática mujer era 
una tempestad que descargaba sobre 
ios duros lomos ael "pobre Martínez:"" 
¡qué de caprichos y de cóleras y de 
intolerables impertinencias! Cuando 
ei dolor estremecía acuellas entran 
fias de roca, el infeliz marido se 
echaba a temblar; iba, semejante a 
un corderillo, a la cabecera del le* 
chó y ponía sus lacias melenas de* 
bajo de las manos de su esposa 
para que tirase de ellas a su talante 
y sabor, compartiendo de esta mane-
ra los santos dolores de la materui* 
dad. 
En todo tiempo acercábase a doña 
Cleo con reverencia, guardando una 
actitud paciente y tímida; entregába* 
le cuanto dinero ganaba, no reservan-
do para sí mas que lo indispensable; 
satisfacía sus fantasías más costo-
sas y hallábase pendiente de los más 
menudos caprichos de aquella hem-
bra ociosa y aburrida, que a tan du-
ro precio le hacia pagar la merced 
de ser su esposa. Convencido Mar-
tínez, totalmente, de la superioridad 
de su cónyuge, no tenia palabras bas* 
tantes para alabarla.—"Mi señora-' • 
decía—es un ángeL—Y después d® 
contar minuciosamente todas 6u3 
imaginadas perfecciones, hacía una 
calurosa apología del santo sacra-
mento del matrimonio e incitaba a 
sus amigos mozos a casarse "come -
Dios manda," sin que en tales pon- P 
deraciones y estímulos hubiera^ja- I 
más un dejo de ironía, ya que el "po- , 
bre Martínez" nada tenía de irónico i 
•ni da sutil.,s - - .~r 
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T r i b u n a l e s 
I M P O R T A N T E C A U S A POR H O M I C I D I O E N B A H I A . — S E C O M E T E 
E L HECHO, S E G U N E L F I S C A L , A BORDO D E UNA C H A L A N A . 
— N U E V O S E C R E T A R I O J U D I C I A L . — H O M I C I D A Q U E P R E M E -
DITO SU DEÍJTO D U R A N T E V A R I O S AÑOS.— R E S O L U C I O N E S 
DICTADAS A Y E R POR E L T R I B U N A L S U P R E M O — F A L L O S CI-
V I L E S . 
E n e l S u p r e m o 
Recursos declarados sin lugar 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
Lev establecido po-- Juan Francisco un de disparo de arma de Cue-
go, a la pena de 6 meses de prisió i. 
cursos de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de Ley, 
establecidos por el Ministerio Fiscal 
y por Hellodoro Gi1 Cruz, contra sen-
tencia de la Audiencia de Pinar ael 
Río, que lo condenó, como autor de 
U N A M U J E R Q U E 
S E S I E N T E D I E Z 
A N D S M A S J O V E N 
D e s d e q u e e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k -
h a m d e v o l v i ó l a s a l u d . 
UN L I B R O D E P E P E D E A R M A S 
H I S T O R I A Y L I T E R A T U R A 
Fables Cruz, contra sentencia de :a 
Audiencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena (ie 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional. 
Se declara no baber lugar al re-
curso' de casación por infracción de 
Ley establecido por el Ministerio Fis -
cal y Félix M. Patrick Darrisck, 
contra sentencia de la Audiencia ao 
Oriente que condenó a Patrick, como , , 
autor de un delito de infracción de de c^cior' : establecido por Sa-
lustiano D Espaigne, contra senten-
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por Infracción de 
Ley. establecido per José Elias Gu-
tiérrez, contra sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara, que lo con-
denó por lesiones, a 325 pesetas cíe 
multa. 
Se declara no hí,ber lugar al it-
la Sección 25 dol Código Postal y 
otro de estafa, a las penas de 1 año 
de prisión correccional y 4 meses y 
1 día de arresto mayor. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por Infracción de 
Ley, establecido por Ensebio Algra-
da, contra sentencia de la Audiencia 
de Santa Clara, que lo condenó co-
mo autor de un delito de atentado a 
agente de la autoridad, a mano .ir-
mada, en la pena de 1 año y 1 día 
de prisión. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
Ley, establecido por Jc-^é Pita Fe-
rreiro, contra sentencia de la Audien-
cia de Orlente, quo lo ^.nderó como 
autor de un delito de alzamiento, en 
concepto de cómplice, a la pena de 2 
años, 4 meses y 1 día de presidio co-
rreccional. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
Ley, establecida por Conceoción Pas-
tor Alejandro, José González Mala-
gén, conocido po/ Li&andro GonzáliZ, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó como 
autor de un delito de hurto, con la 
rgravante de nocturnidad, a la pena 
de 6 años y 1 día de presidio ma-
yor. 
Con lugar 
Se declara con Tugar el recurso de 
casación por Infracción de Ley, esta-
blecido por ol Ministerio Fiscal, 
contra sentencia do la Audiencia de 
Matanzas, que condenó a Inocencio 
Velázquez, como autor de un delito 
complejo de disnavo de arma de fue-
go contra determinada persona y !e-
piones graves, a la pena de 3 años, 4 
meses y 8 días de prisión correccio-
nal. 
E l Supremo, en su segunda senten-
cia condena al nrooesado como au-
tor del expresado delito; pero apre-
ciándole la agravante de haberlo eío-
cutado en la morada de la ofendida,1 te. Rafael de la T o r " y Castro, Jo-
cia de la Audiencia de la Habana 
que lo condenó, como autor de un de-
lito de disparo y lesiones graves, a 
la pena de 3 años. 4 meses y 8 días 
de prisión correccional. 
E n l a A u d i e n c i a 
Suceso sangriento en bahía.—Homi' 
cidlo a bordo de una chalana. 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de Vacaciones sd celebró un jui-
cio oral interesante: el de la causa 
seguida contra Juan Fernández Sur, 
por homicidio. 
E l Ministerio Fiscal interesó de-
finitivamente para ti acusado, la pe-
na de 14 años, 8 meses y 21 días ie 
reclusión, haciendo constar, en .?u 
informe, que en la ma. . . 
E l juicio oral referido quedó con-
cluso para sentencia. 
Otro juicio oral 
También se ce'sbró ayer el juicio 
oral de \-% causa contra Guillermo 
González Frías, po:- atentado, para 
quien interesó el Fiscal la pena de 1 
año. 6 meses y 1 día de prisión. 
Causa por nsesiimto frustrado 
L a Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones ha dictado ayer una in-
teresante sentencia, condenando a 
Pablo Angueira Día", como autor de 
un delito de asesinoto frustrado, con 
la concurrencia de varias circunstan-
cias agravantes (entre ellas la de 
ber premeditado el delito durante 
muchos años), a 1? pena de 14 años, 
8 meses y 1 día de cadena temporal. 
Los beneficios de lo. amnistía elec-
toral. 
E n la Secretaría óe la Sala Segun-
da de lo Criminal de esta Audien-na 
se interesa la comparecencia, con ca-
rácter urgente, para notificarles 
autos de 'Amnistía electoral dictados 
a su favor, de las siguientes nenas: 
Ricardo Palli y Díaz, Francisco 
Morán Benavides. Laureano del Mon-
a la pena de 4 años de nrisión correc-
cional. También lo condena a la pena 
de 30 días de arreste, como autor de 
u c falta de uso d? arma sin la co-
rr-spondiente, licencia. 
Sin lugar 
./-Se declara no haber lugar a los re-
" K N E U P E R ' 
E L M E J O R F I L T R O 
ajusta a cualquier llave de agua. 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a ciíalquier 
parte de la Isla adjuntando 
el ir.iporte de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Louisyille, Ky. - «'Me es muy grato 
escribirle para informarle los resulta-
dos que he obtenido 
con el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. Es taba 
débil, nerviosa y lo 
único que apetecía 
era dormir. Ahora 
puedo hacer mis la-
bores diarias sin dif-
icultad y me siento 
como si tuviera diez 
años menos de edad 
que antes de haber 
comenzado a tomar 
su remedio. Aconsejaré a las mujeres 
aue consulten con Ud. sus males antes 
de ir a ver a un doctor. " — Sra I n i z e 
W i l l i s , 2229 Bank St., I^uisviile/Ky. 
O t r a M u j e r A l i v i a d a . 
Romayor, Texas.—" Sufría terrible-
mente de una desviación y de mal de 
vejiga. No podía caminar mucho y mi 
estado era lastimoso. Llegué a creer 
que mis males no tenían remedio, pero 
mi madre me aconsejó que tomara el 
Comptesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham, cuyo consejo seguí. 
" E n la actualidad no sufro de desvia-
ción y el mal de vejiga está muy alivi-
ado. Creo que el Compuesto es la 
primera medicina del mundo para las 
mujeres que sufren."— Sra V i o l a J a s -
per , Romayor, Texas. 
Si desa Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente a Lydia E . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente con-
fidencial. , 
(pactado 1347. Habana. 
C 3355 in 27 JI i ría de la Sala de !o Civil y Conten 
sé García García, José Alonso Reyas, 
Serapio Ortiz Sorra, Jesús Armeiúc;-
ros Armentoros, Juan Bautista Mar-
tínez, Pablo Sotolongo, Abelardo ? u -
1 jol, Rafael Reina. José Vallongo, 
Adolfo Pino y Quiutanf 
Secretario Judicial 
La Sala de Gobierno de esta Au-
I dienna ha nombrado Secretario Ju-
j dicial del Juzgado Municipal dol 
| Oeste de esta capital al señor Rafael 
| Meneses, en la vacante ocurrida por 
fallecimiento del señor Tomás In-
guanzo que desempeñaba ese car-
go. 
E n un procedimíonto'sumario 
E u los autos do la pieza separaba 
del procedimiento-Fumaiio estableci-
do en el Juzgado de Priméra Instan- j 
cia del Sur de estr capital por don 
Antonio Pérez Leo, ce ;.tra don Juan I 
Vázquez González, formado para 
tratar de la recusación del Juez ac-
cidental del Sur, señor Rogelio Pi-
na; la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia ha fallado confirmando el ñu-
to apelado de 15 de Diciembre dol 
recurso de carp-o del apelante. 
En cobro de p^sos. 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil. d«»l testimonio de lugares 
del procedimiento sumario hipoteci-
rio Iniciado en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Este, por don Anto-
nio Pérez Leo, contra don Miguel 
Vázquez Constantin, en cobro de y.e-
sos: ha fallado confirmando el luto 
apelado, con las cerdas de cargo del 
apelante. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
closo, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Roberto Fiant, Felipe España, Luis 
Angulo, R. Fernández Criado, Luis 
Vidaña, José Kosado, Aurelio F . de 
Castro, José Perujo Puliño, Julián 
Silveira, Joaquín López Zayas, E n r i -
que Lavedán, Diego Jiménez, Manuel 
de la Concepción, Miguel V . Cons-
tantin, Fidel Vidal, Carlos de Armas, 
Armando Gobel, Teodoro Cardenal, 
Andrés J . Aguado, Nicomedes Adán 
Ricardo R. Cáceres y Luis F . Nú-
ñez. 
Procuradores: 
Tomás J . Gran8(!os Tamarit, J . 
Daumy, Toscano, Barreal, Chiner, J . 
R. Arango, Luis Castro, Zayas Ba-
zán, V. Montiel, Lóseos, Llama, Pe-
reira, Francisco Díaz. Carlos Diago, 
Matamoros, Sterlir.g. Leanés, G. do 
la Vega, Claudio Vicente. Llanuaa, 
W. Mazón, R. Zalba. Tomás RadlHc, 
Luis Calderón. G. Sáenz Calahorra, 
E . Sáinz, Luis Hernández, Pedro P. 
Soldevilla. .1. Recio, Reguera y F'^an-
cúco L . Rincón, 
Mandatarios y partes: 
Pedro Díaz, Manue] L . Dorado, 
Martín Frankfuster, José Illa, José 
S. Villalba, Antonio M. Cadavedo, 
Luis Balcorba, José Forjan, Félix 
Rodríguez, Isaac Regalado, Antonio 
Roca, Antonio Pérez Leo, Paulino N. 
T írrer, Francisco M López, Ram5n 
Feijóo, Juan Jo.̂ á Fcrnánolez, Vicen-
te de la Torre, Jvxn Vázquez, Fran-
cisco G. Quirós. Joáé Ruiz Casanova 
y Gumersindo Sáenz. 
C I O 
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Teleíono m i . • Obtapía, 18. • ¡tabana 
u o d e C o l o n i a 
PREPARADA« » 
con las ESENCIAS 
del Dr. J B 0 N S f l N = más t i p a s » « r . 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARUELO. 
Oe renta> DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agular. 
E L P R E S I D E N T E A DURAÑONA 
Poco después d"! la una de la tarde 
salió ayer da Palacio el señor Presi-
dente de la República para su residen 
cia veraniega en la Quinta Durañona, 
en Marianao. 
A s o c i a c i ó n d e 
p r o p i e t a r i o s 
Anoche tuvieron efecto las eleccio-
nes de la A-u dación de Propietarios, 
Comerciantes y Vecinos de los Barrios 
Columbia, Almendares, San Mar>n y 
Buenavista, Mariando, habiendo sido 
electa por unanimidad la siguiente 
sandidatura; 
Presidenta, ¿«ñor Remigio Avalos y 
Días . 
Vicepresidentes: señores Severiano 
Mora, Manuel Rodríguez y doctor Os-
car Solís . 
Secretario-contador, señor José L . 
Trullols. 
Vicesecretario, señor Antonio Villa-
nueva . 
Tesorero, señor Claudio Fernáti. 
dei:. 
Vicetesoraro, señov Allcio Muiños. 
Vocales, señores Andrés Rodríguez, 
Andrés Cruz, Constantino Fernández, 
Félix Visma.ies, José García, Francis-
co Gonzála , Félix Moretón, Manuel 
Barquín, Pedro Quii.^ero, Francis.:") 
Aroza, Domingo loart, Mariano Gil, 
Antonio Pareja, Manuel Fernández 
García, Juan Ayuso, José García, San 
tiago Pain, Constantino Méndez, Ama 
lio Punto, Valentín Pérez, Alberto 
Delgado, Eduardo González, Manuel 
García, Manuel Domínguez, Ramón 
Rodríguez, Luciano Cago, José Moya, 
Elíseo Rey, cioctor Manuel Suár.jz, 
Juan Santos Agustín Andrés, Maxi-
mino Fernánde:;, Vicente López, Do-
mingo Estévez y Lui - Koly. 
Acto continuo de haber tomado po-
sesión la Directiva se procedió al 
nombramiento del Letrado Consultor, 
recayendo por unanimidad en el doc-
tor Gustavo Pino y Quintana, compe-
tente abogado y persona que ha mere-
cido el elogio de toros los vecinos de 
dichos repartos. 
Asimismo se tomó en consideración 
el nombramiento de una comisión pa-
ra reiterarle nuestro más sentido 
agradecimiento a la prensa de la ca-
pital por ha1 er sia ? uno de los facto-
res principales para el adelanto de 
nuestro sociedad. 
Dicha con fs'ón a la vez visitará a 
nuestra primera autoridad del Muni-
cipio coronel Baldomcro Acosta, ofre-
ciéndole nuestra cooperación y reca-
bando del mismo las mejoras necesa-
rias que requieren dichos repartos. 
Reparto Columbia, Agosto 3 da 
\1915. 
José L . Trnllols. secretarlo. 
Se estila mucho en Francia, y tam-
bién, como es de rigror, en América, un 
género de critica sutil y deliciooa 
que podríamos llamar crítica munda-
na o chlsmoffráflca. Crítica de Interio-
ridades en que brilla lo anecdótico, y 
que por ser de fácil comprensión pa-
ra todos, es lectura favorita de los 
más de los lectores, que no gustan de 
prouVia>didades metafísicas. 
Esa crítica se basa en la Investiga-
ción ligera o su-perflclal, en la murmu-
ración y a veces en la obsesión del 
crítico influido un temperamento 
apasionado, que disculpa vicios o acri-
mina defectos según la simpatía o 
aversión que le merece el personaje. 
Esa crítica es de sumo interée para 
los espíritus endebles, sobre todo cuan-
do la maneja una pluma genial y 
sugestiva como la de José de Armas, 
preclaro escritor que con la magia de 
su estilo subyuga tiránicamente, y ee 
hace leer hasta del qu«o no suele estar 
conforme con sus ideas. Tal me suce-
de con el libro "Historia y Literatu-
ra" que he leído entero cubriéndolo 
de notas marginales. Y téngase en 
cuenta que el solo hecho d* leer ente, 
ro un libro es un elogio mío al autor, 
porque son muy contados los libros 
modernos a quienes tal honor tributó. 
José de Armas es un sublime Idealis 
ta lleno de pasión. Al saborear sus 
primores de estilo, sus conceptos vi-
brantes, sus gallardas aseveraciones 
me duele tropezar con sus implaca-
bles juicios de sectario. Su lectura 
es peligrosa. Porque sí el lector no 
| reúne un buen caudal de sana doctri-
na, de filosofía, y de sólida Ilustración, 
caerá irremisiblemente en la red do 
una argumentación brillante y seduc-
tora. Pero quien como él luche ar-
mado de conocimientos históricos y 
literarios y filosóficos y tenga ideas 
propias sobre los temas del día ge-
neralmente aceptados sin exámen 
por el vulgo conforme a un patrón de 
ideas cursis y gastadas sobre la li-
bertad, la cultura, el progreso, la 
la reacción, el obscurantismo etc., por 
fuerza ha de sonreírse de una verbo-
sidad aparatosa que es solo el ropa-
Je magnífico de conceptos mediocres 
por no decir lugares comunes del len-
guaje político. 
A Pepe de Armas con su gran mae.i-
tría en el decir y con su erudición his-
tórica y literaria fáltale como crítico 
la virtud de prevenirse contra sí mis-
mo. Tiene sus idieas como las tenemos 
todos, pero no prescinde de ellas pa-
ra observar serenamente desde la al-
tura en que se dominan todos los cam-
pos de la opinión. No ha llegado a 
convencerse de que las conquistas de 
la libertad y de la democracia son 
pura ilusión de forma sin haber va-
riado nada en el fondo; y que el des-
potismo y la intolerancia son vicios 
Incurables de la humanidad; pues co-
mo dice el propio José de Armas, t;»l 
vez sin creerlo, en su libro: "las más 
odiosas tiíanías surgen casi siempre 
dtel fon lo de las democracias." José 
de Armas es un sociólogo idealista. 
Espera quo el vulgo se cure de su im-
becilidad crónica algún día, y apesar 
de haber leído Historia general ,aún le 
coge de sorpresa la barbarie ingénita 
de los pueblos civilizados. Y siendo 
ya un talento maduro, no se ha hecho 
cargo todavía de que un criterio ce-
rrado en política y en historia es 
opuesto a la crítica verdadera. En sus 
juicios de los hombres menudea el ad-
jetivo deprimente y se deja llenar en 
exceso oe ciertas antipatías. 
Ya -sé que la pasión en el estilo es 
lo que el colorjdo en la pintura. Atrae 
la vista, excita la imaginación, y con-
vence a la multitud ignara. Pero tam-
bién ha dirho Goya que el abuso del 
color es un horrible pecado contra el 
arte. Comprendo que para difundir 
ciertos doctrinarismos hay que echar 
mano de la pasión y sus exageracio-
nes, pu?s de otro modo no se persua-
de a las gentes sencillas siempre da-
das a creer lo absurdo, y lo inverosí-
mil, como sucede en las horribles ca-
lumnias propaladas en las guerras. Pe-
ro en el terreno de la critica seria y 
elevada, si el escritor quiere ser jus-
to y aspira al aplauso de la posteri-
dad debe sobreponerse a sus odios si 
los tiene. La grave historia es impar-
cial y generosa en sus fallos. Debe 
prescindir de anatemas y calificativos 
iracundos que prueban en sí mismos 
la injustK-.ia. E l hombre es imperfec-
to en sus apreciaciones por la fla-
queza de sus sentidos y la volubilidad 
de su criterio casi si -mpre influido por 
el estado de ánimo y por prejuicios de 
clase y de raza; y esta imperfección 
le inhabilita para penetrar corno juez 
en el misterio de la conciencia ajena, 
porque nadie puede a título de impe-
cable juzgar con dureza Ioj pecados 
del prójimo .Solo la benevolencia, co-
mo dijo Cervantes, puede dictar su 
fallo aproximado a la justicia. Sha-
kespeare puso en boca del rey Lear 
aquel dicho: "no hay culpables;" y 
Tourgueneff hubo de añadir "no hay 
justos." Porque para poder ser justo 
hay que ser infinitamente sabio, y es-
ta cualidad solo Dios la po eee. Asi 
de un modo relativo entre los hombres 
la sabiduría inclina a la misericordia 
y al perdón de las miserias humanas. 
Todo escritor es un historiador, y si 
aspira a ser grande, tendrá la serie-
dad y la parsimonia de un juez a quien 
los vicios humanos no alteran la ecua-
nimidad de espíritu, sin hacerse par-
te en las contiendas sociales. E l es-
píritu del Evangelio es adonirable en-
tre otras cosas, porque no ooniüene 
una sola palabra ofensiva para los 
enemigos de Cristo, ha dicho Pascal; 
y el Evangelio es el libro más grande 
y más sublime que se ha escrito. 
Pero, ya es hora de entrar en ma-
teria. Decía que Pepe de Armas bri-
lla de un modo extraordinario en la 
crítica xnecdótica, y su illtlmo libro 
es una muestra, de ello. E s magistral 
el primer artículo tltulad'o " E l mar-
tirio de Servet," sabio espafiol que 
fué quemado vivo en Sul^a con grave 
disgusto de los que creen que una 
tatrocidnd semejante debía haberse 
cometido en España. Y lo peor es 
que tampoco fueron quemados vivos 
en España Jacobo Molay, Lucilio Va-
ninl, Juana de Arcos, SaA'onarola, Juan 
Huss, Urbano Grandier y Glordan? 
Bruno, apesar de que España era, se-
gún dicen, el país ciásico de la into-
lerancia religiosa. E l artículo sobre 
Miguel Servet es doctrlnalmente el 
mejor de la colección, porque ensalza 
con generoso afecto al rabio ilustre 
que es gloria de España, y reconoce, 
siquiera por unos momentos, que el 
fanatismo político, -base de todos los 
fanatismos es el mismo en todas las 
épocas y en todas partes. 
Al comentar un libro de Vill^y .so-
bre Montaigne Impugna muy débil-
mente el concepto singularísimo del 
citado Vllley y otros que Juzgan poco 
original ^l autor de los famosos " E n -
sayos", que brindan pasto intelectual 
a los escritorios de la edad moderna. 
E l gran pensador francés no deja de 
ser original porque menudease las ci-
tas de autores clásicos. Lo hacía pa-
ra comentarlos y corrobarar con ellos 
sus opiniones. La originalidad no está 
precisamente en las Ideas nuevas, da-
do que existan algunas. También se 
es original descubriendo nuevos ma-
tices en las ideas eternas, que como 
el diamante chispean a la luz con fa-
cetas y colores. E l pensamiento, como 
el átomo, contiene a reces un mundo 
Las Ideas profundas son como una bo-
la de metal candente, que esparce mi-
llares de chispas al golpe del forjador 
aue la oule a martillazos. Todo esot 
aparte de que Montaigne escribió mu-
cho por cuenta propia. 
E l nuevo tomo de José de Armas, 
"Historia y Literatura" consta de va-
rios juicios de otros libros publlcads 
recientem^ite; y como toda crítica eS 
la acción de presentar las ideas de 
un hombre a través del temperamen-
to de otro, estos juicios de Armas 
vienen a ser críticos de críticas, y al 
fln de esa complicada trasmisión de 
idfeas reflejas nos informamos de quie-
nes eran algunos personajes célebres 
en la ciencia, en las letras, en el ar-
te y en ia política como Servet, Her-
nando de Acuña, Montaigne, Erasmo, 
Swiff, L a Rochefoncauid, Mme. Lafa-
yette. la Du-Barry, Diderot. Sterne, 
Napoleón, Talleyrand, Byron, Mlstres 
towe, Níetzsche, Sepulveda, Lassa-
lle, Wagner, Dostowlesky Poe, "Wlt-
man, Chateauleriand, Víctor Hugo, 
"Venillot y Pixerecourt. A algunos, co-
mo la mitad de los escritores ahí ci-
tados, los he leído y he formado opi-
nión sobre ellos, y observo que Mon-
taigne, Erasmo^ L a Roohefoucauld 
Swlft, Niezsche y Chateaubriand han 
influido en mi cerebro de muy distinta 
manera que en el de Pepe de Armas. 
Tal vez será porque soy poco dado a 
Inquirir sobre la vida Intima de los au 
tores que leo con gusto, y que por 
ello me son altamente simpáticos, y 
no me pica la curiosidad díe saber co-
mo eran en lo privado, aunque desde 
l'uego, supongo que no eran perfectos. 
Erasmo en su "Elogio de la locum" 
no me parece tan malicioso como Quo-
vedo ni como el padre Isla, cuyas 
obras se publicaron en España, a pe-
sar de aquello de la Inquisición y otros 
aliifates del osouranrismo que impidie 
ron tradiucir a Erasmo, y no fueron 
obstáculo al grandioso florecimiento 
de las letras hispanas en los siglos 
X V I y X V I I . 
Xo hallo conforme el método de crí-
tica adoptado por José de Armas, vi-
tuperando a los autores que le son 
desafectos por sus Ideas o por su orí-
gen, y sacándoles a luz todo lo ma-
lo que de ellos se cuenta. A Wagner, 
L a Rochefoncauid, Swlft, Sterne, Cha-
teaubriand, Xleszsche y Veulllot los po 
he que dan lástima. Es injusto echar-
fes en cara unos vicios que quizá no 
tuvieron o los tuvieron en grado in-
signfleante que entonces es cotno no 
tenerlos. En media página del libro 
acumula sobre Sterne cuanto lanzó 
contra él la maledicencia. Esto no es 
admisible como crítica. En cambió me 
gusta Pepe de Armas en el modo co-
mo distingue a sus autores favoritos. 
A Mme. Lafayette hi eleva al quinto 
cielo y 'a defiende contra los que le 
negaban la paternidad de sus obras; 
a Byron ¡o proteje de una Infame ca-
lumnia; de Edgard Poe afirma que no 
es cierto que fuera un borracho; y a 
Víctor Hugo le disculpa el defecto de 
avaricia que algunos le achacan. Es- ! 
to es noble y digno. A los grandes 
hombres no se les profana empañando 
la aureola sublime que los envuelve; 
y opliio que el señor de Armas debie-
ra haber sido igualmente benévolo y 
caritativo con los otros. Se invocará 
tal vez aquello de los fueros de la 
verdad histórica, suponiendo que tam-
bién es historia la míurmuración y el 
panfletismo, y que en el fondo de las 
diatribas suele haber un punto de ver-
dad. Pero no es menos cierto que la 
exageración es la peor de las mentiras 
y, que éstas deben callarse cuanvlo son 
injuriosas. 
Porque así comp un juez recto ab-
suelve a un acusado ante la duda de 
si es o no es culpable, así el historia-
dor ,así 'el crítico debe prescindir de 
aquellas datos que fueren depresivos 
para un hombre ilusitre. Vale más, en 
todo caso, admitir las anécdotas que 
les honran, aunque no sean ciertas. La 
calumnia del bien es preferible a la 
calumnia del mal. Yo me complazco 
en suponer buena persona a todo 
aquel de quien no me conste lo con-
trario. Me desagrada mucho oir decir 
que Montaigne fué egoísta, que Cor-
vantes fué alcahuete, que Byron fué 
vicioso, Swlft un vesánico y Chateau-
briand un hipócrita y Wagner un mal 
sujeto. Y juro que por mí no se hu-
bieran sabido jamás estas cosas. E n -
tiendo que la Historia no necesita de 
tales minucias para darnos un cabal 
conocimiento de los grandes hombres, 
y creo como don Quijote que ciertos 
detalles deben omitirse por equidad 
"pues las acciones que ni mudan ni 
alteran la verdad de la Historia no 
hay por qué escribirlas, si han de re-
dundar en menosprecio del señor de 
la historia." 
Verdad es que Cervantes en el mis-
mo lugar del texto añade el parecrr 
de Sansón Carrasco, el cual distingue 
entre la historia y la poesía, y dice 
que "el pecta puede contar o cantar 
las cosas no como fueron, sino como 
debieron ser; y que el historiador las 
ha de escribir no como debieron ser 
sino como fueron, sin añadir ni quitar 
a la verdad cosa alguna." Pero ha de 
adivertirse a los que pretenden decir 
la verdad, que para decir la verdad es 
Indispensable saberla, y ahí está lo 
más difícil, porque nadie puede jac-
tarse de saber la verdad verdadera ¿e |. 
las Cosas. Los historiadores de minu-
cias se basan en referencias y docu-
mentos de pura chismografía calum-
niosa las más de las veces. Y si nos 
fijamos en el presente, horrorizado 
quedaría cada uno de nosotros si le-
yese en los papeles lo que nuestros 
amigos y vecinos murmuran a espal-
das nuestras; y eso es historia? ;.eso 
merece apuntarse pn las biografías? 
Recuerde mi amigo Pepe de Armas 
una anécdota contada por él hace | 
años sobre Sir Walter Raleigh. Aquél 
personaje histórico echó al fuego un 
manuscrito suyo sobre historia al en-
terarse de que no era cierto un hecho 
que él había presenciado y visto con 
sus ojos. Xo hay más historia creíble 
que la de los grandes hechos. La de 
los deitalles debe ponerse en duda, o 
solo admitirse como un adorno más 
o menos futil. 
Pero la chismografía escrita, aún 
siendo difamatoria, quizás tenga su 
razón de ser parfc. alimento de la cu-
riosidad malsana de los que no ha-
llan sabor en otras lecturas; y de ahí 
esa crítica muy en boga, tal vez por-
que se han agotado los temas de crí-
tica más noble: lo cual se me antoja 
un grave signo de decadencia. Pero 
eaa -crítica llevada a ciertos extremos 
resulta perniciosa, porque el vuIro 
siempre es más dado a creer lo per-
verso que lo decente, y una inculpa-
ción injuriosa queda más fija en la 
memoria que cien rasgos de virtud 
y de grandeza. 
Esa propensión a juzgar por los ex-
tremos proviene de que juegan ahí 
dos clases de temperamentos: el de 
los aficionados a dramatizar las cosas 
y a verlo todo por lo trágico, y el de 
los que en todo ven una comedia y en 
los hechos más graves contemplan un 
risible saínete. Pepe de Armas parece [ 
r^r de los primeros y yo soy de los | 
últimos, y de ahí nuestra discrepancia. I 
Creo que no se debe odiar, por dos ra- ' 
zones: porque el odio como hijo de 
una falsa apreciación debe de ser 
injusto y porque nos hace infelices; 
pues como decía Montaigne: si odiase 
a los que me parecen malos tendría 
que odiar a mucha gente. E n esto qui-
zás se fundan los principios de la Ur-
banidad y la cortesía; y por mi parte 
bendigo a Dios por haber apartado 
ffe mi corazón esos odios que afligen 
y corroen a tantas almas. 
v. G I R A L T . 
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V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
£sfo »/no TONl-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
E ñcicia remarcable en le ANEMIA, la CONSUNCIÓN, /a T I S I S 
§n la alimentación de los NI NOS débiles y de los comtalescientes. 
Pirit, COLLIR j Cia. 48. r. di Maubeugi y es todas las farmacias. B 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L U 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo vi mal oíor. 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta» . 
pitas las palabras i 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y fie 
perseguirá con to-
do el rigor de la 
Ley a los falsifica-
iores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLAN IE 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial y 
que pnesenta el ar 
pecto de agua clara, produciendo un 
mal olor, que nada tiene que envidiar 
posee la gran ventaja de no inflama 
paras, cualidad muy recomendable, 
L A S F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores 
F A N T E es igual, si no superior en 
clase importado del extranjero, y s 
También tenemos un completo s 
de clase superior para alumbrado, p 
precios reducidos, 
The W«»t India Gil Refining Co Of 
a T A N HERMOSA, sin humo ni 
al gas más purificador. Este aceite 
rse en él Caso de romperse las lám-
principalmente P A R A E L USO D E 
L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
condidones lumínicas, al de mejor 
e vende a precios muv reducidos, 
urtido de B E N C I N A y GASOLINA, 
ara fuerza motriz y demás usos, a 
icina: S A N P E D R O , Núm. 6.—Habana 
Muerte repentina líe m 
mayoral 
(Por telégrafo) ¿ 
Bañes Agasto 3, 6 p. m. 
Ha fallecido repectinamente el se-
ñor Joaquín Montejo, mayoral de 1 js 
campos de !a "United Fruit Compa-
ny". La musite del señor Montajo 
ocurrió en el monte Duruty. 
E l Juzgado ha sa'ido para el 'lugar 
del suceso. 
Argota. 
D E l J Ú Z G Á D O 
O E G U A R D I A 
H A C I E N D O JABON, 
E n la "Benéfica" fué asistido por 
el doctor Barrems, de una herida 
contusa con pérdida de la primera 
falange del dedo índise de la ma-
no izquierda, AntOLÍo Díaz Fraga, 
de Manrique número 56, la que s i-
frió al estar troquelando jabón, con 
una máquina en su domicilio. 
LIMPIANDO U N R E V O L V E R 
E l comandante de1 Ejército meji-
cano, Luis Zapata y Bretón, vecino 
de Concordia número 103, fué asisti-
do ayer en Emergencias de nna 
herida por proyectil de arma de fue-
go, situada en la región costal iz-
quierda, de pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado, haberse 
producido dicha herida al dispa-
rársele, casualmente, un tiro de una 
pistola, en los momentos que la lim-
piaba. 
A B U R R I D A D E L A V I D A 
Obdulia Buces y Sotolongo, de lü 
años de edad y vecina de Vapor nú-
mero 56, fué asistida ayer en Emer-
gencias d^ una intoxicación grave, 
producida por la ingestión de pasti-
llas de bicloruro de mercurio disuel-
tas en agua. 
L a frustrada suicida manifestó ha-
ber tomado dicho tóxico por estar 
aburrida de la Vida. 
E N E L C E N T R O D F V A C U N A S 
E n el Centro de Vacunas que está 
situado en Zulueta y Genios, ocu-
rrió en la tarde de ayer, un princi-
pio de incendio, habiéndose quemado 
un tablero anunciador. 
Bonifacio Pérez Orozco, conserie 
de dicho establecimiento, manifestó 
ignorar el origen del conato. 
CON U N L A D R I L L O 
Martín Iser Martínez, vecino de 
San Mariano 1 y medio, en el Ce-
rro, sufrió una contusión grave en 
lá región óculo-paipebral Izquierda, 
la que sufrió al carie encima un la-
drillo, en los momentos que estaba 
trabajando en una fábrica que se es-
tá construyendo en Cerro y Pren-
sa. 
D A N D O L E " C R A N Q U E " 
Fél ix Valdés y Valdés, de Salud 
número 213, "fué asistido en la ca-sa 
de socorro del Cerro, de la fractuTa 
del radio derecho ñor su teclo infe-
rior, la que sufri-'» al darle "cran-
aue" a un automóvil en Lucena y San 
José 
D E U N B A U L 
E n la 7a. Estación de Policía, -na-
nifestó Antonio Fernández Bravo, de 
San Lázaro 251, que de un baúl quo 
guarda en su habitación le sus-
trayeron un pañuelo, donde guardaba 
diez pesos veinte centavos. 
U N OLVIDO 
Manuel Recio y Agüero, vecino 
de B. y 25 (Vedado), denunció ante 
la Policía Secreta, que en ^ la Esta-
ción Terminal se le extravió a la se-
ñora Catalina Recio de Echevarría, 
Una maletica de cuero conteniendo 
veinte y cinco pesos m. a., un che-
que contra el Banco Nacional, un va-
so-de plata y otros objetos, que dejó 
olvidada en el cocho en que llegó a 
esta capital, procedente de Cama-
güey. 
L a señora Recio, se estima perju-
dicada en S140. 
L O S AHORROS D E R E M E D I O S 
A Remedios Fernández y Valle, 
sirvienta de la casa marcada con el 
número 260 de la calle J . , en el Ve-
dado, le sustrajeron anoche d i un 
baúl de su propiedat1.. trece centenes, 
dos cadenas de ore que aprecia en 
19 pesos y varias piezas de ro-
pa. 
No sospecha de nadie 
Noticias lis Orleos 
(Por telégiafo) 
AGASAJOS A L SR- D I E G O . E L C A 
D A V E R D E L E X P R E S I D E N T E OH 
G U A T E M A L A , SR, B A R R I O S . H E -
RIDO Q U E F A L L E C E . NOMBRA-
MIENTO. 
Santiago de Cuba, Agosto 3, 8 p. m. 
Anoche visitó ol leñor José D i ^ o 
el Club San Carlos, donde se le tribu-
tó una halagadora y digna recepción. 
Más tarde concurrió a la morada dol 
Alcalde Municipal, oeñor Espinosa, 
quien le ofreció un brillante sarao. 
E n cada acto el señor Diego encantó 
al auditorio con su nermosa palabra. 
Esta noche visitará el Club Maceo y 
mañana regresará a la Habana ~ 
—Hoy fué traído de Nu'eva York a 
bordo del vapor "Sixaola" el cadáver 
embalsamado del distinguido ciudada-
no y caballero señor Javier Vidal, a 
cuyo entierro han asistido representad-
clones de todos los elementos sociales. 
— A bordo del mismo vapor tam-
bién se transporta a Guatemala el ca-
dáver del ex Presidente de aquella 
República, ^pñor Aatonio Barrios. 
—Leen Gartin, gravemente herido 
por Ciprianl, y a quien ya se conside-
raba fuera de peügro, ha fallecido 
hoy. 
—Ha sido rsombrado Ingeniero Jefe 
de Obras Públicas dej Consejo Pro-
vincial, éC^ShÓT Ulises Cruz. 
. L l Corresponsal. 
líe los mejores 
autores e s p a l e s 
Díaz Cañedo: La Poesía Franc3Sj 
Moderna, un tomo, 70 cts. 
Concha Fspina de Serna: 
L a Niña do Luzmeia, un tomo, 7C 
cts. 
Despertar para Morir, un tomo, 7( 
cts. 
L a Esñnge Maragata, un tomo, 71 
cts. 
José Ingenieros: E l Hombre Ivlo 
driocre, un tomo, 70 cts. 
Ricardo León: 
Casta de Hidalgos, un tomo, 70 nts 
Comedia Sentimental, un tomo, 70 
ota. 
Alcalá do '.os Xegríes, un tomo, 75. 
cts. 
L a Escuela de ios Sofistas, un to-
mo, 70 cts. 
E l ^ m o r de los Amores, un tomo, 
70 cts. 
Alivio de Cam'nantes, un tomo, 70 
cts. 
Los Centauros, un tomo, 80 cts. 
Manuel Linares Rlvas: 
L a Raza, un tomo. 70 cts. 
Aires de Fuera, E l Abolengo y Ma< 
ría Victoria, un tomo, 70 cts. 
Como Buitres, un tomo, 70 cts. 
L a Fuerza do"; Mal, un tomo, 7(1 
cts. 
Se hallan de venta ei» la librería L ^ 
Moderna Peonía, de José López Ro' 
dríguez, Obispo 135, Habana. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S Í l 
NO J£AS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S "OiDEü" dfi 
la firma V. Lagaia, de Ñápeles, es eí 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, erita la necesidad de usar len. 
K», incluso a las persona* septuaríf-
oirías. * i 
No ofrec^ peligro. ApHca«I4ii m i * 
cilla .Fricciones sobre las slenea. \ 
cada pomo acompaña «m método pa=. 
ra «a emplee» 
Unicos concesionarios para la R»» 
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores d« Relojes—Jojerf* 
P a g i n a o c h o DIARIO DE LA MARINA A G O S T O 4 D E 1915 
D E P O R T I V A S ^ " ; * 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L a s R e g a t a s d e V a r a d e r o 
Media Habana d ispónese a asistir a las prue-
bas náuticas. Excursiones preparadas. 
Por fin las regatas se celebrarán 
el 15 del actual. Con esta acertada 
determinación del "Club Náutico de 
Varadero" ha vuelto la tranquilidad 
a ,los espíritus inquietos ante el apla-
zamiento injustificado de las prue-
bas náuticas. 
Todo ha sido para bien. De esa ma-
nera volverán a tomar gran incre-
mento los preparativos que se ha-
cían para concurrir a las regatas de 
Varadero, que habrán de tener, ya 
lo hemos dicho y volvemos a repetir-
lo, más. mucho más importancia que 
las de años anteriores por la concu-
rrencia del "Club Atlético de Cuba", 
"Vedado Tennis Club", "Habana 
Yacht Club" y "Club Náutico" de Va-
radero. 
La animación es indescriptible y 
el entusiasmo que a todos anima es 
extraordinario 
Puede decirse que aquí no se ha-
bla de otra cosa, constituyendo las 
pruebas náuticas de Varadero el te-
ma de verdadera actualidad. 
La Habana entera estará la maña-
na del 15 del actual en la espléndi-
da e incomparable playa de "Varade-
ro. 
Todos los medios de locomoción, 
tenemos entendido, se utilizarán pa-
ra realizar el viaje los miles de ex-
cursionistas que se trasladarán ese 
próximo gran día al teatro donde se 
desarrollarán las regatas de canoas 
a seis remos. 
A pesar de saberse que la carrete-
ra está en pésimo estado, no obstan-
te, por ella se deslizarán miles de au-
tomóviles ocupados por distinguidas 
familias y por numei'osos "sports-
men." 
Por los cómodos trenes que lanza-
rán los Ferrocarriles Unidos se tras-
D E T O N A R . 
ladarán a Cárdenas incontables per-
sonas para después seguir viaje a 
Varadero por tierra o por el vapor 
de la propiedad de los señores Lluria 
Freyre y Ca., que aumentarán con 
motivo de las regatas sus salidas. 
Pero las excursiones que tendrán 
mayores encantos y las que darán la 
nota serán las que por mar, desde la 
Habana, se efectuarán y están ya 
preparadas. 
En el "Julián Alonso", convenien-
temente preparado al efecto, toma-
rán pasaje una legión importante de 
socios del "Vedado Tennis Club" con 
sus distinguidas esposas. 
He aquí la lista de los inscriptos: 
señores y señoras de Alamilla, de 
Franca, de Suárez, de Contreras, de 
Giberga, de Rivei-o, de Perdomo, de 
Lliteras, de Zuáznabar, de Cabrera, 
de Guastella, de Sainz de la Peña, de 
Pedro, de Forcade, de Castro; seño-
ritas de García Montes, de Cabrera, 
de Lliteras, de Perdomo. 
Y además forman parte de la ex-
pedición los "gentlemen" señores 
García Echarte, Cárdenas, Franca, 
Bacardí, Figueredo, Pórtela, Fanto-
ny, Sánchez, Mendoza (V.), Gamba 
y oiros. 
Como ya anunciamos, irá a bordo 
del "Julián Alonso", además de la 
dependencia necesaria del "Vedado 
Tennis Club", un cocinero, el "bar-
man" y el insustituible Ramón, un 
grupo de cantadores y un sexteto, 
que amenizarán las horas que durará 
el viaje de la Habana'a Cárdenas. 
Nuestro estimado amigo el señor 
Eduardo Antonio Giberga debe ha-
ber tomado-ayer posesión del "Julián 
Alonso" a los efectos de la instala-
ción de las personas que en tan có-
modo vapor harán el viaje. 
En otro saldrá de la Habana la ex-
cursión del "Club Atlético de Cuba." 
La mayoría de los remeros de los 
"clubs" contendientes irán a Cárde-
nas en tren un día antes por lo me-
nos de las regatas de Varadero, ba-
jo la vigilancia de sus respectivos en-
trenadores. 
Numerosas familias de Matanzas 
organizan también para la fecha in-
dicada su viaje, unas en lanchas ga-
solineras y en automóviles las otras. 
Como demostrado queda, no pue-
de negarse que el entusiasmo para 
asistir a las regatas del "Club Náu-
tico de Varadero", en las que se dis-
cutirá la Copa Menocal y el premio 
municipal de Cárdenas, es grande, es 
extraordinario. 
V I E N E DK LA PRIMERA 
mamiento al puiíb'c alemán pidién-
dole su ayuda para la liberación de 
Ukraina. E l ejemplar de este llama-
miento, que llegó a mis mano3, iba 
acompañado de un folleto titulado: 
"Ukraina y la guerra," editado por 
la casa Lehmann, de Munich, con 
permiso del Ministerio de la Guerra 
bávaro, y que contiene muchos da-
tos muy interesantes. 
Por muy cauteloso y frío que sea 
aún respecto a la incansable agita-
ción de esa Unión para la liberación 
de Ukraina, es hoy ya evidente que 
sería un error político el que nos-
otros, alemanes, no siguiéramos ese 
movimiento con toda atención e in-
terés; las cosas no han madurado to-
davía lo bastante para que podamos 
poner o despertar en ningún sentido 
esperanzas, porque éstas podrían re-
sultar fallidas. 
Del contenido del folleto desearía 
hacer resaltar una cosa, y es que, 
según él, no hay ninguna clase eo-
cial en el pueblo ukraino que no es-
té animada de la idea nacionalista. 
En primer término, están los campe-
sinos y la "Inteligencia de profesio-
nes liberales," pero también se han 
unido al movimiento la nueva genera-
ción de maestros y una considerable | uno mismo por más tiempo, no 
parte del clero. Ya en 1906, bajo la hay que confiar en la suerte. Este 
dirección de las organizaciones na- eficaz remedio es tan sabroso 
dónales los ukrainos mandaron a la como la miel y contiene una solu-
Duma o2 diputados nacionalistas, cu- • __ „, , .. 
yo programa era la independenda 5lón̂ e UJ ext¿acfco ^ e se 
política de Ukraina. A pesar de ha- { ae fUgaclos jJUroS de Bacalao, 
berse modificado la ley electoral, 
fueron aún elegidos diputados nacio-
nalistas para la tercera y cuarta Du-
ina. 
Desde entonces, la organización po-
lítica secreta ha hecho progresos en 
todos los puntos del país; especial-
mente se ha arraigado en las Aso-
ciaciones económicas y de otras cla-
ses, de las cuales había 6.000 antes 
de empezar esta guerra. Cuando en 
NEQLIQENCIA F A T A L . 
Un» tremenda mayoría de log 
malea en este mundo provieDe de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada ele eso ? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des» 
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, 6 
en alguna forma de debilidad que 
poco á. poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION do W A M P O L E 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence. E n las Boticas. 
La reforma del organismo 
Así puede calificarse la que resul-
ta en los casos do debilidad orgá-
nica en los hombres, cuando éstos 
se han sometido al tratamiento por 
las pildoras vitalinas, porque todos 
los agotados físicamente, por la edad, 
derroches, enfermedades o defecto fí-
sico, recobran sus perdidas fuerzas, 
el vigor de una plena juventud. 
Las pildoras vitalinas, se venden 
en su depósito el crisol, neptuno y 
manrique y en todas las boticas, y 
ellas son la panacea para los debi-
litados, agotados, arruinados física-
i mente, porque les da las fuerzas per-
1 didas y nuevo vigor para la vida. 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Xacional de la 
Habana, dice: u He usado la Pre-
paración de "Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
1914 los maestros ukrainos pidieron mo debe recomendarse dicho pre-
se introdujera el uso de la lengua parado." No fallará v obrará 
ukraina en todas las escuelas de la 1 1 . 
región, su Asamblea fué disuelta in-
mediatamente, y el "Nowoie Wre-
mia" pidió que todos los maestros 
de Ukraina fueran reemplazados por 
maestros rusos. Además, se dice en 
el folleto mencionado que la organi-
zación nacionalista de los ukrainos 
está tan extendida en Rusia, qué no 
hay una ciudad importante donde no 
tenga miembros suyos. "Sólo hace 
falta una gran conmoción y un cam-
bio de circunstancias, sobre todo una 
probabilidad de éxito, para que nues-
tro pueblo se levante y se organice 
independientemente." A esta unión 
para la liberación de Ukraina se 
han afiliado todos los miembros no-
tables de las organizaciones ukrainas 
que al estallar la guerra se encontra-
ban en el extranjero. 
En el caso de que las tropas aus-
troalemanes llegaran a ocupar, en 
el transcurso de la guerra, alguna 
parte del territorio ukraino, la Unión 
sê  propone trasladar allí su actua-
ción. Por el momento cree que su mi-
sión principal es la de iniciar a los 
soldados rusos ukrainos prisioneros 
con respecto a su verdadera naciona-
lidad y organizarse paar el caso de 
un eventual avance de las tropas 
austroalemanas en Ukraina. E l Go-
bierno austríaco ha dado ya su au-
torización para que los ukrainos sean 
separados de los campamentos de 
prisioneros y puestos, bajo la obra 
vhi'-v;.i,,v_ 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
San Lázaro im 
G 0 Z 2 a 8 0 , á ^ 0 eiD s e r a n o , p o r q u e n o tose, n o se a s f i x i a 
_ _ _ y n o se a h o g a . S e c r e e fe l i z y p o r e l l o c a n t a de a l e -
g r í a . D e j a r á de g o z a r c u a n d o l l e g u e e l I n v i e r n o , e n q u e s u 
a s m a r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
le a b a n d o n e . 
E l S S m á t l C O a ^ o r a ^ u e n o s u í r e » d e b e t o m a r S a n a h o g o 
L q u e le c u r a r á s u m a l s e g u r a m e n t e , y 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , fe l iz , s i n s u a s m a 
l i b r e de s u s to se s , s u s a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptuno, 91" 
instructiva de los miembros de la 
Unión. 
Así, en una ciudad de Austria ha 
nacido un campamento exclusivamen-
te ukraino, al que ya han sido lle-
vados muchos soldados ukrainos 
"iniciados." La Unión hace hoy una 
activísima propaganda que, si la gue-
rra toma el correspondiente giro fa-
vorable, podría ser de gran trans-
cendencia, tanto militar como políti-
camente. Desde la frontera de Galit-
zia hasta Kiew, la capital de Ukrai-
na, no hay más distancia que de Cra-
covia a Lemberg. La riqueza del sue-
lo de Ukraina debería ya, por sí so-
la, ser un poderoso atractivo para un 
ejército victorioso; además, cabe su-
poner que la población dispensaría a 
las tropas austroalemanas una acogi-
da favorable. En ningún otro sit̂ o 
se podría herir mejor al Imperio ru-
so: la Ukraina es su lado vulnera-
ble. Es cierto que por ahora todo es-
to está todavía algo lejano; pero los 
acontecimientos de la guerra podrían 
aproximarlo inesperadamente, y se-
rá conveniente estar preparado para 
todas las posibilidades. 
A los ingleses, que han puesto en 
su programa la protección de las na-
cionalidades pequeñas y oprimidas 
del mundo entero—siempre que no 
sean ellos mismos los opresores— 
les podríamos recomendar que apo-
yaran un poco a sus amigos secretos 
de Ukraina contra su secreto enemi-
go, Rusia, ya sea con balas de plata 
o con balas de oro, en lo cual tienen 
tanta práctica. 
E l audaz avance de nuestro ejérci-
to del Norte hacia Kurlandia y L i -
blandia, ha hecho que casi puedan 
compararse las circunstancias de di-
chas provincias con las de Ukraina. 
La población de las primeras se com-
pone principalmence de Ijtones y es-
tones evangélicos, a los cuales hay 
que añadir un 7 por 100 de alema-
nes, que desde hace siglos constitu-
yen la clase directora de estos paí-
ses. Las relaciones entre los alema-
nes, de una parte, y letones y esto-
nes, de otra, fueron excelentes hasta 
el año 1880, en que empezaron las 
brutales tentativas de rusificación de 
estas provincias, que, junto con la 
instigación a letones y estones con-
tra alemanes, tenía por objeto inte-
rrumpir la armonía entre ambas cla-
ses de población. 
Por desgracia, los rusos consiguie-
ron en gran parte lo que se propo-
nían, como pudo verse principalmen-
te por los violento.-? excesos de la 
revolución del año 1906. Tero, sin 
embargo, parece que, entretanto, los 
letones y estones han adquirido el 
convencimiento de que bajo el predo-
minio alemán estaban mucho mejor 
que bajo la actual tiranía de los ru-
sos, que, por ejemplo, sólo permiten 
en las escuelas el idioma ruso, mien-
tras que antes se usaba en ellas el 
letón y el estón. La instrucción pu-
blica ha sufrido también un enorme 
retroceso desde la rusificación; el 
número de los analfabetos aumenta 
cada año, y así sucede que la pobla-
ción de las provincias bálticas no se 
siente bien bajo el actual sistema ru-
so y seguramente verían con alegría 
que alguien cambiara este estado do 
cosas. _ , . , , • 
Es indudable que Rusia debe atri-
buir a su propio sistema de opresión 
el que los pueblos extraños que for-
man parte de su Imperio lleven una 
existencia desagradable para ella. 
En esto reside una causa de debili-
dad del coloso ruso, que, aun cuanclo 
en esta guerra no se haya manuesta-
do inmediatamente, puede ser fatal 
para el Imperio. 
La proporción de la población ver-
daderamente rusa en el Imperio ru-
go, es sólo de un 43 por 100; y sí 
axlemás se tiene en cuenta que entre 
este 43 por 100 de rusos existe tam-
bién un gran descontento por las con-
diciones políticas actuales, cabe su-
poner que un resultado desgraciado 
de esta guerra podría acarrear una 
verdadera catástrofe al poderoso Im-
perio moscovita. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
El L e g a z p i y 
e l S a r a t o g a . . . 
V I E X E DE LA PRIMERA 
C. Orr, señora Carolina Delgado, se-
ñor José -González, el estudiante me-
jicano Emilio Cásares, el abogado cu-
bano Juan R. López Seña, el emplea-
do americano Mr. John B. Serrill, 
Mr. John C. Hutson, el comerciante 
alemán señor Roñé Berndes, Mr. Hu-
ford Hope, los estudiantes José Me-
sa, Vicente J . Carroll y John J . Grif-
fith, el jugador de pelota Mario Her-
nández, que fué con los "Havana 
Reds" como '"mascota", el músico 
venezolano Manuel Ramos y el ofi-
cial de policía americana Mr. Tho-
mas Presten. 
LA VIUDA DE UN BELGA 
También llegó en el "Saratoga" la 
señora cubana María R. viuda de 
Van Bergan, y tres hijos, que perdió 
hace poco a su esposo, que era de na-
cionalidad belga, encontrándose en 
un pueblo cerca de Bruselas, donde 
residían al comenzar la guerra. 
Dicha señora, que viene muy afec-
tada, ha contado que pasó muchas 
vicisitudes en unión de sus hijos, al 
quedarse viuda, las que se prolonga-
ron después en todo bu viaje hasta la 
Habana. 
En New York estuvo recluida en 
la Estación Cuarentenaria de aquel 
puerto, asegurándonos otros pasaje-
ros que allí fué muy mal tratada. 
Su esposo murió de muerte natu-
ral al comienzo de la invasión alema-
na en Bélgica. 
E L "TURRIALBA" 
El vapor blanco "Turrialba" lle-
gó de Colón con 15 pasajeros para 
la Habana y 12 de tránsito para New 
Orleans, hacia donde siguió viaje 
ayer mismo con unos 40 pasajeros, 
de los que ya publicamos los de cá-
mara. 
De Colón llegai*on los señores Al-
fredo Villa, Emilio Porset, Louis de 
Jong y señora, George Vantraten y 
señora, Benito Camino y su hija Sa-
ra, Manuel González y Antonio de 
Barrera y familia 
E L " MASCOTTE" DEMORADO. 
INUNDACIONES E N LA FLO-
RIDA. 
Por causa del mal tiempo que ha 
reinado últimamente en la Florida, 
motivando grandes inundaciones en 
algunas partes por donde pasa el 
tren de New York, el cual ha sufrido 
interrupciones, anoche no pudo lle-
gar el vapor correo "Mascotte", que 
tuvo que demorarse en Key West en 
espera de dicho tren. 
Al igual que ayer hizo el '"Mía-
mi", el "Mascotte" llegará hoy, por 
la mañana, a primera hora, para re-
gresar a Key West, como todos los 
días, a las diez de la mañana. 
RESERVISTA ITALIANO 
REEMBARCADO 
Remitido por el señor Cónsul de 
Italia ha ingresado en Tiscomia, pa-
ra ser reembarcado en el primer va-
por que salga para Génova, el re-
servista italiano Policarpo Papolar, 
tripulante desertor del vapor inglés 
"Pacific". 
Será incorporado al ejército de su 
país. 
OTRO REEMBARCO 
E l inmigrante español Manuel del 
Castillo, que se halla inválido y sin 
recursos, se presentó ayer en Inmi-
gración solicitando se le reembarque, 
lo que, de llevarse a cabo, se hará 
por cuenta de la persona que garan 
tizó su desembarco. 
DE ALTA 
Ha sido dado de alta en la Clínica 
de tracoma de Tiscomia el inmigran 
te Francisco Díaz. 
E L "CRISTINA" SALE E L JUEVES 
Debido al exceso do carga, hasta el 
jueves no saldrá para Veracruz el va-
por español "Reina María Cristina". 
L o s f u n e r a l e s d e 
M r . C o n a n t 
En atención a los valiosos servicios 
prestados al Gobierno de Cuba por 
el señor Charles A. Conant, Experto 
Monetario de los Estados Unidos, en 
el desempeño de su cargo con rela-
ción a la moneda nacional, y cuyo fa-
llecimiento ocurrió en esta capital ©1 
día 5 de julio último, el señor Pre-
sidente de la República, ha firmado 
un decreto resolviendo que los gas-
tos de sus funerales, así como los del 
embalsamamiento y transporte de 
su cadáver a los Estados Unidos, 
sean abonados por cuenta del Go-
bierno de Cuba, con cargo al capí-
tulo 3o., artículo único de la ley de 
Defensa económica, ascendentes a la 
cantidad de $815.00 moneda legal. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estomago» debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. L o recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náusea», 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
^ £ S 3 r r z > 1 ' * r - m í ¡ Í 
tiene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a otra medicina. 
E s u n nuevo santo y sefia para l l egar a l completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
P u r g a l i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreñimientOy pndiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, l a p len i tud g á s t r i c a , vahído» 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
H e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . B a j é e o s y C a ^ Obrapía 19. Unicos BepresentaPtes v a r a Cuba 
La lectura de la esposa 
Es lectura de actualidad, como es 
lectura de utilidad, porque siempre 
se está en el peligro, que esa lectu-
ra puede evitar, es decir de ser con-
taminado por la blenorragia, enfer-
medad gravísima si no se ataca a 
tiempo y que es fácil de curar si se 
le presta atención inmediatamente. 
La lectura es del folleto que es-
tá distribuyendo en Cuba, la Monu-
ment Chemical Co., de Londres, em-
presa que remite a todo el que lo 
pide ese folleto, a Syrgosol, aparta-
do 1183, Habana, pues de allí se co-
rresponde inmediatamente a la aten-
ción de haberlo pedido. 
Cuantas personas conocen el folle-
to de referencia, pueden decir que 
están preparados, para librarse de 
los muchos peligros que entraña el 
padecimiento de ese mal, y las terri-
bles consecuencias que tiene para los 
que se abandonan. 
Consejo Provincial 
PRESUPUESTO APROBADO 
E l lunes por la tarde celebró so-
eión ordinaria el Consejo de la Pro-
vincia 
Presidió el señor Serafín Martínez, 
actuando como Secretario Vicente 
Alonso Puig y con asistencia de los 
consejeros Celestino Baizan, Sardi-
nas, Banqué, Landa, Enrique Zayas, 
y Mamerto González. 
Leída y aprobada el acta dvj la se-
sión anterior se sometió a discusión 
el nuevo presupuesto extraordinario 
equivalente a veinte y dos mil pe-
sos y cuatro centavos, siendo aproba-
do y levantándose la sesión, por ser 
del único asunto del cual se trató. 
Honores militares 
Se han dado las órdenes oportunas 
para que al general Tomás Salazar, 
fallecido en Holguín, se le tributen 
los honores correspondientes a su je-
rarquía. 
D Í G O B m C I O N 
D o l o r de C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
DOS HOMBRES ARMADOS 
Según inft-raió ayei a la SecreU-
lía de (jQberaücón el sargento Frei-
ré, destaca.,'C' en Fomento, el día pri-
mero del actual se presentaron en la 
finca "San Felipe", término munici-
pal de Pedro Betancourt, dos hombrea 
armados, quienes asaltaron a tiros la 
casa de vivienda del moreno. Abra-
hán Marcos. 
La fuerza pública persigue a los 
malhechores • 
INCENDIO CASUAL 
En la noche del 2 de este mes fué 
destruida por un incendio la casa de 
tabla y guano que el señor Migael 
Fresneda poseía en la calle de Fran-
cisco Díaz, en el poblado de Cuatro 
Caminos, banio de Capote, término de 
Santa Marii del Rosario. 
E l incendio fué casual. 
FALECIMIENTO DE UN ESPAÑOL 
En los momentos de ser conducido 
al hospital de Güines el español señor 
Antonio Suárez, falleció. 
Dicho señor se encontraba enfermo 
en la finca ''La Riva", término muni. 
cipal de Melena del Sur. 
DETENIDOS POR ASALTO 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió anoche noticias de haber sido de-
tenidos en la colonia "Metemano", del 
término de Agramonte, los morenos 
Juan Bautista y Dionisio Marcos, pre-
suntos autores del asalto a mano ar-
mada realizado en la noche del prime-
ro del actúa' en la finca "San Feli-
pe", del término de Agramonte. 
HUELGA TERMINADA 
Según noticias recibidas anoche en 
la Secretaría de Gobernación, ayer 
quedó terminada felizmente la huelga 
de trabajadores de la mina "Cuero", 
término del Cobre. 
ALCANZADO POR UN TREN 
Según noticia recibida en Goberna-
ción el telegrafista de la Estación de 
Acosta fué alcanzado por un tren, 
sufriendo lesiones graves. 
REYERTA Y DISPAROS 
Los vecinos de los Palacios Manuel 
Moreno y Andrés Regalado, sostuvie. 
ron una reyerta a tiros sin causarse 
daño. 
• La reyerta fué por cuestiones per-
S O O 3.16*3 
REVISION TERMINADA 
Por la Sacción correspondiente da 
la Secretaría de Gobernación se ha 
dado por terminada la revisión de los 
Presupuestos de los Ayuntamientos 
de Camagúoy y Vinales, correspon-
dientes al actual ejercicio, los cuales 
han sido enviados a los alcaldes res-
pectivos a los efectos del artículo 122 
d« la Ley Orgánica de los Municipios. 
TRASLADANDO ESCRITO 
Al AlcaWe Municipal de Bañes ««í 
le ha trasladado escrito de la Secre-
taría de Sanidad en «1 cual se acon-
seja la inclusión en Presupuesto ex-
traordinario de las cantidades precisas 
para atenciones sanitarias las cuales 
dejó d« Incluir en el Presupueto co. 
rriente. 
P o r f i r i o F r a n c a 
El lunes tomó posesión de su nufti 
vo puesto en el "Banco Habana," que 
más adelante será el "National City 
Bank," nuestro distinguido amigo el 
señor Porfirio Franca que durantq 
muchos años prestó sus importantes 
servicios en el "Banco Nacional de 
Cuba" donde fueron aquéllos mû  
apreciados. 
El señor Franca que acaba de rê  
gresar de los Eatados Unidos termi-» 
nada la alta midón que le confió el 
Gobierno del general Menocal en e\ 
Congreso Financiero de Washingtorj 
con éxito para este país, y que goz< 
de grandes prestigios en el mundo d* 
los negocios y en el comercio de la 
capital y que es generalmente osti« 
mado en los centros sociales, desemí 
peñará, en la citada institución fie 
nanciera, el cargo de sub-admlnlstrv 
dor, en cuyas funciones le deseamo< 
el mismo acierto, la pericia, la acti<, 
vidad mercantil, demostradas en eí 
curso de su carrera 
Una Verdadera Gan^a 
A los dueños de establecimiento! 
que usen papel en rollo para envol-
ver. Ies recomendamos no se deje! 
sorprender por ofrecimientos más « 
menos que les hagan otras casas, 
Nosotros vendemos el citado papel « 
6^ centavos la libra en blanco y el 
impreso desde 7y2 en adelante. Avist 
a la imprenta LA PRUEBA, Obra-
pía 99, teléfono A-S578. 
t l B R E C U P E R A D O M I S A L U D 
Oradas á la Peruna. 
SR. TIMANTE FLORES. 
Sr. Timante Flores, Muzquiz, Coa-
hulla Méjico, escribe como sigue: 
"Padecí de catarro crónico poe 
cinco meses, y no me podía curar. 
"Leí su libro 'Las Enfermedades d« 
la Vida" que recomienda la Peruna 
para dicha enfermedad, é Inmediata-
mente empecé áJÍ tomarla de acuerdo 
con las Instrucciones del libro. 
"Ya he recuperado mi Salud. 
"Antes de tomarla me encontraba 
sin fuerzas. Ahora tengo suficiente. 
"Durante mi enfermedad consulté 
varios especialistas en diferentes es-
tados, y bus medicinas ?io me mejo-
raban." j 
TIMANTE FLORES. 
El catárro es la enfermedad mas 
temible del mundo. Es el origen de 
la tisis. 
En los Estados Unidos solamente, 
más de quinientas mil personas pa-
decen anualmente de catárro. 
En otros países es mayor el número 
de victimas. 
La Peruna goza de fama universal, 
porque por medio siglo ha sido usada 
con satisfacción general contra las 
enfermedades catárrales. 
El gran médico americano, Dr. S. 
B. Hartraan, la receta á todos sus 
pacientes. 
A G O S T O 4 D E 1 9 l a D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N Ü 2 V : 
E C C I O N V» 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
R e c a u d a c i ó n Ferrocarrilera 
Tranvías EJécíxicos de la Habana 
En la semana que terminó el^ lo 
¿el actual esta Compañía recaudó â 
gwna. de $51,036-65 contra $534-84-95 
en la correspondiente semana del año 
pasado. 
Dif er«ncia en contra d« la eetmana 
de este año: $2,148-30. 
E l dia de mayor recaiidación de la 
semana fué ei 31 de Julio que alcan-
zó a $8.164-20 contra $8,925-05 el 2 
de Agosto d¿l año de 1914. 
Cotice Exdiange New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
G V. 
3.55 3.H3 3 
3.69 3.60 3 
8.54 — 3 










Enero 3.05 3.15 3.07 3.10 
Febrero. . . . 3.07 3.10 
Marzo 8.20 3.13 3.15 
Abril 3.14 3.17 
Agosto 3: 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cofee 
Exchange, base centrífuga de Cuba, 
poralización 96 gradea en depósito 
mercantil en almacén en New York, 
abrió hoy firme e inactivo. A la aper-
tura no hubo operaciones. Duramte 
el día el mercado estuvo mucho más 
activo que ayer, dada la baja que 
han obtenido todos las entregas mm-
eules tanto de este año como del que 
viene y cerro más bajo de lo que es-
tuvo durante el día, con cuatro o 
cinco puntos de baja para el actual 
mes y de cuatro a conco puntos para 
el año que viene. 
El total de ventas fueron de 4.050 
toneladas y los meses más activos 
han sido Septiembre y Diciembre. 
Las ventas se realizaron en la for-
ma siguiente: 
Para Septiembre, 1.950 toneladaSé 
Para Octubre, 350 toneladas. 
Para Noviembre, 150 toneladas. 
Para Diciembre, 1.000 toneladas. 
Para Maxzo, 100 toneladas. 
Para Mayo, 500 toneladas. 
B o l s a l e Nlw York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE C A D E N A S T CO. 
Miembro del Coffee Exchange. Nct» 
York. 
Abre. Cierre 
Am. Beet Sugar. . « 
Amal. Copper. . . , 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Locomotivo Ca 
Amer. Smelting . . . 
Amer. Sugar R. Co. , 
Anaconda Copper « . 
Atchison Common . . 
Baltimore and Ohio , 
Brooklyn Rapdd. T. . 
Canadian Pacific. . . 
Ches and Ohio. . . . 
Chicago M. S Paul. . 
Chimo Copper. . . , 
Colorado Fuel Iron . 
Baldwin Loco. . . . 
Crucible Steel Co. . 
Cuban A. Sugar Co. 
Distillers 
Srie Common. . . . 
Inspiration Copper . 
Guggenheimer. . . . 
mterbooro Common. . 
Ldhigh Valley Co, . 
Interboro Pref. . 
Missouri Pacific. * . 
N. Y. Central. . . . 
Pemnsylvania. . . . 
Readlng Commoni . . 
Republic Iron Sbeel. 
Southern Pacific. . . 
XJmion Padfic. . . . 
V. C. Cigar Stors. « 
TJ. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 







































































Cables sobre el mercado de valores 
íedbádos por M. de Cárdenas y Co.: 
Agosto 3: 
10.07. — E l mercado ebre firme y de 
*lza; oreemos que el alaa se manten-
drá 
10.22.—Aun creemos que el alza 
llegará a ser mayor, sobre todo en 
los valones del American Comunes. 
11.08. — E l mercado muy firme aun 
creemos que siga subiendo el merca-
do los valores de los Ferrocarriles 
están más activos. 
11.48.—El mercado demuestra eig-
nos de mayor actividad, siendo los 
valores de loa Ferrocarriles loa más 
solicitados y algo abandonados loa 
valorea por órdenes de guerra. 
1.08,—El mercado está como espe-
rando el resultado del desenvolvi-
miento de los valores de los Ferro-
carriles, los manipuladores están dan 
do señales de vida. 
1.36.—El mercado está firme pero 
algo inactivo. 
2.40.—El mercado algo más bajo; 
se notan algunos realizando utilida-
des. 
3.07.—El mercado cierra algo más 
bajo de lo que ha estado debido al 
haberse realizad© utilidades. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Agosto 8 de 1915. 
Blllets del "BP^C iv-n .̂w.. a« ia Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 97% a 98 
Oro español: 98 a 98% 
comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 




de la Habana. . . . 
Id. 2a. id .id 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. 2a, id. id 
Id. la. Ferrocarril d© 
Caibarién 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana. • 
Id. n. E R. y Co. (en 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoii-
dades ÓP los F . C. U. 
de la Habana. . . 
Obhgetiones Hipoteca-
rias, Selle A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . , 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. id. "Covial 
vadonga" 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
¿-.V'.preoi.'t? de Ia Re-
pública de Cuba. . 
K o n o t is. 1- apoteca 
Matadero Industrial 
Obl.ga.Morss Fomento 
A g f t*VÍo garantiza-
das. En circulación. 
Bc.i'jf v ubm Teiepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A id. id.. . 
ACCIONES 
Banrc Esepanol de la 
Isla de Cuba. . . 
ÜVM-n ^ rri<;o)a de Pto. 
Príncipe 
Enrice Nacional de Cu-
b a . . . . 
Ca. v. C, U. H. y Al-
macene?! de Kegla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . , 
Ca. F . del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . , 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Ha vana Electric R. 
T,i£íh P. C. Preferi-
das 
Id. Id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas. 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400) . . . . 
Cuban Telephono Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 















































The Mariana© W. and 
D. Co. (en circula-
ción) jj 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . n 
Banco fomento Agra-
rio. (En circulación) N Boíico lerritorlal de 
Cuba 80 100 
Id. Beneflciajiaa. . , jj 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca, Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de Ma-
riana© u 
Ca tre- ' -i nwrna-
cional. (Preferidas) 40 
Id. ( C o m u n e s ) . . . . 20 




M A N I F I E S T O S 
169.— Vapor español "Reina Ma-' 
ría Cristina", capitán Zaragoza, pro- j 
cedente de Bilbao y escalas, consig— 1 
nado a M. Otaduy. 
De Bilbao: 
Hermosa y Arché: 20 barriles y 10 
barricas vino. 
Diaz Leiva y cp: 7 Idem 2 bocoyes 1 
Idem. 
C. González: 2 Id id. 
Alonso enóndez y cp: 150 cajas id. i 
R. D. C : 10 barricas id. 
López y Campello: 12 id 23 barriles i 
Id 10 fardos alpargatas. 
A. Revesado y cp: 1 caja efectos 
de plomo 3 id redes. 
Sainz y Guemes: 5 barricas vino. 
Rey y cp: 1 barril aguardiente. 
Méndez y del Río: 10 barricas y 20 
barriles vino. 
R. Torregrosa: 30 id Id. 
Hormaza y cp: 23 id id. 
Infante y Peña: 10 bordalesas id. 
F . Diaz: S Idem 2 bocoyes Idem. 
H. Astorqui y cp: 10 cajas chori-
zos. 
P. Rodríguez Morera: 13 bordaV 
sas vino. 
J . Mijares: 10 bordalesas 10 cuar-
tos id. 
F . García; 20 bordalesas Id. 
Urango y Lago: 60 bordalesas 60Í4 
•Ídem. 
iS. Odrlosoflo y cp: 23 id id. 
J . Bengochea: 40 id 10 bordalesas 
1 bocoy 46 cajas id. 
J . M. Berriz e hijos: 4 cajas cho-
rizos 33 Id conservas. 
M. Tillmann y cp: 200 cajas vino. 
Erviti y cp: 10 cuartos Idem. 
Menéndez y cp: 200 cajas conser-
vas. 
Pita Hermano: 103 Id id. 
Fernández Trápaga y cp: 300 id id 
40 barriles vino. 
Vidal Rodríguez y cp: 3 cajas j a -
mones 22 iJ chorizos 50 idam vino 25 
id vegetales. 
Rodenas Várela y cp: 36 Id id 2 Id 
jamón. 
V. M.: 12 bordalesas vino. 
Landeras Calle y cp: 60 cajas sar-
dinas 24 id chorizos. 
F . Tey V . : 50 cajas sardinas. 
E . Menéndez Pulido: una fardo te-
jidos . 
Urtiaga e Ibarra: 25 cajas vino. 
J . Palacios: 3 ídem 2 bultos Idem 1 
caja depósitos. 
M. Muño,,í: 10 cajas chorizos 13 far 
dos alpargatas 40 barriles 35 barricas 
1000 cajas vino. 
Alvarez Valdés y cp: 50 barriles 
Idem. 
Rotulado: 3 bocoyes 28 bordalesas 
idem. 
M. Ardoi-s: 20 bordalesas un bocoy 
Idem. 
Fandifio y Pérez: 3 bocoyes idem. 
J . M. K . : 20 bordalesas id. 
Llamas y Ruiz: 10 fardos alparga-
tas. 
Llovera y cp: 41 Id id. 
Bengochea y Fernández: 23 Idem 
Idem. 
C. R . : 23 cuartos 4 bocoyes vino. 
Para Matanzas: 
Uréchaga y cp: 10 medias y 40 
cuartos vino. 
Para Cárdenas: 
Menéndez Carriga y cp: 20 borda-
lesas 50 cuartos vino. 
De Santander: 
Pont Restoy y cp: 23 cajas manto-
quilla. 
G. Ayala: 8 cajas jabón. 
Hermosa y Arché: 23 cajas aguas 
minerales. 
I . Nazábal: 120 cajas sidra. 
Alvares Para;ón y cp: 4 cajas por. 
fumorí». 
R. Seoane: 2 caja slibros. 
A. I . Villaverde: 1 Id id. 
J . López Rodríguez: 4 id Id. 
Romago=a y cp: 50 cajas carne. 
A. N. Gandía: 130 cajas pescado y 
850 id sardinas. 
Alonso Menéndez y cp: 150 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 240 idem 
Idem. 
Landeras Calle y cp: 183 Id Id 1 Id 
embutidos. 
E . Sarrá: 5 cajas drogas 1025 Idem 
aguas minerales. 
D. Asas: 100 Id id. 
F . Taquechel: 160 Id id 1 idem per-
fumería. 
J . Fernández y cp: 3 Idem Idem. 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A Á C U E S T A S . 
AI hombre el desempeño de sus faenas le 
to^i comunmente de la salida á la puesta 
<lel Sol, mientras que la mujer se tiene que 
)̂«rdtar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de esta hecho puede 
^•r té toda madre de familia sobre quien 
T«aea el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Coan doras y difi-
ulet se hacen estas atenciones cuando se está 
««1 de salad J 
Muchas madres de familia sufren con ana 
Paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
Mrns, nemosidád, molancoJia, etc. 
.i Es un error el creer que todo dolor ane se 
•'ente ea la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques feroeniJes-" Cuando 
* ciñones se congestionan ó inflaman se 
«jue comunmente se atribuyen á causa» aex-
aies, pero qae cn y^gj M ¿eben ¿ vaH 
"nones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
ene de los ríñones si los orines son oscuros 
?)an "iento; si las emisiones son dema-
j , 0 "ocuentes, ó escasas, ó si irritan «1 con-
"ucto como si fuera agua t̂i>qtr. 
i Urf êCt0- P^ia*»0 del ácido ú rico It fcact 
• "«ttirse indiíerrnto-y abatida, de mal 
Las consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
S i es a h i s o n 
¡09 r í ñ o n e s . 
Ni siquiera inclinarme puedo.' 
humor y nerviosa ; le ocasiona desvaneciml» 
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista, o» 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traido nuera vida y fuerza á millares d» 
mujeres achacosas y son un compuesto de in» 
eredientes medicinales puros. Ño contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales; las afecciones de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábin 
cn los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE t 
ta señorita Dolores Garría, ve-
cina do Fomento. Provincia do San-
ta Clara, escribe: 
"Ten ô mucho placer en reco-
mendar su gran descubrimiento, las 
Pildoras de Postor para los ríño-
nes, pues hacía cuatro años que me 
hallaba padeciendo de penosos sín-
tomas do la ortna y de dolores de 
espalda, que no rae dejaban dor-
mir ,todo lo cual ha pasado con seis 
pomos que he usado de sus Pildo-
ras de Postor para los ríñones y me 
encuentro hoy completamente bien. 
Me es grato manlteetarles que va-
rias otras personas de aquí están 
usando sus Pildoras con resultados 
aatlsíactorlos." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta «a las boticas. > Se enviará muestra gratis, franco peale, á qviqn la solicite. 
Foster-McOellan Co* Bu^Uio.N. Y , E . U. de A. 
J . Hafecas y cp: 40 cajaa elixir. 
Majó y Colamer: 3 cajas drogas. 
M. Johnson: 4 Idem idem 20 id€m 
aguas minerales. 
Barrera y cp: 100 idom idem 3 Idm 
drogas. 
R. Torregrosa: 81 cajas chocolates 
dulces y tapices. 
Araluco Martínez y cp: un barr;l 
líquido 60 cajas papel. 
B. Ruigómez: 17 fardos hojas aro-
máticas. 
Barraqué Maciá y cp: 160 cajas pee 
cado. 
A. B . Guerra: 2 pipas aguardiente 
14 cuartos vino. 
G. Corra Jor: 1 caja muestras már-
mol. 
Cortaeba y Rodríguez: 43 cajas vi-
drio. 
Sándh©z Valle y cp: 1 caja chori-
zos. 
R. Veloao: 1 caja lomo embutidos y 
jamón. 
B. Lanzagorta y cp: 4 bordalesas 
14 cajas vino 1 id embutidos. 
Para Cienfuegos: 
J . Torres y cp: 1 caja perfumería. 
Asencio y Puente: 3 id id. 
A. J . Giiirnira: 6 cajas extracto de 
cam©;. 
T)d Gijón: 
Pardo Hermano: 1 barril vino 100 
cajas mantequilla 50 id sidra. 
Parceló Camps y cp: 20 cajas man-
tequilla 100 id fideos. 
A. Fernández: 10 cajas aguas mi. 
nerales. 
Landeras Calle y cp: 100 cajas man 
toquilla. 
G. S. Junquera: 85 cajas sidra 11 
Id chorizos 25 Id pescado 26 id morci-
llas . 
Sobrinos de Quesada: 2000 cajas si-
dra. 
Santamaría Sáenz y cp: 100 cajas 
mantequilla.. 
J . González Covián: 1 caja carne y 
10 Idem sidra. 
Zabaleta Sierra y cp: 40 cajas pes-
cado. 
H. Fanjul: 11 cajas eldra 8 Idem 
embutidos. 
R. Suáraz y cp: 111 cajas ajos. 
P. Sánchez: 75 cajas pescado. 
De la Coruña: 
Romagoaa y cp: 150 canastos cebo-
llas. 
González Tejeiro y cp: 90 cajas id 
50 id unto. 
Suárez y López: 50 id id 60 idem 
cebollas. 
J . Rodríguez: 1 caja chorizos 13 Id 
lacón. 
B. Miró y cp: 6 cajas jamón 1 Idem 
impresos. 
Costa y Barbeito: 30 cajas pescado 
125 canastos cebollas (1 menos). 
J . •Sabor:do: 4 bocoyes vino. 
Landeras Calle y cp: 29 cajas l a -
cón. 
Alonso Menéndez y cp: 151 canas, 
tos cebollas. 
Inclán Angones: una caja encajes. 
Amado Paz y cp: 1 id id. 
G. Soliño B . : 1 id Id. 
Soliño y Snárez: 2 Id id. 
Peón Muñiz y cp: 2 id Id. 
'Solís Hermano y cp: 1 id id. 
De Gijón para Santiago de Cuba: 
Marimón Bosch y cp: 600 cajas si-
dra. 
Para Manzanillo: 
Marimón Bosch y cp: 50 cajas si-
dra. 
Número 170. Vapor americano "Ex 
celsior", capitán Birney, procedente 
de New Orleans, consignado a A "E. 
Woodell. 
M. Nazábal: 275 sacos maíz, 250 
Id avena. 
J. Otero v Co.: 250 sacos afrecho, 
1,050 Id maíz. 
Erviti y Co.: 1.05. ídem idem, 232 
pacas heno, 250 sicas avena. 
J . Huarte: 1.500 id id. 
Swift y Co: 5 cajas jamón, 30 sa-
cos cola, 440 cajas jabón, 200 Idem 
salchichas, 150 Idem, 30 tinas mante-
quilla, 181 bultos carne. 
Sobrinos de Quesada: 80 cajas man 
teca. 5!3 jamón. 
Armaur y Co.: 219 cajas jabón, 1 
id hule, 1 idem efectos de hierro. 
Galbán y Co.: 500 cajas maníaca, 
300 sacos harina. 
González y Suárez: 13 cajas cama 
puerco, 6!3 jamón. 
H. Astorqui y Co.: 6 Idem Idem, 
1,000 sacos sal. 
A. Ramos: 5 cajas carne puerco, 
513 jamón. 
Alonso Menéndez y Co.: 10 idem Id, 
10 cajas carne puerco. 
Tirso Ezquerro. 250 sacos harina 
Barraqué Maciá y Co.: 275 id id. 
Isla Gutiérrez y Co.: 250 id Id 
Martín Beraza: 250 Id maíz. 
Corsino Fernández: 275 id Id. 
B. Fernández Menéndez: 275 ídem 
ídem. 
B. Fernández y Co.: 800 Idem idem, 
240 pacas heno. 
Muñiz y Co.: 250 sacos maíz. 
Zabaleta Sierra y Co.: 250 sacos 
sal. 5'3 jamón. 
Bonet y Co.: 1,000 sacos sal . 
G. Gómez: 1 enja jamón, 1 huacal 
aves. 
Kent y Kingsbury: 4 huacales melo-
cotones. 
D. R. Thomas: 4 cajas dulce. 
W. B. Falr: 400 cajaa bacalao. 
Alvarez Estévanes y Co: 250 cajas 
camarones. 
Rotulado: 772 sacos garbanzos. 
7: 10 cajas carne puerco. 
6: 5 Id id. 
7: 5 Id id. 
8: 5 id id. 
Fernández García y Co.: 6 tercios 
jamón. 
Angel Barros: 5 id id. 
R. Suárez y Co.: 5 id id. 
Carbonell Dalmau y Co: 5 id id. 
Andrés Lamigueiro: 5 id id. 
P. Pita: 6 id Id. 
Santeiro y Co.: 7 id Id. 
Tauler y Sánchez: 5 id id. 
Menéndez v Co.: 5 id I d. 
E . Hernández: 9 id Id. 
Fernández y Co.: 5 id Id. 
No marca: 250 sacos maíz, 341 Id 
garbanzos. 
A. N. Allén: 12 cajas libros. 
J . F . Bemdnes y Co: 1 caja Im-
presos 
Southern Expresso y Co.: Icaja 
id y frutas. 
K. Pesant y Co.: 5 bultos hierro. 
Hoter y Falr: l caja sillas. 
R. P. Gálvez: 10 cajas máquinas de 
escribir 
Nueva Fábrica de iHelo: 495 huaca-
les botellas. 
L . M. Eider : 1 huacal loza. 
T. F . Turull: 200 sacos esteari-
na 
Huerta Clfuentes y Co.: 6 fardos 
tejidos. 
G.: 2 fardos desperdicios de aljo-
dón. 
La Vegra Sugar y Co.: 85 bultos 
pernos y hierro. 
J . R. Rey: 6 bultos efectos de algo-
dón y canoples. 
J . "Cabanas y Co.: 4 fardos muŝ o. 
F . Palacio y Co.: 30 id Id 
V. Sánchez y Co: 12 cajas calzado 
•CuetojrHCo-i >J00̂  barriles de aceits. 
PARA MATANZAS 
Casallns y Maribona: 800 sacos de 
maíz. 
Matanzas Destilling y Co.: 245 ba-
rriles vacíos. 
PARA CARDENAS 
Garrlga y Co.: 25!3 manteca, 6 'd 
jamón. 
Suárez y Co.: 7 id Id. 
S. Echevarría y Co.: 5 id Id. 
PARA CAIBARIEN 
R. Canter^ y Co.: 15 cajas carne de 
puerco, 
Galbán y Co.: 30:3 manteca. 
PARA GIBARA 
Martínez y Co.: 200 sacos sal. 
P. Rovilla: 3 cajas calzado. 
PARA PUERTO PADRE 
Chaparra Sugar y Co.: 25 cajas 
carne puerco. 
PARA SANTOAGO DE CUBA 
Armour y Co.: 15 cajas carne de 
puerco. 
Frito y Qacarisse: 3513 manteca. 
A. Diez y Co.: 50 cajas id. 
E. Glrandv y Co.: 40 Id Id 
PARA NUEVA GERONA. '(Isla de 
Pinos.) 
E . T, Roach: 1 máquina de escri-
bir: 2 bultos gabinetes y accesorios. 
171. —Barca española "Guardahor-
se", capitán Marcos, procedente de 
Arrecifes do Lanzarote, consignada 
a H. Astorqui. 
H. Astorqui y cp: 239,200 gil os ce-
bollas. 
172. —Vapor español "Conde Wi-
fredo", capitán Ojinega, procedente 
de Barcelona y escalas, consignado 
a Santamaría Saenz y Ca, 
De Barcelona: 
J. Balcells y cp: 19 cajas habas, 4 
id perdices, 6 id vegetales y pesca-
do, 20 id habichuelas, 14 id butifa-
rras, 10 id setas, 10 id espárragos, 
49 id aceitunas, 10 pipas y 60 me-
dias, 190 cuartos y 90 bordalesas vi-
no. 
J. Rafecas y cp: 65 cuartos id, 
2000 cajas velas, 
R. Laluera: 2 bocoyes, 8 pipas, 65 
medias, 20 cuartos y 4 barriles vino. 
Barraqué Maciá y cp: 100 cuartos 
id, 25 cajas habas, 315 id frutas, 150 
id hortalizas. 
R. Torregrosa: 20 cuartos vino, 20 
cajas aceitunas, 5 id hortalizas. 
Domenech y Artau: 25 cajas sardi-
nas. 
González y Suárez: 100 cuartos vi-
no. 
Carbonell Dalmau y cp: 50 id id. 
D. L . C : 5 pipas id. 
J . Regó: 10 id id. 
Q. J . Tauler: 50 id id. 
Llamas y Ruiz: 75 id id. 
A. Ramos: 100 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 500 Id id. 
A. P.: 15 pipas id. 
M. Negreira: 75 cuartos id. 
C. A. C : 50 id id. 
P. Rodríguez Morera: 20 pipas y 
40 cuartos id. 
Anselmo López: 8 pianos. 
J. de la Presa: 111 fardos estopa 
y cáñamo. 
Pons y cp: 75 huacales losetas, 
1000 id azulejos. 
E . Sarrá: 100 cajas aguas minera-
les. 
A. Alvarez: 1 caja tejidos, 1 auto-
móvil. 
Gutiérrez Cano y cp: 4 cajas teji-
dos. 
G. Pedroarias: 7 barriles vino. 
M. Ruiz Barrete y cp: 5 jaulas ga-
lones, 500 garrafones vacíos. 
J. Casado: 5 jaulas galones. 
R. D. C : 10 id id, 20 fardos bote-
llas. 
A. Fernández: 30 jaulas galones, 
100 fardos botellas, 1000 garrafones 
vacíos, 8 jaulas fundas de paja. 
Fandiño y Pérez: 1000 garrafones 
vacíos, 6 jaulas galones, 100 fardos 
botellas. 
J. M. Ruiz y cp: 5 jaulas galones. 
Díaz Leyva y cp: 20 fardos bote-
llas, 5 pipas vino. 
F. Maseda: 2 jaulas ratoneras, 1 
caja madera, 1 caja efectos de co-
cina, 2 jaulas alambre, 5 rollos ins-
trumentos, 8 atados morteros. 
J . Pí: 86 fardos tapones. 
Fuente Presa y cp: 7 jaulas rato-
neras, 6 id alambre, 1 barrica efec-
tos de cocina. 
Huarte y Bosanguirz: 1 jaula alam 
bre, 1 id madera, 1 rollo instrumen-
tos, 2 barriles pintura, 4 id almagro, 
1 id negro. 
De Palma de Mallorca: 
N. Sala: 10 cajas frutas, 1 id so-
breasadas. 
J . Gallarreta y cp: 51 cajas guisan-
tes, 4 id pulpa, 10 id melocotones. 
Parceló Camps y cp: 638 cajas gui 
santes. 
M. C : 500 id. Id. 
Llamas y Ruiz: 500 id. id. 
R. Laluera: 4 cajas boquerones 6 
barriles aceitunas; 1 caja 1 cera id. 
Fandiño y Pérez: dos bocoyes vino 
López y Campillo: 2 Id. id. 
DE CADIZ 
Suero y Co.: 1 caja 12 atados co-
fmc. 
C. Fernández: 6 gallos. 
Fernández y Carbonell: 6 idem; 2 
bocoyes vino. 
j/Rafecas y Ca.: 65 cajas conser-
váis. 
J . Casado: 3 bocoyes vino. 
Rey v Ca.: 2 idem idem, 
Trueba y Ca.: 100 cajas Idem. 
Pont Restoy y Ca.: 25 idem idem 
J . M. Ruiz y Ca.: 1 bacay; 25 ca-
jas Idem. 
V. Montero: 12 cajas id. 
R. D. C : 1 bocoy; 1 bota idem. 
Trespalaclos y Noriega: 1 bocoy 
idem. 
Lope Alvarez y Ca,: 1 Idem Idem. 
López y Campello: 2 Idem idem. 
F. Guerra: 6 gallos. 
M. García: 68 gallos; 12 gallinas; 
2 bocoyes vino. 
M. Ardols: 1 idem ídem, 
C. González: 3 id. Id. 
Díaz Leyva y Ca.: 1 idem idem. 
J . Santaballa': 2 idem idem; 1 caja 
cápsulas. 
De Sevilla: 
M. Merino: 20 bocoyes aceitunas. 
Rodenas Várela y Ca.: 50 cajas 
aceite. 
M. M.: 100 idem idem. 
Santamarlna Sáenz y Ca.: 190 ca-
jas cebollas. 
De Las Palmas: 
De Las Palmas: 
Menéndez y Ca.: 31 fafrdos oréga-
no. 
F. Jiménez: 1 caja bordados. 
M. Matell: 1 idem idem. 
F. Ramírez Ramírez: 2 id: idem. 
F. J . González: 1 idem Ideiru 
De Santa Cruz de Tenerife. 
A. Bances y Ca.: 37 cajas cebo-
llas. 
L Rodríguez: 2 cestos cebollas (1 
menos) 43 Idem papas. 1 caja semi-
llas. 
De Santa Cruz de la Palma. 
Izquierdo y Ca.: 775 cestos; 1548 
huacales cebollas, * 
De Puerto Rico: i 
8.150 sacos cafe^ 
S. S.: 56 Id. id. 
C. y Ca,: 25 idem idem. 
De Mayaguez. 
R, Suárez y Cak: 200 sacos café. 
R. 17 pacas mira guano. 
De Ponce: 
González y Suárez: 12 sacos de 
café. 
Barraqué Maciá y Ca.: 125 id. id. 
M. Astorqu y Ca.:: 75 id. id. 
Suero y Ca.: 200 Idem Idem. 
E . C: 100 id. Idem. 
C : 50 idem idem. 
Encargos: 
F. Pomares: 1 caja lazos y boto-
nes. 
F. Camany: 1 bulto salchichón. 
A Rgramonte: 1 idem ropa. 
De Alicante para Manzanillo: 
P. Aguirre: 1 caja azafrán. 
De Málaga par» Matanzas: 
Sobrinos de Beay Ca.: 50 cajas 
ajos. 
A. Amo zaga: 25 idem aceite. 
C. A. Riera y Ca: 25 idem Idem. 
De Cádiz: 
F. Goñi: 20 cajas cognac; 2 ba-
rriles vino. 
Para Manaattiillo: 
Iturbe y Ca,: 41 cajas vino. 
De Palma de Mallorca para Caiba-
rién. 
Urrutia y Ca,: 60 jaulas ajos. 
De Málaga): 
B. Romañach: 60 cajas aceite. 
Olalde Hermanee: 10 cajas atún; 
2 Idem sardinas; 8 Idem chorizos. 
De Sevilla para Caibarién: 
M. C : 75 cajas aceitunas. 
De Barcelona para Gnantánamo: 
Mola Barrabetg: 178 cajas fideos. 
De Alicante: 
Puente Labrador y Ca.: 12 cajaa 
pimentón. 
De Málagah 
J . F . ; 40 cajaa aceito. 
'Til Mar", vapor americano desj**-
chado por A. E . "Wood»eell, con desti-
no a New Orleans. 
402 huacales piñaa, 
28 idem mangos. ." — 
225 idem aguacato 
60 pacas esponjas. 
480 pacas hilo de henequén. 
11 bultos efectos personales. 
personales. 
í , ' í ' 
Jl 
Havana, vapor americano despa-
chado por Smith con destino a New 
York. y 
98 huacales agnacatea. * I1» 
1.117 sacos de azúca» 
4.346 líos cuero. 
2 cajas cigarros. 
240 bultos efectos 
2 huacales frutas. 
1 caballo. 
1 anxtomóvIL f 
188 sacos hueso*. 
115 barriles mieL 
60 cajaa picadura. 
2.456 huacales piñaa. 
220 cajas tabaco torcida \ 
12 pacas tabaco en rama. 
203 barriles tabaco en rama. 
1.627 tercios. 
J . Branch y cp: 250 cajas Jabón. 
Santamaría Saenz y cp: 80 jaulas 
ajos. 
M. C : 20 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 20 id id. 
Menéndez y cp: 7 cajas sobreasa-
das, 10 id almendrón, 83 id alcapar 
rras. 
De Valencia: 
S. C : 25 jaulas sin*». 
Trueba y cp: 25 pipas vine. 
Lopo Alvarez y cp: 25 id id. 
Hermosa y Arché: 10 id, 10 barri-
les vino. 
Méndez y del Río: 25 pipas id. 
Romagosa y cp: 100 sacos arroz, 
30 cajas ajos. 
M.: 45 jaulas id. 
Fandiño y Pérez: 15 pipas vino. 
Canals Pagos y cp: 10 id id. 
M. Gómez y cp: 10 id id. 
J . Rodríguez: 10 id id. 
Piñol y Romañá: '25 cajas azule-
jos. 
Peña y Carbonell: 600 id id. 
I. Tarrago: 500 id id. 
E . M.: 50 cajas ajos. 
R. Torregrosa: 50 id id, 125 id gui-
santes. 
M. H.: 10 cajas ajos. 
Suero y cp: 50 id id. j 
A. Bances y cp: 25 id id. 
Barraqué Maciá y cp: 50 id id. 
Pita y Hno.: 40 id id. 
González y Suárez: 60 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 80 id id. 
Santamaría Saenz y cp: 30 id id. 
Menéndez y cp: 41 id id. 
Sobrinos de Quesada: 100 
guisantes. . k 
De Málaga: 
A. Barros: 200 cajas aceita 
Pita y Hno.: 200 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 126 
id. • í 
Suero y cp: 126 id id. 
Fernández García y cp: 50 id id. 
Romagosa y cp: 150 id id. 
A. Ramos: 150̂  id id. 
173, — Vapor americano "Miami", 
capitán Sharpley, procedente do Port 
Tampa y Key West, consignado a G. 
Lawton Chllds Co. 
De Tampa: 
A. Cejudo: 6 bultos efectos. 
Consignado al Southern Express 
Company: 
Seeler Pi y cp: 1 caja aoceeorloa de 
maquinaria. 
W. Groft: 1 caja muestras de teji-
dos. 
Automóvil B. Oo.: 1 caja acceso-
rios para gas. 
R. Basarrate: 1 baúl efectos de 
uso. 
R . Lorie: 1 caja libros e Instrumen 
tos 1 baúl ropa. 
Southern Express Co.: 2 bultos Im-
presos 1 caja etiquetas. 
De Key West; 
Bengochea y Fernández: 12 barri-
les lisas saladas. 
Vilar Senra y cp: 12 Id Id 5 cajas 
' pescado en hielo. 
Swift Co.: 69 tercerolas carne puer 
j co 10 cuñetes beef. 
Harris Bros Co.: 2 cajas efectos da 
¡ escritorio. 
Consignado al Southern Express 
! Company: 
J . F . Berndes Co.: un bulto catá-
logos. 
E . Martínez: 1 vlolín. 
Lombard y Co.: 1 caja accesorios 
de maquinaria. 
W. Croft: 1 atado con 2 ladrillos: 
(muestras). 
Para Cienfuegos: 
Sardaris: 1 caja efectos de platino. 
cajas 
Id 
174.—Ferry boat "Henry M. Fla-
gier", capitán Whlte, procedente de 
Key West, consignado a G. Lawton 
Childa Co. 
N. Qulrogn: 400 cajas huevos. 
Swift Co.: 400 id Id. 
J . Lopoz Rodríguez: 6127 galones 
gasolina. 
I J . Llera: 8200 ladrillos. 
International Business Co.: 32,000 
Udentr 
R. Cardona: 1186 piezas madera. 
J . I . Leíama y cp: 1800 sacos de 
abono. 
Armour y cp: 272160 kilos idem a 
granel. 
M.: 1 carro maquinarias del viaje 
anterior. 
Para Pinar del Río: 
C. Rodríguez: 250 sacos harina. 
175.—Vapor noruego "Falk", capi-
tán Johansen, procedente de Per:h 
Amboy, N. J . , consignado a Daniel 
Bacon: 
G. Lawton Chüds Co.: 1 caja con 
tm juego do ruedas 6ú fardos con SO 
mil sacos vacius 1751 sacos con 935837 
kilos abono a granel. 
176. —Goleta americana "A. C. St-
níbbs". capitán c Lean, procedente d̂  
Weymonth, N. E . , consignada a i . 
Costa. 
Gancedo Toca y cp: 39369 piezas de 
madera. 
177. —Bergantín español "Constan, 
cía', capitán Berga, procedente de 
Arrecifes de Lanzarote, consignado a 
H . Astorqui. 
I . Nozabal: 29 cajas 328 huacales 
cebollas 177714 kilos idem a granel. 
178.—Vapor americano "Limón", 
capitán Terfry, procedente de Bos-
ton, consignado a S. Bellows. 
Romagosa y cp: 125 cajas de aren-
ques. 
A. Armand: 100 sacos papas. 
Cuban Comemrcial Company: 400 
idem idem. 
Frank Bowmann: 200 idem 
Eas. 
F . F . : 52 cajas pescado. 
G. G . : 62 id id. ^ 
H . H . : 32 id i<L 
J . J . : 27 Id id. 
L . L . : 66 :d id. 
K< K . : 100 tabales Idem. 
Matalobos Hermanos: 8 cajas cal 
zadó. 
Armour Dewitt: 2 Id Id. 
Fernández Valdés y cp: 17 id id. 
M. Benejam: 6 id id. 
C . B . Zdtina: 4 id id. 
V . Abadin y cp: 4 id id. 
J . Catóhot: 7 id id. 
Martines Suárez y cp: 22 Idem ylQ 
huacales Id. 
Cueto y cp: 16 cajas idem. 
Fradera y cp: 17 idem Idem 1 idem 
máquinas. 
Magriñá y cp: 4 cajas botas y cal-
zado. 
R. Tura: 8 cajas Idem Idem., 
V , Gómez: 2 cajas id id. 
IM. González: 1 caja calzado. 
Toppan Boat Mfg. Co.: 1 huacal 
con un pali > un barco de vela. 
J . P . Berndes: 1 rollo cables 30 Id 
18 cajas alambre. 
E . Tega: 1 caja sobretodi. 
National Paper Type Co.: 400 far-
dos papel» 
Havana Past: 625 Id Id. 
Araluce Martínez y cp: 2 barriles 
25 latas pintura. 
655: 7 barriles idem, 
C : 4 Id id. 
Marina y cp: 20 id Id. 
S . Benejam Co.: 3 cajas cueros. 
A , Incera: 4 id id: 
A. I , Hebort: 2 idem Idem 1 farda 
forros. 
Briol y cp: 4 pacas fieltro. 
O. Alslna: 34 cajas drogas. ' 
Compañía Náutica Mercantil: un» 
caja relojes 1 id avisos 10 id pintura 
J . A . Varquez: 85 pacas desperdl-
dqp de algodón. 
J . Rodríguez y cp: 1 caja zapatilla 
1 calzadi. 
Para Manzanillo: 
6617: 5 Iwirriles pintura. , 
179. — Vapor americano "Turrial» 
ba", capitán Lockhard, procedente d< 
Colón y Bocas del Toro, consignado «. 
S. B alloms. 
En lastre y con carga de tránsitc 
para New Orleans. 
180. —Vapor español "Legazpl", ci 
pitán Agacino, pricedente de Barcolo« 
na y escalas, consignado a M. Ota-
duy: 
Molla y Hermano: 1 caja carama 
los 4 id galletas. i 
Rodríguez y cp: 2 cajas azafrán. 
Barraqué Maciá y cp: 700 cajas d» 
aceite. 
J . Ferrer: 4 barriles vino. 
Galbán y cp: 25 cajas almendras 23 
jaulas ajos. 
J . M. Mantecón: 19 cajas frutas 10 
ídem butifarras 1 id libros. 
J . Gallarr*ta y cp: 8 cajas frutas j 
10 id butifarras. 
M. P.t 85 jaulas ajos, 
C . B . : 85 Id Id. 
C . V . : 86 id Id. 
R. N . : 50 id id, 
Romagosa y cp: 25 cajas 10 sacaí 
almendras 4 cajas aguas minerales. • 
S. fíabater: 10 cajas confitería. 
R . Solé: 1 caja azafrán. 
R. Torregrosa: 1 id id. 
Martínez Snárez y cp: 7 cajas cal« 
zado. 
Cueto y cp: 2 Id Id. 
Canoura y cp: 2 Id id. 
Turró y cn: 1 id Id. 
Fernández Valdés y cp: 6 idem d» 
Idem. 
Alvarez López y cp': 4 id Id. 
A. Pérez: 1 Id id. 
Menéndez y cp: 5 id Id. 
J . Catchot: 9 id id. 
Huerta y Martínez: 2 Idem idem 
M. Suarez: 1 Idem Idem. * 
V . Abadin y cp: 3 id id. 
P. F . : 1 Id id. 
Rósete y Pérez: 1 Id Id - i 
G. A . : 1 Id id. j 
C . C. H . : 1 id Id. 
P. Fernández Sobrino: 1 id Id. " 
C . Cruz: 1 Id id. 
B. L . C : 1 Id Id. 
M. Gonzáiíz: 1 id Id. 
N. Gon áVíz y cp: 1 Id id. 
J . Baguer: 1 id id. 
N. Alonso y cp: 1 Id Id, 
Trlcolero y cp: 3 id id. 
Vlzoso y Torre (Cienfuegos) 5 M 
Idem. 
Rulloba y cp: (Cienfuegos): 5 :<1 
Idem. 
Fernández y cp: 9 bultos tejidos. 
Prieto y González: 1 caja Idem. } 
Yau C. y cp: 1 Id id. 
S. O.: 3 id Id. 
G?nzale2 Renedo y cp: 10 bultos Id 
Torres y Coll: 1 caja id. 
Sánchez Valle y cp: 2 Id Id. 
García Tuñón y cp: 5 bultos id. 
Valdés Inclán y cp: 1 caja id 
Silís Hno. y cp: 2 id id. 
Rod González y cp: 1 id id. 
Gómez Piélago y cp: 8 id id. 
F . Gómez: 4 id id. 
J. G. Rodríguez y cp: 16 bultoi 
ídem. 
B. Pardias: 19 cajas perfumería. 
M. F . Pella y cp: 4 cajas tejidos. 
J . Chang: 1 id id. 
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R. García y cp: 1 id id. 
D. P. Prieto: 9 bultos id. 
J . Fernández y cp: 2 cajas id, 2 id 
hilares, 1 id botones, 1 id naipes. 
Prieto y Hno.: 2 cajas tejidos, 2 id 
hilares, 4 id perfumería. 
Huerta Cifuentes y cp: 2 cajas te-
jidos. 
J . García y cp: 4 fardos id. 
Pernas y cp: 1 eaj^. hilados. 
García y Sixto: 1 caja tepidos. 
V. Campa y cp: 1 id id. 
F . Bermúdez y cp: 1 id id. 
Díaz Gutiérrez y cp: 1 id id. 
Sánchez y Hno.: 1 id id. 
Rodríguez y Clave: 3 id id. 
A. Revuelta: 1 id id. 
Cobo Basoa y cp: 3 id id. 
Menéndez Rodríguez y cp: 3 bultos 
idem. 
S. Coalla G.: 1 caja id. 
Morris Heymann: 1 bulto id. 
Fargas y cp: 2 cajas id. 
Soliño y Suárez: 2 id id. 
A. García Sobrino: 2 id id. 
González y cp: 2 bultos id. 
Fernández, y Sobrino: 2 id id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id id. 
Pernas y Menéndez: 2 id id. 
Amado Paz y cp: 1 id id. 
Angulo y Toraño: 1 id id. 
Alvarez y Añoro: 1 id id. 
F . Blanco: 1 id id, 1 id peines. 
Escalante Castillo y cp: 3 cajas id. 
González García y cp: 1 id id. 
M. Ruiz: 1 caja imágenes. 
E . Sarrá: • 32 bultos drogas. 
J . Laporta e Hijos: 1 caja algodón. 
J . A. Bances y cp: 1 caja maquina-
ria. • 
Armand y Hno.: 1 id semillas. 
J . Jiménez: 1 caja libros. 
A. Incera: 1 caja tejidos y pren-
sas. \ 
F . Palacio y cp: 18 fardos id, 1 ca-
ja cortes. 
D. Pérez Barañano: 8 cajas cartón, 
10 id algodón. 
M. Carmena y cp: 3 cajas hormas, 
6 bultos badanas. 
R. Veloso: 10 cajas libros. 
B. M.: 19 cajas drogas. 
J . Casas: 1 caja lamagenes. 
E . Enrich: 1 caja libros, 3 id cua-
dernos. 
M. Acebo y cp: 4 cajas cartón. 
C. Martí: 15 cajas libros. 
J . F . Pérez: 1 caja monederos, 1 
bulto corcho, 1 id tejidos. 
A. André: 1 caja papel. 
V. Suárez: 116 bultos papel. 
M. Pérez: 10 cajas muebles, 1 id 
cordel. 
Rev. P. Bernaola: 2 cajas imáge-
nes. 
P. M. Costas: 110 cajas papel. 
Vicente Real: 4 cajas pabilo, 8 id 
cartón. 
G. Doardo: 1 par de calzado. 
"H. Soler B.: 1 bulto hilo. 
Guasch y Miranda: 1 caja tejidos. 
García Tuñón y cp: 1 bulto id. 
J . Pí: 1 caja ropa. 
J . R. Pagés: 1 caja pastillas, 
M. Ruiz Barrete y cp: 1 caja pol-
fOS. 
Secretario de Estado: 1 caja impre 
eos. 
De Valencia: 
Menéndez y cp: 72 cajas ajos. 
Romagosa y cp: 73 id id. 
Santamaría Saenz y cp: 22 id id. 
Barceló Camps y cp: 100 id id. 
M. Somavilla: 1 caja abanicos. 
C. Suárez: 1 id id. 
J . M. Ruiz y cp: 10 cajas alcacho-
fas, 5 id judías. 
Lavín y Gómez: 2o id id. 
De Alicante: 
tfillaverde y cp: 10 cajas pimentón 
Rodena Várelas y cp: 3 id id. 
M. Nazabal: 15 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 20 id id. 
Carbonell Dalmau y cp: 15 id id. 
Santeiro y cp: 70 id id. 
A. Saavedra: 1 baúl ropa-
Viuda e hijos de F . de Cárdenas: 
9 cajas alpargatas. 
C. C : 3 id id. 
López y Campello: 6 id id. 
A. A . íbarra: 18 id id. 
R. Torregrosa: 7 id id. 
P, Pastor: 110 cajas ajos. 
De Málaga: 
R. Suárez y cp: 110 cajas ajos. 
Menéndez y cp: 5 id id, 44 sacos 
orégano. 
Suárez y López: 20 cajas manteca. 
E . Sarrá: 6 medias botas vino. 
M. Gómez y cp: 2̂  bocoyes id. 
R. Ugarriza: 1 id id. 
E . Matas: 2 bordalesas, 31 cajas, 
1 bota, 3 medias id, 3 barriles y 3 
fardos vino. 3 cajas anisado, 1 caja 
etiquetas, 3 jaulas pies. 
F . Tejera: 1 caja etiquetas, 13 ba-
rriles y 4 cajas vino. 
Landeras Calle y cp: 50 cajas ajos, 
200 id pasas. 
Santamaría Saenz y cp: 100 id id, 
35 id ajos. 
Galbán y cp: 50 id id, 281 id pa-
sas. 
Bi*aña y Rodríguez: 12 barriles y 
3 cajas vino, 1 caja cápsulas, 1 id 
muestras. 
B. : 2 cajas, 2 medias botas y 4]4 
vino. 
D E CADIZ 
Trespalacio y Noriega: 2 bocoyes 
vino. 
F . Tey V. : 2 cajas , 2 barriles 
Idem. 
M. Ruiz Barreto v Co.: 4 bocoyes, 
10 barriles id. 
J . Fernández y Co.: 4 cajas nai-
pea-
Romagosa y Co.: 25 sacos comino, 
28 pacas miraguano. 
R, Sampera: 7 barriles, 26 cajas 
vino. 
Teresa Sabadi Viuda de Merca-
dal 12 bultos muebles y ropa.' 
•I, Morales: 1 jaula , ropa y ju-
guetes. 
J . Codlna: 1 caja dulce. 
D E S E V I L L A 
Zalzides Ríos y Co.: 30 bocoyes 
aceitunas. 
M. Hernández: 36 cajas azulejos, 
1 caja. 1 barrica loza. 
J . M. Castro: S bocoyes aceitu-
nas. 
J . Millet: 5 id id 
Galbán y Co.: 500 cajas aceite. 
M. Muñoz: 40 barriles, 40 seras 
aceitunas. 
M. C . : 120 cajas aceite. 
Antonio García l:í5 Id id. 
Pita hermano: 150 id id. 
S. C . : 150 id Id. 
García Tuñón y Co.: 2 cajas tejí-
dos. 
D E V I L L A G A R C I A 
Pita hermanos: 400 cajas pesca-
do. 
Suárez y lópez: 450 Id Id. 
D E VIGO 
J. Balcells y Co.: 470 cajas sardi' 
has. 
Pita Hnos.: 942 Id Id. 
R. Torregrosa: 100 idem Idem, 25 
id calamares. 
Laurrieta y Viña: 20 id id. 
R.: 80 Id sardinas. 
Z.: 50 id id. 
A.: 100 Id id. 
Romagosa y Co.: 813 id id. 
F . R. Margarit: 225 id id. 
F . Hernánde:',: l caja impresos. 
C. Añel: 50 cajas, 3 barriles vi-
no, 1 caja conservas, 1 caja muas-
tras, 1 caía id rln vino 
D E L A S P A L M A S 
M. Martell M.: i caja tejidos. 
E . de Sosa: 1 caja gofio, 2 Idem 
quesos. 
E , Suárez Queraca: 276 serones 
pescado. 
Orive hermanos: 878 huacales efl-
Sollas, 11 sacos comino, 1 Idem fr!-
•ioles. 3 fardos ottirano. 
D F SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
Prieto hermano: 2 cajas paraguas. 
amporredondo hermano: 1 Id 
F . Jiménez G.: 1 caja bordados. 
R. Crusellas: 1 caja cebollinos. 
A R Langwith v Co: 2 id id. 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
Izquierdo y Co.: 1 caja cebolli-
nos. 222 cestos, 1,338 huacales cebo-
llap. 
J . Vidal: 1 caja tejidos. 
J . M. Vidal: 1 Id Id. 
F . Jiménez G: 1 Id id. 
•T. Ramos: 1 id id. 
J R.: 5 cajas semillas. 
F . Ezquerro: 2 cajas cebollinos. 
Landeras, Ca'.'e y Co.: 8 cajas qae-
sos. 
.1. G . S . : 7 id Id. 
Isla Gutiérrez y Co.: 4 id id. 
P. Hernández Triana: 3 pipas de 
vino. 
C. R. O..: 2 id Id 
F Martínez: 1 Id id. 
Fuente Presa y Co: 1 id id. 
J . Rodríeruez Hernández: 2 idem 
id. 1 caja tejidos. 
Víctor Revés: 1 saco frijoles. 
D E P U E R T O RICO 
M. B.: 1 saco comino, pertenecien-
te al vapor español 'Buenos Aires'. 
NOTA:—1 caja de tejidos a Gó-
mez Piélago y Co 
50 cajas aceite menos, a Pita Hnos. 
10 huacales cebollas en duda, a 
| I B ' R O S e 
= a I M P R E S O 
A V I C U L T U R A 
E l señor Carlos Tro, acaba de 
poner a la venta su reciente obra 
"Guía del Avicultor cubano/' de 
Inapreciable valor y conodmíentoa 
generales. Tin peso el ejemplar y 
diez centavos en sellos para el fraja-
queo Interior. San LAzaro, 122. 
15799 « *«• 
fliimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiinwniimnimi* 
S E SUPLIOA LiA TfEVOJjVCTOS 
de una librerta, que contiene netas 
de propiedades: desde la adminis-
tración de anuncios del D I A R I O 
D E L A MARINA a la calle Berna-
za, se extravió. Su dueño: Ram^n 
Mato, Teniente Rey, 73 y 75. Ho-
tel Flor Catalana. 
16283 7 ag. 
I n y e n i e r o s 
y M a e s t r o s d b O b r a s 
J O R G E W I E L E 
IXG F , X I E R O CONSÜL/TOR 
Exporto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de ingre-
nlos y fábricas industriales. Obser-
vaciones de Ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Arquitecto maestro de obras y 
agrimensor. Se hace cargo de cons-
trucciones, proyectos, planos, me-
didas y tasaciones. Mercaderes, 4, 
do 10 a 11 a. m. y do 3 a 5 p. m. 
13279 1 Ags. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A l f r e d o d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
C R I S T O B A L B I O E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942, De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de Lu« 
C 3113 S0d-8. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
]VOTARIO P D B I J C O 
García, ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tel. A.3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godclato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D o c t o r A . O r d u ñ a 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-250 3. 
D o c t o r J . M a r i o s 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
8 a 5. Teléfono A-2507. 
Doctor L. Manzanilla 
Enfermedades del estomago y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
sábado, de-1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'RelLly, 
número 15, altos. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad <lr !h Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag. 
A LOS L E P R O S O S : LA OTRA 
de la lepra por el tratamiento "Cas-
tañeda", bajo la dirección del doc-
dor Juan Antiga. Referencias de cu-
raciones a satisfacción. Consultas 
gratis de 7 a 9 p. m. San Miguel, nú 
mero 130-B. 
15794 4 ag. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tanaayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides v sífilis. 
HABANA. VUM. 158, /VITOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38, Teléfono A-5337, 
Domicilio: Campanario. 60. Telé-
fono A-3370. 
O r . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especinllsta en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Luz, núm, 11, Habana. Tel. A-1336. 
D r . J . A . T A B I A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12*4 a 8. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 3Cd-4 
D O C T O R T A M A Y O 
San Miguel, número 114, entre 
Campanario y Lealtad .Tel. A-4196. 
Consultas: de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Tama yo. 
12389 81 Jl. 
D r . M L f E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosas. Consultas: de'4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-5337. 
16182 31 ag. 
D r . A l b e r t o K e m 
Reina, 90, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecóu, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-446 5. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 8. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e l i a a 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A S. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a í, "Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO V 
LA E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDÍ) L \ CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A . 6 0 5 0 
GRATIS A IvOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
* M I G U E L V I E T f l 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo do 2 a 4. 
C O N s n / T A S POR C O R R E O 
D r , R . C h o m a i 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
r&pida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, uúm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J L 
d e V e l a s c o 
Enf-ermedakíe» del Corazón, Puí-
moneá, Nerviosa^, Piel y Venéreo^ 
si-fillticaa, Consultas: de 12 a 2, los 
días laborable^, Leattad núm» 111. 
Teléfono A-:541?.-
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente» Consultas: de 7 ^ a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74, 
Teléfono A-3582, 
D R . JUSTO Y T O 6 0 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos pon el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12- a S. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vía« urinarias. Cirugía, Rayos X . 
L)e los Hospitales de Filadelfia, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
rlñón por loa Rayos X . 
San Rafael, SO, De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús dei Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CAMPANARIO, 142. 
léfono A-3715. 
D r . C laud io f o r t ú i 
CAMPAXARIO, 152. 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8 990. Gratis para los 
pobres. 
13715 31 Jl. 
D r . M a n u e l D e l t i n 
MEDICO D E X I S O S 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 .. 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Narla, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-direotor del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-Jcfe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A - . 
Enfermedades de las vías urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Car.ario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EJÍ G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-19fl8. 
D r , 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
D r . P e d r o A . B a n l i a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Gesdos, 15. Teléfono A-6890. 
16186 - í l ag. 
IGNACIO 6 . P L A S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades d* 
mujeres, partos y cirugía en geno-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-25.j8. 
D r . Gofizsfo P e t a 
Cirujano del Hospital Niímero TTnov-
Vías urinarias, sífilis» y enferme^ 
dades venéreas. Éxámeñeaf uretros--
cópicos y cistoscópicos^ 
E S F E C I A L I K T A E N INYEOCÍO-r 
N E S D E "606."' 
Consultas: de 9 a 11 au- m. y de 
1 a 3 p. m, en- Aguíar,. 6.Í.- Domicilios 
Tulipán, 20.-
16185 81 ag; 
Dr. Jorge tetan Varona 
L I X ^ A , N O L 52, T E D A D O ' 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exnvédi^o det 
Hospital de Enajenados. Médico1 
de la Quinta " L a Benéfica^"" del 
Centro Gallego. Tel.- F-1310.. 
18238 Tí Jl.-
Dr. Claudio Bastsrrecfiea 
ALUMNO D E LAS E S c U E L A i S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oído» 
Consultas: de 1 a 3. Galiano» 12 
T E L E F O N O A-SeSL. 
: 5951-62 31 ag: 
. R O B E L I N 
PIElT" SIFILIS, S A N G R E 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas r do £2 a 4* 
P O B R E S GRATIS' 
Callo de Jesús María ^85, 
TELEFONO A-1332, 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y c i -
rugía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás, 52, Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . J , D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s 5 P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm Jades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
.la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis , esper mato r rea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
míiltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la na-
ñana; para hombres: de 1 a 4 da 
la tarde. Consulado. 15, bajos. 
15378 23 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Parto» y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a, 1 p. nu Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 31 ar. 
iiiiiiiimiimgMisiimiimiiniiiiniiimiiiii 
C i r i p u s tetlsías 
jrjrjr^^^^Mtr*rJr*-*'^1rjr*r*' 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
HABANA número 110 
OR. J . M, 
Oculista del Hospital de Dem* .̂. 
y del Centro de Dcpcndiem^'* 
del Comercio. ^ 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
Consultás: de ] 1 a 12 y <Je i , 
Reina, 28, altos. Tel.-A-7756 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiun,,^^ 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l h t a 
73», RABANA. 73. 
OPEKAdíON SIN OüCHTLr.a-
Sin: peligro ni dolor.. Üno o seis cÍT 
lloá» corrientes, $1. Abono:: i-SS 
Teléfono A-3909, vidriería • 
1S377 2 
F . S u á r e z 
Qulropedlsta^ clew|i 
fleo, graduado en 'Uu, 
nota College,'" Qilc*J 
go. Extracción de- ca* 
lio* y tratamiento «* 
pedal de-tícMíi» 
lencia»- de los» pies,. §• 
garantlaan las ô bí»" 
clonen. Gabinete (| 
Reilly, 56. 
» o a - u JL C 3257 SOd-UjL 
iiiniiiniiiiiiniiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiu¿i 
M A S A J I S T A S 
Tratamiento' manual de Io«i dolo-
res reumáticos, deformaciones ar-
' trlticos, y especialmente Indigestio-
nes;' masaje general y debilidad n » ' 
\ víosa, Carlos Muller, Lamparilla/ 
78.- Teléfono A.-8 45 4- y A-8.7 7 7,. 
154 67. 25 afl.. 
A N N E K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwlfe).. 
Habla español, inglés y alemán» 
Consultas de 12 a 2. Amargura, 84 
13„725 o ag 
IIIUlfilililllllUiilllllllilllllllIIIIIDIIIIIU^ 
O F I C I A L 
municipio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS 
T R A C I O N D E IMPUESTOS I 
EspecialiíiaJ en 
Los precios de la¿ operaciones 
han sido modificades notablemente». 
Puentes y coronas de oro de 22 k l -
lates a $4-24 por pieza. ConsMltas 
de 8 a 5. 
14844-45 19 ag. 
GABINETE ELECCSO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A ,NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones^ 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado Que es-
té el diente, en una o dos sesiones;. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Piecios favorables 
a todas las clases. Todos los días 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
13390 t i ju 
Dr, José M. Estevlz y García 
CIRUJANO DENTISTA. 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los f-íbnjos 
Precios módicos. Consmltas: d© 
S a l l y d e l a » . 
NEPTUNO, NUM. 137. 
O c i t e 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OID03 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 8 A 5, 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8e27. 
13714 «1 Jl. 
Dr. Juan Santos F » í l o z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 a I I 
y de 1 a 3. Prado, 105 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1915-íCi 
Se hace saber a los señores contri» 
buyentes por eL concepto expresada 
que el cobro sin recargo de dicho tri* 
mestre quedará abierto desde el dllj 
26, del corriente mes hasta el 24 daj 
entrante mes de Agosto, en los bajo» 
de la casa de la Administración Mu* 
ndcipal, por Mercaderes todos los día* 
hábiles, de 7 y media a 11, según lal 
condiciones expresadas en el Edict» 
publicado en la "Gaceta Oficial" f 
"Borletín Municipal;" apercibidos dt 
que si dientro del expresado plazo no, 
satisfacen los adeudos incurrirán el 
el recargo del 10 por ciento y se con' 
tratará, el procedimiento confonn» 
se determina en la Ley de Impuestos, 
Municipales; poniendo en conocimien 
to ¿De los señores propietarios que loS¡ 
recibos de Xas-casas comprendidas el 
el casco de la Habana, cuyas inicia* 
lea de las ca^as sean de la A a » 
M. y los banrios apartados de Arro-
yo Apoilov Caívario, Cerro y Luyanó, 
se encuentran en la Colecturía minie* 
ro 5 y- lo» de la N. a la Z. y barrios 
de Arroyo Naranjo. Casa Blan* 
ca, Jesús del Monte, Puentes Grandes 
Y "Vedado, en la número 3 a donds 
defben soJicitarlos para su abono. 
Habana, Julio 19 de 1915. 




R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRE-
T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. - H 
NEGOCIADO D E L S E R V I C I O DB 
FAROS Y AUXILIOS A L A NAVE-
GACION .Antigua Maestranza. Cali»; 
de Cuba. Habana.—Habana, 13 de J«*f 
üo de 1315. Hasta las diez a. m. 
día 6 de Agosto de 1915. se recibirá! ¡ 
en esta Oficina proposiciones en Plier{ 
gos cerrados para la contratación 
Servicio de Comunicación y Abastecí* 
miento de loe faros: 1. Cabo d« Sai 
Antonio, 2. Cayo Jutíaa, 3. Punta G0* 
bernadora, 4̂  Punta de Maya, 5. Cay^ 
Cristo y Boca de Sagua, &. Puerto P«* 
dre. 7. Punta. Peregrina, Vita. SarMN 
Lucrecia, Bañes y Ñipe. 8. Sa^n» aa 
Tánamo, y 9̂  Punta de los ColoraiJ0* 
Cayo Piedras del Sur y Cayo Guio* 
del Este, y entonces dichas P r o p ^ 
ciones se abrirán y leerán públic^ 
mente -Se darán pormenor«>s a Q0'*] 
nes los soliciten. E.' J Balbín, 
niero Jefe del Servicio de Faros J 
Auxilios a la Navegación. 
C 3233 4d-13 2d-4 a ^ . 
S E C R E T A R I A D E OBRAS ^ 
B L I C A S . — Negociado de CoO*" 
trucciones Civiles y Militares. Según 
da Subasta. Habana. Julio 19 de l9j*J 
Hasta las diez de la mañana del a»* 
6 de Agosto próximo venidero, se re 
ctbtrán en este Negociado y en la 
fatura de Obras Públicas del Disiri 
to de Camaeiiey. proposiciones 
pliegos cerrados para la "CoĴ 51; 
cción de una Casa Eocuela de un 
la", en el Término Municipal a» 
Ciego de Avila, solare» número* 5 ^ 
$ en el Reparto llamado "UrbattK*. 
ci6n Mencías/ 'contiguos a la Eí . ta«^ 
de Guaya-can©« del Ferrocarril <** 
ba. que forman la esquina de 
lies de la -Línea" y de la "Estr©-* 
y entonces las proposiciones se a%Ví 
rán y leerán públicamente. En 
mismas Oficinas se darán pormem^ 
res a quienes lo soliciten. E . Mary 
nez. Ingeniero Jefe. ^ 
De usted atentamente, 
E . Martínez» T 
Ingeniero JePM 
C 3251. 4d-19jU lúr jk j& 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
;rtnicafiáp)sa 
DIA 4 ÍXE AOOSTO 
\ Miércoles. Sant<« ttóiftingo d«. 
vGuzmán confesor y fímdaáor de la 
j»Grd€n de Predicado!^; Arü*aí«c6 y 
''Tertuliano xnértir«s; santa Perpetua, 
j-niatrona romana. 
Sol«mne fiesta a -Santo Domingo .y 
jubileo coî .o el da la Porciáncola en 
V-la Iglesia de Santo Domingo. 
¡ Santo Domingo le Gu^bán, fundador 
E l gloriosísima patriarca «anto Do-
mingo de Guzmán, luz del jnundo, 
gloria de España y Fundador de la 
/«agrada 'Orden de Predicadres, nació 
! ten cfi obispado de Osma «n un logar 
kjue se dico Caleruega, y fué hijo de 
"Umuy ilustren padres. Estando su ma-
/vdre en cinta, two un sueño misterlo-
l'«o en que le pareció ver a su -hijo re-
presentado bajo «1 símbolo de un pe-
í rro con un hacha encendida en la boca 
¡ «i cual alumbraba y encendía con ella 
*<todo el mundo; y cuando bautizaron 
¿cal niño, aeraron de ver los presfentes 
V*obr6 su frente una estrella de manu 
'•Villoso resplandor. Confiaron su prí-
cmera educación a un tío suyo, arch-
•preste en Gumiél le Iza, y la manda-
ron después a Falencia, donde a la sa-
rdón florecían los estudios g6nerale> 
tde España, y salió tan aventajado en 
(filosofía y metafísica, como en las 
^divinas virtudes. Una Vez vendió las 
• Whajas de su casa y liasta los llhros 
¡para dar d'i comer a los pobres, y 
(•viniendo a él una mujer llorando pa-
i ra que le ayudase a rescatar un her-
• rnr 'o suyo que le habían .cautivado los 
mo/os, hizo instancias a la mxijer afli--
\ giáñ, que le vendiese a él por esclavo 
' y le trocase por su hermano. Tomó 
í̂ n Osma el hábito de canónigo reglar, 
'¿y ppr obedecer a su obispo recibió la 
yUgiitdad do arcediano de aquella igle-
«ia; pero en llegando a la edad de I 
' rtreinta años, por Imitar a Cristo, co- 1 
rmenzó su predicación, y pasó a Tolosa 
• de Francia, donde la lierejía de los I 
JUbingeses hacía grandes esetragos, 
y con sus sermones, milagros y sobre 
todo con al arma celestial del santo 1 
Jtosario, que le inspiró la Y^gen San- j 
tísima, salvó a los católicos, y convlr- | 
tió cien mi¡ herejes. Entre otros pro- | 
digios fué muy admirable el no haber- ' 
se kuemado el libro que echó el santo 
a una hoguera, donde se abrasó al 
instante el libro de los herejes. Cele-
brándose por este tiempo el gran Con-
cilio Laterarense, vió en sueños el 
papa como la iglesia de Letrán ee j 
• abría por todas partes y venía al sue- | 
üo, y que Santo Domingo la sustenta-
ba y como atlante la tenía en peso.: 
por lo cual aprobó la fundación de su 
nueva Orden de Predicadores. Sa-
liendo en ot ra ocasión el santo da la 
iglesia de San Pedro de Roma, vió i 
en la calle a San Francisco que venía ' 
a instituir su esclarecida orden, y sin | 
íhâ yersa yisfcí> JfcsBñti», ios dos grandes 
IpfftTíarca», áK^^Cô ô eroó. y ^hraasaTô . 
Quiso «1 itend^siníO «aMó iDomingo 
qoe todos brs ¿hijos eligiesen por im. 
VMÍL «IrSítírió Várón BV&y Mateo, e 
ÍW^ él -é. í%7«Etírra íu predicar a los 
moros y «&9T»raar la. sangre por Je-
íracrísto-; vnais Déos le llamó a Roma 
dondé se le juntaron cien reliogioso«> 
a quienes dió el -hábito y escapuiarlo 
blanco, por haberío señalado la Vlr. 
gen -como vestido d-a «ti amada orden. 
Finaira^i^, siendo dé edad de cin-
cuenta y Xtíi años, después de hahor 
fundao "ntrnirosos convntos, e lustrado 
a la Iglesia de Dios con sus heroica» 
virtudes, profecías y estupendos mi-
lagros, «ntre ¡los «cual-es -resucitó tres 
difuntos, ie le "apareríó Jesuciristo 
convidándole a los gozos de su reino; 
y «costado el santo en unas tablas 
mandó a sos hijos <[U6 'comenzasen el 
oficio de loa xjue -están en la agonía 
de la muerte:; y al rezar la antífona 
que dice ^Socorred, santos d'd Dios, 
salir al camino, ángeles bienaventu-
rados", salió aquella alma pura de la 
cárcel de su cuerpo para volar al eter-
no descanso. 
Refllexión: Uijo la Virgen a Santo 
Domingo que el Rosario era el alma 
!más poderosa contra la heregía y con-
tra los vicios. Ahora, pues, hay mayor 
necesidad que nunca da rezarlo. 
Oración: Oh Dios, que te dignaste 
-ilustrar a ta Iglesia con los méritos 
y <xm la doctrina del ¡bienaventurado 
«anto l>omingo, tu confesor; concéde-
rios, que por su intercesión nunca êa 
destlíiiida de los auxilios temporales, 
y sea acrecentada en los bienes espi-
rituales. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor-. Amén. 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E l sáibado, 7 de-l corrterl'be, se 
celebrará la masa <íel G-lorloso San 
Joeé, a las 8 y media de la ma-
fiama, effi ta. Caiidlla de Lo reto, por-
que oae el día 8 en 'doroingo, se 
avisa a sus devotos y contribuyen-
tea. 
16Zfl7 « ag. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
El Tnartes, S, a las 8-, solemne misa 
cantada a San Antonio de Padua. 
El Jueves, &, a la» solemne mi-
sa, cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
16065 5 ag. 
I Mande su anuncio al DIA-RIO DE LA MARINA. 
E S T A B L O D E L U Z ( A I I T i 6 U 0 D E ' « " • * » > 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS» ETO. 
T E L E F O N O S { j ü S I I . X í » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 169 , a n t e s e n B e r n a z » . 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
C L E M E N T E R O D R I G U E Z Y A C O S E A 
H A F A U L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, miércoles, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben: \duda, hijos, hermanos y 
hermanos políticos, invitan a las personas de su amistad concurran 
a la casa calle de las Damas, número 12, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón; favor que les quedarán agrade-
cidos. 
Habana, Agosto 4 de 1915. 
María Josefa Gntiérrez, Tiada de Rodrígoez; María Josefa, Cle-
mente, Rita y Antonia Rodríguez y Gutiérrez; Francisco de P. 
Generoso, León Marino; Antonio y Alfredo Rodríguez Acosta; 
Ramón y Francisco de P. Gutiérrez y Echeverría; y Manuel Ko-
sell y Rigalós. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
16310 4 ag 
V A F O R E S ¿JDÍÍ; "e TRAVESÍA 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
á e P i n i l l o s J z q u i e r d e y C i 
D ! C A D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
nombre y el puerto de destino, con to-
das süa letra» f é(m la tnáfbi clari-
dad'*; 
Fundándose en esta disposlcifin, la 
Compañía no admitirá bulto a^nO 
de equipaje qne no lleve claramente 
{jjStarnpado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de dea-
tino. 
Nota.— Sé advierte a los sefiores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Máchica 
los remoleadofes y lanchas dé la Com 
pafiía para lleva^ el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de pHmera podrá llevar 
800 kiW gratis | el de segunda 200 
kilos} y «1 de tercera prefrente y ter-
cera ordir.ana, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número ád billete de pa-
saje ? el pUnte dondd éste fué expe-
dido > no serán recibidos a berdo los 
bultos a los cuales» faltare esa etique, 
ta". 
M. OTADTJT, 
San Tcrnacio 72, altos 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
V A L B A N E R A 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el 9 de Agos-
to, directo para 
VIGOv OORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Admite pasajeros, a los que «o 
ofrece el buen t.-ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje^ para loa pue> 
tos del Norte de España: 
Primera clase . » . » $134-00 Cy. 
Segunda ciase ,112-00 m 
Tercera Preferente . „ 75-00 „ 
Tercera „ 32-00 ,. 
Precio de pasaje, para Cádiz y Bar-
celona : 
Primera, 1̂46.— Segunda, $123.— 
Preferencia, «85.—Tercera, $35. 
Cainarot-ds de lujo a precios con-
vencionales» 
El embarque de pasajeros y equioa-
jes será grátis por los muelles de áan 
José. 
Informan su?, consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 3334 16d-25 
tfl rápido vapor español coa ta'/-
Tafia gin hilos 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Agosto directo para 
Santa Cruz de las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para Islas Cana-
rias. 
Primera, $102.35 Cy. Segunda, 
$83.85 Cy. Tercera, $32.00 Cy. 
Precios de pasaje para Cádiz y 
y Barcelona. 
Primera, $135.35. Segunda, $103.35. 
Tercera, $35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por loa Muelles de 
San José. 
Informarán sos consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca^ San Iíj-
nacio 18. Habana. 
L I N E A 
de 
W A R D 
no admitiéndose ningún conocimiento ! 
al que U falte Cualquiera de estos 
requisitos, le mismo que aquellos que, 1 
en la casilla corre^cndienle t i con- ; 
tenido, aolo se escriban las palabras, | 
efectos, mercancias o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Loa señores embarcadores de bebi-
das, sujetas ai Impuesto, deberán de-
tallar en lo» conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
oe las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas rualidadea. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido_nin-
gún bulto qua, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir iasr bode-
gas del buque eon la demás carge 
NOTA.—Esta» salidas y encalas, 
podrán ser moríificadas en la forana 
fue estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen íá Qne 
tengan dispuesta, a fin de evitar agío-
meracién en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar m talida a deshora da 
la noche, con los riesgoa consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
V A P O R E S C O R R E O S 
da la Cunpii i i Tra;3tl i]ü;i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE T CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE i $40.00 hasta 
(50.00. 
INTERMEDIA: $2 8 00 . 
SEGUNDA! $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-\ 
tilla, Manzanillo, Baya-I 
mo, Omaja, Ciego de' 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Ñera' 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tamplco. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND* CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. HARP.Y SMITH. Agente Oe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 f 
• . imiii imiii i imiii i i i i i i i i i i i immiii imiii i» 
$ 5 5 
V C O S T E R O S 
E l f f i E S f t OE VAPCntS 
DE 
taxV 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
S a n t o D o m i n g o 
d e G u z m á n 
Solemnísima ha de ser la fiesta que ee celebrará el día 4 de 
^osto, en la Iglesia de Santo Domingo, en honor, de SANTO DO-
E ^ G K ) D E GUZMAN, fundador de la Orden de Predicadores y 
-vel Santísimo Rosario. 
: A Jas siete y media de la mañana, el señor Antonio Abin, Ca-
^ i g o de la Iglesia Catedral de la Habana, dirá la Misa de Comu-
11 para todos los asociados ie las Hermandades establecidan 
^ dicha Iglesia. 
A las nueve, Misa solemne, en la que altar y pulpito estarán 
a ^ g o de los M.M. E X P.P. F ranciscanoe. 
k-. ^ Ilustrísimo señor Obispo de la Habana se digna asistir a es-
111 'unción religiosa. 
I* Desde la tarde del martes hasta la noche del miércoles 
lf»iPUe(Íe ^anar ÍDdul&«icia pleraria por cada visita heoha a la 
lesia de Santo Domingo 
16048 é-ai 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la correa-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la Administración do Correos. 
Adrolte pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano, 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tleM 
abierta una póliza flotante, así pâ e 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacaj- su 
billete e nía casa Consignatana.— 
Informará su consignatario. 
Nota.—Esta Compañía tiene abler 
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas /as demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos loa 
efectos que se embarquen en su* va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y ordea 
y régimen interior do los pasajeroe 
de esta Compañía, el cual dice asfi 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bulto» de su equijraje su 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
T^EFOÑOS 
A-5315 y A-4780 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE AGOSTO DE 
1915 
Vapor Habana 
Viernes 6 a las 6 de la tai'de. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor Chaparra 
Jueves 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pres-
ton, Saetía> Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor Las Villas 
Miércoles 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagimaya, 
Preston, Saetía, Felton) Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para SAGUA DE TANAMO, la co-
rrespondencia. 
Vapor Gibara 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor Habana 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, NaJ> 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de loa días 6, 18 y 
80 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
^Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recibior. carga i 
flete corrido para Camagüey y Hoi-
r* y Consignataría, a lo emnbarcado-
rea que los íoliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitado, por la Empresa. 
En los conocimientos deberé ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, ĉ ase de los mis-
mos* contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kiloa^-Talo? de laa^mercandas; 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pigiio"racionee d-© valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros «obre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, , Londres, parís, 
Burdeos, L/yon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella,. Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
asi como sobre todas las capita-
les v provincias de 
ESPAÑA E ISIjAS CANARIAS 
J . A . Bances y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corricutos. 
Depósitos ton y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro' de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los E.stadoe fnidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y .pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, asi como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Ea-
. pava en la Isla do Cuba 
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Haeeu pagos por el ca-
ble, facilitan cartas deberé- • 
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cablea , giran le-
tras a corta y larga Vista sobi-e 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
carias de crédito sobre New Tork, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, landres, París, Hambyrgofc 
Madrid y Barcelona. 
J . B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por «1 cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
G. Lawton Childs y Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REIDI.Y, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Childs. 
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiigmiiiiimiiiiN 
A V I S O S 
AVISO: TODO I I . QUE TEN-
ga para vencerse la prima de su 
póliza de vida, en cualquier com-
pañía, puede aumentar su póliza, 
sin nuevo desembolso. Escriba aí 
apartado, número 424, indicando la 
hora exacta en que puede ser entre-
vistado e inmediatamente será vi-
sitado por un experto, quien le da-
rá los datos del caso. Dirija su co-
rrespondencia a Carlos Rizo Plo-
mer. 
15733-34 5 ag 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-S131 
A mitad de precio do mis vole-
S - de primera. 
8624 1« sp. 
HERENCIAS: SE AOLíARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abintvjstatoe, adjudica-
ciones y particiones de herencl&s. 
Prontitud. E: Lámar.' Tenlenté Hey, 
19. notaría, 
5̂683 i'Z 26 ag. 
C A J A S D E M R I D A D 
| \ S TENEMOS EN 
NUESTRA BOVB-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
. LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
BIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A K N & . C O . 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O 
Nuestra S e ñ o r a del torio 
Dirigido por Reltgioeaa Domini-
cas Francesas-
Ouinta de Lourdes. Calle G, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de loa 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo. Pintura. Labores .etc. 
COLEGIO 
C A J A S R E S E R V A D A S 
|AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
J t a % O F I C I O 
PROFESORA DE CORTE Y cos-
tura, con título de París y Londres, 
se compronvete a enseñar la con-
fección comipleta en 6 meses, pues 
asi lo viene practicamdo desde ha-
ce mucho tiempo. En Galiano, "i 5, 
informarán. _ A\ 
16263 7 ag. 
ME HAGO CARGO DE LA FA-
brlcación de casas o por adminis-
tración. Informes: Jesús del Monte, 
7, altos. A. feánchez. 
3 5961 « eg. 
A RETRATARSE EN REGLA: 
Máximo Gómez, 3. Seas retratos im-
perialea y un creyón con su marco 
16 por 20, $5. Som mejores que loa 
que otros cobran el doble. 6 posta-
les 60 centavos; 100 retratos sellos 
de su persona $2. José R-odríguez, 
Decano de las fotografías de la Ha-
bana, pintor y creyoaiista, 
16034 i ag. 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artlatlcofl y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
14554 10 ag. 
E L N i N O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria, -t— Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos. 
terciointernos y extemos. 
Amplias facilidades para far J 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
TENEDURIA DE LIBROS, prac-
tica. Ortografía y Aritmética, ga-
rantizando su éxito total en corto 
plazo. Cuotas módicas, 25 por 100 
descuento en las clases nocturnas. 
Academia: Cuba, 89. 
15880 " ag. 
S A N M I G U E L ARCANGEL 
Colegio y 
Acadeoiia Gomercial 
Clases especiales para seaorlta^ 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Cclzada de J . del Monte, 41J. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
corr-erclo de Cub?, «s el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 178« 
" E l S o l d e 0 ^ ¡ e n t e ' , 
GRAN FABRICA de CORTINAS, 
— TOLDOS Y ENCERADOS. '— 
Evpecfolidbd en tolde* de fuelle 
y cetina* de madera. 
Pidan tresupuesto»" o visifen esta 
Casa antes de ir a otra. 
QOHZÜMZ Y FERNANDEZ 
Teníate Rey, 89 Tel. A-8144. Habana. 
14897 19 ag 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Coyiején: "El único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
filnd insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica-
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. Jesó* del Monte, 534. 
14830 19 ag. 
PROFJKSORA DE PLANO: Cur-
sada su carrera en el Conservato-
rio Nacional de Madrid, (España) 
y París, con 15 años de práctica en 
la enseñanza de música, procura 
a sus discípulos el ingenio musical 
en breve tiempo de lecciones, su 
casa y fuera, como también en aca-
demia. Informarán: Galiano, 75, 
altos. 
16252 7 ag. 
IMÍIIP.MIATORIA MILITAR, id. 
Matemáticas para la 2a., enseñan-
za. Física y Partida Doble. Ense-
ñanza breve, económica y verdade-
ra. Véame o escríbame. F. E . Ra-
yo, 11. • 2 a 4 (p. m.) 
163 18 ag. 
SEÑORITA ESPADOLA, MAES-
tra de literatura, piano, francés y 
pintura; taan'bién'-enseña toda cla-
se de labores en casa y a domici-
lio. Informarán: Caliano, 7 5. 
16 251 7 ag. 
SEÑORITA PROFESORA, CON 
título, se ofrece para dar clases a 
domicilio, especialidad en el siste-
ma moderno, con excelentes resul-
tados.. lígi do, 6. altos. 
16171 7 ag. 
I NA PROFESORA, INGLESA, 
(de Londres) da clases a domicálio 
y en su morada, a precios módicos 
de idomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, música e instrucción. 
Otra que enseña lo mismo desea 
un cuarto en la azotea de una fa-
nulia-piarticular en dos luisis al mes 
o en cambio de lecciones o comida. 
Dejar las señas en Lamparilla nú-
mero '84. 
15978 4 aj?. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Ñápeles. Clases a domicilio y 
en su casa. Pan Nico'.ás, -203, altos-
13649 5 ag 
ITALIANO: SÉ APRENDE E X 
poco tiempo. Clases a domicilio, "a 
precios convenriojnales.,Dirigirse a 
L. C. "poste-restá-nte". Correos 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedn 
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, AI/TOS 
SPAN1SS LESSONS 
15897 2 9 ag. 
Gran Colegio 'San Eloy' 
De Primera y Segunda Enseñatr 
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaflo plantel coi 
nn competentísimo profesorado. Ma 
gestuoso edificio de inmejorables con. 
diclones de salubridad, luz y ventila 
cióa (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores, salón de estudios, dor 
mitorioa, gimnasio, baflo, teatros, p^ 
tios para toda clase de sports, rodea» 
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a ios principales planteles d< 
Europa y N. América. P~*<in Regla 
mentos. Teléfono A-7lLw. Cerro 613 
Director: E . CROVETTO. 
A c a d e m i a d e N e w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre su 
clases el día 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Qul 
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al DI 
rector Tomás Segoviano de Ampudia 
Teléfono A-4525. Apartado 1014 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Agniar, 108. Habana. Tel.: A-383v 
tiene también curso, elemental y 
superior y da clases de verano. 
15664 . 8 sp. 
Gran Colegio "Santo T o m á s " 
' ÍMrector: RODOLFO J . CANCIO. 
Revillagigedo, 47.—Teléfono A-S368. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estu-
dios por correspondencia. Interna-
do y externado. Pida Reglamento 
e iníormes. 
14594 5 a?. 
C o l e g i o d e l l r s u i i n a s 
DE PRIMERA Y SERONDA m í U m 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
íla Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
Colegio de Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR IíAS 
RELIGIOSAS DE JESDS-MAR1A 
En la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de aüorno. L»03 idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
PIDASE PROSPECTO 
i«113 » ag. 
ACADEMIA CASTRO 
De primera y segunda Enseñan-
ea, Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes 40 
Teléfono A-6074. 
14243 10 ag. 
Escuelas de San Luís Gonzagc 
Primera y segunda enseñanza 
Las n»As sanas por su inmeJoraDl 
situación. Cuentan con extensos te 
rrenos al aire libre para el recreo di 
los alumnos. Modalidad e higlone ab 
solutaa Especialidad en la enseñan 
za de la Gramática y Aritmética. Do 
horas diarias de Inglés para intarnoi 
îa5es nocturnas para adultos. Pr« 
paraclón a carreras, 
Director: Francisco R. del Pueyi 
Edo. en Filosofía y Letras por la Un: 
verMdad de Zaragoza. 
Ca"0 2«- ^ntre Lagueruela y Gortrtf 
día. í ^ a , ?£2§BS^^VíbcrnO 
El DIARIO D E L A M A R I -
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
B I S A S Y P I S O S 
SK AIjQUHiA KV $21-20 LA CA-
a Universidad, 14, para una Indus-
tria o almacén de grran capacidad. 
D'Reilly y ViHegas. café, informan. 
También se vende una escalera ca-
•acol, de hierro, de 27 escalonea. 
16311 8 ag. _ 
A 35 PE*iOS M . O. LOS FRES-
COS y "modernos altos y bajos de 
San Miguel, 254, lerta-H. entre Hos-
pital y Espada, con sala, comedor. 
:res cuartos, cocina, baño, servicios 
sanitarioa y agua abundante. Las 
llaves en el 254-F. 
16308 11 ag. 
EN 40 PESOS M. O. Sí; AIX^I I-
lan los frescos y cómodos bajos de 
San Miguel, 254, letra I , entre Hos-
pital y Espada, con sala, saleta, 
suatro gra-ndes cuartos, con baños 
y servicios sanitarios doble. I^as 
llaves en el 254-F. 
16307 11 ag. 
B a r c e l o n a , n ú m . 7 
entre Aguila y Amistad. Se alqui-
lan los amplios y frescos altos de 
esta casa, en quince centenes. La 
llave en los bajos. Informes en Ga-
liano, 94, mueblería de Ros y No-
voa. 
16302 11 ag. 
SE ALQUILA L A BONITA OA-
sa Dragones, 25, muy barata, pro-
pia para familia, o establecimiento, 
a ima cuadra de Galiano. La llave 
eri la panadería , esquina a Rayo. 
Si' dueño: Obrapía, número 94. 
10259 8 ag. 
U M M , n ú m e r o 55 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos aKos de la bonita esquina 
tt (¡luria. Informes en Obispo, ua-
mero 104. 
1G236 H ag. 
SE A U Q l H i A . VEDADO, UXA 
( a: jardín, portal, sala, tres cuar-
tos ,doble servicio; gana seis cen-
f :u s; en la cañle 13. entre 6 y 8, 
número 431. Informan en la bode-
ira, 425. 
16347 7 ag. 
T ü S , 26, entre Angeles 
r Uayo. Se alquilan, en seis cente-
jy . los bonitos, cómodos y frescos 
b á acabados de fabricar. La lla-
ve . lá bodega. Informan en Obis-
po, i ' i , camisería. 
1625. • 11 ag. 
EX LO MAS Al/TO DE LA Ví-
bora, a dos cuadras de los tranvías, 
se alquila en 6 centenes, la espa-
ciosa y nueva casa, San Luis, nú-
mero 1, esquina Luz, con sala, sale-
ta, cua/tro cuartos, cocina, patio, 
servicio sanitario, instalación eléc-
trica para alumbrado, plancha'o, 
etc. La llave « informes: en Luz, 
esquina Delicias, bodega. Teléfono 
F-2772. 
16296 7 ag. 
RAYO, n ú m . 17. bajos 
Se alquila esta espaciosa casa. 
La llave en los altos. Informa t 
doctor Bustamante, Cuba, 17, al-
tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
16234 11 ag. 
SE AI-OUrUAN LOS HERMO-
SOS bajos de San Lázaro, 229, entre 
Gervasio y Belascoaín, con sala, an 
tésala, comedor, 4 cuartos grandes 
y otro de criados, baño y dem.ls 
str\icios. Precio: 14 centenes, l-a 
llayé en los altos. Informan: 5a., 
número 43, Vedado. Telefono 
F-1041. 
16255 11 ag. 
SU. \LQU1LA LA CASA DE cs-
quirA. alto», y bajos, para estable-
rtn>iéniü.i los bejuc de puertas do 
hierro, son grandes y fercas, ac i -
i/.ti.as do fabric.ir. Estrella, 156. 
informan en Franco, 15-A. 
HíÍÍm 11 ag. 
B e l a s c o a í n , n ú m . 4 - 8 
entre Zanja y San José, se alquila 
un hermoso y fresco alto, con todo 
t i confort moderno, propio para 
t;iin;l¡a de gusto, se compone de 
ha!"., espléndida sala, recibidor, 514; 
una habitación para criados, am-
plia cocina, baño y doble servicios 
;-;initario. La llave e informan en 
líelascoaín, 42, altos, esquina a San 
José. 
10264 11 ag. 
ÜN HERMOSO CHALET SE A l i -
quila en Rosa, esquina a Vista Her-
mosa, al lado del parque del Tul i -
pán; es de alto y bajo, con gran-
des comodidades y propio para fa-
mil ia de gusto. La llave en la bo-
tica e informan en en O'Reilly, 75. 
Teléfono A-3102. 
162S9 7 ag. 
S E A L Q U I L A 
Un piso alto en San Lázaro, 186, 
e-squlna a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
jaño, dos servicios y cocina; tiene 
instailación de gas y luz eléctrica. 
Todo moderno y espléndido. IJÍ lla-
ve en la vidriera de enfrente. I n -
Icrmarán en la misma de 9 a 10 y 
nedia y de 2 a 4 en Prado, núme-
ro 3, café "Biscuit", a todas horas, 
jeñor Barbarrux. 
1626 7 7 a g ^ 
SE. AIíQUHíAN, IOS BOMTOS 
altos de la casa calle de Amistad, 
12, esquina Bernal, en 12 cente-
nes. 
LOS ALTOS DE FIGURAS, 94, 
en 6 centenes. 
LOMA DEL VEDADO CALLE 
E, entre 15 y 17. Espléndida casa 
recién fabricada, confort moderno; 
11 cuartos, 3 baños. 4 inodoros, ga-
rage, etc. Informes: F, 14 8, entre 
calles 15 y 17. 
16325 11 ag. 
INDIO, 19, $20 Cy. AL/TO I X D E -
! pendiente. Informan: Amistad, 59, 
altos. Teléfono A-5659. 
16122 6 aS-. 
OBRAPIA, n ú m e r o 28 
Se alquila, propia para estable-
cimiento, con grandes y ventiladas 
habitaciones altas. Informan: Ba-
ños. 10-A. Teléfono F-1550. La 
llave em el 26. 
16250 11 ag. 
SE ALQUILA UN LA CALZADA 
de Monte, esquina a Cárdenas, fren 
te a Prado, un local ideal para 
cualquier establecimiento de lujo 
u oficina; muy propio para un café 
modern.sta, sombrerería, peletería, 
etc. etc. Si piensa establecerse en 
un local regio, sin gastos de rega-
lías, en el mejor punto comercial 
y más concurrido de la Habana, 
aproveche esta oportunidad. Se ad-
miten proposiciones hasta el día 9. 
Informes a! lado en "La Verdad", 
Monte, 15. esquina a Cárdenas, se-
ñor Maluf. 
16261 7 ag. 
SE ALQUILA: LA QUINTA SAX-
ta Amalia, en Arroyo Apolo, por 
temporada, con muebles, por año, 
sin muebles, con jardines, frutales, 
electricidad, teléfono, agua Vento. 
Empedrado, 5, Notaría, doctor A l -
varado. 
16320 7 ag. 
SE ALQUILAS LOS NUEVOS Y 
ventiladas altos de Peña Pobre, nú-
mero 15, erttre Habana y Aguiar, 
con gran sala, recibidor, tres gran-
des habitaciones, saleta, cocina, ba-
ños, etc. Informan: Empedrado, 52. 
Precio: 10 centenes. 
16106 8 ag. 
MONTE. 62, ESQUINA A Dí-
dio, $30 Cy. altos independientes. 
Informan: Amistad, 59. altos. Te-
léfono A-S6*» 
a 16123 ^ ag.__ 
SE ALQUILA LA CASITA Mo-
derna de Milagros, número 32. re-
parto Pár raga . en $20. Informan al 
fondo de la misma. 
16128 6 ag. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, 
calle 10, número 7, la hermosa y 
cómoda casa, con los departamen-
tos siguientes: portal y jardín a', 
frente, zaguán, sala, saleta, recibi-
dor, seis cuartos, a la derecha y 
tres a la izquierda, comedor y co-
cina, baño e instalaciones sanita-
rias. La llave en la bodega. Infor-
man en Paseo, número 22 4, a to-
das ñoras. 
16138 6 ag. 
CONCORDIA, 113. SALA. ZA-
guán, cinco cuartos y 2 para cria-
dos, doble servicio. Llave en la mis-
ma. Teléfono A-1399. 
16328 7 ag. 
SE ALQUILA: SAN MIGUEL, 87 
y medio, con sa'.a, zaguán, antesa-
la, galería, comedor, seis cuartos, 
dos baños con servicios completos, 
patio» traspatio; los altos, tienen 
dos salones y tres cuartos. 
16336 11 ag. 
VIBORA: BAJOS. CON SALA, 4 
cuartos, comedor, servicios, terraza 
al fondo y traspatio, 7 centenes. 
San Francisco, 39, entro Buena-
ventura y San Francisco. 
16337 7 ag. 
SE AUQLILA LA ( ASA CALLE 
de Zanja, número 70, con 16 cuar-
tos y un gran patio y demás. La 
llave en la herrer ía del lado. I n -
forman: Rayo, 81. 
19339 11 ag. _ 
SE ALQUILA EN CUATRO CEN 
tenes la planta baja de Corrales, 
núm. 208, con dos cuartos, come-
dor, sala grande, cocina moderna; 
pisos mosaicos. La llave al fondo 
de la misma. Monte, 279. 
16344 11 ag 
VEDADO: CALLE 17, NUMERO 
319, entre B y C. Se alquila un alto 
moderno e independiente. Precio: 
$60 moneda oficial. Llave e infor-
mes en el 317. 
16353 7 ag. 
NEGOCIO VERDAD, SE A L -
quila una gran esquina para bo-
dega; hay mucho vecindario y no 
hay competencia. Informan: Mon-
te, 2-A. Señor Tomás Leiva, de 8 
a 12 antes meridiano. 
16357 13 ag. 
AMARGURA, 88: SE ALQUILAN 
los bajos de esta nueva casa, pro-
pia para familia de gusto. Son muy 
frescos y se dan en módico precio. 
Informes en los altos. 
16346 7 ag. 
V i r t u d e s , 1 4 4 - B . 
Se alquilan los bajos y altos, ' i n -
dependientes, cada uno con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos, 2 
baños, cocina, antecocina, galerías, 
luz eléctrica ,gas; acabada de fa-
bricar; todos los quartos tienen ven-
tanas al fondo. 17 y 19 centenes. 
Informan: Teléfono F-2i34. 
15909 7 ag. 
SE ALQUILAN LO , BAJOS DE 
la casa de nueva construcción, ca-
lle 6, esquina 13. Vedado; con en-
trada independiente, sala, hall, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, cuar-
to y servicios de criados. Informan 
en los altos. 
16135 10 ag. 
SU ALQl I L A UN GRAN LOCAL. 
propio pí;ra a lmacén o depósito. 
Lamparilla y Oficios. A l fondo del 
café. Informan: en el café. 
16098 10 ag. 
V e d a d o 
Se alquilan los bajos, indepen-
dientes de la casa Línea, número 
11, entre G y H, con sala, comedor, 
7 grandes habitaciones, 2 de cria-
dos, baño moderno, doble servicio, 
jardín y árboles frutales. Informan: 
séptima, 111, entre 4 y 6. Teléfo-
no F-2522. 
16153 
LAMPARILLA. 57. ALTOS. SE 
alquilan en 19 centenes. Llave e In-
formes: en la barber ía y por el te-
léfono F-1201. 
16147 6 ag. . 
SE ALQUILA PARA CORTA U \ -
milia, los altos de Lamparilla, 35; 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartDS, cocina, baño y servicios 
modernos. Informan en los bajos, 
bafé; ganan: 8 centenes. 
16170 10 ag. 
SE ALQUILA. A UNA CUADRA 
de Belén. Jesús María, 7 3, bajos, 
sala, saleta, comedor y cuatro ha-
bitaciones, nueva, muy barata. Lla-
ve e informes en el 62, altos. Te-
léfono A-8314, Gómez. 
16167 C ag. 
CERCA DE OBISPO Y PARQUE 
del Cristo, se alquilan los ventila-
dos bajas de Villegas, 73; con sala, 
saleta, cuatro cuartos, patio y de-
más servicios, pisos de mosaicos, 
instalación de gas y electricidad. 
La llave e informes en los altos. 
16196 6 ag. 
URECOS Y MODERNOS AL-
tos San Lázaro, 306, $42 y bonitos 
bajos, 2 ventanas. Malecón, 308, en 
$45 Cy; quedan entre Escobar y 
Gervasio. Informan: San Rafael, 
22, altos. Teléfono F 1085. 
16198 6 ag. 
SE ALQUILAN EN 8 CENTE-
nes, los modernos altos de Jesús 
María, 7. La llave en frente, en el 
número 6, bajos. Obispo, 87, infor-
man. Teléfono 1-1377. 
16194. 10 ag. 
V E D A D O 
Se alquila, con cotrato por uno o 
m á s años, una hermosa casa, si-
tuada en la Línea, muy cerca del 
colegio de La Salle y de la Iglesia; 
tiene ocho habitaciones, tres baños 
lujosos ocn agua caliente- y fría, 
caballerizas, garage, grandes patios 
con frutales. En lá misma se ven-
den todos los muebles traídos de 
Par í s y Venecia, ¡(imiparas, cua-
dros, adornos. También se vende un 
lujoso automóvil . Dirigirse por es-
crito al señor H . Estela. Apartado 
223. Habana. 
1607 3 12 ag. 
PARA l N A F A M I L I A D E GUS-
to, se alquila la bonita y ventilada 
planta alta de la casa Maloja, 7 7, 
acabada de cor.struir, de cemento 
y vigas de acero, con todos los ade-
lantos modernos. :iete grandes y 
cómodas habitaciones, cüar to de 
baño para familia con todos los 
aparatos modernos, sala, recibidor, 
saleta de comer, cocina, repostería, 
despensa, baño de criados, nueve 
metros de frente por cuarenta de 
fondo, con dos patinejos y dos ojos 
de patio; -por el módico alquiler de 
$68 moneda oficial. 
16079 12 ag. 
EN CINCO CENTENES, SE A L -
quila la casa Tamarindo, número 
46-A, a una cuadra de la Calza-
da de Jesús del Monte, con sala," 
saleta, 3 cuartos, cocina, baño y 
patio, con instalación sanitaria 
completa y muy ventilada. La l la-
ve en el 48. Informarán en la F á -
brica de chocolate "Baguer", Puen-
te Agua Dulce. 
1 6085 6 a&. 
EN 8 CENTENES! SE ALQÜI-
lan los bajos de Industria, número 
27, de dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, dos entresuelos y de-
más comodidades. La llave en la 
bodega del frente. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
16087 io ag. 
LOS BAJOS D E TEJADILIX) , 57, 
en 7 cetnenes y la accesoria de 
Herna'. esquina a Amistad, en 3 
centenes. En las mismas dirán don-
do informan. 
C 3455 10d-4. 
EN 7 CENTENES. SE ALQUI-
,an los bajos de ¡a casa Escobar, 
17fi-A. esouina a Reina, con sala, 
oomedor, cuatro habitaciones y sor-
vicios, informan el portero, por 
Heina. Su dueña: Malecón, 12. Te-
éfono A-3317. 
16299 7 ag. 
BARATISIMA, MODERNA CA-
sa, alto y bajo en Malecón; otra, 2 
ventajias, San Lázaro, preciosa, con 
$6,000 de contado pueden adquirir-
se. Dueña: 13. número 138, altos. 
Vedado. Teléfono F-1085. Tomo d i -
rectamente $20,000 al 7 por ciento. 
16197 6 ag. 
SE ALQUILA: GALIANO, 38. a l -
to y bajo, portales cerrado, acaba-
da de pintar, capaz larga familia; 
la llave en la misma. Dueño: Em-
pedrado, 5. Notar ía doctor Alva-
rado. 
16200 6 ag. 
OBISPO V O 'REILLY: I N M E -
jorable si tuación para estableci-
miento pequeño y corta familia en 
los altos. La casa Villegas, número 
48 (moderno) se alquila en $75. 
La llave en la zapater ía de la es-
quina de O'Reilly. Su dueño: 17, nú-
mero 84-B, entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-1409. 
16203 10 ag. 
SE ALQl I L A N IOS MODER-" 
nos altos y bajos. Independientes, 
de Habana, 60, entre Chacón y Te-
jadillo. Informes, su dueño: Nep-
tuno, 33. Teléfono A-1835. La lla-
ve en ta bodega. 
16204 8 ag. 
E n 18 p e s o s p l a t a 
Se alquila la casa Pezuela, en-
tre Primelles y Churruca. Moder-
na y con instalación sanitaria y 
eléctrica. Informes: Monte, 3, a l -
tos. Teléfono A-5360, 
16206 6 ag. 
S E A R R I E N D A 
la f inca San Cayetano, alias 
Camarones, s i tuada en el t é r -
mino de M a d r u g a , l i n d a con el j 
ingenio "Caya j abos , " de Gó-
mez M e n a : 83 compone de c in-
cuenta c a b a l l e r í a s de t ie r ra , 'a | 
m i t a d inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, f é r t i l todo e l a ñ o . Pa-
ra t r a ta r , doc tor Gerardo R. de I 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
CASA DE FAMILIAS. HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un deparv 
taniento de sala y habitación; sre 
exlje referencia; cerca del Prado y 
teatros. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. 
16038 5 ag. 
LOCALES CENTRICOS, SE A L -
quílan en Xtptuno, 1, 3 y 5, bajos, 
antiguo restaurant "Fornos." Infor-
mes: Cine "Fornos". 
16055 5 ag. 
SE A L Q I I L A X LOS ALTOS DE 
Suárez, esquina a Gloria, propios 
para dos cortas familias, por estar 
en departamento apropiado para el 
caso; también se pueden alquilar en 
departamentos separados; hay en-
trada independiente. En los bajos 
informan. 
16053 7 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habitacio-
, nes altas, amuebladas; con lava-
bos do agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47, frente al parque 
de San Juan de DiojS. 
16058 31 s. 
A N T E S D E M U D A R S E 
— •—¿A dónde vas tan d« 
prisa ? 
' • ¿ w — A la botica, pues m« 
IJjj v nimio, mañana y quiero 
^¿g : llevar a la nueva casa las 
camas sin chinches y loa 
muebles sin comejér.. 
— ¿ Y tú crees eso íác l l? 
—Lo más fácil del mundo. Con 
30 centavos compro una lata de In -
secticida Bergor, que no mancha ni 
es inflamable y que ej el único re-
medio infalible. 
No queda un bicho,, te lo juro. 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! 
6 ag 
SE A L Q l I L A LA CASA AM1S-
tad, número 36, con sala, saleta, 5 
cuartos en el bajo y uno en los al-
tos; la llave en la bodega esquina a 
Concordia. Dan razón: San Láza-
ro, número 340, bajos. 
15981 5 ag. 
P A R \ F A M I L I A O E\STABLEd-
miento, en 16 centenes, se alquila la 
espléndida casa Suárez, 91, esquina 
a Esperanza, con zaguán ,sala, co-
medor, cinco grandes cuartos, her-
mooso palio, azotea y demás servi-
cios. La llave e informes en Esipe-
ranza, 1C. Teléfono A-1649. 
15975 5 ag. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en cinco centenes. I n -
forma: doctor Bustamante, Cuba, 
17, altos. Teléfono A-2964, de 2 a 4. 
16010 8 ag. 
P a r a e s c r i t o r i o 
o comisionista, so alquila el alto de 
Amargura, 2 8. Informan en la mis-
ma. 
16063 9 a* 
SE AIvQUILA E L BAJO DE LA 
casa Malecón, 45, a personas de mo-
ralidad; gana 13 centenes. Informes 
en la misma o en Animas, 90, bajos. 
16050 6 ag. 
SE ALQl ILA LA CASA. CALLE 
L, entre 11 y 13, Vedado. Con todas 
las comodidades para una larga fa-
milia; tiene garage. In fo rmarán : 
E. G. Solar, Cuba, 58. 
16013 15 ag. 
VEDADO: SE ALQl" ILA, EN 
muy módico precio, una casa amue-
blada de altos y bajos, compue.-ta 
de portal, sala, comedoir, cocina, 
cuatro cuartos, baño, etc. Calle J, 
número 27, entre 15 y 17. Teléfo-
no F-2537. Informarán en la mis-
ma. 16042 1 6ag. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca Soledad, nú-
mero 15, en Guanabacoa, propia pa-
ra cualquier industria. Se compone 
de gran salón al fronte, cinco ac-
cesorias por el costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropiado 
para siembras crías, etc. Cuenta con 
buenas entradas para carros, agua 
en abundancia y todos los demás 
servicios. Para informes: José Bo-
lado, San Pedro, núm. 6, Habana. 
16039 16 ag. 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Galiano, 37. Se alquila en 25 cen-
tenes, propia para establecimiento, 
y en 11, 10, 10 centenes, respecti-
vamente, se alquilan los bajos de 
Aguiar. 122, los altos de Teniente 
Bey, 92, y los bajos de Dragones, 94. 
Las l l a v s en las mismas. Más i n -
formes: D. Polhamus, Casa Borbo-
lla, Compostela, 56. Teléfono A-
3494. 
16015 5 ag. 
SE ALQUIIjAX l o s bonitos y 
frescos altos, de la casa Concordia, 
67, esquina a Perseverancia, do 
moderna construcción, con todas co-
modidades. La llave en la bodega. 
Informan: J. del Monte, 558, altos. 
16022 4 ag. 
GRAN CASA: SE ALQUILA E S 
el pueblo de Guanabacoa, calle Co-
rral Falso, número 79; tiene sala, 
saleta, zaguán, cuatro cuartos gran-
des, cooina y baño. Todos los pisos 
son de mosaico; patio y traspatio 
grandes, con muchos árboles fruta-
les. Informarán en Aguacate, núme-
ro 53. Habana. Teléfono A-3462. 
15980 8 ag. 
SE ALQITLA LA CASA AGUILA, 
174, con sala, saleta y seis cus.rtos, 
en ocho contenes; la llave en la bo-
dega esquina a Apodaca. Informa 
su dueña en Jesús del Monte, Man-
gos, 44, o en Obispo, 104, altos. 
Teléfono A-3139. 
IT.879 3 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER» 
nos y frescos altos de Hospital y 
A'alie, compuestos de sala, recibi-
dor, 414, comedor al fondo y doble 
servicio, en S centenes. 
15890 • 7 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de la casa 
Luz, 8, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pisos finos. La llave e informes 
en los bajos. 
15988 8 ag. 
EN 8 CENTENES, SE ALQIT-
lan los bomitos bajos de Lealtad, 134, 
casi esquina a Reina, sala, saleta, 3 
cuartos y demás servicios. La lla-
ve en la bodega de Estrella e in -
forman en Marina 12-A. 
1 5990 8 ag. 
PJN 5 CENTENES. 
En 5 centenos se alquila la casa 
Soledad, 23. moderno, entre Nep-
tuno y San Miguel, con sala, dos 
cuartos y toda de mosaico. La lla-
ve en la bodega de San Miguel. Su 
dueño: Sol, 43, altos. 
15998 4 ag. 
PARA GARAGE, FERRETE-
ria o cualquiera otra clase de es-
tablecimiento, se cede un hermoso 
y gran local. Informes: Aguila, 232. 
Teléfono A-5114, botica. 
16209 6 ag. 
í^E ALQITLA UN BUEN L o -
cal para, un garage o para al.nacen 
de otra industria. Informan: I n -
dutsria, número 129, bajos. 
16214 17 ag. 
ENTRE PARQUE Y PRADO. SE 
alquila un lindo piso alto, en la ca-
sa Virtudes, 2, esquina a Zulueta, 
propio para oficinas. No se alquila 
para huéspedes. Precio: $80 cy. 
mensuales. E l portero, informa. 
15995 8 ag. 
SE ALQUILA LA CASA DE Man-
rique, número 161, con seis ruar-
tos, sala y saleta además, y casi es-
quina a Maloja. Precio módico. Pi-
sos de mosaico. Muy fresca. Su due-
ño: Calaada de Jesús del Monte, 
4 4 7. 
15877 14 ag. 
SE A L Q I T L A : PEÑALVER, 81, 
altos, sala, saleta, dos cuartos, re-
cibidor, moderna, fresca. La llave 
bajos; en $31-80 oro español. I n -
formarán : Campanario, 147. 
15907 o ag. 
V e d a d o 
Se alquila la elegante y fresca 
casa, acabada de fabricr, calle Seis, 
entre 21 y 2 3. acera de la brisa, 
rodeada de jardines con sitio para 
garage, espléndido baño con todo 
servicio, agua fría y caliente y ser-
vicio para criados. Se puede ver 
todos los días, do 2 a 7 p. m. Infor-
man en la misma. Teléfono F-4131. 
15915 .14 ag. 
SE ALQUILAN IXXS HERMOSOS 
y modernos altos de Industria, 75, 
próximos al Prado. La llave en la 
bodega. Informes: sastrería " E l 
Nuevo Parlamento," N'eptuno, 96. 
16009 6 ag. 
SE ALQUILA L A FRESCA Y 
ventilada casa calle de Rodríguez, 
número 17, Jesús je l Monte. Infor-
man en !a fonda Rodríguez y En-
senada, o en Campanario, 104. 
15960 v 6 ag. 
EN 7 CENTENES, SE A L Q F I -
lan los bonitos altos, independien-
tes, de Concordia, 150-B y 150-C, 
entre Oquendo y Soledad. lia lla-
ve en la botica. Informan: Concor-
dia, 61. 
15958 8 ag. 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se alquila el piso principal de 
este elegrante edificio, compuesto 
de terraza sala saleta 7 habitaci.j-
nes cuarto de baño completo y ser-
vicio para criados independirnte. 
Precio: 25 centenes. 
16215 * 6* ag. 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa. Informan en " E l Diorama". Te-
léfono A-4044. 
16093 io ag. 
V E D A D O 
Se alquila la casa 9, número 175,' 
entre J e l , con sala, saleta, come-
dor, siete cuartos, jardín, patio, 
azotea, doble baños e inodoros, etc. 
por $80.00. Informan: Cuba, 17. 
Teléfono A-2964, de 2 a 4. Señor 
Mego. 
16117 10 ag. 
EN 18 CENTENES, SE ALQUI-
la el alto de la casa Reina, 181, es-
quina a Escobar, con sala, come-
dor, recibidor, seis grandes habita-
rlones, todo decorado con gusto. 
Doble servicio. Informa el portero. 
Su dueña: San Lázaro, 54. Telé-
fono A-3317. 
1 6 3 " * v 7 a?-
EN SIETE CENTENES Y FIA-
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas, número 4, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. La llave en la bodega de 
la esquina de Luz. Informan: Te-
léfono A-8626. 
15540 5 a?. 
SE ALQUILAN IX)S AT/TOS D E 
la casa calle Pocito, número 26, a 
una cuadra del Paseo Carlos I I I ; 
propios para un matrimonio o dos 
señoras so!a«. La llave en ,1a bode-
ga, al lado. 
16137 . • • 6 ag. 
V_* sv-' ^ V * 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de tres caballerías buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de maniposter ía ; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas talle 2 número 60%, en 
cuyas inmediaciones está la finca 
16217 io ag. ' 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas con su portal, 
sala, sa Iota-co raedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios, patio, y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio. 7 centenes; todo 
está elegante y tiene luz eléctrica, 
hay una casa con garage. E l precio 
de esta y demás informes en las 
mismas. Si hay comprador tam-
bién se venden. 
l e n i 7 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de i cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
talación moderna, agua caliente y 
gran baño. La llave en la misma. 
Informes en "E l Encanto,' 
C 3436 In . 1 ag. 
EN 12 CENTENES, SE A L Q r i -
lan los modernos altos de San Ig-
nacio, 49, casi esquina a Luz, con 
sala, saleta, comedor, seis cuartos, 
techos de cielo raso, baño y demás 
servicios. La llave e informes en 
los bajos. Teléfono A-1Ü49. 
15976 5 ag. 
SE ALQITI^A EN LA C.VLLE de 
Correa, entre San Benigno y Flo-
res, la moderna y bonita casa nú-
mero 15, de cuatro capaces habi-
taciones, comedor, saleta, sala de 
dos ventanas, portal jardín al fren-
te, patio, traspatio, toda de azotea, 
etc. Llavín en el 17 e informan en 
i Manrique, 128. Teléfono A-6869. 
15954 5 ag. 
SE ALQlTivAN LOS ÍlF,RM(>" 
sos y frescos altos de Monte, 122, 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos de Campanario, 109, 
tienen .«ala, comedor, tres cuantos 
y demás servicios. La llave ^n la 
bodega fs,quina Dragones. Informes: 
Obrapía 61, altos. 
15 933 7 ag. 
S E A L Q U I L A 
En $95-40 la casa Reina, 93, de 
bajo solamente, toda moderna. Za-
guán, sala, saleta y comedor de m á r -
mol cinco hermosos cuartos, baño, 
buena cocina, dependencias de cria-
dos y servicios para los mismos. Pa-
tio y traspatio, acabada toda de pin-
tar. La llave al lado en el 91. Infor-
man: Belascoaín, 121. Teléfono A-
362 9 y San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. 
15 913 5 ag. 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
la bonita casa, situada en la calle 
de Paseo, entre 13 y 15, con mucha 
arboleda y precioso jardín, se alqui-
la muy barata. Informan: Habana, 
82, teléfono A-2474. 
15934 5 ag. 
SE ALQUILA EL BONITO CHA-
Jet, situado en F, esquina a tercera; 
tiene ocho habitaciones, cinco baños, 
garage y demás comodidades. I n -
forman: Habana, 82, teléfono A -
2474. 
15935 5 ag. 
ALMACENES EN T A L L A P I E -
dra: Frente a los Muellos, se alqui-
la un solar y loca!, con 400 metros 
de superficie. Informan: Habana, 
85, ta labar ter ía . 
C 3407 8d-31.-
! entro Figuras y Antón Recio, coa 
, sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
i baño, cocina y demás servicios. A. 
; familia estable. Se dan muy bara-
tos. La llave en los bajos. Teléfono 
A-775S. 
15955 8 ag. 
SE ALQUILA REYTLLAGIGEDO, 
l , esquina a Monte, muy fresca, 
nueva y muy barata, con sala, re-
cibidor, cuatro hermosos cuartos, 
saleta, comedor, espacioso patio y 
traspatio, dobles servicios, electri-
cidad, l^a llave en la bodega. Su 
dueño: Monte, núm. 39, altos. 
16061 s ag. 
SE ALQUILAN Los MACNTFI-
cos altos de la casa Rayo, número 
69, esquina a Sitios. Acabada de 
construir con todos los adelantos sa-
nitarios, con cinco cuartos, sala y 
salega muy espléndidas, comedor y 
cocina, baño, y toda rodeada de 
balcón, por las dos calles. Muy fres-
ca. Informan: Su dueño: Aguila. 
158, altos. 
15972 11 ag. 
SE DESEA ALQUILAR UN L U -
í.ai pa:"! guardar automóvil, que 
t a t é cerca le- ¡i call.-í 15. número &5. 
entre H e I . En la misma Informan. 
id 1. 
V E D A D O 
Se alquila, por uno o más años, 
una hermosa casa, lujosamente 
amueblada, bien situada, tiene toda 
clase de comodidades para una fa-
milia de gusto, espléndidos cuartos 
de baño; tiene garage caballerizas, 
patios y mucho arbolado. No so 
tienen pretensiones en el precio; lo 
que se desea es un inquilino que la 
cuide, prefiriendo no haya niños. 
Puede verse. Para informes: d i r i -
girse por escrito al señar R. Zaldí-
var, apartado número 22 3, Habana. 
15436 5 ag. 
Edificio para Oficinas 
E l p r i m e r o que se ha cons-
t r u i d o en l a Habana expresa-
mente para oficinas, a l estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
v ic io completo, s i t u a c i ó n c é n t r i -
ca para el comercio A G U I A R 
116, ent re T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . Informes en e l mis-
mo. 
15368. 26 aí?t. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Lealtad, 173. La llave en los altos. 
In formarán : Compostela, 98. Depó-
sito de Hielo. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDI-
dos altos y bajos de Compostela, 
número, 19; los altos con 7 habita-
clones, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; los bajos, 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que todos 
los servicios. Renta: 26 centenes los 
altos v 22 los bajos. Dan razón: en 
San Lázaro, 340. bajos. La llave en 
la bodega. 
l.V.'.S- ; 5 ag-_ 
CERRO, «41: SE ALQUILA con 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, come 
dor, patio y traspatio; toda de azo-
tea. Informan Estevez, 4. Teléfono 
A-388S. 
15796 8 ae-
O b r a p í a 8 ^ 
Se alquila este local, casi esquina 
a Oficios. Informan: Oficios, 10. 
15803 6 ae-
AI;QUILO LOS BAJOS, SITIOS, 
17, entre Rayo y Angeles .media 
cuadra del t ranvía; sala, comedor, 
tres cuartos; la llave en los altos. In-
forman: 3a.. número 403, entre 4 
y 6, Vedado. 
16804 6 a^ 
LOS BONITOS BAJOS D E Es-
cobar, 78, entre Xeptuno y Concor-
dia, sumamente independientes, ca-
sa amplia y fresca. Buena cuadra 
y a la brisa. Vale 12 centenes. Se 
dá en 11. 
15810 6 apr. 
ARRIENDO L A GRAN F A B R I -
ca de ladrillos "Los Catalanes" y 
media caballería de terreno, junto 
o separado, en inmejorables condi-
ciones. Informan :R. Solé, Mura-
lla, número 3. 
15850 13 ag. 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calle 15, entre 
L y M, acabados de fabricífr, con 
sala .cuatro cuartos, servicios sani-
tarios y cuarto de sir . ientes. En la 
misma informan. 
156 99 5 ag. 
SE A L Q U I L A L A QUINTA AR-
menteros, en la Ceiba, calzada de 
Máximo Gómez, número 93, esqui-
na a Armenteros; alto y muy fres-
ca, con amplio portal, sala y co-
medor de pisos de mármol , 8 cuar-
tos corridos, uno do piso de már-
mol, un baño y dos duchas, dos pa-
tios y varios cuartos y dependen-
cias de criados y un buen garage 
para automóviles, en 11 centenes 
mensuales, último precio. La lla-
ve en la bodega, enfrente, e infor-
m a r á Antonio Rosa, Cerro, 613, a i -
toa de la quinta Las Culebras, de 
12 a 1 del día y de 7 a 8 de la no-
che. 
15698 5 ag. 
B A R C E L O N A , n ú m . 6 
entre Aguila y Amistad. Se alquilan 
los bajos, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. La llave en el nú-
mero 5, e informes en San Nicolás, 
84, altos. 
15745 5 ag. 
S E A L Q U I L A N 
les espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
563, con sala, saleta, comedor y 
eiete cuartos, de fa.bricac^ón mo-
derna. La llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio, 50. 
15285 7 ag. 
SE A L Q U I L A N , E N OQI'ENDO, 
número 5, casi esquina a San Lá-
zaro, los hermosos y frescos altos, 
con sala, comedor, cuatro habita-
ciones, buena cocina y servicios sa-
nitarios. Informa su dueño en los 
bajos. 
15805 6 ag. 
S e a l q u i l a 
en Corrales. 2-E, moderno, entre Zu 
lueta y Cárdenas, un hermoso piso 
alto, sumamente freco y con todo 
el confort moaerno, propio para fa-
milia de gusto, siende .su precio mo-
derado. La llave e informes: Gon-
zález y Benítez, Monte, 15 . 
1 5718 7 ag. 
LOCAL PARA í-stablectmiento: 
Reina, 6 9. Casa nueva ,cerca de Ga-
liano. Se alquila un amplio y buen 
local. Informan en la misma. Véalo 
hoy. 
15714 5 ag. 
V E D A D O 
En 80 pesos moneda oficial se al-
quila el piso bajo de la casa si-
tuada en la Calzada, número 54, en-
tre F y G, de construcción moder-
na, con seis cuartos dormitorios, en-
trada independiente para criados, 
cuartos para éstos, jardín y patio 
en el fondo. Llaves e informes en 
el piso alto. 
15754 5 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Aguila, 156, casa nueva, a una cua-
dra de Monte, compuesta de 4|4, 
sala y saleta, con todos los servicios 
sanitarios; se da muy barata, en 7 
centenes. La llave en los altos. Su 
dueño: Habana, 93. Telé. A-33G0. 
15882 7 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS MO-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. I n -
forman en la sombrerer ía "E l Lou-
vre," San Rafael, 8. 
154&2 30 ag. 
SI A L Q U I L A N : LOS AUTOS Y 
bajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Perfumer ía ) 
C 3272 In . 20 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS RAJOS Tv». 
Reina, 68. Sala, recibidor, 
cuartos, saleta, baño compú»0* 
servicio para criados, patio, trasn 
tic, cocina, repostería, gas y j * 
eléctrica, cielo raso. La llave e i ^ , 
formes: su dueño, en los altos t1" 
léfono A-2329. 
15676 4 a» • 
SE ALQUILA EN ¡517.00 C T r T 
casa Marina número 10. Tiene no 
tal, sala, comedor, tres cuartos 
fio, etc. De nueva construcción in" 
formes: García Tuñón, Co. Agu¡a 
y Muralla. La llave en la bodee» 
15869. e 
SE ALQUILA UN LOCAL PRq" 
pió para garage, depósito o cual' 
quier industria, con un magnicc' 
puntal y todo cubierto. 350 metro 
cuadrados. Marina, al lado del ca' 
fé "Para í so" . Informan: García, Tu" 
ñón y Compañía. Iguiar y Muralla" 
15.788. i2-ag; 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos Aguacate, 136. En los bajo5 
informarán. 
15725 5 aK_ 
UN LOCAL DE 300 METROS 
planos, preparado para un gran es-
tablecimiento de ropa, muebles, ga-
rage, empeño ú otros análogos, so 
alquila, Jesús del Monte, 156. Pun-
to muy concurrido. 
^5480 5 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS T 
bajos de la casa Santa Rosa, núme-
ro 29. Informan en Infanta 62. í'fi-
brica de chocolates "La Estrella". 
15 500.- "-ag. 
SJ ALQUILA UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, con su licen-
cia. Informan: Salud, número 7. 
1 3966 4 ag 
EN SIETE CENTENES SE A l i -
quilan, los frescos altos de. la nue-
va casa Alcantarilla, 34, frente al 
parque Jesús M i r l a ; cuatro cuar-
tos, sala y comedor. Informes: J 
Blanco. Muralla, 16. Teléfono A-
2588. 
15371 8 ag. 
NEPTUNO. 131, ALTOS: SE A L -
quilan estos frescos y espaciosos al-
tes. La llave en el café, esquina a 
Lealtad. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto número 500, quin-
to piso. 
15621 4 .Vg 
SE ALQUILA: EN SIETE CEN-
tenes, la casa Virtudes, 160. mo-
derno, con sala, saleta, tres cuartos 
y otro de baño muy espacioso. La 
llave ert la bodega de Oqu.ndo. In -
formes: Primera .número 6, Víbora. 
15963 j ^g 
CHACON, 1. SE ALQUILA E L 
principal. 
x¿**9 9 ag. 
SE ALQUILA UNA C A S l T A i t u ^ 
mona, propia para un matrimonio 
con todo el serricio sanitario; tam-! 
bién se alquila un local propio para 
pequeña industria; en la misma 
alquilan habitaciones altas y bajas. 
Precios muy baratos. Informes: en 
Villegas, número 101. 
15766 7 ag_ 
SE A L Q U I L A N , E N REINA. 33, 
altos, varias habitaciones para hom-
bres solos o matrimonio sin niño. 
Informan en la tienda. 
157G9 5 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan, barato, los bajos o 
la sala sola de Salud, 69, rsquina 
Lealtad, propio para tintorería, sas 
trería, casa de empeño o cualquier 
otro giro análogo. Informan en Sa-
lud, número 71. 
15747 7 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de Cristo, 25, con sala, recibi-
dor, tres cuartos aegnidos, uno aj. 
to, baño y demás. La llave e infor-
mes: Muralla. 95 y 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
15694 12 ag. 
GUANABACOA: SF A L Q U I L ^ 
$30 magnífica casa en Maceo, nú-
mero 8, una cuadra del paradero y 
de los Escolapios. 
C 3367 • 15 d-28. 
SE A L Q U I L A LA CASA MALÓ-
ja, número 14, en ocho centenes. 
La llave en la muebler ía de la es-
quina. Su dueña: Santo Domingo, 
1%. Guanabacoa. Teléfono 5013. 
C 3326 14d-25. 
S E C E D E 
Ka o b c i ó n & u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o , 70, 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e * 
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
F R E N T E A L PARQUE TRI-
lio; Se alquilan los frescos y bien 
ventilados altos de la casa Hospi-
tal, núm. 50, esquina a San Ra-
fael, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco habitaciones, doble 
servicio y servicio separado para 
criados, con una buena habitación 
en la azotea, un gran patio y ser-
vicio sanitario completo. Informes: 
Muralla, núm. 3 5, a lmacén de pe-
letería. La llave en los bajos, far-
macia. 
15421 4 ag. . 
V I L L E G A S , 6 5 , A L T O S 
Se alquilan. Informan en los ba-
jos y en el teléfono F-1004. 
15679 4 ag. 
E N E L VEDADO, SE ALQUILA 
la casa calle F, número 9, entre 
Calzada y 5a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos grandes, gara-
ge, caballeriza, un buen patio y 
servicios sanitarios. Puede verse a 
todas horas. Informan: Obispo, 94. 
Teléfono A-3120. 
15609 4 a«. , 
S E A L Q U I L A N 
e n q u i n c e c e n t e n e s lo^ 
a l t o s d e O ' R e i l l y , n ú m ^ 
2 1 , c o m p u e s t o s d e s a l a ^ 
s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s . 
I n f o r m a n e n e l n u m e r a 
1 9 , j o y e r í a . 
15656 6 a l 
S E A L Q U I L A N 
LOS BAJOS DE CARDENAS, 
NUMERO 63. LA L L A V E E N LOS 
AI/TOS. 
15519 10 ag. 
SE ALQUILA, E N .$40, ORO OF1* 
clal, el piso principal letra-A, de 
Inquisidor, número 35. Informan en 
Oficios, 8 8, bajos. 
15510 5 ag-
SE ALQUILA E \ $47-70, LOS 
ventilados altos de la casa Corra-
les, 71, a una cuadra del parque? 
sala, comedor .cuatro cuartos y ser' 
vicios; terraza, con luz eléctrica; eo 
los bajos informarán, 
15618 4 kg. I 
PRADO, 33, ALQUILO SUS HEB-
mosos altos, reconstruidos. En lo* 
bajos informan. Vendo diez puertae 
cedro, baratas. Teléfono ii'-2127. 
15622 6 ag._, 
SE ALQUILA, FRENTE A L CO-
legio de Belén, Compostela. H2* 
esquina a Luz, una accesoria, un 
cuarto chico y un local para guar* 
dar dos o tres autcmóvlles. 
15067 S a í 
VEDADO: EX LA PARTE AXr 
ta, calle seis .entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construción moderna, con Jai" 
din alrededor, portal, sala, saleta-
cinco habitaciones galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. La 11a* 
ve en la misma e informes en A ^ s ' 
tad. OS, antiguo. Teléfono A-3876. 
15652 11 
SE ALQUILA EN 0 CENTENES 
la casa moderna Neptuno, 162-A* 
bajos, con sala, saleta, tres cuartos 
grandes, comedor y baño. La llaV 
en los altos. Teléfono A-SO92. 
15764 
" SE A L Q U I L A N : LOS VI TOS 1>E 
Lamparilla, número 31. esquina » 
Compos'ala; ganan: 8 centenes, m 
forman: En el cafó de los bajos. 
15666 4 ag^ 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA 
sa I , número 83, entre 9 y H . ^ 
Jaj-dín, sala, saleta, tres cuairto»; 
etc. Informan en Cuba, 17, zn°s' 
de 2 a 5. Teléfono A-2 96 4, señor 
Mego. 
15669 4_ag^ 
SE ALQUILA LA CASA FELIPE 
Poey, 10, entre Estrada Palma X 
Libertad. Es propia para un i»a 
trimonio de gusto y tiene l "5^1* 
ción eléctrica y para agua caben 
te. La llave en el número }2. 
15359 6 a^ I 
~5 
ico 
" C E D R I N O " A U T Q - S G H Q O L O F C U B A 
E S C U E L A D E M E C A N I C A Y E L E C T R I C I D A D PARA D U E g Q S D E A U T O M O V I L E S Y C H A U F F E U R S 
D I R I G I D A P O R E L E M I N E N T E P R A C T I C O J O S E C E D R I N O * 2 2 A Ñ O S P R O F E S I O N A L C H A O F F E U R - M E C A K I C O D E F A M A I N T E R N A C I O N A L 
Exmaestro Chauffeur de la Casa Real de Italia; origiuador del carburadora doble pitorro de compensación; del nuevo sistema de imantación para las herraduras á e ma>gn«to y del torpedo magnético dirigible. Enseñanza completa del sistema Italo-
Francés de manejo y todas clases de arreglos de mecánica y electricidad, carga de acumuladores, etc—Entrevistarse con Cedrino ante» de inscribirse en una, escuela fnferior^Necesitan 2,000 chauffeurs en la Isla de Cuba,'son preferidos los Chau-
ffeurs-mecamcos que puedan arreglar su maquina y que conocen electricidad, que salen de la Escuela Cedr ino^Método especial de enseñanza por correspondenrí» pafa los señores Caballeros que no pueden venir a l a Habana con el afamado sistema 
—-• ' " " —americano de correspondencia y modelos^ -Curso Standard; $40 -̂
S A N L A Z A R O , N U M E R O 2 5 2 , A N T I G U O , E N T R E C A M P A N A R I O Y P E R S E V E R A N C I A , H A B A N A , C U B A . 
VEDADO: SE AIXJITLAX IX)S 
bajos de la cxsa calle 12. números 
-Oy 72, entre Linea y Calzada; com 
•nuesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
Lfio cuarto de criados y baño. I a 
mve' en la bcvdega de la esquina. 
Informan por Teléfoi.a A-4421. de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 23 ag-
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-a a 
' S E .ALQUILA O S E V E N D E L A 
elegante, fresca, espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Fl&uras) pro-
pia para Sanatorio u Hotel o para 
familia de grusto, en venta $27,000. 
Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa. 
14496 13 ag. 
S e A l q u i l a 
u n l o c a l e n l a p l a n t a b a j a 
d e l " C e n t r o A s t u r i a n o . " 
E n l a S e c r e t a r í a i n f o r -
m a r a n . 
C3336 10d-25. 
SE ALQUILA E N 338-00 ORO 
español, la casa de piso alto. Ha-
bana, 165; sala, comedor, dos ha-
bitaciones y servicio. Informes: 
Garda Tuñón y Co, Agular y Ma-
ralla. 
15213 j^ag; 
SE HIJUILAN LAS SIGUIENTES CASAS: 
Oonsulado, 7 $ 5 3 
Angeles, 53 y 55, altos. 37.10 
S Lázaro, 309, triplicado 34 
Soledad, 30 • 28 
Vives. 80, bajos 35 
Zequeira, 10, bajos . . . 35.90 
Zequeira, 8, bajos 15.90 
[nfanta, 34, . . . • • . . . . 26.50 
Infanta, 26-0 . 26.50 
Infanta, 2 6 - B , . . . 26.50 
Corrales, 104, bajos . . . 26.50 
Monte, 459 50 
Jesús del Monte, 611 . . 50 
San J o a q u í n , 6-A 40 
I N F O R M A R A N : 
J . B a l c e l l s y C a . 
A m a r g u r a , 3 4 
15063 5 J t 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte, 218. 
,15756 12 ag. 
SK ALQULAJf, E N 13 C E N T E -
nes los modernos y elegantes altos 
de Campanario, 91, casi esquina a 
San Rafael, tienen sala, saleta. 4 
cuartas, comedor al fondo, baño mo 
dernlslmo, cuarto de criados, baño 
Pfira los mismos y amplia cocina. 
La llave e Informes en los bajos. 
Tel-éfono A-6008. 
15718 5 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y d© 
12 a 4. Informan en San Rafael, 8, 
sombrerería " E l Louvre." 
15493 30 ag. 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. La. llave en el primer piso. 
Informan en Jesús del Monte, 6 30. 
14557-58 13 ag. 
EN T R E C E C E N T E N E S : S E A L -
quila/1. los altos de la casa Príncipe 
Alfonso, 149, esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones, con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. Informan: Cas-
telelro y Vlzoso. S. en C , Lampa-
rilla, número 4. 
15667 » 4 ag. 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimiento, o al-
propia para establecimiento o 
almacén de importancia, l a es-
pléndida casa San Ignacio, 29. 
Lic. Rafael Meneses y Valdés , 
en su estudio: Concordia, 33. 
13872 7 ag. 
SE ALQUILAN: R E I N A , 70, E N 
•90 cy. zaguán, recibidor, sala, 6 [4 
bajos, y 2 altos, al fondo comedor, 
cocina, baño, servicios doble, patio 
Sf̂ nde. traspatio gas y electricidad. 
* los altos de Blanco, 43, en doce 
centenes; sala, comedor 4|4, coci-
na, baño y. servicios.. Carteles Indi-
can llaves. Informes en Reina, 68, 
atoa. Teléfono A-2 329. 
J Ü ! ? k 4 ag. 
SE ALQUILAN E N MODICO 
Precio los modernos y ventilados 
aitos de la casa Blanco número 30, 
grandes habitaciones, sala, come-
ar, doble servicio sanitario. L a 11a-
6 en la bodega esquina a Troca-
rV*3- informan en Galiano y San 
•fzaTo, bodega. Teléfono A-8682. 
-15689 4 ag. 
SE ALQUILA PARA KIOSCO, 
fi]lemátografo, cafe-cantina, para 
o t a n u n c i o s en gran escala u 
Sola e,8tAbleclmiento o industria, el 
caí ^ 80 metros, esquina de las 
fizadas de Concha y Luyatió; hay 
Co Para(3a de tranvías, guaguas y 
Eot' de Luyanó en esa esquina, 
teia yermo e informa: Antonio Ro 
• «-erro, número 613, altos, quin-
, Culebras, de 12 a 1 del día 
IKRoI a 9 de la noche. 
5 ag. 
«lun? ^100100 P R E C I O : S E A L -
í0 o -a .casa calle de Salud, núme-
88, t0' oajoá; compuestos de sala, 
Uno t' com€dor, cuatro cuartos y 
lo J,ara criados. toda da cielo ra-
ta ' r o c l o s modernos y en la ace-
tic» TIa brisa. La llave en la bo-
lo V ,^ormes: Obrapía, número 
ISbe, fono A-2956. 
11 ag, 
V S?^VIINTR. E N T R E MILAGROS 
Uwtnn ,Catallna. en el reparto 
MlÁ t Una cuadra d*1 eléctrici. 
fXra 3 cuarto8' comedor, cuarto 
*nitj|Criado8, baño' doble servicio 
pri0 .Patio y subida a la azo-
« iBfn^8, recién construida. Llave 
o A-, II?!63 al lado. Teléfono 1-2654 
l96S7 
i a.g. 
E S T O M A G O 
A B S O L U T A M E N T E T O D O 
P A D E C I M I E N T O D E L 
SEA CUALQUIERA 'SU ORIGEN T GRAVEDAD. LO GURA SIEMPRE EL 
W D I G E S T I V O G A R D A N O ^ 
Produce alivio Inmediato y aegura curación: al probarlo el estóma-
go ee pondrá fuerte y vigoroso, y reo obrará la normalidad de «ub fun-
ciones. D I G E R I R A CUANTO COMA .sin la menor molestia, y engordará 
muchísimo. Desaparecerán para siempre, las dispepsia*, gastralgias, lo» 
agrios ardores, ias náuseas y vómitos causantes de las malas di*e«tienes. 
$1-20 irasco en cualquier botica y en Belaseoefn. 117. 
Ningún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
Para dar a la BARBA. B I G O T E S Y C A B E L L O S instantánea-
mente un hermoso color CASTAÑO o y E G R O , natural e Invariable, 
fixlto garantizado. 
Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía. 
B e l a s c o a í n , l l T , y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de c r é d i t o . 
S E A L Q U I L A X LOS BAJOS D E 
Galiano ,16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad de 
200 metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerería " E l Lou-
vre." 
15494 80 ag. 
S e a l q u i l a 
Concordia, 186, moderno, altos, 
con sala, saleta 3|4, uno de criado, 
escalera de mármol Instalación, luz 
eléctrica. Informes en la bodega. 
15457 5 ag. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiii 
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partamentoa de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
ugua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servido sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 
81 ag. 
VEDADO: S E ALQUILAN' DOS 
habitaciones, a seis pesoo plata ca-
da una, juntas o separadas, a ma-
trimonio sin niños, señora o caba-
lleros solos. Informan: café " L a 
Luna," vidriera de tabacos, Calza-
da y Paseo. 
16304 7 ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
reglas; con y sin gabinetes y bal-
cones a la caDle de tres luises a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limipieza de las mismas. Obrapía, 
94-98. J . M. Mantecón. 
16 258 8 ag. 
¡OJO! GANGAS: S E ALQUILAN 
habitaciones amuebladas y fres-
cas en Prado, 77-A y una hermosa 
sala con vista al Prado, muy bara-
ta; la sala propia para un matri-
monio u oficina. 
16256 18 ag. 
E N R E I N A , 14. S E ALQUILAN 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis ^pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. E n las mis-
mas condiciones Reina, 49, y R a -
yo, 29. 
16262 2 a. 
SAN NICOLAS, NUMERO 1. Los 
nuevos arrendatarios de esta fres-
ca y cómoda casa, alquilan depar-
tamentos y habitacloines con o sin 
muebles, muy baratas; pasan to-
dos los carros del Vedado por la es-
quina. 
16229 18 ag. 
U S MATRIMONIO. I N G L E S , de-
sea un departamento, sin amue-
blar, de dos habitaciones ,con ba-
ño y cocina o uso de esto. Dirigir-
se con todos datos y precio a T. 
A. Apartado 947. 
162 86 7 ag. 
E S P L E N D I D A H A B I T A d O N 
con baño e inodoro privado, úni-
ca casa con esta comodidad, con 
luz eléctrica toda la noche y tim-
iirea amueblada; se alquila en 
$18 Cy.; otra en diez pesos; otra 
en doce, y otra en quince pesos. 
" E l Cosmopolita", Obrapía, 91, a 
una cuadra del Parque Central. 
Teléfono A-6778. 
16356 7 ag. 
A HOMBRES SOLOS S E A L -
quila una habitación en el entre-
suelo en $12.72, y una en el prin-
cipal; en $15, de Villegas, 8 7, es-
quina a Amargura; ambas con vis-
ta a la calle y luz eléctrica. 
16345 ^ ag. 
S E ALQUILAN CUARTOS A per-
sonas de moralidad, sin niños, a 
$9 y $10, con cocinitas Indepen-
diente cada uno. San Nicolás, 85-A, 
entre Zanja y Dragones. 
16242 11 ag. 
HABITACION AMUEBLADA, 
comida, luz y tefléfono, para* uno. 
desde $21 a $42; para dos, de $36 
a $57 por mes. Por día, desde 80 
centavos con camareras para las 
señoras. Agular, 72, altos. 
16319 7 ag. 
HABITACION ALTA, CON B A L -
cón a la calle, clara, fresca, luz 
eléctrica toda la noche, se alqui-
la cqn o sin muebles en precio 
razonable; «(tra baja, eslpacloaa, 
también a la calle "La Gran Vía", 
Virtudes, 8-A. Teléfono A-3 529. 
16355 7 &g. 
A S E I S PESOS SE ALQUILAN" 
dos habitaciones para hombrea o 
matrimonio solo; casa tranquila; «re 
da Havín. Antón Recio, 38, a una 
cuadra de Monte. 
16219 6 ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
altas, con todo el servlcJo. En la 
misma se vende una vidriera, pro-
pia para tabacos y quincallas. Mu-
Taílla, 10, altos, entre Cuba y San \ 
Ignacio. 
16082 6 ag. 
E N HABANA, 97, ANTIGUO, 
se alquilan dos habitaciones, en 
cuatro luises; en casa particular. 
Se piden referencias. 
16110 6 ag. 
I N GRAN D E P A R T A M E N T O A 
la brisa, vista a la calle, de dos o 
de cuatro habitaciones, se alquila 
barato a persona de moralidad. 
Bernaza, 28, altos. 
16114 6 ag. 
E N FA^CELLV CORTA SIN Ni-
ños, se alquila una hermosa y fres-
ca habitación alta, a la brisa, con 
balcón a Ja calle, luz eléctrica, te-
léfono y llavín. Se dan y toman re-
ferencias. Industria, 62, altos, es-
quina a Trocadero. 
16127 6 ag. 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
Neptuno 2-A, se alquilan habita-
ciones amplias y muy frescas, pro-
pias para gabinete o para familia 
de gusto. Se cambian referencias. 
16152 12 ag. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con loa 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en A eos ta, 6, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
S E ALQUILAN, E N VAPOR, 26, 
cuatro grandes habitaciones, gran 
patio, pisos flnoo y demás servicios. 
L a llave en el 26-A. Dan razón: 
San Lázaro, 340, bajos. 
15983 ' 5 ag. 
m l o m i E i i L i n 
P r a d o , 1 - 3 - 5 1 
Frescas y espacio-
sas habitaciones. 
Elevador a todos 
los pisos. 
Agua corriente en 
todas las habitacio-
nes. 
Teléfono en todos 
los cuartos. 
Precios módicos. 
EN EL PRADO 
S I nos h a c e u n a v i s i t a 
•e c o n v e n c e r á 
16322 15 ag 
G r a n Hotel " A M E R I C A " 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente, luz, 
timbre y ©levador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2 998. 
16183 31 ag. 
O F I C I O S , 1 0 
esquina a Obrapía, una cuadra de 
los carros eléctricos y de la plaza 
de Armas, en esta gran casa, refor-
mada y limpia, se alquilan habita-
ciones, grandes y frescas, con bal-
cón a la calle e interiores, luz eléc-
trica y excelentes servicios sanita-
rios, desde un centén a uatro. 
15681 26 ag. 
HABITACIOXES F R E S C A S , E s -
paciosas, para oficinas y hombres 
solos, en casa decente, con toda cla-
se de comodidades, a $12. M. N. 
San Miguel, 130-B. 
15795 4 ag. 
S E ALQUILA. E N L A AZOTEA 
de la casa Villegas, 81, un depar-
tamento con todo el servicio, alum-
brado eléctrico y entrada indepen-
diente. Informes en la misma, en el 
principal. 
15905 10 ag. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquila un departamento con balcón 
amplio y fresco, juntos o separados, 
y una habitación más interior, muy 
fresca, con muebles o sin ellos y 
comida si lo desean; precios econó-
micos y casa de moralidad y pa-
queña. 
16068 9 ag. 
A g u a c a t e , n ú m . 1 2 0 
entre Muralla y Teniente Rey. E n 
esta casa se alquilan espléndidas 
habitaciones. 
16054 9 ag. 
E N SAN IGNACIO, 79, .ALTOS, 
se alquila a matrimonio sin niño» 
un departamento compuesto de dos 
hermosas habitaciones, con balcón 
a la calle, baño contiguo y cocina, 
en cuatro centenes; no hay más in-
quilinos. 
1614G 10 ag. 
S E A L Q U I L A UNA EáPLENDI-
da habitación, con muebles o sin 
ellos, balcón a la calle. Luz, acera 
de la brisa, para dos caballeros o 
matrimonios sin niños. Virtudes, 
número 13, altos, señor Díaz. 
15679 4 ae. 
ALTOS POR E S T R E N A R , MUY 
cómodos y frescos, se alquilan, Je-
sús del Monte, 156, Tienen cinco 
cuartos, está.n bien situados y son 
de precio módico. Informan: Mon-
te, 350, 
15479 5 ag. 
E N AGUILA, E N T R E MALECON 
y San Lázaro, se alquila una her-
mosa habitación, con vista a la ca-
lle y a la brisa, en 3 centenes y n 
peso; y otra Interior con derecho a 
la sala, en 2 centenes. Se piden re-
ferencias. 
15977 4 a j . 
R E I N A , 17 Y 19. SAN R A F A E L , 
99 y 101, en estas hermosas casas 
se alquilan buenas habitaciones, to-
das con pisos de mosaico, baños y 
demás comodidades. Informará:i: 
las encargadas de las mismas. 
15920 10 ag. 
E N CASA D E F A M I L I A S E A L -
quilan dos habitaciones, una amue-
blada y otra sin amueblar, a per-
sonas de moralidad. Se exigen re-
ferencias. Refugio. 14. piso segun-
do. No hay papel en la puerta. 
E N EGIDO, 10. S E ALQUILAN-
habitaciones con o sin muebles, |30 
ron rornida para hombres solos. 
E N A G L I L A , 102. UNA F A M I -
lla de moralidad, cede una habita-
ción a hombres o matrimonio sin 
niños. Hay luz eléctrica y se da lla-
vín. Se piden referencias. 
1 4ag. 
x.^itA CO.UISIONISTAS U O F I -
cinistas, bufetes, etc. departamen-
tos altos, apropiados, con vista a 
la calle, en la magnífica casa E m -
pedrado, número 15, eritre Cuba y 
San Ignacio, el mejor punto para 
negocios. 
15773 5 ag. 
E N GERVASIO, 142, .ANTIGUO. 
Se alquilan 2 habitaciones altas, am 
pila, fresca y clara a matrimonio 
sin niños u hombres solos, es casa 
particular y de moralidad. 
15989 4 ag. 
S E ALQUILA UN SALON P A R A 
escritorio en Chacón, 1. 
4 15900 9 ae. 
l a i D E m , r a 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13898 7 Ag. 
M E R C E D , 79, BAJOS Y ALTOS: 
se alquilan departamentos para fa-
milias, con vista a la calle e Interio-
res, a personas de moralidad; hay 
luz eléctrica y se da llavín. 
15256 7 ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas y también hay un de-
partamento con vista a la calle, a 
personas de moralidad y matrimo-
nio sin niños Informes: Jesús Ma-
ría, número 49. 
15791 15 ag. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
.Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista c4 Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
cjmerado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: |15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, hay un de-
partamento en la planta tercera de 
dos habitaciones, juntas o separa-
das. Gran frescos moralidad y 
tranquilidad. Informan en la porte-
ría. 
15680 4 ag. 
v i s e u í mwmm 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina ^un Pafael, grandes 
reformas en la misma c-jn to-
da clase de concdldades, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
15596 25 ag. 
OBRAPIA. NUMERO 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones y departamentos, con bal-
cón a la calle e interiores. Teló-
fono A-4136. 
15735 5 ag. 
F A M I L I A PRIVADA. A L Q U I L A 
dos habitaciones corridas, juntas o 
separadas; muy frescas y amplias. 
Casa nueva, con dos magníficos 
cuartos de baño. Informan: Oficios 
número 16, por Lamparilla. (Altos.) 
15.789. 5-ag. 
E N L A NEW Y O R K , AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servicio; hay tambl.n habitacio-
nes Interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
S E .ALQUILAN, E N ZULUETA, 
número 32, dos departamentos con 
varias habitaciones cada uno. Tn-
trada por el Pasaje. Propios para 
profesional, comisionista o para es-
tablecimiento. Se dan muy baratos. 
Informan en Teniente Rey, 41. Te-
léfono A-435 8. 
15099 5 ag. 
CONCORDIA, 32, ALTOS, P R O -
ximos a la Iglesia Monserrate, se al-
quilan dos espaciosas habitaciones. 
Hay luz y llavín. si se quiere. Casa 
tranquila, buenas comodidades y de 
moralidad. No hay ni s© admiten 
niños. 
15700 5 ag. 
E N E L C A L L E J O N ESPADA, 
número 8, entre Chacón y Cuarte-
les, se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin niño;: con asis-
tencia o sin ella. Precio módico. 
15722 12 ag 
A l N E C E S i T A B U S T E D P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P I D A L O S X L A 
C A S A X U R Ü L I ^ 
Representaciones «Sclusivas. do los principales fabricantes: de los 
producto? químicos que hnport-aroos 
SURTIDO COMPLETO V E 
ACIDOS, F R O D r C T O S QUIMICOS. DESINFECTANTES» GO-
MAS, C O L A S , MINERALES» A C E I T E S , . GRASAS» C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S , 
T / \ t T i o c 1? T f i m l í M U R A L L A , 2 Y 4. H A B A N A . 
l O i n d S T » l l i r U l L T E L E F O N O ? A-7751 Y A-4862. 
157X5 22 ag. _̂ í_ 
S E ALQUILAN" HABITACIONES 
con balcón al Prado, a precios bara 
tos. Informan: Cárdenas, 2-A, 
15970 4 ag. 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
Se alquilan departamento» y ha»-
bltaclones con vista al Parque y al 
Prado; y en Salad, 22, tmos entre-
suelos con todo el servicio y de-
partamentos con vista a la calla, 
todo en proporción, a personas de 
moralidad. Vista hace fe. 
15418 4 ag. 
EN" CRISTO, 38, ALTOS, S E A L -
quilan dos habitarClones, con vista 
a la calle, sin niños, se cambian re-
ferencias. 
15514 5 ag. 
Viva Vd . c o n comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades pw poco dinero. Bafio pri-
vado, aguc calient-, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
16189 31 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, de mediana edad .para cor-
ta íajimUla; si no es aseada, formal 
y trabajad ora que no se presente. 
Informan: Aguacate, número 5, ba-
jos. 
16280 T ag. 
VEDADO: PALACIO D E L A ca-
lle H, 46, entre quinta y calzada. So 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, b. $5-30 y 
a $8. J , número 11, a $6. 
15853 6 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
En la minutos y con» recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O , 
16190 SI ag. 
S E N E C E S I T A N 
N o r t e - A m é r i c a 
Se solicita una joven, sin "preten-
sión española, sana, de buen ca-
rácter, 18 a 26 años, soltera, para 
criada de mano, para una corta fa-
milia, cerca New York. Dirección 
para tratar de sueldo: Norte-Amé-
rica, Miss. María Ortlz, 1634, Tha-
mes St. S. 2o., Stor. Baltlmore M. 
D. 
16273 11 ag. 
S E SOLICITA P A R A CULADA 
de mano y limpiar las habitaciones, 
una peninsular, de 50 años, con re-
comendación. Sueldo: 3 centenes. 
CaUle. I, esquina a 13, Vedado. 
16265 7 ag. 
S E SOLICnTA UN J A R D I N E R O 
y horteQano, qu§ sea muy trabaja-
dor; se prefiere un hombre del cam 
po y que no sea figurín. Sueldo: 
cuatro centenes y ropa limpia. VI-
llla "Hortensda", Quemados de Ma-
rianao. Teléfono 7091. 
16233 7 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA. 
Dragones, frente al teatro "Marti", 
altos. 
16240 7 ag. 
S E SOLICITA UNA ORLADA 
que sepa su obligación y traiga bue-
naa referencias. San Lázaro, 88, 
bajos. 
16314 ' 7 ag. 
SOIilCITO UN MUCHACHO CO-
mo de 13 a 14 años. Sueldo: $2 0 
mensuales. G. Suárez, Amargura, 
número 63. , 
16275 8 ag. 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nlo, peninsular, con hijas mayores 
de 14 años, para una finca próxi-
ma a la Habana. Informan: Canti-
na del café "La Parra", Puente en 
Agua Dulce. 
16281 11 ag. 
CULADA D E MANO: S E S O L I -
cita para una familia, deseándose 
urna joven, peninsular, que sepa bien 
su obligación y tenga buenas refe-
rencias, sino que no se presente. 
Sueldo: tres centenes. Dirigirse de 
12 a 4 a la. calle Quince, número 
313-315, entre B y C, Vedado. 
16285 7 ag. 
A LOS Q U E TENGAN CASAS .le 
Inquilinato, por arrendar, se soli-
cita una que sea en buen punto, es-
cribir condiciones en Salud, 6, por 
Rayo, zapatero. 
16254 7 ag. 
C R I A D A D E MANO. S E N E C E -
slta una que sepa bien su obliga-
ción, en la calle K , número 186, 
entre 19 y 21, Vedado. 
16327 7 ag. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
inteligente en todas las labores de 
la casa y que sepa un poco de co-
cina. Villegas, 111, altos. 
16 331 7 ag. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, para hacer la limpieza de casa 
pequeña. Sueldo: dos luises y ropa 
limpia ha* de dormir en la casa. 
Josefina, 16, Víbora. 
163.43 7 ae 
S E N E C E S I T A UNTA C R I A D A 
de mano, en Zanja,. 80,. altos. Suel-
do: 3 luises^ 
16354 7 ftgi 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dara, de mediana edad, sin que 
tenga pretensiones de ninguna cla-
se, para ir a los Estados Unidos. Se 
exigen referenciasr sin eso, que no 
se presente. Hotel E l Louvre. 
163 50 7ag. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO Q U E 
tenga 250 pesos para un comercio 
que deja el 45 por 100; tiene que 
ser formal, si no que no se presen-
te. Para más Informes: de 8 a 11.. 
Sol y Aguacate, café ren la vidrie-
ra. 
16349 7 a^. 
S E SOLICITA UNA C R I ADA D E 
mediana edad, para la cocina de 
corta familia; ha 'de dormir en la. 
colocación. Luz, núm. 28,' bajos. 
16347 7 ag. 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A 
que disponga de 65 centenés, para, 
un negocio que deja para el que 
lo administra de 80 a 90 pesos l i -
bre: no da trabajo. Informan: C a -
fé " E l Polo", Reina y Angeiea, de. 
7 a 11 y de 1 a 4. Genaro de la. 
Vega. 
16099 12 ag. 
P A R A UN G R A N NEGOCIO, que 
puede producir más de .50 pesos 
diarios, se necesita un socio con 
cuatro o cinco mil pesos de capital. 
Se trata de un artículo de fácil 
venta, cuyo precio será el de uno 
y medio centavos el litro, que cade 
imprescindible necesidad y sin oom-
petenoia, por estar diebldaonente 
patentízatíPo en esta República. I n -
formes: O. González, Cuba, 3 3, da 
10 a 12. i . 
16107 6 ag-. 
S E SOLICITAN" A G E N T E S AO-
tlvos, que tengan relaciones con I n -
genieros, Arquitectos, maestros de 
obras; jr en general con -los dueños 
de casas, para la explotación de 
una nueva industria. Sueldo y co-
misión: Calle 15 .entré L" y M, 
Vedado. 
16113 ' 6 ag. . 
S E S O L I C I T A UNA MUJER» 
blanca, de mediana edad, para • ser-
vi r a una señora sola; que sea hon-
rada y de buen carácter, que duer-
ma en el acomodo , y qué sepa co-
ser a mano y en máquina; que ten-
ga quien ia recomiende. Conco.rdia, 
86, bajos." Sueldo: |x0 m. o. y ropa 
lámipla. 
16115 « 6 ag. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA UNA 
que sepa cocinar bien-y sea repos-
tera. Sueldo:, cuatro centenes y via-
jes pagos.- Línea, esquina a I , altos. 
Vedado. 
16129 6 ag. 
V E N D E D O R 
C O S T O , F L E T E S Y S E G U -
ROS.—Se colioita un vendedor 
acostumbrado a ventas, costo, 
fletes y seguro, que tenga ex-
periencia en el ramo de v í v e r e s 
y que e s té bien relacionado en-
tre los importadores del ramo. 
Dir ig irse a l Apartado 1148. 
16164 6 a ? . 
S E SOLICITA P A R A UNA C O R -
ta familia, una buerfa cocinera que 
sepa hacer dulces. Se exigen refe-
rencias. Sueldo: tres centenes y los 
viajes. Calle «17, número 319, entre 
B y C, Vedado. 
16141 6 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, con buenas recomendacio-
nes para el campo. Calle L , número 
164, entre 17 y 19, altos. Vedado. 
16169 6.ag. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A 
para una corta familia. Debo dar 
referencias, dormir en el acomodo. 
E s para el Vedado. Informarán en 
Roma r.úm. 21. 
1C221 . Ca?. 
E S T A B L O DE B U R R A S 
DECA2KX D E r,OS DET L A ISLA 
Amargura. 8<». Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Ceíro.—Monte, núm. 130. 
Puente dt? Chávez- Tel. A-4S54-
Vedado: Baños^y Once. 
Ganado todo del país y ssIícbIo-
r.ado. Precios más baratos qm» na-• 
dle. Servicia a dómicilio y en Ips' 
establea a. todas" horas, ab-aiqullan 
y venden, burras paridas,. Sirvas'» 
da-*- 1ncr avisos- llamando al A-4Sfn4. 
Isí77'• • 31 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
peninsular, que sea joven, soltera 
y sepa su obligación. Sueldo: 3 cen-
tenes. San Lázaro,. 233,, anticuo 
16227 6 ag. 
S E SOLICITA UNA CELADA D E 
mano, blanca, de mediana edad,, que 
sepa su obligación y que sepa zur-
cir, es .para un matrimonio solo, 
que tenga recomendación d » la. ca-
ea donde sirvió últimamente. Xesús 
del Monte, 534-B, de 10 a 12. 
16150 g a .̂; 
SOLICITO CRIADA,. M E D I A 
edad, dos centenes; manejadora de 
3 centenes, ambas ropa, limpia.. 
Lamparilla,. 61, moderno.. 
16105 6 ag. 
D. FRANCISCO SANTOS, D E -
sea saber el paradero do su herma-
no Federico, que perteneció a la 
Guardia Civil, en esta Isla. Se su-
plica a qolon sepa se dirija a R s 
villagigedo, 108.. Fábrica, da Bac-" 
quáüoa,. Habana.. 
13608 4 as: 
S E N E C E S I T A UN J A R D I N E R O ^ 
para el campo. Informaxám en G a -
liano, 4'7r de- R a 4.. 
15968 g ag;. 
6 A G E N T E S Y AGENTAS P A R A 
retratos de todas- clases; 6 para tra-
bajar aparatos de retratos a l minu-
to; so enseña hacer retraAo» do to-
das clases; tienen que traer garan-
tías de 10 a 20 pesos. Se lear da caso,, 
mantención y coznisión; pueden ga-
narse de $2 a $4 dSorioa. Máximo 
Gómez, 3,. Reglo. 
16033 4 ag 
A l s e ñ o r A n t o n i o 
M u ñ f z y G o n r á t e r 
E n las oficinas der la "Compañía 
Hispano-Cubana de Petróleo,"1 se so-
licita urgentemente a l señor- Anto-
nio Mnñiz y González» 
G u & t a q u e a d o r e s d e c a ñ a , 
X t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de- F . Básenos^ k i -
lómetro 26 de la carretera de la. 
Habana a Güines» se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar* 
y guataquear caña. Por ajílate o on 
peso diario y mantenido. 
12990-91 . t 
C O C I N E R A : S E SOLICTtA UNA 
en Correa, esquina a Son Indalecio» 
Jesús del Monte, que duerma en la 
colocación, cocine bien a l a espa-
ñola y criolla y sea limpia Se pldiea 
referénciaa E s solo para cocinar^ 
Sueldo z cuatro luises y- ropa lim-
pia. | 
15650 4 ag: 
A g e n t e s y d e p e n d l e n t a 
Para vender ropa de última mo-
da para señoras, caboTLeiros y nlñaa 
Para . contestar mande un &é¡lo d« 
dos centavos. " L a Moderna Ameri-
cana," Galiano, 8 8, Habana. 
1572T ' 5 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A - > 
dero de Juan Bautista Sierra Nieto» I 
natural de Cobas del Rio Galano- ' 
va, Orense^ España, pata inftjr- | 
marle de un asunto do interés lo 
solicita Antonio Nansin, « n Jesús 
del Monte, 210, Habana I 
15562 ' 10 «g: 
S E SOLICTtA UNA M U J E R D E 
mediana, edad, prefiriánKiola espa-
ñola y recién llegada, para servicio 
general de tina casa de corta ftmrt-
lia en Camagüey. Dirigirse en 1». 
Habana a San Miguel, 26'2-C bajos, 
entre Espada y San Francisco. 
16028 lo ag^ 
S E S O L I C I T A U N SOCIO O COM-
prador, para una bodega, en buen 
barrio y con buena marchantería; * 
su dueño no puede atenderla por 
ocuparse' de otros negocios. Infor-
man en la Calzada dei Monte, es-
quina Suspiro» café "La. Coba'. An-
tonio Quintas. 
16060 s ag-- ' 
o t D E P E l f " T E S D E ! 
C O M E R C I O D E U 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
q u e g a r a n t i z a t o d o s l o s d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e a e l 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o , b a j o s . T e l . A - 5 4 I 7 
Admite fondos en d e p ó s i t o con in terés abonando 4 p s r cianto 
anual. Se abren cuentas corrientes d n i n t e r é s dando talones de 
cheques para extracciones parciales por cualquier cantidad. E v í t e -
se molestias para abrir una cuenta, con un simple aviso a l te l é fo 
no A-5417 pasará a domicilio uno de nuestros agentes Todos s in 
di s t inc ión de sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantes 
Horas de oficina: de.8;a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p, m / , 
- C. 3506 TKT A 
m 
PAGINA CATOKCK A C O S T O 4 O E I 9 ! s 
E N SOL, 23, lo . , DERECHA, SE 
Bolicita una cocinera que» ayudo a 
los quehaceres de casa pequeña y 
que duerma en Ta misma. Para tra-
tar de la colocación de 3 a 5 p. m. IgOgj 5 ag. 
S E SOLICITA XJNA MANEJA' 
dora, de color, en Aguiar, 122, altos, 
15588 i i ag. 
AGENTES: D A R E EXCLUSIVA 
representación, muchos art ículos en 
todo pueblo y puntos del interior, 
solamente recibiendo siete sellos do 
a dos centavos r o n t ^ t T e . A. Sán-
chez. Villegas. 87, altos. 
1 5629 4 ag. 
(¿KAN AGENCIA D E COLOOA-
ciones: Vhlevertíe y Ca», O'Rel-
lly. 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare 
ros, criados, dependientes, ayu-
da ntes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc.. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
Íii)lillill!lillllllli(!lilllllllilllliillll]|lllll 
E O F R C E E N 
UNA COCINERA, PENINSU-
5ar, muy formal, que sabe guisar 
a la española y criolla, desea colo-
carse en casa moral; tiene referen-
cias buenas. Informan: Estrella, 
42, altos. 
16249 7 ag. 
DESEA COLOCARSE DE COCi-
ne ra, una joven, española, con bue-
nas referencias y entiende de re-
poster ía ; y sd es para corta faml" 
lia, también h a r á la limpieza. Suel-
do: cuatro centenes. Informan ,en el 
callejón de Espada, 8, entre Chacón 
y Cuarteles. 
16305 7 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular; sabe bien su obligación, 
coser y cortar. Lamparilla, número 
74%, altos del café "La Viña." 
16306 ' 7 ag. 
SE COLOCARIAN DOS MUCHA-
ohos, de 11 y 13 años de edad, en 
casa decente, t ra tándolos bien, so-
lo por la asistencia, se garantiza 
honradez. Informes: Plaza Vapor, 
9, bodega por Reina, 
16294 7 ag. 
GRAN COCINERO: SABE E L 
cxflcio con perfección, para casa par-
ticular, fonda y casa de huéspedes 
y a lmacén; no tiene pretensiones, 
cocina a todos estilos. In fo rmarán : 
Calzada del Cerro, número 510, bo-
dejga. Teléfono A-2821. 
16292 - 7 ag. 
Escuela Superior leoricof á c f e de Ciiaifcrs 
Bajo la Oiraoclón do! Ingonioro Práctico, H. Harvias 
Por nn método nuevo enseflamog teoría práctica, montaje "mis au polnt*' reglaje de carburador*», 
mag-netos, etc. Manejo por el tráfic© garantizando enseñanza completa j obtención ¿e Ucencia en veinte 
días. Lecciones diamas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
- C A R D E N A S . 1 4 
13919 6 Ag. 
E S C U E L A i CHAUFFEURS S i HABANA 
E S T A B L E C I D A E N 1912 . 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de u escuela de iNfiEJiiEías de mtcotiies de wew-yokk, estadíi ojudas, 
La única y verdadera Escuela de GMeur s en la sia de Cuba, o » » i ^ 7 „ r n n a q U o h a n Q P l l h a 
Curso''Standard': $60. Curso "Ford": $10, Cartilla de examen: $0.50 L a t í l i U j l H O , n d U d i l d - ü U U d . 
BUKX COCINERO RFPOSTKRO 
en general, ofrece sus servicios pa-
ra casa particular o comercio; con 
amplia variación en todos los sis-
temas; muy limpio y cumplidor; 
pornuncrca: teléfono A-2551. Zu-
lueta y Teniente Rey. 
^5997 j ag-
UNA JOVEN", PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse ,en ca-
sa d© moralidad, de cocinera, sa-
biendo cumplir con su deber. Tiene 
referencias buenas. No duerme en 
el acomodo. Informan: San Igna-
cio, mi mero 74. 
16133 6 ag. 
SOLICITA COIvOCACION ü,N pe-
ninsular, de mediana edad, para 
criado o portero, da,ndo referen-
cias de donde ha trabajado. Darán 
razón: Someruelos, bodega, José Ló-
pez, esquina Gloria. 
16134 6 a -̂
iiimimniimiiüiiimmirimmimnmiiii 
C o m p r a s 
15378 C ag. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L ABABDI" 
Teléfono A-1S33. Aguacate, 3 7%. 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre deJ directorio de teléfonos. 
16108-09 31 ag. 
SE DESEA COLOCAR UN chau-
ffeur, para manejar Ford, en casa 
particular o en garage, por su cuen-
ta. Avisen al Teléfono A-7554. 
16300 7 ag. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, jo-
•ven, para criandera, a media le-
vSie o leche entera. Tiene su niño 
<,ue se puede ver, de un mes de na-
' ido. Informes en Consulado, 89, 
antiguo. 
16270 7 ag. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no; sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias de las casas quo 
ha trabajado. Informáse al telé-
fono A-6 3 55. 
16230 7 ag. 
m SE A COLOCARSE UNA PK^~ 
minsiular, de cocimera; saibe 1 coci-
nar a la crioMa y a la española; no 
duerme en la colocación, ni admi-
te tarjetas. Suspiro, 16. 
16231 7 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, joven, peninsular, de criada 
de mano o manejadora. Suárez, nú-
mero 108, aiRos. 
16276 7 ag. 
SE OFRECE ÜÑ MAGNIFICO 
criado, peninsular, acostumbrado 
al servicio fino, con buenas refe-
rencias de buenas casas que traba-
jó. También se coloca un buen co-
cinero para comercio o casa parti-
cular. Avisos: teléfono A-1833. 
16349 7 ag. 
UNA CRIADA QUE SE DESEA 
colocar, para criada de mano o pa-
ra cocinara. Informarán en Cuba, 
número 24. 
15999 • 7 ag. 
P O R E S T A R L I B R E HASTA las 
9 de la mañana, se ofrece un pe-
ninsular, de media edad, para ha-
cer la limpieza de una Oficina o ca-
sa particular. Informan: Monte y 
Cienfuegos, vidriera. 
16324 7 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fíora. para criada de mano o para 
eervicio de un matrimonio; reco-
mendaciones las que le pidan, no 
©e coloca sino que sea para Co-
lumbia Puentes Grandes. Callo 
Real, número 12 8, cuarto 7; no se 
admiten tarjetas. 
16321 7 ag. 
UNA ESPAÑOLA, FORMAL, 
desea colocarse de criada de maoio 
o manejadora; también se presta 
para habitaciones y coser. Direc-
ción: Pasaje Montero Sánchez, nú-
mero 39, entre 6 y 8, Vedado. 
16101 "Sí. 6 ag. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de cocinera o criada de 
mano. Tiene referencias buenas. I n 
forman: Calle 13, entre 18 y 20, 
Vedado. 
16078 6 ag. 
UNA PENINSULAR, M U Í for-
mal y trabajadora, desea colocarse 
en casa de moralidad, de cria "a de 
mano o manejadora de un niño solo. 
Tiene referencias buenas. Informan 
en Ayesterán, número 14. 
16080 6 a. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , K S Q . A A G U A C A T B . 
C 3306 alt iñ 23 
SE OFRCE UN JOVEN. ESPA-
fiol, para fábrica de jabón, ha es-
itado en el interior. Para informes: 
Cojímar, F. L., correo. 
16272 7 ag. 
UNA PENINSULAR DESEA co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien responda por ella. 
San Rafael, 191, moderno, darán 
razón. 
16274 7 ag. 
CRIANDERA, peninsular, con 
buena leche, reconocida, desea co-
Oocarse a leche entera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Infor-
rniaih: Estrella, 32, esquina a Rayo, 
íbodega. 
16278 7 ag. 
DOS j ó v e n e s , DESEAN c o -
locarse: una de cocinera y otra de 
criada de manos; tienen quien las 
garantice. Informan en Teniente 
Rey, 89, fábrica de cortinas. 
16279 7 ag. 
CRIANDERA, PRIMERIZA, pe-
ninsular, con buena leche .recono-
cida, desea colocarse a leche ente-
rra. Tiene referencias. Informan: 
Pila, 18, moderno. ( 
16238 7 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, de criada de habitaciones 
o de manejadora, con un niño solo; 
tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Luz, 72, 
esquina Villegas. 
. . . . 7 ag. 
ENA J O V E N , PENINSULAR, 
ílesea colocarse de criada de ma-
no, en casa de moralidad; tiene 
Éuenos informes. Virtudes, 91, ta-ier de lavado, ciudad. 
L6245 7 ag. 
*^ I N A SEÑORA. D E MEDIANA" 
Itilad, desea colocarse de cocinera 
o criada de mano, en casa de fa-
Brilia decente; sabe su obligación, 
informan: San Lázaro, 269; el en-
cargado. 
^ 16247 7 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
Me^ea colocarse, en casa de morall-
Jad, de criada de mano o maneja-
flora. Tiene referencias buenas. In -
forman: calle 22 y 9. herrer ía . Ve-
dado. 
16260 7 ag. 
COCINERA, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse, cocina bien 
i , la criolla y española; no le im-
Jíorta dormir en la colocación, no 
ee coloca m-enos de 3 centenes. 
Aguila, 149, fonda. 
16330 7 ag. 
CRIANDERA PENINSULAR, con 
buena y albundante leche, recono-
cida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su nl-
fifj. Tiene liumetjoürablee neftere^-
cias. Informan: Aguila, 114, cuar-
to númro 57. 
16338 , f ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de color, de cocinera, de me-
diana edad; tiene quien la reco-
miende; prefiere fuera de la Ha-
bana. Crespo, 48. 
16072 6 ag. 
S E O F R E C E UNA CRIADA pa-
ra limpieza de habitaciones, o pa-
ra corta familia; no maneja niños; 
tiene recomendaciones. Mercaderes, 
39, altos. 
16077 • 6 g. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de criandera; tie-
ne buena y abundante leche, y 2 
meses de parida. Informan: Suspi-
ro, 7. 
16075 ,6 ag. 
UN JOVEN ESPAÑOL, DE-
sea colocarse de criado de come-
dor, pnlctico y con recomendacio-
nes. Informan: Monte, 145, señora 
Avelina. 
16084 , 6 ag. 
JOVEN, ESPAÑOL, CON BUE-
na letra y 10 años de práctica en 
el comercio, desea colocarse de ven-
dedor, cobrador o auxiliar de es-
critorio. Dirigirse por correo a F. 
Arredondo, Morro, 30. 
160»2 , 6 ag. 
UNA J OVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de ¡moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Gervasio, 3. 
16095 6 ag. 
DESEA COLOCARSE D E COCI-
ñera una joven, recién llegada de 
España , sin pretensiones; para tra-
tar en el hotel "Contimental," o al 
teléfono A-2866; pregunten por 
Cármen. 
16096 6 ag 
T NA SEÑORA, PENINSULAR 
desea colocarse de criandera; tiene 
buena leche, reconocida en el labo-
ratorio. Tiene dos meses de pari-
da. Dan razón: Fábrica, 9, Luyanó. 
16097 6 ag. 
SEÑORITA, MORAL Y EDU-
cada, ofrece sus servicios para 
acompañar señora o señoritas, re-
pasar ropa, cuidar niños o ayudar 
en los quehaceres de la casa. I n -
forman: Concordia, 100, de 10 a 4. 
16094 6 ag. 
SAN NICOLAS, 21. SE DESEA 
colocar una joveoi, española, de 
orlada de mano o criada, de cuar-
tos; o manejadora; lleva tiempo en 
ed pais; tiene Informes de It», casa 
de donde estuvo. 
161000 6 ag. 
COCINERO, D U L C E R O Y R E -
postero, español, desea trabajar en 
casa particular o comercio; ha es-
tado con buenas familias. Infor-
man: Amistad, 112. Teléfono A-
5036. 
M U * € ag. 
SE SOLICITA UN JARDINERO. 
Debe traer referencias, y entender 
el Oficio. Salud. 55. 
15701 10 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no; sabe su obligación. Informan: 
Suspiro. 14. 
16076 6 ag. 
SEÑORA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criandera, de un 
mes de parida, con buena y abun-
dante leche. Informan: Obrapía. 
número 6 7. altos, cuarto número 
16. 
16111 6 ag. 
UNA .SEÑOR\, PENINSULAR, 
se desea colocar de criandera, de 90 
días de parida, con buena y bas-
tante leche y el certificado de Sa-
nidad. Informan: Suspiro, 14. 
16116 6 ag. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano; tiene inmejora-
bles referencias, de casas donde ha 
servido, no quiere el Vedado, pre-
fiere el Ctrro o la Víbora, no admi-
te tarjetas. Informan: San Cristóbal 
y Recreo. Cerro, bodega. 
16118 6 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de inc-
ito. Monte. 385. 
16119 6 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, en casa 
particular o de comercio; sabe a la 
española y criolla; sabe cumplid y 
tiene referencias. Informes: Galla-
no, 127. cuarto número 6. Teléfo-
no A-6061. 
1 tí 166 6 ag. 
DNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
nos; tiene buenas referencias. I n -
forman: Ayesterán. número 2, bo-
dega. 
1619. 6 ag. 
T A N FRESCO COMO E N L A 
Lo.ma del Mazo., vivirá usted sin 
salir de la Habana, alquilando los 
espaciosos, cómodos y ventilados al-
tos de Aguila, número 107. Infor-
ma: La Itailiana, Aguila. 107. 
16205 io ag. 
SE OFRECE UN JOVEN CON 
buenas referencias para limpieza 
de escritorio u ordenanza de Ofici-
nas. Informan en Campanario. 107, 
altos. 
16201 6 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criad de mano, 
tiene i-ecomendación y quien res-
ponda por ella. No se admiten tar-
jetas. Reina, 62, bodega. 
16202 6 ag. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Chacón. 36, 
entrada por Monserrate. 
16211 6 ag. 
UNA PENINSULAR, MUY FOR-
mal y trabajadora, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Zuhieta 52. 
16212 6 ag. 
SE COLOCA UNA COCINERA 
de mediana edad, en casa de poca 
familia; tiene referencias buenas. 
Informarán en Dragones 1. La 
Aurora; no admite tarjetas . 
16213 6 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, recién llegada de Canarias, 
formal y trabajadora, de criada dtí 
mano o de manejadora para no sa-
lir a la calle; no se admiten tarje-
tas. Príncipe 21; hay quien respon-
da por ella. 
16222 6 ag 
UNA MUCHACHA. PENINSU-
aular. desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Monte núme-
ro 383. cuarto núm. 31. 
16224 , 6 ag. 
SE DESEA SABER F L PARA-
dero de José Cambeiro. natural de 
España. Pontevedra. Ayuntamiento 
de Rodelro. parroquia Santa Baya 
lo solicita su hijo Basilio Cambei-
ro. Virtudes 137. Habana. 
16218 6 ag. 
SE DESE*. COLOqAR UN MA-
trimonio. peninsular, de mediana 
edad; ella para cuartos, sabe coser, 
y él para criado de mano u otro 
cualquier trabajo; también sale/i 
fuera de la Habana; dan buenas 
referencias; también se coloca sola 
ella Suárez, 87. 
16216 6 ag. 
FARMACEUTICOS: DEPENDIEN-
te experto, formal de So años, ca-
sado, la señora puede ocuparse en 
las labores que le son propias en una 
casa; se ofrecen par la ciudad o 
el campo con todo género /ie refe-
rencias. José Rodríguez Aguacate, 
71. altos, número 22. 
158^ .y 5 ag. 
AVISO: UNA JOVEN, ESPA-
fiola. desea colocarse de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Da-
rán razón: Campanario. 53. 
16062 5 a??; 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero, vizcaíno, que sabe su obli-
gación; tiene quien acredite su tra-
bajo; qtué sea casa de comercio o 
bodega. In fo rmarán : Amistad, 136, 
cuarto núm. 61. 
16057 5 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, peninsular, joven y formal, de 
criada. In fo rmarán : Dragones. 42. 
16051 5 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea casa de moralidad para criada 
de mano; sabe bien m obligación 
y tiene quien la reconilehde. Infor-
m a r á n ; calle A y-Calzada, tienda de 
ropa. 
1604» 5 as. 
UNA JOVEN, P E N I N S ULAR, 
que lleva tiempo en el país, desea 
colocarse para habitaciones y co-
ser; es muy formal y trabajadora; 
da informes y tiene quien la reco-
miende. Informan: Monte, 49. Som 
brerer ía "La Defensa." 
16225 6 ag. 
UN HOMBRE, PENINSELAR, D E 
mediana edad, desea colocarse de 
porte-o. sereno o para cuidar un 
enfermo. No tiene pretensiones. I n -
forman: San Rafael y Consulado, 
casa de cambio. 
16047 5 ag. 
UN COCINERO Y REPOSTERO, 
de color, desea colocación en casa 
particular o de comercio; es muy 
limpio y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Blanco y An i -
mas, carnicería. 
16045 5 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA~MU~ 
rhaoha, peninsular, de criada de 
i.-Ano; sabe zurcir y cumplir con su 
obligación. Informarán en San Ra-
fael. 14 8, bodega. Teléfono A-7517. 
16044 5 ag. 
UNA CRIANDERA, PENINSU-
lar. desea colocarse; tiene buena y 
abundante leche, reconocida por 
médico; primeriza, de dos meses; 
puede verse su niño. Tiend quien la 
garantice. Luz. núm. 48, altos. 
16040 5 ag. 
UNA H I E N A COCINERA-REPOS-
tera. se desea colocar en casa cíe 
familia o de comercio, sólo para la 
ciudad, informan: San José y Amis-
tad, bodega. Teléfono A-3395. 
16041 5 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse en casa de comercio o 
particular, cocina a la española y 
criolla, no duerme en la coocación. 
Tejadillo. 48. habitación 24. 
15985 4 ag. 
UNA PENINSULAR, D E S E A I R 
a España, se ofrece i r de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
CORRESPONSAL TA UIGRAFG 
español-inglés, experto en ventaa 
por correo, nueve años de práctica 
con comisionista americano, relacio-
nado con toda la Isla, desea coloca-
ción. Tremble, Venus, 10 3. Guana-
bacoa. 
15372 5 ag. 
UNA PERSONA D E GRAN E x -
periencia y mucha actividad, soli-
cita el cobro de alguna empresa, 
compañía o casa comercial de Im-
portancia. Ofrece como garant ía de 
su gestión una fuerte fianza en me-
tálico o valores públicos. Referen-
cias: casi todo el alto comercio de 
la capital, del cual es muy conoci-
do el solicitante. Informan: Ber-
naza. 26. altoá. de 11 a 12 a. ra.'y 
de 5 a 7. p. m. 
15597 6 ag. 
UNA SEÑORA ARAGONESA, 
que conoce perfectamente todo el 
régimen de una casa, se ofrece pa-
ra ama dé llaves o cosa análoga, 
dentro o fuera de la ciudad, en ca-
sa do familia" respetable: tiene per-
sonas que garant izarán su honra-
dez. Informan en Suárez, 10 8, a l-
tos, interiores. 
15847 «. ag. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, acostumbrado al 
servicio fino de casas particulares, 
es joven y tiene buenas referen-
cias. Informan: Obispo y Villegas. 
Teléfono A-8022. 
15996 4 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. penlnsu'.ar de criada de mano 
para cuartos; sabe coser y tiene 
recomendaciones; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Reina. 
117, carnicería. 
16145 6 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse de criada en el Ve-
dado, ' in forman en San Miguel, 
número 110. 
16144 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora de mediana edad para criada 
de cuartos; sabe coser a mano y 
máquina, con buenas referencias. 
Zania, 73. Teléfono A-2422. 
16143 6 ag. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano, con buenas recomen-
daciones de familias distinguidas, 
sin pretensiones. Informan en Pra-
do. 117. Teléfono A-7199; en la mis-
ma, también se coloca un portero, 
con muy buenas referencias. 
16139 6 ag. 
INSTITUTRIZ. INGLESA, DE-
sea colocarse de institutriz o de 
compañera; habla francés y un po-
co de español. Música; referencias 
buenas. Diríjanse a Mlss Gibblns, 
Virtudes, 18. 
16026 ' 4 ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS jó-
venes, en casa de moralidad, penin-
sulares, una de criada de mano y 
otra de manejadora; las dos saben 
cumplir con su obligación y tienen 
referencnas de donde han estado. 
Genios, número 19. 
15950 ' 4 ag. 
SE OFRECE UNA CRIADA D E 
mano o manejadora. peninsular; 
sabe cumplir con su obligación; no 
se admiten postales. Informes: I n -
dio. 12. 
16142 6 ag. 
UNA BUENA CRIADA P E N I N -
sular, desea colocarse en casa de 
moralidad; sabe cumplir con sü de-
ber. In fo rmarán : Tenerife, número 
34. 
15973 4 ag. 
I N BUEN CRIADO DE MANO, 
práctico en el servicio, ha servido 
en buenas casas, se ofrece de cria-
do. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Vedado. Teléfono F-1375. 
76027 4 ag. 
SOLICITA COLOCACION P A R A 
un criado de mano; buenas referen-
cias c'o buenas casas; fino en el 
servicio y bbena ropa. Sabe plan-
char rjp+. Informan* Neptuno 65. 
Teléfono a-8645. 
16032 4 ag. 
DOS JOVENES. ASTURIANAS, 
desean colocarse de criadas de ma-
no o para limpieza de habitacio-
nes. Informan: Calle 15. número 2. 
esquina a N . Vedado. 
15931 4 ag. 
DOS P E N I N S U L A R E S ACOS-
tumibradas en el país desean colo-
carse para los cuartos o de criadas 
de mano; una cose a máquina y a 
mano regular la otra, cose y cor-
ta por patrón, habiendo estado so-
lamente para coser. Informan: Ga-
liano, 127. cuarto 8. Teléfono A-
6061. 
16162 6 ag. 
SE OFRECE UN MAGNIFICO 
criado para el comedor, es fino, de 
buen trato, presencia y ropas y 
también acompañar ía a familia que 
viaje por el extranjero. Posee a l - j 
gunos idiomas, buenas referencias. 
Dirigirse a J. M., San Ignacio, 57, 
ciudad. 
16034 4 ag. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para cocinar a cor-
ta familia o matrimonio sin niños. 
Informan: Villegas, 105, habitación 
número 7 bajos. 
16163 6 ag. 
—we^arMni i •iiii»u-wiriwiiari"-ifc m 
SE DESEA COTyOCAR E N CA-
sa de morailldad, una joven, espa-
ñola, fina, para limpieza de cuar-
tos o vestir señoras; tiene referen-
cias. Luz, número 3, bajos. 
16160 6 ag. 
COCINERO REPOSTERO, SE 
ofrece a las personas de gusto, las 
cuales quedarán satisfechas de mis 
servicios. Podrá usted informarse 
en Amistad, 88 o al teléfono A-
3395. 
16018 4 ag. 
C h a u f f e u r 
Mecánico, seis años de 
práctica e Inmejorables 
referencias de las casas 
donde trabajó, se ofrece 
a casa particular o de 
comercio, informa: Mi-
guel Tarrasó, Habana, 
108. Teléfono A-6875. 
1604 4 aar. 
T V JOVEN ACTIVO D E R U E -
nas condiciones y con garant ías sie 
ofrece para cobrador, vender en co-
misión o cosa análoga. Dirigirse a 
Rodríguez, O'Rellly, 86. 
15993 5 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UN R U E N 
cocinero; cocina francesa, española 
y criolla; sabe toda clase de repos-
ter ía ; tiene buenas referencias. I n -
formarán en O'Rellly, 66, bodega. 
• Teléfono A-6040. 
15969 4 ag. 
SE COLOCA UN BUEN OOCINE-
ro y repostero. Cocina a la españo-
la francesa, americana y criolla; 
tiene muy buenas referencias. Ra-
zón: Prado, 39, bodega. Teléfono 
A-8437. 
16016 4 ag. 
D E S E A COLOCARSE, UNA JO-
ven. peninsular, para criada de ma-
no, con corta familia; sabe su obli-
gación; tiene referencias y sale de 
la Habana. Informan: Cuba y Luz, 
fonda. 
1601^ 4 ag. 
AVISO: UNA SEÑORA MODIS-
ta, madri leña, que corta y entalla 
por loe últimos figurines de la mo-
da en vestidos de señora y ropa 
blanca, se ofrece para trabajar en 
casas particulares de mucha cos-
tura o taller de confección y corte, 
recibe órdenes en su domicilio 
Bemaza. número 47. bajos, habi-
tación número 1. 
16146 4 ag. 
DESEA COI/OCARSF UNA «rian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche, de dos meses de pari-
da; puede verso su niña. Darán 
razón: BeJascoaín, 64, entrada por 
Salud, altos del café. 
16156 6 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
cuarto y ayudar a coser o criada-
de mano; tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Calle Habana, 
número 126. 
16149 6 ag. 
DESEA COLOCARSF UNA SE-
ñora, de mediana edad, es penin-
sular, de cocinera y sabe de repos-
ter ía ; tiene buenas referencias. I n -
forman: Monte número 247. altos. 
16192 6 ag. 
UNA PENINSULAR. MUY FOR-
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Ignacio. 57. 
16173 6 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, española, honrada y edu-
cada la que sabe coser y sin pre-
tensiones, para criada de manos o 
manejadora. Informes: Tamarindo, 
9, Jesús del Monte. Taller de la-
vado o también para una señora 
sola. 
16169 6 ag. 
SE DESEA COLOCAR UN buen 
criado de mano o portero; es hon-
rado y trabajador; es práctico en 
el servicio de mesa de comedor, por 
haber trabajado en casas resoíUi-
ble; no le importa ir fuera de la 
ciudad, siendo familia dlst ingiñda: 
tiene quien lo garantice. Dirigirse 
a Monte. 58, café "Colón;" en la v i -
driera informan. Teléfono A-S319. 
1612* 6 ag. 
SE DESEA COMPRAR UNA CA-
sa en el Vedado, entre las calles 17 
y 23. que esté fabricada en solar 
completo, no arrimada. Trato di-
recto sin corretaje. Precio hasta 
$12-000. Correspondencia Mr. J. Klo-
sel. apartado número 978. Habana. 
16946. 7-ag. 
FOTOGRAFOS Y AP1CIONA-
dos, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo ousoar 1c quf> necesite 
del arte: tengo prensa-», lentes, una 
Premo número 9. 5 por 7 .nueva y 
otras cámaras, dos brothas de aire, 
tres fonros. galería, uimpo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz. ' 
2721 ín. 18 i . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
EN P R I M E R A HIPOTECA. SE 
toman $1,000 a buen interés, sobre 
la gran casa de manipostería y por-
tal, situada en la mejor esquina del 
Calvarlo, barrio de la Habana. I n -
formes: O'Reilly. esquina ai Ville-
gas. Café de Foncueva. 
16312 8 ag. 
TOMO TRES M I L QUINIENTOS 
o cuatro mi l pesos, sobre una casa 
de 2 pisos en el Cerro; pago al 12. 
Hay doble garant ía . Informan: 
Santa Teresa, letra E, entre Cerro 
y Cañengo, Rodríguez. 
16293 7 ag. 
¡OJO! $100.000 DESDE E L 7 por 
100. lo doy en hipotecas de^fle 
$200. también sobre alquileres y 
pagarés ; buena garantía. Manrl-
rique. 152, bajos. 
16246 , 7 ag. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero cu lii-
poteoa en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
159&4 30 ag. 
$750.000 PARA HIPOTECAS 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Gallano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
15160 21 ag. 
Dinero para hipotecas 
en todas cantidades. 
Alberto Ruz, Obrapía, 
25. Teléfono A-2764. 
D I N E R O 
E n la. y 2a, inpeteca .oobre ca^as 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rústi-
cas por el tiempo que quieran. F l -
garola. Empedrado, 30; du 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frent€ al 
parque de San Juan de Dios. 
6 as 
DINERO. SE DA EN TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In- 4 j . 
ANSELMO RODRIGUE/. Cadn-
vld. Facilita dinero en hipoteca, 
tíompra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: Em-
pedrado, número 46. esquina a Com 
postóla, de 2 a 4. 
14570 1.1 ag. 
DOY 5 Y 10 MIL PESOS E N pr i -
mera hipoteca, al 7 por 100, en la 
Habana. Zulueta. 33. esquina a Co-
rrales, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
15558 5 ag. 
S E V E N D E N 1.030 VARAS O 
sean 740 metros, esquina de fraile, 
en lo mejor de la calle Villanueva, 
(Concha),' propio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicios sanitario. No corredo-
res. Rayo, 47. de 12 a 2, 
16074 12 ag. 
DINERO EN HIPOTECA 
eu todas cantidades, al tipo más 
bajo de pinza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MAKQUKZ. Cuba. 82. do 3 i 5. 
DOY D I N E R O : EN HIPOTECA 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana. 82. Teléfono A-2474 
C 3296 i n . 22 j l . 
V E N T A D E F I N C A Y E S m i E C I X I E I l í O S i 
" L A C R I O L L A » 
E 
ESTABLOS DE BURRAS DE LPr>& 
TELEFONO A-4810 
Carlos i n , número fi. por Pocu 
TELEFONO A-4S10 ^ 
Calle A. rs'jnina a 17. TPÍÍ»'' 
no F-138!>. Vedado. ^ 
Burras criollas, toda? clgi D , 
Precio más barato ^ne na(íle s * 
victo a domicilio, tre-s veces ai 
Lo mismo en la Habana qup ^ K 
Cerro. Jesús del Monte y pn ia 
hnr* Tamban se alquilan y T. 
rras paridas. Sírvase da • 
liamando al Tel. A-4»ift 1 
o a
den b t 
16178 31 
EN LA CALZADA DE .R si 
del Monte, acenj de la brisa, ven. 
do una casi, nueva c<)ns--trucci6n' 
mide S.óO x 34 y un terreno con-
tiguo que mide 1.060 metros; ¿3] 
dedicado a huerta $2 5.000 amacj! 
canos. 
Desde el Parque Central a h^i 
tsuá, en una de las primeras cua-
tlras Inmediatas a Neptuno, vend' 
casa nueva 8-2 5 frente del freoM 
y 8-50 frente del fondo: total 27» 
metros: ?17.000. Informes: Tenlén 
te Rey. 73 y 7ó, Hotel "La Pi0' 
Catalana", de 11 a 12 mañana 
de 1 a 71¿ tarde. 
16239 11 
EN LA CALLE DE ESPERaJT 
za, ®e vende una casa de manipos-
ter ía . Renta: $26-50. Precio: $3,000 
Informan: Habana, 82. Teléfono 
2474. 
C 3453 6d-4. 
E N LA CALLE D E CRFSPo^ 
cerca de Trocaclero, acera--de fc. 
brisa, se vende una carita en $4.000 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-
2474. 
C 3453 6d-4. 
E N L A CALLE DE GERVASIO/ 
cerca de San Lázaro, se vende ui» 
casa en $3,800. Renta: $37-10. In-
forman: Habana. 82. Teléfono A-
2474. 
C 3453 6d-4. 
E N LA CALLE D E EGIDO Y EN 
el mejor punto, se vende un terre-
no propio para fabricar. Informan: 
Habana. 82. Teléfono A-2474. . 
C 3453 6d-4, 
LOMA MAZO. CHALET ESQUI-
na Fraile, mi l y pico metros, ocu-
pa agua redimida; su dueño pide lo 
que vale solo el terreno, se deja 
parte canjeo; casa moderna, cielo 
raso, por terrenos tamo, $3.000 y 
$7,000. Prado, 109, Villanueva, de 
12 a 6. 
16216 7 ag 
LOMA MAZO L I M I T R O F E TE-
rrenos a $2 y $1-75. se toman 
$12,000 al 114 por cierto sobre 
46,000 metros próximamente , ble? 
situados, lindan con línea tranvía^ 
co?to del viaje 5 centavos. Prado, 
109. García, de 12 a 5. 
16215 7 ag, 
• POR EMBARCARME PARA Es-
paña, traspaso una casa de Inquili-
nato, deja libre 60 pesos, está to-
da alquilada; tiene todo el servicio 
sanitario; luz eléctrica, quedan 8 
años de contrato, pequeña regalía. 
Informes: San Rafael. 110, moder* 
no. altos, cuarto número 10; de l l 
de la mañana a 1 p. m. 








































































E N UNA DE LAS CUADRAS 
inmediatas a Muralla, vendo una 
casa, moderna. Sirve, para alma-
cén; mide 350 metros. Ramón Ma-
to, Teniente Rey. 73 y 75. 
16284 . 7 ag. 
VENDO UNA G R A N FONDA, A 
dos cuadras del Parque, al corrien-
te de todo gravámen, con un am-
plio contrato, su verdadero dueño 
lleva de constancia 8 años en la 
misma. Informa .de 10 a 12 a.'m.. 
y de 5 a 7 p. m. Manuel Gómez Ló» 
pez. Oficios, 82. 
16298 11 ag. 
MAGNIFICO NEGOCIO: POR 
tener que embarcarse, vendo una 
bodega, con otro negocio al lado, 
que sólo este últ imo deja 4 o 5 pe* 
sos diarios libres, sin tener que tra* 
bajarlo, a más que este negocio ha-
ce que la bodega sea muy canti-
nera: sola en esquina, paga, poco 
alquiler y tiene todos los requisitos 
sanitarios. También vendo una ca-
sa, compuesta de portal, sala, co-
medor y tres cuartos, servicios na-
nitarios. pise de mosaico y está al-
quilada en 5 centenes; todo lo doy 
barato, no quiero correívdres ni cu-
riosos, trato directo con el dueño. 
Informan en el café "E l Sol," Vi-
ves y Cristina»" vidriera de 1 a 2 
p. -m. 
16295 8 aR|j 
R E P A R T O SAN MARTIN. (Cei-
ba). en lo más alto, vista al mar, 
por los trenes de Marianao en la 
Ceiba.'a tres cuadras por los de Ve-
dado, en Buena Vista, a 4 cuadras 
caJlles Font y Noguera, junT/) 
chalet color pizarra del doctor Do-
mínguez Roldán. Saila, 5 habitaolo' 
nes con mamparas, mosaico, aso* 
tea. luz eMotrica. agua Vento y utt 
solar cercado de 500 metros; todo 
$30, verdadera ganga. Informes ©a 
la misma, todos los días de 4 a 6 
y en Gallano, 138. Teléfono A-2093. 
También se vende la casa. 











































D I N E R O 
Los que deseen invertir dinero te 
ben fijarse en este lugar todos M 
días. 
Se veaiden en proporción, las ca*81! 
Prado 67 y 69, donde se hallan » 
Club Atlético y la Asociación U* 
nana. 
Se venden 10 solares a pla«08, cer 
ca de la Calzada de Jesús del Mon-
te y a una cuadra del Puente 
A*gua Dulce. Por un tiempo liniita' 
do. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 


















OBISFO, 53. De \y* a 4. p. «• 
SE VENDE LA CASA SANTA 
Irene, número 20. entre Dolores y 
San Indalecio, barrio de Jesús del 
Monte, de mamposter ía . azotea y te-
jas. Mide: 6 metros de frente por 
29 de fondo. Se compone de sala. 
' saleta, tres cuartos, cocina, baño 
5 y servicie sanitario moderno. I n -
forman en San Nicolás. número 
80. bajos, de 11 a 1. 
16303 7 ag 
SE VENDE E N $¿¿06 UNA OA-
sa en 1a mejor cuadra de Progreso, 
propia para fabricar de alto y bajo, 
no teniendo que entregar de conta-
do m á s que $1.200, lo demás se de-
ja en hipoteca. 17, número 15, Ve-
dado, entre L y M. 
I 1627j. 6 ag. 
FONDEROS: EN E L P I l 
m á s próximo, a una hora de tra" 
vía, vendo una buena fonda y P 
sada; tengo otro establecimiento eu 
la Habana y no la puedo atender^ 
si usted es del giro podrá conven 
que es un negocio bonito. ^, " 
de 1 a 10 en los "Industriales , c» 
fé, mercado de Colón, por Trocs^ 
dero, el cantinero. 
16 352 ^ a ^ 
SE VENDE I X PUESTO 
frutas; paga poco alquiler V se , 
barato por estar enfermo ©1 :<lu^"rft 
Lo mismo se vende una vidn 
de tabacos - cigarros. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A / A G I N A O U I 
EN El VEDADO 
Casa moderna, a media cuadni 93- sala, comedor. 6 cuartoB, «rin ¿año, entrada para automó-
$9.000 cy. 
Casa moderna en la cali* ?S, 
cerca del Parque Medina, de brl-
ga. entrada para autumóvil. t i l 
mil cy. 
Bonita casi moderna, parte a'-
•a, a media cuadra de Paseo. 
$6.500 cy. 
Urĝ e la venta de un solar iW 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10.503. 
léfono A-3777. de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
. ICO. Tel. A-3777,- de 2 a 4. 
VIBORA: USA E S Q L I X A CON 
bodegu y las casas colindantes, to-
das de dos pisos. Ganan: $200, en 
$16 000. Once casas en el Cerro; 
ganan: $3Q0. en $35.000. E n Ve-
dado y Habana hay gangas. Agular, 
79 Teléfono A-B864. 
— VKNTAS: VKNDO VARIAS CA-
sas en la Víbora, dos en el Vedado 
v un solar de esquina. Trato direc-
to. Infanta, entre San Mariano y 
San Lázaro. 
16329 7 ag. 
B A R B E R I A : S E D E S E A V E X -
der en el presente mes por tenerse 
que ausentar su dueño, un salón do 
barbería .situado en buen punto, 
por ser lugar de mucho tránsito y 
en una esquina. Se da muy bara-
to y se admiten proposiciones en 
Beláscoaín, número 201. 
C 3513 8d-4. 
SE V E N D E 1J\ CASA APODA-
ca, 56. ^ 37 varas de fondo. A l -
quiler: $24, en $1,750 sin interven-
ción úe corredor, en la misma in-
forman. 
16333 7 ag. 
VENDO UN NEGOCIO O S E AD-
mlto un socio que disponga de 
$2.000 para que se haga cargo de 
toda la marcha de la casa, pues el 
que lo tiene no lo puede atender 
por tener otro giro. Dan razón: Ca-
fé "El Polo," Reina y Angelas; de 
7 a 11 y de 1 a 4. Genaro de la Ve-
1634; 7 ag. 
.APROVECHE E S T A OPORTUNI-
dad. Por motivos que se explicarán, 
se vende un café sin cantina, con 
una gran venta; es un verdadero 
negocio. Informan: Animas, 34. 
15971 8 ag. 
ESQUINA CON ESTABDEOI-
miento: vendo en $6,500 una esqui-
na nueva con bodega. Renta: 13 cen-
tenes y está bien situada. Informan: 
San Rafael y Aguila, sombrerería y 
en Pamplona, 9; de 9 a 9. 
16000 4 g. 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E , 
por ausentarse su dueño, un nego-
cio exclusivo para la Isla de Cuba, 
que ya está en explotación y que 
produce grandes utilidacjes. Infor-
marán en Mercaderes, 11, escritorio 
32, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
16066. 16 ag. 
(i WGA: EN LA MEJOR OAMjE 
de comercio, se vende una vidriera 
de tabacos, bUletes, cambio y quin-
calla, con una venta de 12 a l4 pe-
sos; buen contrato y poco alquiler. 
Informa: Juan Ramírez, Gloria, 7-B, 
de 12 a 1. 
15994 5 ag. 
¡VERDADERA GANGA! 
Se vende una casa, fabricada ha-
ce 3 años ,en punto cercano a la 
Habana, provista de todas las co-
modidades, 40 varas de frente por 
10 de fondo y 6 de puntal; 5 puer-
tas de hierro; da frente a 2 calza-
das; con una casa de tabla al fon-
do, independiente. Para más deta-
lles diríjanse a esta Administración, 
no siendo corredores. 
8 ag. 
SE V E N D E UNA BUENA CASA 
situada en la parte más comercial 
de la Habana. Consta de 3 pisos y 
unos 500 metros de superficie. 
Apartado 136 5. 
16226 6 ag. 
B A R B E R O S : S E V E N D E TJN 
ealón de barbería, en buen punto y 
vida propia. Informan en Rey, nú-
mero 2, vaciador, y en la misma, 
Habana, 102. 
16067 5 ag. 
VIDRIERA: S E ADMITEN P R O -
posiclones para una, situada en Nep 
tuno. Prado y San Miguel, esquina 
díl antiguo restaurant "Fomos". 
Informarán en el cine "Fornos". 
16055 5 ag. 
POR E N F E R M E D A D D E SU 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, en el punto me-
jor de la Habana, es una ganga. Se 
<la barato, tiene contrato y se da a 
Prueba; tiene de 300 a 350 pesos de 
venta al mes. Razón: Prado, 119, 
vidriera de billetes. 
16172 10 ag. 
Tres casas modernas 
En el Cerro, se venden Juntas o 
wpa radas y por circunstancias es-
peciales se dan en inmejorables 
condiciones. Trato directo, sin co-
rredores. Muralla 41. Gómez. 
16207 6 ag. 
te Ti ey, núm. 6 9, informarán. 
9 ag. 
E^T'1NTES D E S A S T R E R I A Y 
tfL Ser'a: Se venden varios estan-
con vidrios, un fogón con 6 plan 
"-"«s y otros utensilios. Villegas, 
^urnero 100. 
15605 4 ag. 
L e n t e s b i f o c a l e s 
i n v i s i b l e s 
C A L L E SAN MARIANO, VIBO-
^ vendo preciosa casa, moderna. 
Portal, sala, recibidor, 4 cuartos, 
Pjwnedor, baño completo, patio y 
^aspatio; renta: 12 centenes. Pre-
cl„0: $7,000. Obispo, 32, de 9 a 1. 
.Ü124_ 11 ag. 
SE V E N D E UN GRAN P U E S -
d« frutas. E n la calle de Tenien-
16046 
ÜRGENTE: S E V E N D E E N 
M,000 al contado y $2,500 en hipó-
la la hermosa casa Concepción, 
**' Reparto de Lawton .Vale $8,000. 
,.nforma en la misma, de 11 a 1 J de 4 a 7 
^¿ül 8 ag 
Nuevo proceso. Antiguo. 
V«r bieax de lejos y de cerca, coa 
eristaJes l)ifocal€gi 7a ee conocido, pe-
ro obtener «*te resultado crm un solo 
•ristal (sin ser doa pegados) es lo últi-
Bo inventado ea la fabricación d« leu-
Para comodildad, ligereza y eonser-
ración de la vista, los cristales ilfoca-
les invisibles, no tiene* riyal. Son lo» 
nwjores» 1 | (MI Mí1] 
Tendré samo gusto «a «ssefiarloe 4 
Bis clientes, pues somos los úntaos í*> 
bricantes de ellos m Cuba. 
S E V E N D E : UNA BODEGA SO-
la en esquina, muy cantinera, con 
buen contrato y módico alquiler 
por tene«r su dueño' otro negocio. 
Informes en Cienfuegos. 35. moder-
no, de 12 .a 2 y de 5 a 8. 
16007 , „ on, S acr. 
F . A . B A Y A 
OPTICO 
; BAN R A T A E L BSQUTNA • 
Í a _ . _ AMISTAD, . 1̂ 'ts 
S E V E N D E N : T R E S FINCAS, 
(juntas o separadas,) colindantes; 
de una caballería de extensión ca-
da una, todas con buena arboleda, 
palmar y agua corriente .distan 6 
kilómetros de Luyanó y tan próximo 
a Calzada que se invierten 5 mi-
nutos. Informan en Muralla, 62, ce-
rería. 
C 3406 8d-31. 
A P R O V E C H E L A OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B. esquina a 11, altos, Vedado. 
1588 29 a. 
VENDO, E N IX) M E J O R D E LA 
calle 17, en el Vedado, mil metros 
de terreno, con una buena casa de 
madera. Informes: E . Camacho, Vi-
llegas, número 62. Teléfono A-1337. 
15896 7 ag. 
V I D R I E R A : POR T E N E R QUE 
ausentarse su dueño para España, 
se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros y billetes, está bien situa-
da y tiene buen contrato. Informan: 
San Rafael y Lucena, barbería. 
15449 7 ag. 
BUENA CASA: C E R C A D E B E -
lascoaín y Carlos I I I , se vende la 
casa Poclto, número 20, de azotea, 
con sala, comedor, 5 cuartos, ser-
vicios sanitarios, lavaderos, etc. In-
formes: J . Larri naga, Mercaderes, 
11, aLtos, de 9 a 11 y de 5 a 6. 
16070 12 ag. 
S E V E N D E N 3,000 VARAS D E 
terreno con frente a tres calles, a 
la Calzada de Puentes Grandes y 
Tejar de Mato; muy propio para 
una industria. Se dan facilidades 
para el pago. Informan: Drag/mes, 
13, barbería. 
15748 6 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y clganos. bien situada, a 
dos cuadras de Beláscoaín; se da 
barata por no ser su dueño del giro, 
largo contrato y poco alquiler. In-
forman en Lamparilla, 49, antiguo, 
bajos. 
15912 4 ag. 
FINCA: S E V E N D E O A R R I E N -
da una caballería de terreno, bien 
situado, propio pa/ra industria o 
repartirlo en solares, situado en-
tre calzada de Güines y Guanaba-
coa, en Luyanó. Informan: R. So-
lé, Muralla, número 3. 
15849 13 ag. 
VEDADO. BUENA OPORTUNI-
dad. No hay corredor. Venta de dos 
casas a escoger, una, en lo más al-
to del Vedado, ideal para el que 
tenga niños, próxima al parque, co-
legio y toda clase de establecimien-
tos. Tienen jardines al frente y cos-
tado, portal, sala y saleta moder-
nista, cuatro habitacionf s, cuarto 
para criado, agua, corriente en to-
da la casa, agua caliente, doble ser-
vicios, etc., etc. Más Informes, en 
Morro número 50, bodega, en la vi-
driera. 
15873. S-ag. 
S e v e n d e , 
en muy buenas condi-
ciones, la casa Acosta, 
número 7 , Informan en 
Empedrado, 3 4 . 
15585 4 ag. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11.500. Indio. $7.?.00. Vir-
tudes, $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión. $^.500. 
Escobar, $8.000. Condesa. $3.200. 
Obrapla, $11,500. Aguacaate. $19 mil-
5 00; y ca dinero en hipoteca.. 
Evebo Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, do 1 a 4. 
15840 6 ag. 
VEDADO: E N $7.500 Y R E C O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. E s verdadera ganga. I n -
forma eu dueño: B, esquina a 11, 
altos. 
1588 29 ag. 
BUENA OCASION: SE V E N D E 
un buen tren de lavabo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo. 113, ca-
misería. 
14348 1» ag. 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E 
un gran café y restaurant, en el 
mejor punto de la Habana. Por sü 
importancia está propio para dos 
socios. Informes: Notarla de L a -
mar. Teniente Rey, 19. 
15682 1 1 ag. 
P a r c e l a s 
E n Arbol Seco, entre Maloja y 
Sitios, se venden de 23.41 de fondo 
por el frente que se desee. Francis-
co Pefialver, Arbol Seco y Maloja. 
15464 5 ag. 
ELiPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria, Consulado, Amistad. Reina S 
Miguel, San Lázaro. Neptuno Cu-
ba, Kgiúo, Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más de»-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Rellly 23 
de 2 a 5. Teléfono A-6951 
14706 16 ag. 
C E R C A D E L A HABANA, S E 
vende la acción de una finca, una 
caballería y cuarto tierra, pie de 
calzada, río, palmar, frutales, siem-
bras, chiqueros para cochinos, es-
tablo para doce vacas, cuartones 
para ganado, yunta bueyes, caba-
llo y gallinas, hay casa para parti-
dario. Luego hay otra casa vivien-
da con todas las comodidades, mu-
cho terreno cercado con tela me-
tálica para cría americana con ga-
llineros y polleros, se vende junto 
o por parte». Informan en Guana-
bacoa, Corral Falso, 215, bodega. 
José Espina. 
16157 g ag. 
B A R B E R O S : S E V E N D E UNA 
barbería, de esquina y de muchos 
años de puesta; el dueño no puede 
atenderla. Informes en Antón Re-
cio. 23. 
16064 5 ag. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son arrio* 
J «eso¿-vados. EMPEDRADO, 
ML5w, 47. de 1 a IT 
14293 5 ag. 
S E VENDEN 
en el reparto de San 
Francisco, Luyanó, cua-
tro solares, calles Pe-
dro Pernas y J u a n a 
Alonso. Se admiten pro-
posiciones de pago. In-
formes: Compostela, nú-
mero 7 8 . 
15520 10?ag 
S E V E N D E L A CASA D E MA-
loja, 65, entre Rayo y S. Nicolás, 
de mampostería y azotea, con 6 Vi 
metros de frente por 22 metros de 
fondo. Precio: 4.500 pesos oro ame-
ricano. Su dueño: Agular, 3, de 12 
a 4. 
16102 10 ag. 
E N E L R E P A R T O D E CON-
cha, se venden dos solares, buen 
negocio para el comprador; se pres 
tan para un buen chalet. Infor-
man: Neptuno y Hospital, tintore-
ría. Teléfono A-5Í52. . 
16081 12 ag. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas ele^irl-
cldad: ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
16083 17 ag. 
S A S T R E R I A : S E V E N D E , 150 
pesos; los muebles valen doble; ca-
si no paga alquiler. Jesús del Mon-
te, 169. 
19089 1 2ag. 
S E V E N D E UN ACREDITADO 
tren de lavado, por tenerse que 
ambarcar su dueño. Informan: calle 
de Míreles, número 30, Calabazar 
de la Habana, Fugare, número 112. 
Teléfono A-3605. Habana. 
15965 15 ag. 
VENDO VARIAS CASAS E N E L 
Cerro, mampostería, modernas, des-
de $1.000 a $3.500. Venga a verlas. 
Informan: Santa Teresa, letra E , 
entre Cerro y Cañongo. 
15964 4 ag. 
VENDO UNA CASA A N G E L E S , 
cerca de la Plaza, propia para in-
dustria; 17 cuartos y 13 x 40 me-
tros cuadrados. Su dueño: Jesús 
del Monte, 7, altos. A. Sánchez. E n 
$21.000. 
15§62 6 ag. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
AGUILA, 179, F R E N T E A DA 
Plaza del Vapor. Se vende, en pro-
porción, la fonda " E l Gallito." In-
forman en la misma. 
15910 14 ag. 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O 
de San Juan, a 40 metros de la cal-
zada y pegado a la bodega "Los 
Mameyes," 700 metros de terreno 
plano, completamente con su co-
rrespondiente cerca; se dan muy 
barato. Informan: Reina, 33, "AI 
Bon Marché." 
15770 5 ag. 
UN B U E N NEGOCIO. POA ME-
nos de trescientos pesos, se vendo 
una fonda, por tenerse que embar-
car su dueño, libre de gravamen, 
cinco años de contrato Iníormi-
rí<n: Inquisidor número 27, (bode-
ga.) 
15.780. C-npr. 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o an-enda UtM fábrica 
completa de elaborar du c ís. mon-
tada al vapor, con todos 'os vician-
tos modernos. Tntorman: Obispo, 
06, entresuelos. Teléfono A-S24S. 
14700 1̂  ag. 
NEGOCIO: VENDO UNA GRAN 
casa de huéspedes, situada en el me 
jor lugar de la ciudad, en $8.000. 
Produce: $500 mensuales. Infor-
mes: Apartado 1347. F . Pérez. 
15172 6 ag. 
E R B O S a p í G A R A P U Z O S 
P O R L A M I T A D D E L P R E C I O D E O T R A S C A S A S . 
15595 9 ag. 
S E V E N D E N PARA REOONS-
trulr o fabricar casas en Amargu-
ra. $10,600; Aguila. $5,000; A. Re-
cio, $2,300; Corrales, $4,000; E s -
trella, $5,000 Cárcel. $7,000; P.a-
yo. $6,500; Empedrado. $7,500; 
Gervasio, 5,000; Misión, $5,300; 
Progreso, $5,000; San Nicolás, 8 mil 
pesos; Trocadero, $9,000. Informes: 
Cuba 7, de 12 a 3. J . M. V. 
14190 10 Ag. 
VENDO: CASA E N $2,200 m. o. 
Calle Zequelra, 167, moderno, aca-
bada de fabricar, de mampostería 
y azotea, mide 108 que sale a $20 
metro, te.-reno y fabricación. In-
forman: Sarabiá y Zequelra, bodega 
o teléfono F-3194, señor S. Alonso. 
15119 6 ag. 
M U E B L E S ; 
y P R E N D A S ' 
MATRIMONIO Q U E E M B A R C A , 
vende un escaparate, un vestidor, 
una cama madera, una fiambrera, 
todo do un año de uso. Se da muy 
barato. Campanario, 232, antiguo; 
pregunten por Crespo. 
16103 6 ag. 
¡BARBEROS! S E V E N D E N dos 
sillones Koken de primera, dos to-
cadores mármol y 2 espejes. Infor-
mes en Chacón, entre Cuba y San 
Ignacio, café, José Rivera. 
16140 7 ag. 
GANGA: MAQUINA D E E S C R I -
bir Smith Premier, visible, modelo 
último, número 10, completamente 
nueva. Se da barata, puede verse a 
todas horas. E n Inquisidor, 11, al-
tos. 
16020 4 ag. 
G A N G A 
Se vende una hermo-
sa vidriera, propia pa-
ra Modas, Dulcería u 
otro giro análogo. "La 
Marquesita", San Ra-
fael y Aguila. 
16120 12 as . 
UNA CAMA MATRIMONIAL, 
dos sillones, seis sillas y un vesti-
dor, se vende todo muy barato, en 
Tejadillo, número 11%, altos. 
16232 7 ag. 
E N EGIDO, 23, S E V E N D E UNA 
vidriera moderna, propia para ta-
bacos y cigarros; tienda de ropa o 
café. 
16263 ' 7 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E cuar-
to, moderno, de cedro y uno de co-
medor, caoba, estilo Colonial y una 
máquina de calar, en San Miguel, 
número 15, taller de ebanistería. 
16313 7 ag. 
S E V E N D E UN FONOGRAFO 
"Víctor", tamaño grande, oon 25 
discos dobles, modernos y nuevos. 
Campanario, 164, bajos. 
16086 C ag. 
V I D R I E R A - M O S T R A D O R . POR 
no necesitarse, vendo una grande, 
en 8 centenes. Tintorería, Belás-
coaín. 17. 
16132 10 ag. 
C a s i N u e v a 
y .sumí nte baratas se venden 
10 mesas de café . Informan en el 
cafó " R í o de l a P l a t a . " Mural la . 
54. esquina a Agnacata. 
Í605Í) 5-asr. 
S E ALQUIDA UNA PIANODA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 12 7. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero experto para los planos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
FABRICA D f m i l S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Oa., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
pianos automáticos. EUlngton, Ho-
ward, Monarch y Hr.mllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se Venden al coata-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 31 ag. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 0, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
16174 31 ag. 
M U E B L E S Q U E S E QUEMAN. 
Flamante juego de sala "Alicia", 
espejo grande, vajlllero moderno, 
sillería de caoba y cuero para bu-
fete, camas imperiales, armarlo de 
lunas, cómoda, lavabo, mesa de ex-
tensión, lámparas preciosas y cuan-
to se necesita en una casa; en 
Aguacate frente al 58. 
15948. 9-ag. 
SE VENDE 
Un autoplano de poco uso, está en 
excelentes condiciones y tiene una 
buena cantidad de rollos de músi-
ca. Puede verse todos los días de 
10 a 12 en Línea, número 17, Ve-
dado. 
15544 10 ag. 
uLos Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y D01VWA-VEW 
D I N E R O E N CANTIDADES 
«obre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva cb las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 y 98 
T E L E F O N O A-47 75 
11059 8 ap. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50, a todas horas. 
C 3356 In. 27 jl . 
POR AUSENTARSE. S E V E N -
de un juego de comedor caoba, mo-
dernista; una lámpara de comedor, 
eléctrica; un escaparate, dos lunas; 
un espejo sala dorado y varios ob-
jetos ¡nás. Calle 13, entre K y L , 
número 134, altos. Vedado. 
15801 g ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E sa-
la, de caoba, tapizada en seda, con 
sus fundas. Y una hermosa lámpa-
ra. No se admiten mueblistas; con 
un centro de sala, sesenta centenes, 
sin éste, precio convencional, mó-
dico, pero no regalado. De 10 a 5, 
en calzada de Jesús del Monte, 447. 
15878 14 ag. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de es'za casa, donde saldrá bler ¡.er-
vldo por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sllllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi recalado £3 lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana," Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Maloja <T 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
16176 «1 ag. 
M U E B L E S Minr BARATOS: S E 
vende rn soberbio juego de sala 
de caoba, tres camas imperiales, 
lámparas de cristal para gas y va-
rios muebles más. San Lázaro, 69, 
altos. 
15974 5 ag. 
(ii i i i i i imiiimiiii i i imniiimimiiiihiiimi 
Píenos un cuarto de cola "Brambach" 
Son los pianos de esta forma ra ás p e q u e ñ o s que se construyen 
(largo 4 pies, 8 pulgadas; ancho 4 pies, 6 pulgadas) V O C E S 
E X C E L E N T E S , M U E B L E E L E G A N T E Y M U Y S O L I D O . 
P R E C I O $650 C v . A d e m á s un surtido de pianos verticales 
A U T O P I A N O S D E V A R I O S M O D E L O S ; R O L L O S D E M U S I -
C A . A l contado y a plazos. 
E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
16043 4-aff. 
P E R R I T O S 
P E R R I T O S : OAOHORROS, D E 
dos meses, galgo inglés, muy poco 
más grande que los Chieuag-uos. se 
venden una pareja y un machlto. 
Puede verse de 10 a 5 p. m. Pro-
greso, 2 6, bajos. 
15778 7 ag. 
Caballos Andaluces 
Se acaban de recibir de A n -
da luc ía ( E s p a ñ a ) , O N C E C A -
B A L L O S L E G I T I M O S , semen-
tales, de las magores g a n a d e r í a s , 
como son: Guerrero y M a r q u é s 
de Valenzuela y de " L o s More-
nos" de Jerez de l a Frontera . 
E n t r e ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en l a Habana. Dir ig irse a 
Luis Giner, Oquendo, 1 
13726 i» ai?. 
AUTOMOVILES: VENDO VA-
rios automóviles marca Europea, 
para personas do gusto, nuevos, 
elegantes, y completamenic equlp i-
dos. Para informes su dueño José 
Silva. Animas, 135, de 7 a 8 a. m. 
15834 < *S- _ 
AITOMOVTL, PARA 7 l'F.RSO-
nas, magnífico estado. Precio de 
ganga, Bernaza, 35, Habana.. 
16105 7 ay-_ 
S E V E X D K X : T K ! . S DI QI KSAS 
con sus caballos y arreos, todo jun-
to o separado. Informan en Dra-
gjjneí». número 45, de 12 a 3. 
I553T 10 ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E VNO 
Chalmers de 24 a 30 H. P. para sie-. 
te personas en inmejorables condi-. 
.clones precio 850 % no deje de ver-, 
.lo. Informa Guardiola. Pri-do. 64. 
Teléfono A-4369. 
15662 * 6 ag. 
S E VENDEN VAMOS LOROS, 
muy buenos habladores y cantado-
res y hay algunos de eílos que can-
tan hasta óperas; hay también pi-
chones de este año que hablan y 
cantan muy bien; se venden tam-
bién varios clarines de los mejores 
que viene de México, que cantan no-
che y día; se pueden ver en Jesús 
del Monte, número 246. Teléfono 
1-2377. 
159 59 12 ag. 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las irUmas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
PERRITOS íjANUDITOS MALr 
teses, muy bonitos. Blanquitos dos 
parejltas. Un Bull-dog francés, ca-
chorro, de 9 meses, oolor verdugo, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly, barbería, tompro un < 
mono. s 
15687 6 a? . 
E 
SE VENDEN: DOS COCHES D E 
plaza, oon sus limoneras, emoo ca-
balloa, una yegua, todos maestros 
de tiro; hay tres que sirven para 
carros de reparto. Informan: Fran-
cisco Blanco, en Morro, número 30, 
de 12 a 4 tarde. 
16317 11 ag. 
AUTOMOVIL: POR H A B E R 
comprado uno nuevo, se vende uno 
Hispano Suiza, en magnífico estado. 
Línea, 54. De 11 a 2, y de 6 ^ a 9 
p. m| 
76090 17 ag. 
S E V E N D E UNA GUAGUA Fiat, 
capaz para 16 a 20 pasajeros, muy 
barata, y una máquina francesa tor-
pedo, urg'e la venta por ̂ embarcarse 
su dueño. Genios, 16^, Gómez. 
16168 6 ag. 
SE VENDE UNA BICICLETA, 
casi nueva; costó 9 centenes. Se da 
en 5. Puede verse en Su&rex, 28. 
16131 6 ag. 
Motocicletas "Indian" 
S E V E N D E N DOS, CON S I D E -
Car. del 1914, siete H. P. y dos ve-
locidades, con alumbrado | y clasoon 
eléctricos, en magníficas condicio-
nes. Diríjanse a Cuba 44. 
15943. 7-ag. 
VENTAS: EN SANTA CATALI-
na, 10, Cerro, fábrica de jabón, sa 
venden: 1 carro grande, 1 carro chi 
co, 1 cochecito y un caballo. 
15800 • 6 ag. 
Para familia de gusto 
Se vende un automóvil, de 40 ca-
ballos. Hispano-Suiza, en convpJetD 
buen estado; tiene dos carrocerías, 
torpedo para el verano y Laadolet 
para el invierno, hechas por loes me-
jores carroceros de Europa. Para 
Informes :Zárraga, Martínez y Co. 
Reina, número 12, Habana. 
15437 10 ag. 
£ 1 auto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
G A N G A 
E N 350 PESOS. S E V E N D E 
una máquina de Dion Bonton, pa-
ra producir corriente eléctrica. E s -
tá funcionando con un cinemaló-
grafo Pathé, que también se ven-
de. Informa: Antonio de los San-
tos, San Lázaro, 7, tercer piso; de 
12 a 1. a. m. y de 7 a 8 p. m. 
_ 1628-8 • 18 ag. 
S E i E N D E UN TORNcTm I á . -
nico, de ' pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uso universal completa-
mente nuevo. O'Beilly, 32, bajos. 
16223 6 ag. 
Hacendados — Agricultorej 
Se vende, por no necesitarse, una 
caldera vertical de 30 H. P. y un 
donckey de 3", casi nuevo, en ven-
tajosas proporciones. A León, Mer-
caderes, 11, departamento núaero 
81, Habana. 
16161 io ag. 
V E N T A : MAQUINA D E VAPOK 
marítima, de 35 caballos, con lióii-
ce de bronce semipulida, completa-
mente nueva. S. Fresquet, Uojfla. 
Teléfono A-5263. 
156 45 4 ag. 
S E V E N D E N 
una instalación compio-
ta de CINCO CENTRÍ-
FUGAS c o l g a n t e s de 
Weston, de 3 0 X 1 5 , con 
su mezclador, elevador 
de azúcar verde y con-
ductor y elevador de azú 
car seco, movidas por 
una máquina horizontal 
de Coil, de 1 2 X 2 4 , de 
cilindro y con dos volan-
tes de 8 4 X 8 de cara. 
Pueden verse armados. 
Un DINAMO de la Ge-
neral Electric Co., de co-
rriente directa, de 1 1 0 
volts, 1 0 kilowats, cem-
pound, 4 polos, 4 5 0 r. p. 
m., acoplado directa* 
mente a motor vertical 
de vapor. 
Tres DEFECADORAS 
de doble fondo, deS sis-
tema Hatton, de dos mil 
galones cada una, com-
pletas con todos sus ac-
cesorios y en perfecto 
estado. 
En Mercaderes, 36, 
altos, escritorio de los 
señores Fernández de 
Castro, darán razón. 
15470 10-ag. 
Se venden baratas Z calderas luüi,-
íares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba, 
C 1636 Un . 9*. 
DOS R E J A S S E V E N D E N , P R O -
pias para ventanas. Son labradas. 
Pueden verse a todas horas. Para 
su trffto: señor Menéndez, Reina, 64, 
esquina Campanario o Estrella, 111, 
esquina Campanario. 
16019 4 ag. 
S E V E N D E UNA AMASADORA, 
marca "Pensot," con capacidad pa-
ra 16 arrobas de harina, con 5 me-
ses de uso; se da barata. Informa-
rán en Amistad, 61, bajos. 
15956 12 ag. 
14650 14 ag 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-133S 
establo; A-4692 almacén. 
Corsino Femánde*. 
VENDO UN F A M I L J A R Bacoonk 
de vuelta entera, en muy buen es-
tado. Duquesas, Milores con caba-
llos y ameses. Para informes: Te-
léfono A-8626. 
15541 5 ae. 
S E V E N D E N HUDSON 1915, 6 
cilindros, 40 caballos, 5 ruadas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Cristy, Banco Nacional, número 
505. 
16,319 22 Ag. 
S E V E N D E : UNA CAJA D E hie-
rro para caudales, tamaño grande; 
se dá a mitad de precio por tener 
que disponer del local. Informan: 
Jesús del Monte, número 2 87. 
15757 9 ag. 
^ B e t ó n i c a " 
Cura y preserva de la impotencia 
y debilidad sexual. 
Cura lo gota, reumatismo, y dolo-
res musculares. 
Jamás causa daño de uso exter-
no. Pídase ea boticas. 
15608 8 ag. 
Aviso a los Hacendados 
Se venden inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca " F I L T E -
L A " Je Yute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, do 28, 
36 y 45 pulgadas Inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los interesados. Antonio 
Puente, Lonja del Comercio, 210-
211. Habana. 
13890 7 Ag. 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A i S L A D E C U B A . 
Se admitt desde U N P E S O en acidante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A G O S T O 4 D E 19l.i U i a r i o d e l a J M L a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C o r a p a í í i a P e t r o l e r a H E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E l O , 2 S , S O 
^OO Y l . O O O A C C I O N E S ; } a 4 5 Ce n tavos O R O | l O Q 1 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E á A Y C O M P A Ñ I A . 
• SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 
A D E 
Este déficit fué cubierto con la re-
caudación hecha por la suscripción 
de obligaciones del Tesoro. L a r e c a u d a c i ó n _ 
d e l T e s o r o i E l B a n c o d e E s -
l a p r o -
AUMENTO DE GASTOS Y DISMI-
NTJCION DE INGRESOS. 
Madrid, 3. 
La recaudación obtenida por el Te-
soro durante el primer semestre del 
año actual, excepción hecha de los 
Ingresos extraordinarios, asciende a 
quinientos cuarenta y nueve millo-
nes de pesetas. 
Comparados estos ingresos con los 
de igual semestre del año anterior, 
se observa una baja de setenta y cua-
tro millones de pesetas. 
Las bajas principales han sido en 
los ingresos de Aduanas, que ascien-
den a cuarenta y siete millones de 
pesetas; en Lotería, a cuatro millo-
nes; en Tabaco, a tres millones; en 
las cuotas militares, a cuatro millo-
nes. 
..Los capítulos de gastos en dicho 
primer semestre ascendieron a seis-
cientos cuatro millones de pesetas. 
Comparados estos gastos con los 
de igual semestre del año anterior se 
observa nn aumento de cuarenta y 
cuatro millones. 
Donde mayor aumento han alcan-
zado los gastos ha sido en el ramo de 
Guerra, que se aumentó el presu-
puesto en catorce millones de pese-
tas. Le signen el Ministerio de Fo-
mento, con un aumento de diez mi-
llones, y el de Gobernación, que se 
ha aumentado en seis. 
De los catorce millones aumenta-
dos en el Ministerio de la Guerra, 
han sido destinados doce a cubrir las 
necesidades de la campaña de Ma-
rruecos. 
El déficit total en el presupuesto 
ha sido de cinenenta y cinco quillo-
nes de pesetas. 
d u c c i ó n 
Madrid, 3. 
La Gaceta publica una real orden 
del ministro de Hacienda, señor Bu-
gaüal, dirigida a las Cámaras de 
Comercio e Industriales, anunciando 
que el Banco de España está dis-
puesto a favorecer las operaciones 
del empréstito. 
También dice que facilitará las ope 
raciones para la exportación de los 
productos nacionales. 
La citada real orden será distri-
buida con gran profusión para que 
sean conocidas las ventajas que ofre-
ce el Banco de España a los comer-
ciantes e industriales. 
P R E S T A M O S D I N E R O 
en todas cantidades con ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico. — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al ladD de la Botica. 
T E L E F O N O A - 6 3 6 3 
S E D I C E Q U E P U E D E 
Eslamos esperando su v i m a en 
nuestra Expos ic ión , Prado y S Mi-
guel. L o qu3 Vd. neceska, p o r 
completar la comodidad y seguri-
dad de su hogar, lo tenemos ahí 
nosotros. 
Vea fuiicionas práct icamente nues-
tros m^gnífieoí aparatos de gas, co-
cinas, re\erbe^os y caientddcrts 
para el Baño . 
Sin Humo, Rápidos, Limpios y sin Pei:p. 
H a v a n a E l e c t r i c Ry Light a n d P o w e r Co. 
L a M á q u i n a d e A r a r - -
C A T E R P I L L A R 
Es la máquina tractora más perfecta y potente. Are sus tie-
rras con ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y ha-
ga el tiro de la caña por la cuarta parte de lo que cuesta por 
carreta, 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 26, - H A B A N A . 
VIENE DE LA PRIMERA 
ramente, sin reparar en rangos, a to-
dos los culpables de la falta de mu-
niciones que sufre actualmente el 
ejército moscovita. 
RECOMENDACION DE LOS AN-
CIANOS. 
Tokio, 3. 
Los ancianos estadistas del Impe-
rio han recomendado ál Mikado que 
ruegue a Okuma que continúe al 




M. Poincaré ha conferido la Cruz 
de Guerra de Francia al Rey Alber-
to, como recuerdo del aniversario del 
ultimátum de Alemania a Bélgica. 
COMBATE AL E S T E DE IPRES 
Amsterdam, 3. 
Según despachos llegados a ésta, 
se está desarrollando una gran bata-
lla en la línea de fuego británica, al 
este de Ipres. 
LA SITUACION DE LOS TURCOS 
Constantinopla, 3. 
El general Von Der Goltz, jefe de 
las fuerzas turcas en los Dardane-
los, ha declarado en una entrevista 
que los turcos se encuentran en posi-
ciones inexpugnables y que actual-
mente los otomanos cuentan con un 
ejército de un millón doscientos cin-
cuenta mil soldados, fuertes y reju-
venecidos, que fabrican sus propias 
municiones, suficientes para la de-
fensa, pero no para tomar la ofen-
siva. 
MATANZA DE ARMENIOS 
París, 3. 
Oficialmente se han recibido nue-
vos detalles acerca de la matanza de 
armenios hecha por los turcos. Se-
gún los informes, 40,000 armenios, 
incluyendo 9,000 mujeres y niños, 
fuerén ahogados en las aguas del Ti-




' En despacho de Undine se dice que 
oficiales italianos que regresan de 
campaña informan que todc un regi-
miento de dos mil austríacos fué ba-
rrido en un ataque a Monte Seibusi. 
PROHIBICION DE EMBARQUE 
Londres, 3. 
Oficialmente se anuncia que a par-
tir del día 8 del corriente no se per-
mitirá que persona alguna embarque 
para Noruega, Suecia y Dinamarca 
sin un permiso especial. 
NO SALDRA CARBON INGLES 
PARA PAISES EXTRANJEROS. 
Londres, 3. 
Después del día 30 de Agosto no 
se embarcará carbón inglés para nin-
gún puerto, excepto los de las pose-
siones y protectoradoO ingleses. 
¿SE SALVARA" VARSOVIA7 
Londres, 3. 
La tenaz resistencia de los rusos y 
la lentitud con que recientemente se 
han movido los austro-alemanes han 
dado origen a le creencia de que la 
provisión de municiones alemanas 
empieza a sentir los efectos de la. 
prolongada lucha. Este puede salvar' 
a Varsovia. 
Berlín asegura, sin embargo, que 
k actividad alemana se reanudará 
en breve habiéndose ya extendido las 
posiciones alemanaí al Sur de Var-
sovia y habiendo obtenide los aus-
tríacos una ventaja decisiva al oeste 
de Ivangorod 
Mackensen, después de tropezar 
con una resistencia considerable, ha 
roto la línea rusa al Este de Leczna 
y al Norte de Chelm. 
Los alemanes han alcanzado victo-
rias análogas en la Curlandía, donde 
amenazan loi ferrocarriles que lle-
van provisiones a los ejércitos rusos. 
MAS SOBRÍTVaRSOVIA 
Londres, 3. 
Veinte mil guardias se han alis-
tado para la defensa de Varsovia. 
Aproximadamente unas doscientas 
mil personas han salido para el in-
terior. 
Todavía no se ha dejado sentir el 
hambre, que ya ha invadido otros lu-
gares de donde so han retirado las 
fuerzas rusas. 
Se ha ordenado la destrucción de 
aldeas, bosques y cosechas para no 
dejar nada que pueda servir a los 
ejércitos alemanes-
Más tarde se ^an modificado estas 
| órdenes. » 
La mayoría del pueblo se muestra 
. leal. 
LO QUE DICiTlNGLATERRA 
Washington, 3. 
La contestación de Inglaterra está 
contenida en dos notas, una de las 
cuales es completamente disfnta de 
j la otra. Por acuerdo de ambos go-
i biernos se han publicado las dos no-
tas simultáneamente, junto con la 
correspondencia cruzada entre Was-
hington y Londres. 
E l advenimiento del submarino y 
! el barco aéreo y las supuestas atroci-
dades cometidas por los alemanes en 
| Bélgica se citan como hechos que jus-
! tifican la aplicación de medidas ex-
' tremas. 
Las notas reiteran el propósito de 
i la Gran Bretaña de continuar apli-
cando las órdenes, si bien esforzán-
| dose todo lo posible para evitar mo-
lestias a los neutrales. 
MAS SOBRE LAS NOTAS IN-
GLESAS 
Washington, 3. 
Dicen también las notas inglesas 
! que la Gran Bretaña está haciendo 
'exactamente lo mismo que hicieron 
los Estados Unidos en su guerra ci-
vil, es decir, "adaptando los viejos 
principios del bloqueo a las circuns-
tancias peculiares de la guerra ac-
tual." 
Inglaterra sostiene que como quie-
ra que la cuestión pendiente es una 1 
cuestión de derecho, los Estados Uni-
dos deben contentarse con esperar la 
interpretación judicial de los Tribu-
nales de Presas, arguyéndose que si 
i no son Fatlsfactorlos los fallos de 
estos tribunales, se puede apelar al 
Consejo Privado, y en último recur- del partido de la publicidad han sido 
so, los intereses americanos pueden j ahorcados, 
invocar la ayuda de su gobierno pa-
l i l i 
ra ver de efectuar algún arreglo me 
rilante el cual los casos pendientes 
puedan someterse a un tribunal in-
ternacional, como hicieron los Esta-
dos Unidos e Inglaterra cuando sur-
gieron diferencias durante la guerra 
civil americana. 
E L GABINETE INGLES 
Londres. 3. 
El gabinete inglés será convocado 
después del cuatro del corriente con 
objeto de que todos los Ministros con-
curran a los servicios religiosos que 
se celebrarán en la Catedral de San 




Comunican de Berlín que oficial-
mente el día 31 del pasado mes se 
notifico a las dueñas de casas que 
todos los utensilios de cobre, bronce 
o mkel serían confiscados para pro-
pósitos militares, prohibiéndose en lo 
sucesivo bajo severas penas, la venta 
o cambio de dichos artículos. 
TRANSPORTE INGLES A PIQUE 
Berlm, 3. 
En un inalámbrico de Atenas re-
cibido por la Agencia Overseas, se 
anuncia que un submarino alemán 
echó a pique el transporte inglés 
Arneuron", pereciendo la mayoría 
de los tripulantes. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 3. 
En Artols y en las cercanías de 
fcouchez ocurrió anoche un vivo tiro-
teo, empleándose grandes cantidades 
de bombas y granadas. Un violento 
duelo de artillería se ha librado en 
a meseta de Quenevieres y en el va-
lle del Aisne. Soissons ha sido bom-
bv-deado nuevamente. La lucha con-
tinuo durante toda la noche. Los ale-
manes trataron de efectuar varios 
ataques en Argonne, pero fracasa-
ron. E l enemigo atacc nuestras posi-
ciones en el río Línge. También llevó 
a cabo tres ataques contnr nuestras 
posiciones en Barrenkopf, Vosgos, 
pero todos fueron rechazados. 
VEINTE AHORCADOS 
Extraoficialmente informan de 
y otros materiales, hábilmente utili-
zados por el oficial de marina inglés 
y armado con sólo dos ametrallado-
ras en la proa, había tomado el as-
pecto de un acorazado de primera 
clase con un armamento poderosísi-
mo. 
"Otra embarcación menor que el 
lanchón, y del tipo de los llamados 
"ferry-boat" fué utilizado también 
contra los austríacos y llegó a ser el 
terror del Danubio. Con éste otro bu-
que, provisto de torpedos, el teniente 
Kerr dló cuenta de uno de los moni-
tores austríacos que en el Danubio 
tenían a raya a los servios." 
E l M i C T O 
PETICION DE LOS CARDENALES 
.. FRANCESES. 
París, 3. 
Como resultado de la última ape-
lación hecha por el Sumo Pontífice 
en pro de la paz, de motu propio los 
cardenales de Reims, Burdeos, Mont-
pelier y Lyon han firmado una car-
ta conjuntamente, rogando a todos 
los obispos franceses que designen 
un día de oraciones con objeto de pe-
dir a Dios "sus bendiciones para una 
paz perdurable con el triunfo de 
nuestro ejército." 
El Cardenal Amette, de París, no 
se halla entre los firmantes del do-
cumento 
E L AUXILIO DE LOS INGLESES 
A LOS SERVIOS 
Liverpool, 3. 
La historia que se refirió hace me-
ses de la obra que en Servia estaban 
haciendo las fuerzas britónlcaB de 
mar y tiexra, y que no se publicó por-
que la censura no quiso autorizar la 
noticia, se ha insertado por primera 
vez en esta ciudad en un artículo del 
doctor Cranfurd Príce. 
"Ahora —dice el doctor Price— es-
toy en libertad de hacer público que 
las tropas inglesas están luchando al 
lado de las servia». Cuando fué ne-
cesario poner fuera de combate, los 
monitores austríacos en el Danubio y 
no se podía contar con los elementos | OOMÜNIGAOÍON REANUDADA 
que para ello tenían los servios, pues i vv ashlngtoi., ^. , 
eran completamente antiguos e ine-, reanudado la ""nrancación 
fectivos, el Gobierno inglés autorizó. ^ ^ r a f i ^ entre Veracruz y la ciu-
a un oficial de la marina británica) da« ^ l 1 ^ - ji 
para que secretamente se trasladara ¡ . ya han empezado a entrar provi-
a Servia. A las pocas semanas logró i kiotu^ en \z. capital y más se ha-
el citade oficial que las quillas de los ,Ian eii camine 
¿ H A B R A P A Z ñ 
H A I T I ? 
Ifi 
E L J E F E VILLISTA NO ESTUVO 
INSOLENTE 
E l Paso, 3. 
E l Jefe villista de Juárez, Ornelas, 
que asistió a la conferencia de Chi-
huahua, dice que es incierto que Pan-
cho Villa hays. pasado poj* las ar-
mas a comerciantes mejicanos o em-
pleado un lenguaje violento al ha-
bí ai de los Estados Unidos. 
monitores austríacos miraran al cie-
lo. 
"Cierto es también que cuando los 
servios entraron de nuevo en Belgra-
do, después de evacuarla los austría-
cos, con las tropas servias entraron 
varios destacamentos ingleses Algu-
nos díag más- tarde loe servios ataca-
ron una de las Islas que se hallan en 
el Danubio. Los austríacos repentina-
mente vieron en la obscuridad una 
embarcación enorme con gruesa arti-
llería" y temerosos de que el barco 
fantasm; los arrasara, en seguida 
evacuaroiv la isla, porque nc pudie-
roí Imaginar que aquel dre^dnought 
de ríe err e'k viejo lanchón que ellos 
BANDOLERISMO MEJICANC 
Brownsvillo, Tejas, 3. 
La«« tropas americanas han copado 
a una partida de bandidos mejicanos 
en San Benito, resultando muertos 
un soldadc americano y doce bandi-
dos. 
Las fuerzas americanas han cap-
turado £ 38 filibusteros mejicanos 
cerca del Fuerte Hancock, entre ellos 
al coronel Aguílar, que perteneció al 
ejército d< Huerta. 
Cabo Haitiano, 3. 
Ha Uegado la delegación noml̂ j 
da para concertar la paz entra TLT 
rand Ministre de Gobernadóiv 
mando de las tropas del goblerÍL 81 
los secunrpa Hft RnK^ ac> 
Constantinoplc que veinte miembros: conocían y que con latones, pinturas 
E S T A B L O D E L U Z m m M 
CARRUAJES DE LUJOt ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { ¡ : i» | | (<^í?ELS!: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a ^ dispuestas para e n t e r r é . 
F . E S T E B A N » N e p t u n o , 169, ^ntes e n B e r n a z a , 5áw 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A-2459 y F - 3 1 3 S . 
WILSOF Y LOS EMBAJADORES 
HISPANO-AMERIRCANOS 
Washington. 3. 
Eí Presidente Wílson conferencia-
rá e: jueves con los Embajadores de 
Su»- y Centre América sobre e! plan 
en perspectiva para dar solución al 
problemí. mejicano. 
Se abriga el propósito de empren-
der una actuación pronta y decisiva. 
1 
L A S E Ñ O R A 
I s a b e l M e n d i e t a d e B e r u f f 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para físta tarde, a las cuatro, su es" 
poso, hijos, hermanos y demás parientes suplican a las personas 
de su amistad so eirvan acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria: Batería de Santa Clara, al Cementerio de Colón; por 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, Agosto 4 de 1915. 
José Bcruff, Isabel, José Luis y Antonio Beruff y Mendieta; 
María Luisa, Pedro, Pablo y Carlos Mendieta; Francisco, Carlos, 
María Ursula, Flora y Bartolomé Ducassi y Mendieta; Octavio 
Angel y Pedro Beruff; Ramón Blanco Herrera, Alvaro Ledón, 
Dr. Manuel Bar™ 
P r o i e d e n l e s de Cuba 
Nueva York, 3. 
Piocedentes de puertos cubanos 
han llegado hoy, sin novedad, los si-
guientes ^po íc s : el "Metapan", de 
la Habana; el "Nordland". de Cárde-
nas; el "Montevideo", de la Habana; 
e' "Petra", de Sagua, y el "Havana" 
del puerto de su nombre. 
U n a M a mtm 
Erie, Pe .sylvania, 3. 
Una tremenda tromba marina he 
azotado esta ciudad causando daiíos 
Inmensos valuadee en. varios millo-
nes de pesos. Vav'a? casas han sido 
barridas y todas la¡r- plantas eléctri-
cas, gasómetros y comunicacior 
han sido puestas fuera de serv'cur. 
F a l l e c i m i e n t o 
l a m e n t a b l e 
Chicago, 3. 
Entre los famosos pugilistas Pac-
key McFarland y Mike Gibbons, se 
ha efectuado un contrato para, cele-
brar un "match" de box̂ o en Brlg' 
ton Beach, el día 11 de Septiembre, 
por una bolsa de treinta y dos mil 
quinientos pesos. De ellos McFar-
land recibirá diez y siete mil qui-
nientos y su contrario quince mil. 
los sec aces de Bobo. 
Las autoridades de Cabo Haitw 
se han negado a tomar en c«235 
raaor. las proposiciones de m3S 
«on, y continúan las hostnidad^1* 
E L CAÑONERO "OSOEOLA'» 
Washington, 3. 
El Departamento de Marina w 
dado las órdenes oportunas para 
^ T , e r 0 "0s«*)la" Qne estáq2 
JGuatntanamov saJga InmediatanW 
rumbo a Port-an-Prince. ^ 
Dícese que no han ocurrido une»* 
desórdenes en dicha ciudad. 
" f t í a í c i r j í g ü i i i i i í 
Londres, 3. ^ ""^BÚa 
A la edad de noventa y ocho aft» 
ha fallecido Mis Matilde Tennvsoí 
hermana del lanreadopoeta Inglés. 
B a s e b a l l 
RESULTADO D E ~ LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
Liga Nacional: 
Pittsburg 4; Bosíon 5. (1) 
Pittsburg 2; Boston 7. (2) 
Liga Americana: 
Washington 1; San Luís 0. 
Boston 2; Detroit 1. 
Liga Federal: 
Kansas City 3; Baltimore 2. 
San Luis 10; Buffalo 1. 
Pittsburg 0; Brooklyn 3. a ) 
Pittsburg 4; Brooklyn 2. (2) 
ZONA F I S C A L OE ü 
• imm g 
¡Rec^utíacióii de ayer 
A G O S T O 3 
S 5 . 6 6 8 . 1 8 
R a i l e s U s a d o s 
Como nuevos para líneas y chu- i 
chos. Quedan tres lotes de 56, 60 y I 
67 libras por yarda. Se venden muy I 
baratos en partidas de cien tonela-
das para arriba. 
J . M. F E L I U 
Jeiiezr 26, Cárdenas. 
16104 Z. 4r 5, 6 y 5 a? 
D I N E R O 
Se presta en todas cantidades, 
cobrardo módico interés, con ga-
rantía de alhajas, en LA SFGIJN-
DA UNION, Luz, núme -o 41. en-
tre Habane y Compostela. Telé-
fonc A-6Q39. 
1570e 7 ag. 
Doy Dinero e n Hipotecü 
E n cualquier cantidad, al e1^ ) 
7 por 100; también lo doy sobrí 
Pagarés y Alquileres- Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-357Í 
P.93. 
NO SE REPARTEN ESOJ ELAS. 
1-4. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i i 
D e R O S y C o m p . 
S O L , número 70. Teléfono A«517í . Habana 
( C E R V E Z A H I E R R < ? ) 
D E V E N T A E N M r Ó E f O Ó L O ? 
C A F E S Y B O D E G A ? 
A L P R E C I O DE 5 E t s L A BDTELL.ITA 
Y 10 C t s L A VZ B O T E L L A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
